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Då man planerar slutplacering av kärnavfall är det viktigt att ha information om platsens 
hydrogeologiska historia för att kunna förutspå eventuella kommande förändringar. 
Grundvattnet har påverkas av geologiska händelser och klimat och kommer även i 
framtiden att påverkas av dessa. En del hydrogeologisk historia kan observeras direkt från 
dagens grundvatten, medan mer information kan fås från frakturfyllningar i berggrunden 
som återspeglar de grundvatten de utfällts ifrån. (Seung-Gu et al. 2003, Gehör et al. 2002). 
 
Frakturmineraler återspeglar geokemin av fluider de utfällts ifrån och berättar såvida 
hurudana förhållandena var då de bildades. Kalcit är den frakturmineral som mest 
används i paleohydrogeokemiska studier eftersom den lätt utfälls under många olika 
förhållanden, inkluderat svalare klimat (bl.a. Gehör et al. 2002, Blyth et al. 2000, Drake 
& Tullborg 2009, Sahlstedt et al. 2009). Speciellt den allra senaste hydrogeokemiska 
evolutionen som tagit form under kvartärperioden och framåt, är av intresse då det 
kommer till säker förvarning av kärnavfall (Sahlstedt et al. 2009). 
 
I över 30 år har geologi och hydrogeologi undersökts vid Olkiluoto. Bland annat genom 
borrhål har man undersökt berggrunden och fastställt viktiga ledningszoner och enheter 
inom hydrologin. Kalciten vid Olkiluoto har undersökts bland annat av Gehör et al. 
(2002) Sahlstedt et al. (2009, 2014a, b) och Sahlstedt och Karhu (2014, u.å.). Under dessa 
studier har bland annat den isotopiska kompositionen, vätskeinneslutningar och 
spårämnen analyserats och datering och gruppering utarbetats. I detta arbete undersöks 
spårämnen närmare och även med nya analysmetoder, för att komplettera dessa tidigare 
kalcitstudier vid Olkiluoto. Speciell betoning lades vid REE (sällsynta jordartsmetaller) 
koncentrationer och eventuella anomalier inom dessa. 
 
Med hjälp av kalcitens spårämnessammansättning kan man få en närmare bild av 
hurudant grundvattnet var då kalciten utfälldes. Grundvattnets komposition påverkas av 
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redox förhållanden, mikrobisk aktivitet, utfällning av andra mineraler, berggrunden med 
mera (Milodowski et al. 2005) och sålunda påverkas även kalcitens sammansättning av 
dessa.  
 
Redox förhållanden kan återspeglas i kalcitens spårämnessammansättning genom att 
reducerande förhållanden orsakar högre Mn och Fe koncentrationer (Drake & Tullborg 
2009) samt negativa Eu anomalier (Seung-Gu et al. 2003) medan oxiderande miljöer kan 
orsaka högre U koncentrationer (Pitkänen et al. 2004) samt negativa Ce anomalier 
(Tullborg et al. 2008) och positiva Y anomalier (Bau et al. 1996). Biogen aktivitet kan 
leda till högre LREE koncentrationer (Landström & Tullborg 1995) och bakterie aktivitet 
kan påverka Mn koncentrationerna (Drake et al. 2014). Jonbytning kan förorsaka lägre 
Mg koncentrationer (Tullborg et al. 2008) medan lera vid kalcitutfällningen kan påverka 
Mn koncentrationerna (Drake et al. 2014). Utfällning av andra mineraler vid 
kalcitbildningen påverkar även bland annat Fe (Tullborg et al. 2008) och Sr och kan 
framkalla negativa La anomalier (Drake et al. 2014). Hydrotermiska förhållanden vid 
kalcitutfällningen kan återspeglas i högre LREE (Maskenskaya et al. 2013) och Sr 
koncentrationer (Tullborg et al. 2008) samt positiva Eu anomalier (Landström & Tullborg 
1995) medan lägre temperaturer kan ge låga Sr koncentrationer (Tullborg et al. 2008). 
Även berggrundens inverkan kan observeras till exempel genom positiva Eu anomalier 








Ön Olkiluoto ligger i Östersjön i sydvästra Finland på Bottenhavets östra sida (Bild 1). 
Olkiluoto hör till Euraåminne och är bunden till inlandet via ett sund med broförbindelse. 
Ön har en area på cirka 12 km2 och är kring 6 km lång och 2,5 km bred. Olkiluoto är 
relativt platt med högsta punkterna Liikankallio på endast 18 meters höjd, 
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Selkänummenharju på 13 meter och Ulkopäänniemi på 12 meter. I närheten av Olkiluoto 
mynnar floderna Eurajoki och Lapinjoki ut. Havet kring Olkiluoto är relativt grunt med 
några djupare områden på 15 meter. (Lahdenperä et al. 2005, Posiva 2011).  
Bild 1. Karta över Olkiluoto enligt Posiva 2011. 
 
På den västra delen av ön ligger bland annat Olkiluotos kärnkraftverk och förvaringen av 
låg- och medelaktivt avfall medan de centrala och östra delarna reserverats för 
slutförvaringen av använt kärnbränsle. Sedan slutet av 1980 talet har man undersökt 
platsen bland annat genom borrhål för att fastställa platsens hydrogeologi, hydrogeokemi, 
bergmekanik, geofysik med mera. (Posiva 2011). 
 
Ön Olkiluoto började ta form för cirka tusen år sedan då landhöjningen orsakade en grupp 
små öar att stiga upp ur havet. Dessa anslöt sig småningom till en större enhet som genom 
ett smalt sund blev i förbindelse med fastlandet. På grund av den fortsatta 
landupphöjningen på cirka 6 mm per år (Eronen et al. 1995), kommer vikarna så 
småningom att slutas till och öns strandlinje förändras vilket också leder till att till 
exempel grundvattens flöde kan förändras och således påverka det djupa grundvattnet och 
slutförvaringen. Förutom landupphöjningen påverkas området även av bland annat 
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förändringar i havsnivån och klimat förändringar. Även Eurajokis utveckling påverkar 
området. (Haapanen et al. 2007). 
 
Berggrunden vid Olkiluoto består av migmatitiska och högre gradens metamorfiska 
bergarter som härstammar från epiklastiska och pyroklastiska sedimentära avlagringar 
(Bild 2). Under den svekofenniska orogenesen bildades granitisk smälta vilket syns i 
venstrukturer och massor av leukokratisk pegmatitisk granit. På ön finns även 
tvärskärningar av pegmatitisk granit, vilka inte är relaterade till migmatiseringen. Yngre 
diabasgångar skär den metamorfiska berggrunden. Berget kan vid Olkiluoto delas in i 
fyra huvudgrupper: migmatitisk gnejs (cirka 64 % av berggrunden), tonalit granodiorit 
granitgnejs (TTG) (8 %), gnejs (8 %) och pegmatitisk granit (20 %), utgående från bergets 
komposition, textur och migmatit struktur. Migmatitiska gnejsen kan vidare indelas i 
ådergnejs VGN (43 %), stromatisk gnejs SGN (0,4 %) och diatektisk gnejs DGN (21 %). 
Gnejsen består igen av kvartsgnejs QGN (1 %), glimmergnejs MGN (6 %) och mafisk 
gnejs MFG (1 %). Gnejsen är vanligtvis bandad men även homogen förekommer. (Kärki 
& Paulamäki 2006). 
 
Vid Olkiluoto har man observerat olika hydrotermiska formationer i bergssprickorna: 
kalcit, lermineraler (illit, kaolinit, klorit och smektit) och järn sulfider (pyrit och 
magnetkis, pyrrhotit) (bl.a. Gehör et al. 2002, Sahlstedt et al. 2009). Frakturerna är till 
cirka två tredje delar täckta. I de övre delarna är kaolinit och pyrit vanliga medan illit 
oftare påträffas i de nedre delarna.  Kalcit påträffas längs med hela djupet. Generellt har 
de flesta sprickorna vid Olkiluoto en lutning på 0-40 grader mot S till SSE men även två 
brant stupande grupper av sprickor med lutning mot N-S och E-W förekommer. (Posiva 
2011). 
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Grundvattnet vid Olkiluoto har genomgått flera komplicerade faser. Weichsel istiden tog 
slut för cirka 11 500 år sedan och ungefär 500 år senare hade isen över om Olkiluoto 
smält och ett cirka 100 meter djup Yoldiahav täckte området. Havsvatten blandat med 
smältvatten från glaciären trängde under högt tryck in i berggrunden. Eftersom 
glaciärkanten under denna tid befann sig nära Olkiluoto var vattnet som trängde in nästan 
sött och påverkad inte grundvattnets komposition så mycket. Dessutom varade 
Yoldiahavet kring Olkiluoto endast i några hundra år. Det aningen saltiga Yoldiahavet 
över om Olkiluoto övergick för cirka 10 800 år sedan, först till sött Ancylus sjövatten och 
runt 2 000 år senare till saltigt Litorinahav. Som saltigast var vattnet vid Olkiluoto under 
Litorinahavets tid för cirka 8 000 till 4 500 år sedan; då var havsdjupet här kring 30 till 
50 meter. Sedan dess har saltnivån småningom sjunkit till dagens värden. (Eronen et al. 
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1995, Eronen & Lehtinen 1996, Crawford & Wilmot 1998, Anttila et al. 1999, Pitkänen 
et al. 2004). 
 
Eftersom vattnet i Litorinahavet hade hög densitet anses dess vatten ha nått djupt ner i 
berggrunden och blandats med både tidigare glacialt grundvatten samt ännu äldre 
grundvatten. (Pitkänen et al. 1999, Laaksoharju et al. 2008, Smellie et al. 2014). Snabbast 
påverkades grundvattnet vid zoner med högre transmissivitet såsom frakturer (Smellie et 
al. 2014). På grund av landhöjningen efter istiden började Olkiluoto för cirka 3 000 till 2 
500 år sedan att stiga upp från Östersjön (Eronen & Lehtinen 1996, Crawford & Wilmot 
1998, Anttila et al. 1999,). Eftersom topografin på Olkiluoto är relativt jämn, skapar det 
meteoriska vattnet med lägre densitet en relativt grund lins över om det bräckta 
grundvattnet med högre densitet. Det meteoriska vattnet som tränger sig in i berggrunden 
från de ovanliggande omättade organiska jordlagren har låg pH och kan således framkalla 
förvittringar i berggrunden. (Posiva 2011, Smellie et al. 2014). 
 
Sex olika ursprung har man kunnat urskilja i Olkiluotos grundvattnet: meteoriskt vatten, 
Bottniska vikens havsvatten, vatten från Korvensuo reservoar, Litorinahavsvatten, 
meteoriskt vatten med bakgrund från en kall klimatperiod samt äldre saltvatten (med 
förmodligen hydrotermiskt ursprung)( Pitkänen & Partamies 2007). Grundvattnet idag är 
en blandning av alla dessa med betoning på Litorinahavsvatten, glacial och äldre 
saltvatten. De olika grundvattnen karaktäriseras bland annat med hjälp av klorid (Cl), 
alkalitet (HCO3) och sulfat (SO4) (Posiva 2011). Till exempel har Litorinahavets vatten 
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Grundvattnet vid Olkiluoto är enligt komposition skiktade och kan enligt kemisk och 
isotopisk uppbyggnad delas in i fem olika typer av vatten: sött HCO3, bräckt HCO3, bräckt 
SO4, bräckt Cl samt äldre salthaltigt vatten. De delas upp i relativt tydliga djupzoner vilket 
åskådliggörs i Bild 3. De söta och bräckta HCO3 vatten typerna dominerar de cirka 150 
översta metrarna av grundvattnet. Det söta HCO3 vattnet har bildats under de senaste 2500 
åren, genom en blandning av meteoriskt vatten som trängt in genom jordmånen, samt en 
aning saltig influens från Bottniska vikens havsvatten; med andra ord senare tids 
vattenkällor. Vid 100- 150 meters djup har det söta HCO3 vattnet blandats med tidigare 
grundvatten och bildar ett bräckt HCO3 typens vatten. Det bräckta HCO3 vattnet visar 
spår av en blandning var även lämningar av Litorinahavsvatten ingår. Vid 150 meters 
djup övergår det HCO3 dominerade vattnet till bräckt SO4 typens vatten vars signatur 
vittnar om en blandning mellan Litorinahavsvatten som hade högre salthalter än dagens 
havsvatten och ett vatten med ursprung från en kallare tidsperiod. Djupare ner hittas 
bräckt Cl typens vatten som representerar en blandning mellan vatten från kallare 
klimatperioder och äldre saltvatten (Pitkänen & Partamies 2007). Glacialt smältvatten 
från över 10000 år sedan syns både i det bräckta SO4 typens, samt i bräckt Cl typens 
grundvatten. Längst under hittas sedan äldre saltvatten. Saltvatten verkar under långa 
tider ha legat i berggrunden vid Olkiluoto och härstammar antagligen från en tid med 
högre temperaturer i berggrunden eller närliggande hydrotermiska vätskor (Smellie et al. 
2014). Bland annat vätskeinneslutningar antyder på högre temperaturer och salint vatten 
(Blyth et al. 2000 och Sahlstedt et al. 2013). Antagligen är deras ursprung åtminstone från 
paleozoikum då platsen var täckt av tjocka sediment lager. (Bl.a. Pitkänen & Partamies 
2007, Pitkänen et al. 1996, 1999, 2004, Andersson et al. 2007, Posiva 2009, Smellie et al. 
2014). 
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Bild 3. Överskådning av grundvattnets djupzoner och mixning, från och med slutet av senaste istiden. Vatten 
(med uppskattat Cl innehåll) som funnits i berggrunden vid början av denna tidsperiod, syns till vänster och 
vatten som senare kommit till, syns längs med tidslinjen. Med blåa pilar syns hur grundvattnet kan ha 
blandats över tidsperioden (och med prickade blåa linjer mindre mixningar). Huvudgrupperna av vattentyper 





Kalcit är den frakturmineral som mest används i paleohydrogeokemiska studier eftersom 
den lätt utfälls under många olika förhållanden, inkluderat dagens svala klimat (bl.a. 
Gehör et al. 2002, Blyth et al. 2000, Drake & Tullborg 2009, Sahlstedt et al. 2009). Enligt 
Tullborg et al. (1999) kan man med hjälp av kalcitens komposition återberätta ursprung 
och redox förhållanden av grundvattnet under kalcitens utfällning. 
 
Hydrotermiska fluider med HCO3 visar enligt Tullborg et al. (2008) mindre fraktionerade 
REE mönster medan fluider med låga temperatur och organiska komplexbildningar 
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orsakar mer variation i REE mönstret. På så vis kan kalcit utfälld vid motsvarande 
förhållanden avspegla detta i sin REE mönster.  
 
Kalcitens komposition är nästan stökiometrisk CaCO3 med mindre mängder spårmetaller 
vilket kan härledas till kristallisering vid låga temperaturer (Gehör et al. 2002). Kalciten 
i bergssprickor bildas vid alkaliska förhållanden och relativt låga temperaturer och enligt 
Blyth et al. (2000) kan en temperatur mellan 67–225 grader Celsius ha rått då frakturkalcit 
bildats. En del sprickor täcks av lerig, grön kalcit och enligt Aaltonen et al. (2010) visar 
kalcitens vätskefyllningar att de skulle ha bildats i förhållanden under 50–70 grader 
Celsius. Denna så kallade ”kalla” kalciten tros härstamma från neoproterozoikum eller 
senare under devonperioden då platsen enligt Larson et al. (1999) täcktes av ett 1 km 
tjockt sedimentlager. Det finns dock ingen information huruvida det förekommit 
hydrotermisk aktivitet vid Olkiluoto under denna tid. 
 
Eftersom välbehållna euhedrala kalcit kristaller har hittats på mycket låga djup (under 10 
meter) (bl.a. Sahlstedt et al. 2009, 2010, 2014a, b), bevisar det att kalciten inte lätt 
upplöses. Meteoriskt vatten vid jordlagren har ändå högst antagligen upplöst kalcit på 
grund av sitt höga pH värde men djupare ner är kalcitupplösningen liten. (Posiva 2011). 
 
1.3.1 Kalcit gruppering 
 
Sahlstedt et al. (2009) delar in kalciten i fem grupper. Indelningen utgår ifrån färg, 
utseende, kristallinitet samt förekomsten av andra mineraler som lera och silikater i 
samband med kalciten. Grupperna korrelerar inte med hydrogeologiska enheter eller 
frakturernas transmissivitet.  
 
Kalciten i Grupp 1 gestaltas på frakturens yta som ett filmtunt genomskinligt lager eller 
som små (<1 mm) euhedrala kristaller. Kristallerna täcker ofta en underliggande äldre 
kalcit men skiljer sig från denna genom bland annat olika stabila kolisotop värden. 
Liksom Grupp 1 ligger kalcit av Grupp 2 på frakturens yta men är fläckvis, tunn och 
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karaktäriseras av en grön till grå färg. Färgningen beror på lera eller andra 
mineralorenheter i kalciten. I Grupp 3 är kalciten vit till färgen och relativt tjock. Den 
finns i endera slutna homogena kalcitvener eller som homogen kalcit som senare täckts 
av lera eller yngre kalcitlager. Kalciten i den här gruppen har inte varit i kontakt med 
dagens grundvatten och har utfällts vid lägre temperatur och tryck eller under 
hydrotermiska förhållanden. Frakturfyllningar med kalcit med kaolinit utfyllningar bildar 
Grupp 4. Vid fyllningarna syns ibland spår av upplösningar och kalciten tros härstamma 
från hydrotermiska förhållanden. Grupp 5 består av tjock och massiv kalcit i slutna 
kalcitvener med tätt sittande kalcitkristaller eller (Grupp 5b) av stora euhedrala 
kalcitkristaller i ihåligheter. (Sahlstedt et al. 2009). 
 
Kalciten i Grupp 1 och 2 återfinns alltså vid öppna frakturer, lägst ut på 
frakturfyllningarna. Grupp 3 och 4 har däremot inte direkt kontakt med dagens 
grundvatten eftersom de endera täckts av senare kalcit eller ligger i slutna kalcitfrakturer. 
Kalciten i Grupp 5 utfälldes i samband med andra mineraler och bildades antagligen under 
en tidig hydrotermisk händelse. Antagligen hade rapakivi-granit magmatismens 
hydrotermiska vätskecirkulation inverkan på utfällningen. (Sahlstedt et al. 2009, Posiva 
2011).  
 
1.3.2 Senare kalcit 
 
Sahlstedt et al. (2009) hänvisar att den senare generationens kalcit, som därmed anses 
avspegla de senare hydrogeologiska förhållandena, sannolikast återfinns i de översta 
lagret av kalcitbildningar. Gehör et al. (2002) anser att den senaste generationen av 
frakturkalcit är tunna fläckar eller små kristaller av kalcit och Blyth et al. (2000) talar om 
en gråaktig tunnfläckad kalcit. Högst antagligen hittas således den senaste kalciten vid 
Olkiluoto enligt Sahlstedt et al. (2009), i fläckar av Grupp 1:ans homogena kalcit eller i 
Grupp 2:ans lerrika kalcit. Euhedrala kristaller som existerar på ytan av frakturfyllningar 
kan ha varit i kontakt grundvattnets cirkulation ända tills proverna tagits. 
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På 0–300 meters djup verkar syreisotops (δ18O) värdena i Grupp 1 och 2:ans kalcit att 
överensstämma med ett grundvatten av dagens typ, med låg temperatur. Vid 300–400 
meters djup återspeglar kalciten också vanligtvis dagens grundvatten men en del kalcit 
verkar dock härstamma från vatten med endera högre δ18O värden eller aningen högre 
temperaturer. Till exempel kan de härstamma från grundvatten som motsvarar den 
ovanliggande SO4
 typen, vilket tidigare kan ha funnits på detta djup, eller så från cirka 
350 Ma sedan då området täcktes av tjocka sediment. (Sahlstedt et al. 2009). 
 
Vid 0–50 meters djup reflekterar också kolisotop (δ13C) värdena i kalcit från Grupp 1 och 
2, ett grundvatten likt dagens. Kring 50- 400 meters djup visar δ13C värden metanogeniskt 
ursprung. (Sahlstedt et al. 2009, 2014a, b, Sahlstedt & Karhu 2014, u.å.). Dagens metan 
redox förhållande ligger under 300 meters djup (Pitkänen et al. 2004), alltså har denna 
kalcit bildats förrän dagens grundvattensförhållande hade etablerat sig. Metanen har 
enligt Pitkänen och Partamies (2007) två olika ursprung. Metanen i det djupa grundvattnet 
har högst antagligen bildats oorganiskt medan metanen högre uppåt har sitt ursprung från 
mikrobiska processer. Eftersom man har hittat metanogenisk kalcit bland kalciten högre 
upp i berggrunden än 300 meter, visar det att mikrobisk metanproduktion med kalcit 
utfällningen tidigare existerat på mindre djup (Sahlstedt et al. 2010). 
 
Få prover med Grupp 1 eller 2:ans kalcit, hittades under 400 meter och de verkar inte 
härstamma från dagens grundvatten, utan från en blandning med signatur av väldigt 
gammalt salthaltigt vatten. Under 500 meters djup hittades inte kalcit från Grupp 1 och 2 
utan här är kalcitutfällningarna av äldre generation. (Sahlstedt et al. 2009, 2014a, b och 
Sahlstedt & Karhu 2014, u.å.). 
 
1.3.3 Äldre kalcit 
 
Grupp 3-5 anses enligt Sahlstedt et al. (2009) representera en äldre massivare kalcit. 
Utgående från vätskeinneslutningar har de enligt Sahlstedt et al. (2010) utfällts vid cirka 
50–130 grader Celsius och hänger antagligen ihop med en äldre hydrotermisk händelse. 
Den äldre kalciten täcks oftast av en yngre kalcit som anses ha bildats i under 80 grader 
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Celsius (Sahlstedt et al. 2010). Grupp 5 har väldigt olika homogeniserings temperaturer 
(Posiva 2011). De högsta, kring 150 grader, anses ha utfällts från grundvatten med hög 
salthalt medan de lägre temperaturerna, kring 70–90 grader, tros härstamma från de sista 
hydrotermiska cirkulationerna i öppna frakturer  
 
Det lägsta 87Sr/86Sr värden (Sahlstedt et al. 2014b) uppmättes i massiv kalcit från Grupp 
5, vilket Blyth et al. (1998) anser återspegla mycket gammal kalcit. 87Sr/86Sr förhållandet 
i Grupp 3 och 4 var däremot högre än Grupp 5 men lägre än dagens grundvattens värden. 
(Posiva 2011). Blyth et al. (2000) och Sahlstedt och Karhu (u.å.) noterade i sin äldsta 
kalcitgrupp vid Olkiluoto pyrrhotit, vilken dock inte påträffats vid kalciten i denna studie 
(Sahlstedt et al. 2009, 2014a, b, Sahlstedt & Karhu 2014). 
 
 





Sedan nittiotalet har man undersökt frakturkalcit vid Olkiluoto (bl.a. Blyth et al. 1998, 
2000). Till en början togs prover med hjälp av en-rör borrnings metod, med eftersom 
denna visade sig delvis skada frakturmineralerna på grund av mekaniska påfrestningar 
och högt vattentryck, övergick man senare till trippel-rör borrnings metod (Bath et al. 
2000). Alla prover i detta arbete härstammar från borrningar med trippel-rör metoden.  
 
I Bild 4, syns borrhål KR1- KR55 utmärkta på kartan över Olkiluoto och i rött syns de 
borrhål som kalcitprov inom detta arbete härstammar från. Proverna kommer från ett 
djupintervall på cirka 12 till 660 meter (mätt från markytan). Djup i samband med prover 
kommer härefter att syfta till meter från markytan.  Proverna härstammar från olika delar 
av Olkiluoto och bland annat ledningszonerna HZ19 och HZ20 finns representerade. De 
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öppna frakturerna som leder vatten var av större intresse eftersom det här är största 
sannolikheten för att kalciten under senare tider ha utfällts (Sahlstedt et al. 2009). 
 
Bild 4. Karta över Olkiluoto med borrhål KR1- KR55. Med röd markering syns borrhål var kalcit inom detta 
arbete härstammar från, modifierad efter Posiva (2011).  
 
Numreringen på proverna hänvisar till vilken rapport de tidigare representerades i enligt 
Tabell 1. Sammanlagt 31 prover analyserades och deras djup, kalcitgrupp, borrkärna, 
hydrogeologisk enhet, berggrund, transmissivitet samt analysmetod finns listade i Tabell 
2.  Av proverna representerar 16 stycken kalcit av Grupp 1, 4 st. Grupp 2, 14 st. Grupp 3, 
4 st. Grupp 4 och 6 st. Grupp 5. 
 
Tabell 1. Provnummer och rapporten var de tidigare analyserats. 
Prov nr. Rapport 
1-xx Sahlstedt et.al. (2009) 
2-xx Sahlstedt et.al. (2014a) 
3-xx Sahlstedt et.al. (2014b) 
4-xx Sahlstedt och Karhu (2014) 
5-xx Sahlstedt och Karhu (u.å.) 
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Tabell 2.  Lista över kalcitprover. Frakturkalcitens provnummer, djup, kalcitgrupp, borrkärna, hydrogeologisk enhet, berggrund och transmissivitet enligt Sahlstedt et al. (2009, 
2014a, b) och Sahlstedt och Karhu (2014, u.å.). Transmissivitet i kursiverat är mätt inom ett par meter från borrkärnan. Analysmetod utmärkt med x. Proven ordnade enligt djup. 







 2-33 11,88- 11,99 2 OL-PP67 HZ19A Migmatitisk glimmergnejs 2.5E-6    x 
 2-35 13,17- 13,33 3 OL-PP68 HZ19A Glimmergnejs 3.8E-7–6.9E8 x x x 
 1-22 15,29- 15,34 4 OL-KR14 HZ19A Migmatitisk glimmergnejs 8.53E-07 x x x 
 1-18 20,23- 20,33 1/4 OL-KR15B HZ19A Migmatitisk glimmergnejs 2.09E-06   x 
 3-3 24,98- 25,01 2 OL-KR33B HZ20A? Glimmergnejs -   x 
 1-1 42,19- 42,25 1 OL-KR19 Enskild spricka  Migmatitisk glimmergnejs 7.54E-08   x 
 2-1 44,18- 44,24 5b OL-KR34 Enskild spricka Migmatitisk glimmergnejs 2.0E-7 x x x 
 3-7 44,96- 45,00 3 OL-KR50 - Fältspat-glimmergnejs 1.5E-5   x  
 2-40 60,97- 61,11 4 ONK-PH2 - Migmatitisk glimmergnejs 4.5E-8  x x x 
 3-11 65,74- 65,81 1 OL-KR53 - Kvarts-fältspat gnejs 8.8E-6    x 
 4-24 77,32- 77,45 1/3 ONK-PH11 - Glimmergnejs 4.16E-11   x  
 4-22 82,70- 82,75 1 ONK-PH10 - Kvartsgnejs 5.18E-10   x  
 4-23 83,05- 83,06 1 ONK-PH10 - Kvartsgnejs 6.24E-11    x 
 2-18 83,88- 83,95 1/3 OL-KR39 Enskild spricka Glimmergnejs 4.8E-7    x 
 2-41 90,36- 90,45 1/3 ONK-PH2 - Kvartsgnejs 2.6E-8  x x x 
 2-42 96,54- 96,62 1 ONK-PH2 - Pegmatitisk granit 7.4E-8    x 
 1-11 108,66- 108,74 5 OL-KR22 HZ19C Pegmatitisk granit 4.11E-06 x x x 
 2-19 108,99- 109,02 1/3 OL-KR39 HZ20A Pegmatitisk granit 1.0E-5    x 
3-1 110,36- 110,43 1/3 OL-KR20 HZ20A Migmatitisk glimmergnejs 9.5 E-8   x x 
1-7 112,64- 112,69 2/3 OL-KR24A HZ19B Glimmergnejs Under detektions gränsen   x 
 2-13 120,46- 120,53 1/3 OL-KR38 HZ19B, HZ19C Migmatitisk glimmergnejs 2.6E-5    x 
1-3 255,58- 255,71 3/5 OL-KR19 HZ099 Migmatitisk glimmergnejs Under detektions gränsen x x x 
 1-27 263,62- 263,68 2 OL-KR27 HZ19B Glimmergnejs Under detektions gränsen   x 
 2-8 307,62- 307,64 1/3 OL-KR38 HZ20A Migmatitisk glimmergnejs 8.5E-6    x 
 4-8 323,74- 323,80 1/3 OL-KR29 BFZ022 Glimmergnejs 1.50E-8  x  
 2-4 424,16- 424,19 1/3 OL-KR22 HZ20B Glimmergnejs 4.8E-7    x 
 5-2 441,87- 441,91 5 OL-KR50 - Ådergnejs 2.7E-07  x x x 
 5-3 442,94- 443,02 5 OL-KR50 - Ådergnejs 2.7E-07  x x  
 5-5 443,19- 443,23 5 OL-KR50 - Ådergnejs 2.7E-07  x x x 
 5-6 444,09- 444,14 1/3 OL-KR50 - Ådergnejs 2.7E-07    x 
 4-11 658,99- 659,02 4 OL-KR44 - Ådergnejs 7.81E-8   x x 
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1.5 Beskrivning av prover 
 
Prov 2-33: OL-PP67, djup 11,88–11,99 m. Ledningszon HZ19A. 
 
Provet i migmatitiska glimmergnejs har två frakturer med kalcit (Bild 5). Den konduktiva 
frakturens kalcit består av fläckvis, tunn (50–80µm) kalcit. Den andra frakturen är icke 
ledande och täcks fläckvis av tunn kalcit och pyrit. Kalciten klassas till Grupp 2. 
(Sahlstedt et al. 2014a). 
 
Bild 5. A: Prov 2-33 med fläckvis tunn kalcit. B: Mikroskopisk bild (kors-polariserat ljus) av provets tunnslip 
var en kalcitfläck vid frakturytan är utmärkt. Bilderna modifierade efter Sahlstedt et al. (2014a).  
 
Prov 2-35: OL-PP68, djup 13,17–13,33 m. Ledningszon HZ19A. 
 
Kalciten i glimmergnejsen består av ett vitt 1,75–2,25 mm tjockt kalcitlager med pyrit 
och silikat inneslutningar (Bild 6). Kalcitlagret har senare täckts av gråaktig lera 
bestående av bland annat kaolinit. Pyrit kristaller nära frakturytan visar tecken på 
oxidation genom en omgivande brunaktig gloria. Längst inne i det massiva kalcitlagret, 
vid frakturytan, syns en 0,3–0,4 mm tjock zoning i kalciten. Kalciten klassificeras till 
Grupp 3. (Sahlstedt et al. 2014a).  
  
A B 
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Bild 6. A: Frakturen vid prov 2-35 med vitt kalcitlager. Pyritens bruna gloria tyder på oxidering. B: 
Mikroskopisk bild (plan-polariserat ljus) av provets tunnslip. Längst inne är kalciten zonad medan ytan täcks 
av lera. Bilderna modifierade efter Sahlstedt et al. (2014a). 
 
Prov 1-22: OL-KR14, djup 15,29–15,34 m. Ledningszon HZ19A.  
 
Vit kalcit och kaolinit täcker ställvis frakturen i migmatitiska glimmergnejs (Bild 7). Vid 
ytan av frakturen finns kalcit, fältspat och apatit och ställvis innehåller kalciten 
lermineraler. Kalciten klassas till Grupp 4. (Sahlstedt et al. 2009). 
 
Bild 7. A: Fraktur vid prov 1-22 med kalcit och kaolinit. B: Mikroskopisk bild (kors-polariserat ljus) av provets 
tunnslip där frakturytan är täckt med kalcit. Bilderna modifierade efter Sahlstedt et al. (2009). 
 
Prov 1-18: OL-KR15B, djup 20,23–20,33 m. Ledningszon HZ19A. 
 
Provbiten av migmatitisk glimmergnejs består av två kalcitbeklädda frakturer, 18A och 
18B med kaolinit och pyrit (Bild 8). Fraktur 18A går vinkelrätt mot borrhålet och består 
av en delvis täckande, tjock kalcit. Kalcitytan är ojämn och ligger nära lerfyllningar. 
Fraktur 18 B ligger parallellt med borrhålet och kalciten är fläckvis, tunn och 
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förekommer på ytan tillsammans med röda euhedrala pyritkristaller. Kalciten klassas till 
Grupp 4 och kalcitkristallerna som Grupp 1. (Sahlstedt et al. 2009). 
 
Bild 8. A: Fraktur 18A vinkelrät mot borrhålet med tjock frakturkalcit. B: Fraktur 18B parallellt med borrhålet 
med frakturkalcit och pyrit. C: Mikroskopisk bild (kors-polariserat ljus) av tunnslip av 18A var kalciten täcker 
frakturytan. Bilderna modifierade efter Sahlstedt et al. (2009). 
 
Prov 3-3: OL-KR33B, djup 24,98–25,01 m. Hör antagligen till ledningszon HZ20A. 
 
Frakturytan i glimmergnejsen har ställvis grönaktiga lerlager som täcks av gråaktiga, små, 
100-200 µm tunna kalcitfläckar och cirka 100 µm stora pyritkorn (Bild 9). Kalcitens 
klassificeras som Grupp 2. (Sahlstedt et al. 2014b).  
 
Bild 9. A: Frakturen vid prov 3-3 med fläckvis kalcit. B: Mikroskopisk bild (kors-polariserat ljus) av provets 







B A C 
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Prov 1-1: OL-KR19, djup 42,19–42,25 m.  
 
Kalciten består av euhedrala, platta, romboedriska kristaller som ställvis täcker den cirka 
1 mm breda frakturen i migmatitisk glimmergnejs (Bild 10). Kalciten sträcker sig uppåt 
ända till den andra frakturväggen och har sedan växt utåt mot sidorna. Ställvis innehåller 
kalciten anhedral pyrit. Kalciten klassas till Grupp 1. (Sahlstedt et al. 2009).  
 
Bild 10. A: Frakturen i prov 1-1 med euhedrala kalcitkristaller. B: Mikroskopisk bild (kors-polariserat ljus) 
över kalcit i tunnslip av provet. Bilderna modifierade efter Sahlstedt et al. (2009). 
 
Prov 2-1: OL-KR34, djup 44,18–44,24 m.  
 
Provet i migmatitisk glimmergnejs har ett tjockt kalcitlager bestående av 2–7 mm stora 
euhedrala kalcitkristaller med inneslutningar av anhedral pyrit (Bild 11). Kalciten hör till 
Grupp 5b. (Sahlstedt et al. 2014a). 
 
Bild 11. A: Frakturytan vid prov 2-1 med euhedrala kalcitkristaller. B: Mikroskopisk bild (kors-polariserat ljus) 
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Prov 3-7: OL-KR50, djup 44,96–45,00 m.  
 
Provet i fältspat-glimmergnejsen har två öppna frakturer med gråaktiga, euhedrala 
kalcitkristaller (Bild 12). Kalciten klassas som Grupp 3. (Sahlstedt et al. 2014b). 
 
Bild 12. A: Gråaktig frakturkalcit vid prov 3-7. B: Mikroskopisk bild (kors-polariserat ljus) av provets tunnslip.  
Modifierade efter Sahlstedt et al. (2014b). 
 
Prov 2-40: OL-PH2, djup 60,97–61,11 m. 
 
Kalcit med kaolinit på migmatitisk glimmergnejs har bildats i en sluten ven och kantas 
av k-fältspat (Bild 13). Venen har vid senare frakturering öppnats. Kalciten har 
inneslutningar av kaolinit och euhedrala pyritkristaller och klassificeras till Grupp 4. 
(Sahlstedt et al. 2014a).  
 
Bild 13. A: Frakturen vid prov 2-40 med kalcit och kaolinit. B: Mikroskopisk bild (kors-polariserat ljus) av 
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Prov 3-11: OL-KR53, djup 65,74–65,81 m.  
 
Provet i kvarts-fältspatgnejs består av två frakturytor med transparenta kalcitfläckar med 
euhedral karaktär (Bild 14). Den ena frakturen har en rödbrun färg som går 100–200 µm 
in i stenen och har antagligen orsakats av Fe föreningar. Den andra frakturen har pyrit 
samt lera från vittrad fältspat. Kalciten klassas till Grupp 1. (Sahlstedt et al. 2014b).  
 
Bild 14. A: Transparent frakturkalcit i fläckar på frakturytorna vid prov 3-11. Den rödbruna färgen har 
antagligen orsakats av Fe föreningar. B: Mikroskopisk bild (kors-polariserat ljus) av provets tunnslip var 
kalcitfläckar delvis täcker frakturytan. Bilderna modifierade efter Sahlstedt et al. (2014b). 
 
Prov 4-24: OL-PH11, djup 77,32–77,45 m.  
 
Glimmergnejsens frakturkalcit är grå till färgen, 0,7–0,8 mm tjock och innehåller pyrit 
och stenfragment (Bild 15). Vid ytan ligger ett 80–130 µm tjockt lager med 
genomskinliga kalcitkristaller. Kalcitkristallerna klassas till Grupp 1 och det nedre 
kalcitlagret till Grupp 3. (Sahlstedt & Karhu 2014).  
 
Bild 15. A: Gråaktig frakturkalcit vid prov 4-24. B: Mikroskopisk bild (kors-polariserat ljus) av provets tunnslip 
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Prov 4-22: OL-PH10, djup 82,70–82,75 m.  
 
Kalciten i kvarts gnejsen ligger på flera frakturer och består av ett 50-100 µm tunt, 
genomskinlig kalcitlager (Bild 16). Kalciten klassas till Grupp 1. (Sahlstedt & Karhu 
2014). 
 
Bild 16. A: Tunn transparent kalcit på frakturen vid prov 4-22. B: Mikroskopisk bild (kors-polariserat ljus) av 
provets tunnslip var kalciten syns som ett tunt lager på frakturytan. Bilderna modifierade efter Sahlstedt och 
Karhu (2014).   
 
Prov 4-23: OL-PH10, djup 83,05–83,06 m.  
 
Provet består av frakturer i kvartsgnejs. Kalciten är uppbyggd av lager med euhedrala, 
10–50 µm stora kalcitkristaller, på en sammanlagd tjocklek av 100–300 µm, samt pyrit 
(Bild 17). I en fraktur är kalciten aningen dammigare. Kalciten klassas till Grupp 1. 
(Sahlstedt & Karhu 2014).  
 
Bild 17. A: Vit kalcit på frakturyta vid prov 4-23. B: Mikroskopisk bild (kros-polariserat ljus) av provets tunnslip. 
Euhedrala kalcitkristaller finns både vid frakturens yta samt inne i en fraktur (längs med nedre delen av 
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Prov 2-18: OL-KR39, djup 83,88–83,95 m.  
 
Prov 2-18 består av glimmergnejsen täckt av tre olika generationers kalcit (Bild 18). Den 
äldsta kalciten består av ett vitt kontinuerligt, cirka 0,5 mm tjockt kalcitlager med bland 
annat klorit inneslutningar och täckts av lera. Ovanpå den ligger yngre massiva, 1–3 mm 
stora, romboedriska kalcitkristaller med pyrit inneslutningar. Ytterst ligger den yngsta 
kalciten i form av små (under 1 mm), klara, euhedrala kristaller. De två äldre 
generationernas kalcit klassas till Grupp 3 och de små euhedrala kristallerna som Grupp 
1. (Sahlstedt et al. 2014a).  
 
Bild 18. A: Frakturen vid prov 2-18 med tre generationer kalcit. B: Mikroskopisk bild (plan-polariserat ljus) av 
provets tunnslip. Den äldsta kalciten ligger direkt ovanpå frakturytan och täcks av lera. Generation 2 består 
av stora romboedriska kristaller (uppe i vänstra kanten). På ytan av dessa ligger senaste kalciten i form av 
små euhedrala kristaller. Bilderna modifierade efter Sahlstedt et al. (2014a). 
 
Prov 2-41: OL-PH2, djup 90,36–90,45 m. 
 
Ovanpå kvartsgnejsen finns 1–2,5 mm tjock, vit kalcit med inneslutningar av 
pyritkristaller (Bild 19). Kring kalciten finns grönaktig klorit och ytan täcks ställvis av 
palygorskit. Längst ut ligger yngre kalcit i form av 100–200 µm små, klara, euhedrala 
kristaller. Kalciten i det äldre undre lagret klassas till Grupp 3 och de yngre 
kalcitkristallerna till Grupp 1. (Sahlstedt et al. 2014a). 
  
A B 
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Bild 19. A: Prov 2-41 med frakturkalcit. B: Mikroskopisk bild (kors-polariserat ljus) av provets tunnslip med 
ett tjockt kalcitlager på frakturytan. Bilderna modifierade efter Sahlstedt et al. (2014a). 
 
Prov 2-42: OL-PH2, djup 96,54–96,62 m. 
 
Provet av pegmatitisk granit har 0,1–2 mm stora euhedrala kalcitkristaller och 0,05–3 mm 
stora pyritkristaller, på sin yta (Bild 20). Kalciten är genomskinlig och har mindre pyrit 
inneslutningar. Kalcitkristallerna klassas som Grupp 1. (Sahlstedt et al. 2014a). 
 
Bild 20. A: Frakturkalcit vid prov 2-41. B: Mikroskopisk bild (kros-polariserat ljus) av provets tunnslip var 
kalcit- och pyritkristaller syns vid frakturytan. Bilderna modifierade efter Sahlstedt et al. (2014a). 
 
Prov 1-11: OL-KR22, djup 108,66–108,74 m. Ledningszon HZ19C. 
 
Kalciten täcker hela frakturen i pegmatitisk granit med ett vitt homogent lager bestående 
av subhedrala kalcitkristaller (Bild 21). Provbiten har även kaolinit och illit 
frakturfyllningar. Kalcitvenen är 0,2–0,5 cm tjock och en del kalcitkristaller har senare 
kaolinit och klorit inneslutningar. Kalcitkristallerna är cirka 0,5–1 cm långa och 
vanligtvis under 1 mm tjocka. Kalciten klassas till Grupp 5. (Sahlstedt et al. 2009). 
A B 
A B 
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Bild 21. A: Frakturen vid prov 1-11 av pegmatitisk granit med kalcit, kaolinit (vitt) och illit (gult). B: 
Mikroskopisk bild (kors-polariserat ljus) av provets tunnslip med avlånga kalcitkristaller på frakturytan. 
Bilderna modifierade efter Sahlstedt et al. (2009). 
 
Prov 2-19: OL-KR39, djup 108,99–109,02 m. Ledningszon HZ20A. 
 
Kalciten på pegmatitisk granit består av ett kalcitlager mixat med silikater och 
mylonitiserad berggrund samt euhedrala kalcitkristaller vid ytan (Bild 22). Det undre 
lagrets kalcit klassas till Grupp 3 och de euhedrala kristallerna till Grupp 1. (Sahlstedt et 
al. 2014a).  
 
Bild 22. A: Frakturen vid prov 2-19 med kalcitlager. B: Mikroskopisk bild (kors-polariserat ljus) av provets 
tunnslip. Kalcitlagret på frakturytan innehåller stora mängder silikater och längst ute ligger små euhedrala 
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Prov 3-1: OL-KR20, djup 110,36–110,43 m. Ledningszon HZ20A. 
 
Kalciten i migmatitiska glimmergnejsen är grå till färgen och har inneslutningar av pyrit 
och stenfragment (Bild 23). Den äldre kalcitlagret är 1–3 mm tjockt och täcks av yngre, 
20–200 µm små, euhedrala kalcitkristaller. Det undre lagret kalcit klassas till Grupp 3 
medan kalcitkristallerna klassas som Grupp 1. (Sahlstedt et al. 2014b).  
 
Bild 23. A: Grå, delvis täckande frakturkalcit vid prov 3-1. Mikroskopisk bild (kors-polariserat ljus) av provets 
tjocka kalcitlager. Bilderna modifierade efter Sahlstedt et al. (2014b). 
 
Prov 1-7: OL-KR24A, djup 112,64–112,69 m. Ledningszon HZ19B. 
 
Provet består ett vitt kalcitlager som täkts av ett grönt lager med en blandning av kalcit, 
kvarts, klorit och glimmer (Bild 24). Hela glimmergnejsens frakturyta täcks av denna 1–
2 mm tjocka kalciten som bildats utanpå och delvis inne i ett kvartslager. Det gröna 
kalcitlagret klassas som Grupp 2 och det vita lagret som Grupp 3. (Sahlstedt et al. 2009).  
 
Bild 24. A: Heltäckande kalcitlager i prov 1-7 var den vita kalciten tydligt urskils från den övre grönare. B. 
Mikroskopisk bild (kors-polariserat ljus) av provets tunnslip där kalciten täcker frakturytan. Bilderna 
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Prov 2-13: OL-KR38, djup 120,46–120,53 m. Ledningszon HZ19B och HZ19C. 
 
Provet är fläckvis täckt av ett kalcitlager med inneslutningar av pyrit och silikat (Bild 25). 
Det cirka 0,5–0,9 mm tjocka kalcitlagret har små (cirka 0,1 mm) euhedrala kalcitkristaller 
vid ytan. Hela frakturytan i migmatitiska glimmergnejsen har senare täckts med små 
euhedrala pyritkristaller. Kalciten i det undre lager hör till Grupp 3 medan kristallerna 
klassas som Grupp 1. (Sahlstedt et al. 2014a). 
 
Bild 25. A: Frakturen vid prov 2-13 täcks fläckvis med kalcit. B: Mikroskopisk bild (kors-polariserat ljus) av 
provets tunnslip med frakturkalcit. Bilderna modifierade efter Sahlstedt et al. (2014a).  
 
Prov 1-3: OL-KR19, djup 255,58–255,71 m. Ledningszon HZ099. 
 
Kalcitprovet består av en över 1 cm bred frakturven i migmatitisk glimmergnejs med vit, 
tjock (0,5–0,9 cm) kalcit samt flera mindre frakturer med mindre kalcitavlagringar (Bild 
26). Frakturerna hör till HZ099 zonen, har hög ledningsförmåga och den tjocka kalciten 
visar små spår av deformering. Den tjocka massiva kalciten innehåller orenheter av silikat 
och pyritkorn. De mindre kalcit avlagringarna är endera smala nålformade eller anhedrala 
samlingar emellan andra frakturfyllningar som pyrit kristaller, kvarts och Fe, Mg-
silikater. Den tjocka kalciten klassas som Grupp 3 och inneslutningarna som Grupp 5 
.(Sahlstedt et al. 2009).  
  
A B 
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Bild 26. Frakturer vid prov 1-3 med kalcitavlagringar, modifierad efter Sahlstedt et al. (2009). 
 
Prov 1-27: OL-KR27, djup 263,62–263,68 m. Ledningszon HZ19B.  
 
Frakturen i glimmergnejs täcks delvis av en grönaktig kalcit samt av fläckvis pyrit och 
cirka 1 mm stora euhedrala pyritkristaller (Bild 27). Även vener i gnejsen har täckts med 
kalcit och pyrit. En zonad struktur i kalciten kan klart urskiljas. Det innersta tjockare 
lagret är cirka 3 mm och har pyrit inneslutningar. Kalciten klassas till Grupp 2. (Sahlstedt 
et al. 2009). 
 
Bild 27. A: Prov 1-27 med grönaktiga fläckar av kalcit. B: Mikroskopisk bild (kors-polariserat ljus) av provets 
tunnslip. Den zonade kalciten syns längsmed frakturytan. Bilderna modifierade efter Sahlstedt et al. (2009).  
 
Prov 2-8: OL-KR38, djup 307,62–307,64 m. Ledningszon HZ20A. 
 
Frakturen i migmatitisk glimmergnejs täcks av en grå kalcitfyllning (Bild 28). Kalciten 
är uppbyggd av två lager. Det undre gråa kalcitlagret innehåller pyrit inneslutningar och 
material från berggrunden och det övre lager består av små klara, euhedrala 
kalcitkristaller. Kalciten i undre lagret klassas som Grupp 3 och kalcitkristallerna som 
Grupp 1. (Sahlstedt et al. 2014a).  
A B 
2 mm 
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Bild 28. A: Grått kalcitlager på frakturen vid prov 2-8. Mikroskopisk bild (kors-polariserat ljus) av provets 
kalcitlager som täcker hela frakturytan. Bilderna modifierade efter Sahlstedt et al. (2014a).  
 
Prov 4-8: OL-KR29, djup 323,74–323,80 m.  
 
Glimmergnejsen har en av cirka 1 mm tjock, grå, kalcitfyllning med pyrit, grönaktig lera 
och stenfragments inneslutningar (Bild 29). På ytan finns 50 µm stora euhedrala 
kalcitkristaller. Undre massiva kalciten klassas till Grupp 3 och kalcitkristallerna till 
Grupp 1. (Sahlstedt & Karhu 2014).  
 
Bild 29. A: Frakturen vid prov 4-8 med gråaktig kalcit. B: Mikroskopisk bild (kors-polariserat ljus) av provets 
tunnslip. Frakturen täcks av ett massivt kalcitlager med euhedrala kalcitkristaller på ytan. Bilderna 
modifierade efter Sahlstedt och Karhu (2014). 
 
Prov 2-4: OL-KR22, djup 424,16–424,19m. Ledningszon HZ20B. 
 
Provbiten av glimmergnejs täcks med cirka 1 mm tjock grå kalcit vars yta består av 
euhedrala kalcitkristaller (30-100 µm) (Bild 30). Kalcitlagret innehåller pyrit 
inneslutningar samt silikat från berggrunden. Kalcitkristallerna klassas som Grupp 1 
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Bild 30. A: Gråaktig kalcit på frakturen vid prov 2-4. B: Mikroskopisk bild (kors-polariserat ljus) av provets 
tunnslip med kalcitlager täckt av kalcitkristaller. Bilderna modifierade efter Sahlstedt et al. (2014a).  
 
Prov 5-2: OL-KR50, djup 441,87–441,91 m.  
 
Prover består av ådergnejs med ett helt nätverk av kalcitvener (upp till 2 cm tjocka) med 
inneslutningar av pyrit och euhedrala kvartskristaller (Bild 31.A). Kalciten klassas som 
Grupp 5. (Sahlstedt & Karhu u.å.). 
 
Prov 5-3: OL-KR50, djup 442,94–443,02 m.  
 
Ådergnejsen har slutna kalcitvener samt en massiv kalcitfyllning på frakturytan av 0,5-
1,5 mm stora euhedrala kalcitkristaller (Bild 31.B och 31.C). Kalciten har pyrit och silikat 
inneslutningar och klassas till Grupp 5. (Sahlstedt & Karhu u.å.). 
 
Prov 5-5: OL-KR50, djup 443,19–443,23 m. 
 
Provet i ådergnejsen har en 0,5–1 cm tjock kalcitfyllning med euhedrala kalcitkristaller 
och inneslutningar av silikat mineraler och pyrit (Bild 32.A). Kalciten klassas som Grupp 
5. (Sahlstedt & Karhu u.å.). 
A B 
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Bild 31. A: Kalcitvener vid prov 5-2. B: Frakturen vid prov 5-3 täckt med euhedrala kalcitkristaller. C: 
Mikroskopisk bild (kros-polariserat ljus) av prov 5-3:ans tunnslip med stora euhedrala kalcitkristaller med 
pyrit inneslutningar. Bilderna modifierade efter Sahlstedt och Karhu (u.å.).  
 
Prov 5-6: OL-KR50, djup 444,09–444,14 m. 
 
Provet i ådergnejs har ett 100-120 µm tjockt kalcitlager som täckts av ett cirka 50 µm 
tjockt lager av euhedrala kalcitkristaller (Bild 32.B och 32.C). Kalciten i det undre lagret 
hör till Grupp 3 medan kalcitkristallerna hör till Grupp 1. (Sahlstedt & Karhu u.å.). 
 
Prov 4-11: OL-KR44, djup 658,99–659,02 m.  
 
Ådergnejsen har täckts av ett 1,5 mm tjockt lager av subhedrala kalcitkristaller med 
inneslutningar av lermineraler, pyrit och kvarts (Bild 32.D). Kalciten klassas till Grupp 
4. (Sahlstedt & Karhu 2014). 
 
Bild 28. A: Frakturkalcit vid prov 5-5 täcks av kalcitkristaller. B: Frakturen vid prov 5-6 täcks av ett tunt 
kalcitlager. C: Mikroskopisk bild (kros-polariserat ljus) av tunnslip från prov 5-6. Det undre kalcitlagret täcks 
av ett tunnare lager med euhedrala kalcitkristaller. D: Frakturytorna vid prov 4-11 täcks av kalcitkristaller. 
Bilderna modifierade efter Sahlstedt och Karhu (2014). 
B C A 
A B C D 
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1.6 Metoder  
 
Tunnslip av proverna var gjorda vid tidigare analyser av Sahlstedt et al. (2009, 2014a, b) 
och Sahlstedt och Karhu (2014, u.å.). De var tillverkade som vinkelräta ytor till 
frakturernas planer. För att inte tappa fraktur material gjordes en del tunnslip något 
tjockare än standarden 30 μm och en del fraktur material limmades ihop med värdstenen 
med hjälp av epoxilim (Sahlstedt et al. 2009). Även epoxiknappar med mindre provbitar 
skapades (Sahlstedt et al. 2016). 
 
Genom svepelektronmikroskop (SEM) och röntgendiffraktion (XRD) identifierades 
mineralerna av Sahlstedt et al. (2009, 2014a, b) och Sahlstedt och Karhu (2014, u.å.). 
Med SEM kunde man visuellt genom återspridna elektron bilder (BEI) se kalcitens 
eventuella zoningar och kompositionella strukturer. (Sahlstedt et al. 2009). 
 
Under ett stereomikroskop skrapades prover från frakturkalcit med hjälp att ett vasst 
stålblad. Efteråt separerades ännu material manuellt som tydligt urskilde sig från att vara 
kalcit. Eftersom kalciten dock ofta innehöll inneslutningar och spår av uppfyllnads 
material (bland annat lera och pyrit) finns det dock sannolikhet för att proverna innehöll 
små mängder orenheter. Kalcitproverna delades sedan upp i delprover på cirka 5 mg eller 




Induktivt kopplad plasma med atomemissions spektroskopi (ICP-AES) analyser gjordes 
vid Institutionen för geovetenskaper och geografi vid Helsingfors Universitet med 
Agilent MP4100. Kalcitdelprover på 5 eller 10 mg löstes upp med stark salpetersyra och 
utspäddes med milliQ vatten till 5 eller 10 ml delprover med 5 % salpetersyra. Sedan 
tillsattes 1 % av cesium som joniserings buffer. Som referensprov användes MACS-3 
(kalcit referens), SPS-SW2, SPS-SW1 och ME35. Extern kalibrering gjordes med hjälp 
av stamlösningar av de grundämnen som analyserades: Sc, V, Sr, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Gd, 
Dy, Ho, Er, Lu, och U. Dessa stamlösningar, även kallade standarder gjordes i sex olika 
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stora koncentrationer (samt en med 0 ppm). 10 prover analyserades med ICP-AES och 
reflekterade kalcit från alla grupper förutom Grupp 2. 
 
Eftersom det vid Helsingfors universitet inte tidigare mätts spårämnen i kalcit med hjälp 
av ICP-AES måste först lämpligaste våglängden för grundämnen hittas. Vid sökningen 
av dessa användes SPS-SW2 och ME35 som referensprov. De mest lämpliga 
våglängderna visade sig vara Sc: 424,682 nm, V: 438,472 nm, Sr: 460,733 nm, Ba: 
493,408 nm, La:394,910 nm, Ce: 462,816 nm, Pr: 414,311 nm, Nd: 424,738 nm, Gd: 




Induktivt kopplad plasma med masspektrometri (ICP-MS) analyser gjordes vid 
Institutionen för geovetenskaper och geografi vid Helsingfors Universitet med Agilent 
7500ce/cx. 10 mg kalcitdelprover löstes upp med stark salpetersyra och utspäddes med 
milliQ vatten till 10 ml prover med 5 % salpetersyra. Som referensprov användes MACS-
3 (kalcit referens), SPS-SW2, SPS-SW1, ME35, och TM:27.3. För interna standarder 
användes 75Ge, 115In och 205Tl. Extern kalibrering gjordes med hjälp av stamlösningar av 
de grundämnen som analyserades: Mg, Sc, V, Mn, Fe, Cu, Zn, Sr, Y, Ba, La, Ce, Pr, Nd, 
Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu och U. Standarder gjordes även här i sex olika 
stora koncentrationer (samt en med 0 ppm). Sammanlagt 16 prover analyserades med 
hjälp av ICP-MS: 1 prov representerade Grupp 1, 3 prov Grupp 3, 3 prov Grupp 4, 5 prov 





Spårämnens koncentrationer i kalciten mättes även med hjälp av laser ablation induktivt 
kopplad plasma med masspektrometri (LA-ICP-MS) från tunnslip och epoxiknappar. 
Analyserna utfördes vid Institutionen för geovetenskaper och geografi vid Helsingfors 
Universitet, med Coherent GeoLasPro MV 193 nm laser ablation kopplad till Agilent 
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7900s ICP-MS. Prestandaparametrarna för oxidproduktionshastigheten, ThO/Th var 
under 0,5 % och för U/Th 1 ± 0,02 cps. Ultraren He användes som bärande gas med 1000 
ml/m flöde. För plasmaalstringen användes primärt Ar flöde på 15 l/min och som extra 
assistens ett flöde på 0,9 l/min. Följande isotoper analyserades: 25Mg, 29Si, 31P, 34S, 43Ca, 
44Ca, 45Sc, 51V, 55Mn, 56Fe, 59Co, 60Ni, 63Cu, 66Zn, 75As, 88Sr, 89Y, 137Ba, 139La, 140Ce, 
141Pr, 146Nd, 147Sm, 153Eu, 157Gd, 159Tb, 163Dy, 165Ho, 166Er, 169Tm, 172Yb, 175Lu, 208Pb, 
232Th och 238U. Som referensmaterial användes NIST-610 och MACS-3 vilka mättes 
mellan var tionde analys. Energi intensiteten var 10 J/cm2 vid NIST-610 och 6 J/cm2 vid 
alla andra. Uppehållstiden var vanligtvis 0,01 sekunder men dubbelt så lång (0,02 s) för 
REE, U, Th och Pb samt hälften så lång (0,005 s) för Si, P och S. Laserdiametern var 60 
μm vid NIST-610 och MACS-3 och 32, 44, 60 eller 90 μm vid kalcitproven.  
 
Reducering av data gjordes med hjälp av SILLS (Signal Integration for Laboratory Laser 
Systems) programmet, version 1.3.2 (i MATLAB) med MACS-3 som externt standard. 
MACS-3 användes hellre än NIST-610, eftersom den mer påminde om kalcitproven. Som 
intern standard användes 44Ca med koncentrationer av kalcit enligt Sahlstedt et al. (2009, 
2014a, b) och Sahlstedt och Karhu (2014, u.å.) för respektive prov. 26 prover 
analyserades med LA-ICP-MS varav 12 prover hade kalcit från Grupp 1, 4 från Grupp 2, 
12 från Grupp 3, 4 från Grupp 4 och 4 från Grupp 4. Analys resultaten har låg elementär 
fraktion. 
 
LA-ICP-MS analyserna gav mer punktliga resultat än de av ICP-MS och ICP-AES 
eftersom de togs från små områden på kalciten medan de andra analyserna togs från en 
större homogen massa. På så vis gav de också ett mer varierande resultat än de andra mer 
genomsnittliga resultaten. LA-ICP-MS och ICP-MS resultaten överensstämde väl med 
varandra samt med tidigare analyser medan ICP-AES gav sämre resultat. Efter 
analysering med ICP-AES kunde det konstateras att REE ämnen i frakturkalcit är svåra 
att mäta med hjälp av denna analysmetod på grund av dess begränsade förmåga att avläsa 
så pass små koncentrationer som REE har i kalcit (vanligtvis <100 ppm). ICP-AES 
resultaten hade relativt höga RSD värden och spårämneskoncentrationerna 
överensstämde inte med resultat från de andra analysmetoderna eller med tidigare gjorda 
analyser och därmed behandlas de inte vidare inom detta arbete.  
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1.6.4 Ekvationer 
 
Koncentrationer av sällsynta jordartsmetaller (REE = La till Lu), normaliserades med 
kondritvärden av Sun och McDonough (1989) enligt Pirajno (2009). Dessa kondrit värden 
valdes huvudsakligen utgående från att Sahlstedt et.al. (2009, 2014a) normaliserat 
tidigare provresultat från delvis samma prover med dessa kondritvärden. De 
kondritnormaliserade värdena är märkta med ett nedsänkt K vid namnen.  
 
Eventuella anomalier räknas genom att jämföra mätta kondritnormaliserade värden med 
teoretiska värden. De teoretiska värdet räknas som medeltal mellan de närliggande 
elementens värden (De Baar et al. 1985, Alibo & Nozaki 1999). Eu anomalier räknas 
såvida ut genom Eu/Eu* = EuK/((SmK+GdK)/2). Då man räknat La och Ce anomalier kan 
man inte direkt jämföra de närliggande elementen eftersom dessa i sig själv kan ha 
anomali. Man tar då hjälp av de sedan följande element, PrK och NdK vilka inte har visat 
fraktioneringar och räknar ut Pr/Pr* = PrK/((CeK+NdK)/2). Pr/Pr* jämförs sedan med 
Ce/Ce* = CeK/((LaK+PrK)/2) för att få fram Ce och La anomalier. Sålunda ger Pr/Pr*>1 
negativ Ce anomali och Pr/Pr*≈1 samt Ce/Ce* <1 positiv La anomali och så vidare enligt 
Bild 29 (Bau & Dulski 1996).  
 
Bild 29. Ce och La anomalier utgående från Pr/Pr* och Ce/Ce* värden enligt Bau och Dulski (1996). Område 
A: inga anomalier. B: negativ Ce anomali och ingen La anomali. C: Positiv Ce anomali och ingen La anomali. 
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Enligt Pirajno (2009) kan Y jämföras tillsammans med REE eftersom den har en liknande 
jonradie som Ho. Sålunda kan Y placeras bland REE mellan Dy och Ho och en eventuell 
Y anomali räknas genom Y/Y*= YK/((DyK+HoK)/2) eller genom att jämföra Y direkt med 
Ho (Y/Ho). Y normaliserades med kondrit enligt Sun och McDonough (1989). 
 
Korrelationer (r), räknades med hjälp av Spearmans korrelations koefficient. För 
visualisering av skillnaden mellan olika kalcitgrupper och bergarter användes boxplot 
diagram. I diagrammet representerar lådan den mittersta hälften av värdena och den 
vågräta linjen i lådan medianen. De lodräta linjerna utanför lådan representerar var 






1.7 Spårämnes koncentrationer 
 
LA-ICP-MS analyserna visade stor variation inom koncentrationer av enskilda 
spårämnen och storleksskillnaden kunde vara upp till femfaldig (Bilaga 7-9). Den totala 
summan av REE (∑REE = La till Lu) koncentrationer, varierar från 0,26 till 1 480,55 
ppm. Lätta REE (LREE = La till Gd) har upp till tio gånger större koncentrationer (0,18–
1 363,68 ppm) än tunga REE (HREE = Tb till Lu) (0,06–142,73 ppm). Magnesium (Mg) 
koncentrationerna varierar mellan 1,19–2 756,73 ppm och järn (Fe) 0,50–3 453,86 ppm.  
Mangan (Mn) uppvisade de högsta koncentrationerna (105,24–13 616,17 ppm) inom 
kalcitens spårämnen. Strontium (Sr) har koncentrationer mellan 8,43–839,17 ppm, 
barium (Ba) 0,01–3,71 ppm, uran (U) 0,001–39,72 ppm och torium (Th) 0,001–3,98 ppm. 
I Bilaga 1-6 finns spårämnes koncentrationer från ICP-MS analyserna vilka vanligtvis låg 
inom koncentrationerna uppmätta vid LA-ICP-MS analyserna. Som undantag kan till 
exempel ett antal högre koncentrationer av Mg (upp till 7 639,51 ppm), Fe (4 275,19 ppm) 
och Ba (23,72 ppm) observeras. 
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1.8 Prover 
 
Prov 2-33: Kalcitgrupp 2. 
 
LA-ICP-MS analyser gjordes från epoxiknapp av provets ledande fraktur (Bild 30). 
Kalciten har negativ Eu anomali med Eu/Eu* 0,31–0,48. Kalciten mätte ingen Ce 
anomali, positiv La anomali (Ce/Ce* 0,82–0,84 och Pr/Pr* 0,97–0,98) och negativ Y 
anomali (Y/Y* 0,61–0,67 och Y/Ho 18,31–19,41). LaK/YbK varierar från 7,14–15,45.  
 
Bild 30. A: Mikroskopisk bild av epoxiknapp från prov 2-33. Numreringen hänvisar till LA-ICP-MS 
analyspunkter. B: Motsvarande BE bild, modifierad efter Sahlstedt et al. (2014a). C: Kondritnormaliserade 
REE värden för respektive analyspunkter.  
 
Prov 2-35: Kalcitgrupp 3.  
 
LA-ICP-MS analysen gjordes från epoxiknapp av provet (Bild 31). Kalciten har negativ 
Eu anomali med Eu/Eu* 0,40–0,52. Kalciten saknar Ce anomali och La anomalin varierar 
från en positiv till neutrala med (Ce/Ce* 0,94–0,98 och Pr/Pr* 1,00–1,02). Y anomalin 
var svagt negativ med Y/Y* 0,81–0,93 (Y/Ho 25,14–29,15) och LaK/YbK varierar mellan 
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anomali), Ce/Ce* 0,93 och Pr/Pr* 1,02 (neutral Ce anomali och positiv La anomali), 
Y/Y* 0,76 (negativ Y anomali) och LaK/YbK 14,81. 
 
Bild 31. A: Mikroskopisk bild av epoxiknapp från prov 2-35. Numreringen hänvisar till LA-ICP-MS 
analyspunkter. B: Motsvarande BE bild, modifierade efter Sahlstedt et al. (2014a). C: Kondritnormaliserade 
REE värden för respektive LA-ICP-MS analyspunkt samt från ICP-MS analysen.  
 
Prov 1-22: Kalcitgrupp 4. 
 
LA-ICP-MS analys gjordes från tunnslip av provet (Bild 32). Provet har negativa Eu 
anomalier med Eu/Eu* 0,26–0,37. Ingen Ce anomali observerades men positiv La 
anomali uppmättes vid 9 analyspunkter (Ce/Ce* 0,88–0,84 och Pr/Pr* 0,97–0,99). Y 
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mätte motsvarande negativa Eu anomali med Eu/Eu* 0,33 men varken Ce eller La 
anomali (Ce/Ce* 0,84 och Pr/Pr* 0,92). 
 
Bild 32. A: Mikroskopisk bild av tunnslip från prov 1-22. Numreringen hänvisar till LA-ICP-MS analyspunkter. 
B: Kondritnormaliserade REE värden vid respektive LA-ICP-MS analyspunkt samt från ICP-MS analys.  
 
Prov 1-18: Kalcitgrupp 1 och 4.  
 
LA-ICP-MS analys gjordes från epoxiknapp av provet (Bild 33). Båda kalcitgrupperna 
har negativa Eu anomalier med Eu/Eu* 0,20–0,31 och saknar Ce anomali. Grupp 1 har 
negativa La anomalier (Ce/Ce* 0,86–0,87 och Pr/Pr* 0,97–0,98) medan Grupp 3 varierar 
från en negativ (Ce/Ce* 0,91 och Pr/Pr* 0,98) till neutral. Grupp 1 har starkt positiv Y 
anomali (Y/Y* 2,30–2,43 och Y/Ho 57,59–60,29) medan Grupp 4 har svagt negativ 
(Y/Y* 2,30–2,43 och Y/Ho 57,59–60,29). LaK/YbK varierar mellan 3,71–7,81. 
A 
B 
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Bild 33. A och B: Mikroskopisk bild av epoxiknapp av prov 1-18A och B. Numreringen i båda bilderna 
hänvisar till LA-ICP-MS analyspunkter. C och D: Motsvarande BE bilder av kalciten, modifierade efter 
Sahlstedt et al. (2009). E. Kondritnormaliserade REE värden vid respektive analyspunkt.   
 
Prov 3-3: Kalcitgrupp 2.  
 
LA-ICP-MS analysen gjordes från epoxiknapp av provet (Bild 34). Kalciten har aningen 
positiv Eu anomali med Eu/Eu* 1,25– 1,28. Vidare saknar kalciten Ce anomali men har 
positiv till neutral La anomali (Ce/Ce* 0,91–0,94 och Pr/Pr* 1,01–1,04). Y anomalin var 
däremot negativ med Y/Y* 0,62–0,81 (Y/Ho 17,63–23,24). LaK/YbK var relativt låg: 
0,42–0,64.  
 
Prov 1-1: Kalcitgrupp 1.  
 
LA-ICP-MS analys gjordes från epoxiknapp av provet (Bild 35). Kalciten har negativ Eu 
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(Ce/Ce* 0,90–1,10 och Pr/Pr* 0,93–1,19). Kalciten har negativ Y anomali (Y/Y* 0,41–
0,93 och Y/Ho 13,56–32,57) och LaK/YbK varierade mellan 0,12–3,68 
 
Bild 34. A: Mikroskopisk bild av epoxiknapp från prov 3-3. Numreringen hänvisar till LA-ICP-MS 
analyspunkter. B: Kondritnormaliserade REE värden vid respektive analyspunkt.  
 
Bild 35. A: Mikroskopisk bild av epoxiknapp från prov 1-1. Numreringen hänvisar till LA-ICP-MS 
analyspunkter. B: Kondritnormaliserade REE värden vid respektive analyspunkterna. C: Ce och La anomali 
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Prov 2-1: Kalcitgrupp 5b. 
 
LA-ICP-MS analysen gjordes från epoxiknapp av provet (Bild 36). Kalciten har negativ 
Eu anomali (Eu/Eu* 0,24–0,48), saknar Ce anomali och har positiva La anomali (Ce/Ce* 
0,82–0,90 och Pr/Pr* 0,96–0,99). Y anomalin var neutral till svagt negativ (Y/Y*0,92–
1,01 och Y/Ho 26,26–29,44) och LaK/YbK varierar mellan 5,66–7,83. Motsvarande 
resultat visar ICP-MS analysen med Eu/Eu* 0,37 (negativ Eu anomali) Ce/Ce* 0,89 och 
Pr/Pr* 0,93 (ingen Ce eller La anomali), Y/Y* 0,90, Y/Ho 24,32 (svagt negativ Y 
anomali) och LaK/YbK 5,50.   
 
Bild 36. A: Mikroskopisk bild av epoxiknapp från prov 2-1. Numreringen hänvisar till LA-ICP-MS 
analyspunkter. B: Kondritnormaliserade REE värden vid respektive LA-ICP-MS analyspunkt samt från ICP-
MS analysen.   
 
Prov 3-7: Kalcitgrupp 3.  
 
Kalciten mätte vid ICP-MS analysen negativ Eu anomali med Eu/Eu* 0,38 (Bild 37). 
Någon Ce eller La anomali fanns inte (Ce/Ce* 0,97 och Pr/Pr* 0,94) men en svagt negativ 
Y anomali med Y/Y* 0,94 (Y/Ho 25,50). Kalcitens LaK/YbK är 3,48.  
A B 
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Bild 37. Kondritnormaliserade REE värden från ICP-MS analys av prov 3-7. 
 
Prov 2-40: Kalcitgrupp 4. 
 
LA-ICP-MS analysen gjordes från epoxiknapp av provet (Bild 38). Kalciten har positiv 
Eu anomali med Eu/Eu* 1,34–1,37. Vidare saknar kalciten Ce anomali, La anomalin går 
från neutral till en negativ (Ce/Ce* 1,00–1,06 och Pr/Pr* 0,99–1,03) och Y anomalin är 
svagt negativ (Y/Y* 0,73–0,87 och Y/Ho 22,28–25,82). LaK/YbK ligger mellan 2,07–
3,47. ICP-MS analysen mätte varken Ce eller La anomali (Ce/Ce* 0,82 och Pr/Pr* 0,91).  
 
Bild 38. A: Mikroskopisk bild av epoxiknapp från prov 2-40. Numreringen hänvisar till LA-ICP-MS 
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Prov 3-11: Kalcitgrupp 1. 
 
LA-ICP-MS analysen gjordes från två epoxibitar av provet (Bild 39). Provet har negativ 
Eu anomali med Eu/Eu* 0,51– 0,82. Kalciten saknar La anomali med har väldigt 
varierande Ce anomali, från starkt positiva (Ce/Ce* 1,11–1,53 och Pr/Pr* 0,73–0,91) till 
starkt negativa (Ce/Ce* 0,11–0,65 och Pr/Pr* 1,32–2,43). Y anomalin varierar från svagt 
positiv till svagt negativ med Y/Y* 0,89–1,12 (Y/Ho 24,60–33,42) och LaK/YbK ligger 
mellan 3,95–45,61. 
Bild 39. A: Mikroskopiska bilder av epoxiknapp från prov 3-11. Numreringen hänvisar till LA-ICP-MS 
analyspunkter. B: Ce och La anomalier vid respektive analyspunkt enligt Ce/Ce* och Pr/Pr* värden. C: 
Kondritnormaliserade REE värden vid respektive analyspunkt.  
 
Prov 4-24: Kalcitgrupp 1 och 3.  
 
ICP-MS analysen visar negativ Eu- anomali med Eu/Eu* 0,26 samt negativ Y anomali 
med Y/Y* 0,91 (Y/Ho 24,51) (Bild 40). Däremot saknas Ce och La anomali (Ce/Ce* 1,04 
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Prov 4-22: Kalcitgrupp 1. 
 
ICP-MS analysen mätte negativ Eu anomali med Eu/Eu* 0,33 och svagt negativ Y 
anomali med Y/Y* 0,94 (Y/Ho 25,27) men varken Ce eller La anomali (Ce/Ce* 1,03 och 
Pr/Pr* 0,96) (Bild 40). LaK/YbK är 0,84. 
 
Bild 40. Kondritnormaliserade REE värden från ICP- MS analys av prov 4-22 och 4-24. 
 
Prov 4-23: Kalcitgrupp 1. 
 
LA-ICP-MS analysen gjordes från tunnslip av provet (Bild 41). Kalciten har negativ Eu 
anomali med Eu/Eu*0,13–0,37. Den saknar Ce anomali medan La anomalin varierar från 
neutral till negativ (Ce/Ce* 0,93–1,21 och Pr/Pr* 0,89–1,06). Y anomalin är negativ med 
Y/Y* 0,68–0,88 (Y/Ho 21,18–27,54) och LaK/YbK varierar mellan 0,37–19,31. 
 
Prov 2-18: Kalcitgrupp 1 och 3. 
 
LA-ICP-MS analysen gjordes från epoxiknapp av provet (Bild 42). Kalciten har negativ 
Eu anomali med Eu/Eu* 0,22–0,59. Den har neutral till en negativ Ce anomali samt 
positiv till neutral La anomali (Ce/Ce* 0,81–1,05 och Pr/Pr* 0,88–1,08) vilket 
åskådliggörs i Bild 42.C. Y anomalin är neutral till svagt negativ till med Y/Y* 0,72–1,01 
(Y/Ho 22,26–30,67) och LaK/YbK variera mellan 0,40–9,46.  
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Bild 41. A och B: Mikroskopiska bilder av tunnslip från prov 4-23. Numreringen hänvisar till LA-ICP-MS 
analyspunkter. C: Kondritnormaliserade REE värden vid respektive analyspunkt.  
 
 
Bild 42. A: Mikroskopisk bild av epoxiknapp från prov 2-18. Numreringen hänvisar till LA-ICP-MS 
analyspunkter. B: Kondritnormaliserade REE värden vid respektive analyspunkt. C: Ce och La anomalier 
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Prov 2-41: Kalcitgrupp 1 och 3.  
 
LA-ICP-MS analysen gjordes från epoxiknapp av provet från kalcit av Grupp 3 (Bild 43). 
Kalciten har negativ Eu anomali förutom vid en analyspunkt med svagt positiv (Eu/Eu* 
0,30–1,19). Kalciten saknar Ce anomali och endast en punkt visar positiv La anomali 
(Ce/Ce* 0,70–1,07 och Pr/Pr* 0,82–1,07). Y anomalin varierar från svagt positiv till 
negativ med Y/Y* 0,28–1,11 (Y/Ho 7,47–32,44) och LaK/YbK varierar mellan 2,39–
54,10. ICP-MS analyserna, vilka även kan ha innehållit kalcit från Grupp 1, visar neutral 
Eu anomali med Eu/Eu* 0,96 (Bild 44.B). Den saknar Ce och La anomali (Ce/Ce* 1,01 
och Pr/Pr* 0,97) men visar en svagt negativ Y anomali (Y/Y* 0,88 och Y/Ho 23,84). 
LaK/YbK värde är 9,83. 
 
Bild 43. A. Mikroskopisk bild av epoxiknapp från prov 2-41. Numreringen hänvisar till LA-ICP-MS 
analyspunkter. B: Kondritnormaliserade REE värden vid respektive analyspunkt samt från ICP-MS analys. 
 
Prov 2-42: Kalcitgrupp 1. 
 
LA-ICP-MS analys gjordes från epoxiknapp av provet (Bild 44). Kalciten har negativ Eu 
anomali med Eu/Eu* 0,58–0,79. Kalciten saknar Ce och La anomali (Ce/Ce* 0,87–0,90 
och Pr/Pr* 0,93–0,94) och Y anomalin är svagt negativ med Y/Y* 0,70–0,94 (Y/Ho 
19,97–25,94). LaK/YbK varierar mellan 5,37–5,61. 
A 
B 
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Bild 44. A: Kondritnormaliserade REE värden vid LA-ICP-MS analyspunkter. B: Mikroskopisk bild av 
epoxiknapp från prov 2-42. Numreringen hänvisar till LA-ICP-MS analyspunkter.  
 
Prov 1-11: Kalcitgrupp 5.  
 
LA-ICP-MS analys gjordes från tunnslip av provet (Bild 45). Kalciten har starkt positiva 
Eu anomalier med Eu/Eu* 2,08–4,74 samt två nästan neutrala Eu/Eu* 1,02–0,82. Kalciten 
saknar Ce anomali men två analyspunkterna har positiv La anomali (Ce/Ce* 0,84–0,90 
och Pr/Pr* 0,95–0,98). Kalcitens har även positiv Y anomali med Y/Y* 1,28–1,74 (Y/Ho 
35,96–50,88) och LaK/YbK varierar mellan 2,03–73,61. Vid ICP-MS analysen uppmättes 
ingen Ce anomali men positiv La anomali (Ce/Ce* 0,88 och Pr/Pr* 0,96).  
 
Prov 2-19: Kalcitgrupp 1 och 3. 
 
LA-ICP-MS analysen gjordes från tunnslip av provet (Bild 46). Kalciterna har negativ Eu 
anomali med Eu/Eu* 0,19–0,32. De uppvisar ingen Ce anomali men La anomalin varierar 
från neutral till två positiva (Ce/Ce* 0,77–1,01 och Pr/Pr* 0,95–1,05). Y anomalin är 
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Bild 45. A: Mikroskopisk bild av tunnslip från prov 1-11. Numreringen hänvisar till LA-ICP-MS analyspunkter. 
B: Kondritnormaliserade REE värden vid respektive LA-ICP-MS analyspunkt samt från ICP-MS analys. 
 
 
Bild 46. A och B: Mikroskopiska bilder (kors-polariserat ljus) av tunnslip från prov 2-19. Numreringen 
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Prov 3-1: Kalcitgrupp 1 och 3. 
 
LA-ICP-MS analysen gjordes från epoxiknapp av provet (Bild 47). Kalciten har negativ 
Eu anomali (Eu/Eu* 0,16–0,18), saknar Ce anomali och har positiv La anomali (Ce/Ce* 
0,83–0,93 och Pr/Pr* 0,97–1,00). Grupp 1 har positiv Y anomali med Y/Y* 1,68–1,70 
(Y/Ho 44,51–45,07) och LaK/YbK 3,49–3,69. Grupp 3 har högre LaK/YbK med 7,30–7,40. 
Även ICP-MS analysen visar negativ Eu anomali (Eu/Eu* 0,20), saknar Ce anomali, har 
positiv La anomali (Ce/Ce* 0,90 och Pr/Pr* 1,00) samt positiv Y anomali (Y/Y* 1,01 och 
Y/Ho 26,75) (Bild 46.B). Här är LaK/YbK 8,17.   
 
Bild 47. A: Mikroskopisk bild av epoxiknapp från prov 3-1. Numreringen hänvisar till LA-ICP-MS 
analyspunkter. B: Kondrit normaliserade REE värden för respektive LA-ICP-MS analyspunkt samt från ICP-
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Prov 1-7: Kalcitgrupp 2 och 3.  
 
LA-ICP-MS analys gjordes från epoxiknapp av provet (Bild 48). Kalciten har negativa 
Eu anomalier med Eu/Eu* 0,36–0,47 i Grupp 2 och aningen svagare, Eu/Eu* 0,49–0,60, 
inom Grupp 3. Kalciten saknar Ce anomali, har positiv La anomali (Ce/Ce* 0,90–0,95 
och Pr/Pr* 0,98–1,04) och har svagt negativ Y anomali med Y/Y* 0,63–0,84 (Y/Ho 
18,90–25,48). LaK/YbK varierar mellan 6,03–7,06. 
 
Bild 48. A: Mikroskopisk bild av epoxiknapp från prov 1-7. Numreringen hänvisar till LA-ICP-MS 
analyspunkter. B. Kondritnormaliserade REE värden vid respektive analyspunkt.  
 
Prov 2-13: Kalcitgrupp 1 och 3. 
 
LA-ICP-MS analys gjordes från två epoxiknappar av provet (Bild 49). Kalciten har 
negativ Eu anomali med Eu/Eu* 0,13–0,24 och Ce och La anomalin varierar från neutral 
till negativ (Ce/Ce* 0,88–1,19 och Pr/Pr* 0,88–1,06). Grupp 1 har negativ Y anomali 
med Y/Y* 0,24–0,90 (Y/Ho 8,26–31,25) medan Grupp 3 har positiv till negativ Y 
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Bild 49. A och B: Mikroskopisk bild av epoxiknapp, bit A och B från prov 2-13. Numreringen i båda bilderna 
hänvisar till LA-ICP-MS analyspunkter. C: Kondritnormaliserade REE värden vid respektive analyspunkter.  
 
Prov 1-3: Kalcitgrupp 3. 
 
LA-ICP-MS analys gjordes från tunnslip av provets kalcitgrupp 3 (Bild 50). Kalciten har 
negativa Eu anomalier (Eu/Eu* 0,46–0,65), saknar Ce anomali och fem analyspunkter 
har negativ La anomali (Ce/Ce* 1,05–1,14 och Pr/Pr* 1,01–1,04). Kalciten har svagt 
positiv Y anomali med Y/Y* 1,05–1,30 (Y/Ho 29,26–36,59) och LaK/YbK varierar mellan 
0,57–2,60. ICP-MS analysen visade varken Ce eller La anomali (Ce/Ce* 0,98 och Pr/Pr* 
0,95).  
 
Prov 1-27: Kalcitgrupp 2. 
 
LA-ICP-MS analys gjordes från epoxiknapp av provet (Bild 51). Kalciten har negativ Eu 
anomali (Eu/Eu* 0,17–0,21), saknar Ce anomali och har neutral till positiv La-anomali 
(Ce/Ce* 0,73–0,91 och Pr/Pr* 0,93–1,00). Dessutom har den positiv Y anomali med 
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Bild 50. A, B och C: Mikroskopisk bild (kors-polariserat ljus) från tunnslip av prov 1-3. Numreringen hänvisar 
till LA-ICP-MS analyspunkter. D: Kondritnormaliserade REE värden vid respektive LA-ICP-MS analyspunkt 
samt från ICP-MS analys.  
 
 
Bild 51. A och B: Mikroskopisk bild av epoxiknapp från prov 1-27A och B. Numreringen i båda bilderna 
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Prov 2-8: Kalcitgrupp 1 och 3.  
 
LA-ICP-MS analys gjordes från tunnslip och epoxiknapp av provet (Bild 52). Kalciten 
har negativ Eu anomali med Eu/Eu* 0,10–0,42. Kalciten i Grupp 1 har positiv till negativ 
La anomali (Ce/Ce* 0,93–1,14 och Pr/Pr* 0,98–1,05) medan Grupp 3 har positiv till 
neutral La anomali (Ce/Ce* 0,93–1,03 och Pr/Pr* 0,93–1,01). Kalciten i båda grupperna 
saknar Ce anomali och har positiv till svagt negativ Y anomali med Y/Y* 0,74–1,68 
(Y/Ho 21,99–52,35). LaK/YbK varierar mellan 4,00–32,93.  
 
Bild 52. A: Mikroskopisk bild (kros-polariserat ljus) av tunnslip från prov 2-8. B: Mikroskopisk bild av 
epoxiknapp från provet. Numreringen i båda bilderna hänvisar till LA-ICP-MS analyspunkter. C: 
Kondritnormaliserade REE värden vid respektive analyspunkter. Analyspunkterna från epoxiknappen 
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Prov 4-8: Kalcitgrupp 1 och 3. 
 
I ICP-MS analysen har kalciten negativ Eu anomali med Eu/Eu* 0,41 (Bild 53). Den 
saknar Ce anomali men har positiv La- anomali (Ce/Ce* 0,94 och Pr/Pr* 0,95) samt en 
svagt positiv Y anomali (Y/Y*1,16 och Y/Ho 30,60). LaK/YbK är 10,10.  
Bild 53. Kondritnormaliserade REE värden från ICP-MC analys av prov 4-8. 
 
Prov 2-4: Kalcitgrupp 1 och 3. 
 
LA-ICP-MS analys gjordes från tunnslip och epoxiknapp av provet (Bild 54). Båda 
kalcitgrupperna visar liknande anomalier. De har negativ Eu anomali med Eu/Eu* 0,18–
0,35, saknar Ce anomali och La anomali varierar från positiv till neutral (Ce/Ce* 0,78–
0,97 och Pr/Pr* 0,88–0,99). Y/Y* varierar från 0,82–1,07 och kondritnormaliserade REE 
kurvan sluttar med LaK/YbK 8,21–45,02. 
Bild 54. A: Mikroskopisk bild (kros-polariserat ljus) av kalcit i tunnslip från prov 2-4. Numreringen hänvisar 
till LA-ICP-MS analyspunkter. B: Kondritnormaliserade REE värden vid respektive analyspunkt samt en 
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Prov 5-2: Kalcitgrupp 5 
 
LA-ICP-MS analysen gjordes från tunnslip av provet (Bild 55). Kalciten har vanligtvis 
negativ Eu anomali (Eu/Eu* 0,21–0,83) men fyra analyspunkter i kalcitfläck 1 har starkt 
positiv Eu anomali (Eu/Eu* 4,01–8,14). Inom samma fläck mättes även tre negativa La 
anomalier (Ce/Ce* 1,08–1,16 och Pr/Pr* 1,01–1,05) medan resten av kalciten saknar La 
samt Ce anomali. Y anomalin varierar från positiv till svagt negativ med Y/Y* 0,71–2,06 
(Y/Ho 19,07–70,46) och LaK/YbK är mellan 0,26–90,38. På motsvarande vis mätte ICP-
MS analysen ingen Ce anomali men en negativ La anomali (Ce/Ce* 1,10 och Pr/Pr* 0,99).  
 
Prov 5-3: Kalcitgrupp 5. 
 
ICP-MS analyser visar negativ Eu anomali med Eu/Eu* 0,23 men varken Ce eller La 
anomali (Ce/Ce* 1,05 och Pr/Pr* 0,98) (Bild 56). Kalciten har positiv Y anomali med 
Y/Y* 1,22 (Y/Ho 37,18) och LaK/YbK mättes till 13,16. 
 
Prov 5-5: Kalcitgrupp 5.  
 
LA-ICP-MS analys gjordes från tunnslip av provet (Bild 57). Kalciten har negativ Eu 
anomali (Eu/Eu* 0,15–0,45) som är starkare utåt mot kanten. Kalciten saknar Ce anomali 
medan La anomalin varierar från en positiv (Ce/Ce* 0,88 och Pr/Pr* 1,04) till negativa 
(Ce/Ce* 1,07–1,16 och Pr/Pr* 0,99–1,04). Även Y anomalin varierar från positiv till 
negativ med Y/Y* 0,88–1,57 (Y/Ho 28,20–43,12) och LaK/YbK varierar mellan 0,50–
74,13. ICP-MS analysen visar motsvarande resultat med negativ Eu (Eu/Eu* 0,22), 
varken Ce eller La anomali (Ce/Ce* 0,95 och Pr/Pr* 0,98), positiv Y anomali (Y/Y* 1,40 
och Y/Ho 41,43) och LaK/YbK 12,48.  
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Bild 55: A och B: Mikroskopisk bild av tunnslip från prov 5-2 var 4 olika kalcitfläckar analyserats med LA-
ICP-MS. C till F: Mikroskopisk bild (kors-polariserat ljus) av respektive kalcitfläck. C: Kalcitfläck 1. D: 
Kalcitfläck 2. E Kalcitfläck 3. F: Kalcitfläck 4. Numreringen i samtliga bilder hänvisar till LA-ICP-MS 
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Bild 56. Kondritnormaliserade REE värden från ICP-MS analys av prov 5-3. 
 
 
Bild 57. A: Mikroskopisk bild av tunnslip från prov 5-5. Numreringen hänvisar till LA-ICP-MS analyspunkter. 
B: Ce och La anomali vid respektive analyspunkt, enligt Ce/Ce* och Pr/Pr* värden. C: Kondritnormaliserade 
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Prov 5-6: Kalcitgrupp 1 och 3. 
 
LA-ICP-MS analysen gjordes från tunnslip av provet (Bild 58). Båda gruppernas kalcit 
har negativa Eu anomali med Eu/Eu* från 0,31–0,49 och saknar Ce och La anomali 
(Ce/Ce* 1,00–1,20 och Pr/Pr* 1,00–1,08). Grupp 1 har svagt positiv Y anomali (Y/Y* 
1,03–1,32 och Y/Ho 29,90–38,27) medan Grupp 3 har svagt negativ (Y/Y* 0,82–0,85 
och Y/Ho 23,91–24,60). LaK/YbK är högre vid Grupp 1 (4,00–15,42) och lägre vid Grupp 
3 (0,68–2,33).  
 
Bild 58. A: Mikroskopisk bild av epoxiknapp från prov 5-6. Motsvarande BE bild, modifierad efter Sahlstedt 
och Karhu (u.å.). Numreringen i båda bilderna hänvisar till LA-ICP-MS analyspunkter. C: 
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Prov 4-11: Kalcitgrupp 4. 
 
LA-ICP-MS analysen gjordes från epoxiknapp av provet (Bild 59). Kalciten har negativ 
Eu anomali i både LA-ICP-MS och ICP-MS analysen med Eu/Eu* 0,20–0,43 (Bild 58.C). 
Ingen Ce anomali hittas vid analyserna och endast en punkt vid LA-ICP-MS analysen 
visar negativ La anomali (Ce/Ce* 1,14 och Pr/Pr* 1,05). Y anomalin varierar från svagt 
positiv till svagt negativ med Y/Y* 0,82–1,11 (Y/Ho 23,47–32,16) och LaK/YbK varierar 
från 1,04–5,88. Kalciten mätte de höga koncentrationer av Mg 1 534,50–2 025,27 ppm 
och Fe 1 382,93–1 846,14 ppm. 
 
Bild 59. A och B: Mikroskopiska bilder av epoxiknapp av prov 4-11. Numreringen hänvisar till La-ICP-MS 
analyspunkter. C: Kondritnormaliserade REE värden vid respektive LA-ICP-MS analyspunkt samt från ICP-















Spårämneskoncentrationer inom de olika kalcitgrupperna jämfördes sinsemellan (Bilaga 
10-12). I LA-ICP-MS analyserna kunde ∑REE räknas för alla 26 prover och 209 
analyspunkter och deras spridning inom kalcitgrupperna syns i Bild 60. Spridningen av 
∑REE koncentrationer inom kalciten i Grupp 1 (0,26–1 036,64 ppm) och 2 (7,63–1 
480,55 ppm) är mycket liknande. Största delen ligger under 200 ppm med undantag av 
ett mindre antal höga värden. Grupp 3 (1,71–1 114,52 ppm) och 5 (2,57–826,93 ppm) har 
båda vanligtvis ∑REE under 350 ppm samt några högre värden. Grupp 4 (11,56–427,67 
ppm) skiljer sig från de andra kalcitgrupperna genom att här inte påträffas några högre 
värden. Den senare kalciten verkar vanligtvis ha aningen lägre ∑REE koncentrationer än 
den äldre.  
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Kalciten inom Grupp 1 och 3 verkar uppvisa lägre ∑REE med djup (Bild 61). 
Motsvarande trend ses inte bland de andra kalcitgrupperna. Däremot verkar Grupp 4 
uppvisa liknande ∑REE värden oberoende djup medan ∑REE inom Grupp 5 till och med 
visar högre ∑REE lägre ner. Överlag kunde ändå en minskning av ∑REE observeras över 
djup vilket även Maskenskaya et al. (2015) och Drake et al. (2014) funnit vid deras 
kalcitstudier vid Laxemar, Sverige. Drake et al. (2014) anser att en minskning av REE 
mot djupet mest beror på att Ca koncentrationerna i grundvatten ökar med djup. Liksom 
Sahlstedt et al. (2009) konstaterade har dock lite forskning över REE innehåll i dagens 
grundvatten vid Olkiluoto gjorts och sålunda kunde inga slutsatser huruvida kalcitens 
REE förhåller sig till dagens grundvatten dras. Landström och Tullborg (1995) menar att 
kalcit som snabbt utfällts har höga spårämneskoncentrationer medan kalcit som senare 
okristalliserats mister koncentrationer till fluiderna. 
Bild 61. ∑REE, Mn, Mg och Fe koncentrationer från LA-ICP-MS analyserna i förhållande till djup (m) (n = 
antal analyspunkter). Generellt visar koncentrationerna större spridning vid ytan och mindre neråt, med 
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1.9.2 LREE och HREE 
 
Spridningen av LREE och HREE inom de fem olika kalcitgrupperna syns i Bild 62. LREE 
som har större koncentrationer följer samma spridningstrend som ∑REE. Även HREE 
följer till majoriteten samma trend. Största skillnaderna observeras vid kalciten i Grupp 1 
som vid HREE har mindre antal höga värden och Grupp 2 som har liknande spridning 
som Grupp 3. Grupp 5 uppvisar tydligt de högsta HREE koncentrationerna.  
 
Bild 62. Boxplot över kalcitgruppernas LREE och HREE koncentrationer samt LREE/HREE, från LA-ICP-
MS analyserna (n= antal analyspunkter).  
 
Den senare kalciten hade vanligtvis låga LREE (samt ett mindre antal väldigt höga 
värden) medan den äldre kalciten uppmätte högre koncentrationer. Maskenskaya et al. 
(2013) förklarar att låga LREE i yngre kalcit kan ha två förklaringar. Endera orsakas de 
av att grundvattnet inte kommit i kontakt med berggrunden på grund av att tidigare 
kalcitbildningar täcker ytan, eller så har grundvattnet haft för låg saltlöslighet. 
Maskenskaya et al. (2013) anser även att höga LREE kan orsakas av två processer: 
Kalciten utfälldes från saltigt vatten med låg temperatur som fått höga LREE då de under 
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hydrotermiska vätskor som under höga temperaturer och kort tid varit i direkt kontakt 
med berggrunden.  
 
Kalcitproven har vanligtvis flera gånger högre LREE än HREE förutom vid en punkt i 
prov 5-2 i Grupp 5 (LREE/HREE 0,91). Munemoto et al. (2015) och Sandström och 
Tullborg (2009) förklarar att kalcit tenderar att ha högre LREE koncentrationer än HREE 
eftersom de mer lösliga HREE stannar kvar i vattnet vid kalcitutfällning medan LREE 
lägger sig i kalciten. Landström och Tullborg (1995) berättar att LREE har liknande 
jonisk radie som Ca och att de därför kan förekomma i kalciten i större mänger än HREE.   
 
Senare kalciten hade vanligtvis högre LREE/HREE än den äldre kalciten. En stor skillnad 
mellan LREE och HREE i kalcit, anser Landström och Tullborg (1995), betyda att det 
under kalcitens utfällning funnits komplexbildande organiska föreningar i grundvattnet. 
De förklarar att kalciten upptar lantanoider som biogen aktivitet frigjort genom organisk 
fraktion. Den organiska fraktionen är berikad på LREE, vilket även skulle framkalla kalcit 
med högre LREE koncentrationer i förhållande till HREE. Enligt Sahlstedt et al. (2010, 
2013, 2016) hänvisar isotopsammansättningen i senare kalcit (och även i Grupp 3:ans 
kalcit (Sahlstedt et al. 2013)) vid Olkiluoto att grundvattnet haft biogen aktivitet vilket 
kunde förklara dessa högre LREE/HREE värden som nu uppmätts.  
 
Förutom att direkt jämföra LREE med HREE koncentrationerna sinsemellan räknas även 
lutningen på kondritnormaliserade REE kurvan genom LaK/YbK, (Bild 63). Grupp 1 
(0,12-224,70), 3 (0,40-318,59) och 5 (0,26-90,38) har ett mindre antal högre värden till 
skillnad från Grupp 2 (0,42-55,26) och Grupp 4 (1,04–18,96). 75 % av LaK/YbK värdena 
inom alla grupper är under 16. Då man endast studerar värdena under 16, kan man se att 
Grupp 1 och 2 har de högsta värdena, Grupp 4 och 5 har de lägsta medan Grupp 3 placerar 
sig mitt emellan dessa. Den senare kalciten visar alltså större LaK/YbK värden än den äldre 
kalciten. 
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Bild 63. Uppe, vänster: Boxplot över LaK/YbK värden inom kalcitgrupperna från LA-ICP-MS analyser. Uppe, 
höger: Boxplot var LaK/YbK värden under 16 förtydligats. Nere: LaK/YbK i förhållande till djup. (n= antal 
analyspunkter). 
 
Sahlstedt et al. (2009, 2014a) berättar att kalciten vid Olkiluoto nog uppvisade lutning vid 
kondritnormaliserade REE mönstret men att LaK/YbK var relativt liten (vanligtvis under 
20). Motsvarande La/Yb värden hittade även Maskenskaya et al. (2013) vid frakturkalcit 
i Laxemar, Sverige var äldre kalcit uppmätte La/Yb 15,5 (median) och yngre kalcit 2,39 
(median). Liknande resultat hittades även nu vid kalciten med LaK/YbK vanligtvis under 
16. Ett antal prover uppmätte även väldigt höga LaK/YbK värden och ett mindre antal 
prover har till och med LaK/YbK under 1, alltså lutar deras kondritnormaliserade REE 
kurva uppåt. De höga LaK/YbK värdena inom senare kalciten (samt Grupp 3) kan liksom 
de högre LREE/HREE värdena, bero på biogen aktivitet (Landström & Tullborg 1995, 
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1.9.3 Eu anomali 
 
26 prover med sammanlagt 212 analyspunkter gav Eu/Eu* resultat från LA-ICP-MS 
analyserna (Bild 64). Majoriteten av proven har negativ Eu anomali. Alla kalcit inom 
Grupp 1 visar negativ Eu anomali (Eu/Eu* 0,10–0,82). I Grupp 2:ans kalcit har endast 
prov 3-3 aningen positiv Eu anomali (Eu/Eu* 1,25–1,28) medan resten har svagt negativa 
Eu anomalier (Eu/Eu* 0,17–0,48).  Kalciten i Grupp 3 har vanligtvis svagt negativ Eu 
anomali (Eu/Eu* 0,13–0,65) förutom p5 i prov 2-41 med svagt positiv Eu anomali 
(Eu/Eu* 1,19). Inom Grupp 4 har prov 2-40 positiv Eu anomali (Eu/Eu* 1,34–1,37) 
medan de andra har negativ Eu anomali (Eu/Eu* 0,20–0,43). Grupp 5 har mest varierande 
Eu anomali. En stor del av proven har negativ Eu anomali (Eu/Eu* 0,13–0,83). En del 
analyspunkter hade positiva Eu anomalier och även några väldigt starka anomalier 
uppmättes, till exempel vid prov 1-11 (Eu/Eu* 2,08–4,74) och 5-2 (Eu/Eu* 4,01–8,14). 
Den äldsta kalciten uppvisar alltså mer positiva Eu anomalier än de andra kalcitgrupperna 
och Grupp 1 (senare kalcit) har inga positiva Eu anomalier. 
 
Bild 64. Boxplot över Eu anomali inom de olika kalcitgrupperna enligt Eu/Eu* från LA-ICP-MS analyserna 
(n= antal analyspunkter). Observera att skalan är logaritmisk.  
 
ICP-MS analysernas resultat från sammanlagt 12 prover (Bild 65) visar neutrala till 
negativa Eu anomalier (Eu/Eu* 0,20–0,96). De prover som analyserades av både ICP-MS 
och LA-ICP-MS (5 prover) visar motsvarande Eu anomali vid båda analyserna förutom 
prov 2-41 som har neutral Eu anomali i ICP-MS men negativa i LA-ICP-MS. LA-ICP-
MS analysen gjordes endast från provets kalcit av Grupp 3 medan ICP-MS analysen kan 
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de andra proverna inom Grupp 1, sakna Eu anomali vilket avspeglas i resultatet av ICP-
MS analysen.   
 
Bild 65. Kondrit normaliserade REE värden från ICP-MS analyserna var Eu/Eu* kan räknas. Observera att 
prov 2-41 saknar Eu anomali.  
 
Kalcit med positiv Eu anomali har relativt låga ∑REE koncentrationer (Bild 66). De 
negativa Eu anomalierna har ∑REE 0,26–1 480,55 medan de positiva har ∑REE 2,57–
338,61. Resultaten överensstämmer med Seung-Gu et al. (2003) som ansåg att kalcit med 
positiv Eu anomali har lägre ∑REE än de med negativ Eu anomali.  
 
Bild 66. Eu/Eu* värden från LA-ICP-MS analys, i förhållande till ∑REE och djup (n = antal analyspunkter). 
Kalcit med positiv Eu anomali har relativ låga ∑REE. De positiva Eu anomalierna placerar sig dessutom 
relativt närmare ytan med undantag av prov 5-2 (på ~440 m) 
 
De positiva Eu anomalierna verkar ligga relativt nära ytan (<110 m) med undantag av 
prov 5-2 från Grupp 5 på cirka 440 meters djup (Bild 66). Under reducerande förhållanden 
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En negativ Eu anomali, alltså en minskning av Eu i jämförelse med de andra REE, kan 
därmed hänvisa till reducerande förhållanden. Enligt Landström och Tullborg (1995) 
reflekterar positiva Eu anomalier syrliga, hydrotermiska vätskor vid utfällningen. En 
positiv Eu anomali kan även bero på att grundvattnet har upplöst plagioklas (Seung-Gu 
et al. 2003). Palgioklas har positiv Eu anomali och om kalciten utfällts i fluider med 
influens av plagioklas, kan även kalciten uppvisa positiv Eu anomali.  
 
1.9.4 Ce anomali 
 
För att räkna Ce anomalier behövs både Ce/Ce* och Pr/Pr* värden. Dessa kunde i LA-
ICP-MS analyserna mätas från alla 26 prover, Ce/Ce* vid 215 analyspunkter och Pr/Pr* 
vid 214 analyspunkter (Bild 67). Ce/Ce* värdena varierar mellan 0,11–1,53. Grupp 1 
(Ce/Ce* 0,11–1,53) har stor spridning och visar lika mycket positiva som negativa 
värden. Grupp 2 (Ce/Ce* 0,73–0,97) har däremot endast negativa värden. Inom Grupp 3-
5 (Ce/Ce* 0,61–1,20) är spridningen ungefär densamma och värdena är nästan lika ofta 
positiva som negativa. Pr/Pr* värdena följer samma trend som Ce/Ce* förutom att Grupp 
1 (Pr/Pr* 0,73–2,43) har några extremt positiva värden i jämförelse med resten av 
kalcitgrupperna (Pr/Pr* 0,78–1,10).  
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I LA-ICP-MS analyserna kunde både Ce/Ce* och Pr/Pr* värdena räknas i alla 26 prover 
och sammanlagt 214 analyspunkter (Bild 68). Grupp 1 består av 57 punkter (12 prover), 
Grupp 2 av 21 punkter (4 prover), Grupp 3 av 60 punkter (11 prover), Grupp 4 av 33 
punkter (4 prover) och Grupp 5 av 43 punkter (4 prover). Kalciten uppvisade vanligtvis 
ingen Ce anomali förutom 6 positiva och 4 negativa. Inom Grupp 1 finns både positiva 
och negativa Ce anomalier och vid prov 3-11 hittas en mycket starkt negativ Ce anomali 
(Ce/Ce* 0,11 och Pr/Pr* 0,43) vilken syns utanför diagrammet vid Grupp 1 i Bild 67. 
Inom Grupp 2, 4 och 5 finns ingen Ce anomali medan Grupp 3 endast har en svagt negativ 
Ce anomali. Både Ce/Ce* och Pr/Pr* kunde i ICP-MS analyserna räknas i alla 16 prover 
och alla saknar Ce anomali. 
 
Drake et al. (2009) hänvisar att positiva Ce anomalier oftast förekommer vid ytan (0-20 
m) och att de sedan övergår till svagt negativa Ce anomalier (ner till 70 m) för att djupare 
ner helt sakna Ce anomali. Även Tullborg et al. (2008) talar om förekomst av både 
positiva och negativa Ce anomalier närmare ytan. Motsvarande resultat uppmättes vid 
kalciten inom detta arbete. Större variation av Ce anomalier observeras närmare markytan 
och inom de första 85 metrarna hittas både positiva och negativa Ce anomalier (Bild 69). 
Någon djupskillnad mellan dom positiva och negativa går dock inte att urskilja men alla 
prover från större djup (>85 m) saknar Ce anomali.  
 
Till skillnad från de andra lantanoiderna kan Ce3+ ta formen Ce4+ vid oxidation (Tullborg 
et al. 2008). Negativa Ce anomalier uppkommer då den oxiderande Ce4+ dominerar. 
Eftersom Ce4+ har låg löslighet tenderar Ce koncentrationer i kalcit som bildas under 
dessa förhållande att vara låg. Negativa Ce anomalier kan såvida identifiera utfällning av 
kalcit under förhållanden då oxiderande vattenmassor till exempel flyttat sig till djupare 
förhållanden (Sahlstedt et al. 2009). 
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Bild 68. Ce och La anomalier utifrån förhållandet mellan Ce/Ce* och Pr/Pr* värden av LA-ICP-MS analyser. 
Grupp 1 har en punkt (2,43:0,11) som urskiljer sig så från mängden att den här placerar sig utanför 
diagramområdet. 
 
Munemoto et al. (2015) förklarar att sötare vatten med organiskt material visar positiva 
Ce anomalier, medan djupt havsvatten visar negativa Ce anomalier. Då negativa Ce 
anomalier hittas var grundvattnet har meteoriskt ursprung men med en historia av tidigare 
havsvatten, anser Munemoto et al. (2015) att negativ Ce anomali kan ha förts vidare från 
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anomalierna inte reflektera någon tidigare oxidering utan ett grundvatten med ärvd Ce 
anomali.  
 
Bild 69. Ce anomalier (utifrån förhållandet mellan Ce/Ce* och Pr/Pr* värden) i förhållande till djup vid 214 
LA-ICP-MS analyspunkter. Negativ Ce anomali markerad med rött, positiv med orange och neutral med 
blått.  
 
1.9.5 La anomali 
 
För att studera La anomalier användes samma Ce/Ce* och Pr/Pr* värden som vid Ce 
anomalierna. Vid LA-ICP-MS analyserna har ett flertal prover positiva och negativa La 
anomalier, medan majoriteten saknar La anomali (Bild 68). Inom Grupp 1 hittas 9 
analyspunkter med positiv La anomali och 12 med negativ. Alla proverna inom Grupp 2 
uppvisar analyspunkter med positiv La anomali och endast 4 punkter är neutrala. Inom 
Grupp 3 har 14 analyspunkter positiv La anomali och 8 negativ. Grupp 4 har 10 positiva 
och 2 negativa La anomalier medan det inom Grupp 5 hittas 7 positiva samt 10 negativa 
La anomalier.  
 
Från de 16 prover som analyserades med ICP-MS, finns 4 positiva och en negativ La 
anomali. Prov 3-1 och 4-8 som har kalcit från både Grupp 1 och 3, har positiv La anomali. 
Prov 2-35 från Grupp 3 har också positiv La anomali. Från Grupp 5 har prov 1-11 positiv 
La anomali medan prov 5-2 representerar den enda negativa La anomalin inom ICP-MS 
analyserna. Grupp 4 saknar La anomalier och kalcit från Grupp 2 fanns liksom tidigare 
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Biogen aktivitet kan orsaka högre La koncentrationer (Bath et al. 2000) medan Drake et 
al. (2014) förklarade att utfällning av andra mineraler, speciellt baryt, i samband med 
kalcit kan minska kalcitens La koncentration. Baryt ha nämligen höga La och HREE 
koncentrationer och upptar sålunda dessa från grundvattnet. Baryt har dock inte påträffats 
vid kalciten i denna studie.  
 
1.9.6 Y anomali 
 
Motsvarande Y anomali påträffas genom Y/Y* och Y/Ho (Bild 70) och kunde i LA-ICP-
MS analyserna räknas i alla prover. Grupp 1 (Y/Y* 0,41–2,43 och Y/Ho 13,56–60,29) 
har ett fåtal mycket positiva Y anomalier medan 75 % av analyspunkter visar negativ Y 
anomali som vanligtvis är svag. Grupp 2 (Y/Y* 0,61–1,96 och Y/Ho 17,63–52,04) hade 
oftare positiv Y anomali men mindre spridning i förhållande till Grupp 1. Grupp 3 (Y/Y* 
0,28–1,66 och Y/Ho 7,47–49,36) visar vanligtvis svagt negativa Y anomalier samt ett 
mindre antal starkt positiva och negativa anomalier. Grupp 4 (Y/Y* 0,73–1,20 och Y/Ho 
22,28–34,65) har minsta spridningen av värden och uppvisar vanligtvis svagt negativ Y 
anomali. Grupp 5 (Y/Y* 0,71–2,06 och Y/Ho 19,07–70,46) skiljer sig från de andra 
kalcitgrupperna och visar i över 75 % av analyspunkterna positiv Y anomali med endast 
ett fåtal svagt negativa.  
 
Från ICP-MS analyserna kunde Y anomali räknas vid 10 prover. Kalcitprovet från Grupp 
1 hade svagt negativ Y anomali (Y/Y* 0,94 och Y/Ho 25,27). Grupp 3 hade negativ Y 
anomali i båda proven (Y/Y* 0,86–0,94 och Y/Ho 24,23-25,50) medan Grupp 4 hade 
positiv anomali i sina båda prov (Y/Y* 1,06–1,21 och Y/Ho 28,16-32,83). Grupp 5 hade 
negativ Y anomali (Y/Y* 0,90 och Y/Ho 24,32). 4 prov representerade dessutom kalcit 
från både Grupp 1 och 3. Av dessa hade 2 positiv Y anomali (Y/Y* 1,01–1,16 och Y/Ho 
26,75-30,60) och 2 negativ (Y/Y* 0,88–0,91 och Y/Ho 23,84-24,51). Inget prov 
representerade Grupp 2.  
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Bild 70. Y/Y* och Y/Ho värden från LA-ICP-MS analyserna (n= antal analyspunkter) vilka båda visar Y 
anomali förhållandet. Kalciten har positiv Y anomali då Y/Y*>1 och negativ då Y/Y*<1. 
 
Enligt Bau et al. (1996) får kalciten en positiv Y anomali då Fe oxihydroxering minskar 
REE medan Y hålls mer konstant. Enligt Bau och Dulski (1999) har magmatiska bergarter 
och hydrotermiska fluider Y/Ho värde kring 28. Nozaki et al. (1997) mätte i modernt 
havsvatten Y/Ho över 28 vilket beror på att oxiderande vatten reagerar starkare med Fe 
och Mn partiklar än Y (Bau & Dulski 1994). Nozaki et al. (1997) konstaterade att Y 
koncentrationerna var mindre då salthalten i havsvattnet var högre. Högre Y/Y* och Y/Ho 
värden påträffades inom Grupp 2 och 4 samt vid ett färre antal analyspunkter vid Grupp 
1 och 3. Vanligtvis har kalciten dock neutral Y anomali med ett Y/Ho värde kring 30.  
 
 
1.10 Andra spårämnen 
 
 
1.10.1 Magnesium och järn 
 
Mg kunde mätas i LA-ICP-MS analysen vid alla 26 prover och i sammanlagt 203 
analyspunkter (Bild 71). Kalciten inom Grupp 1 (Mg 7,37–2 756,73 ppm) visar största 
spridningen och uppmätte de högsta koncentrationerna men över 75 % av värdena är 
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318,92 ppm) har liknande spridning men Grupp 3 har aningen högre koncentrationer. 
Majoriteten av koncentrationerna inom Grupp 2 och 3, uppvisar även de relativt låga 
värden (<438,56 ppm)). Grupp 4 (Mg 260,26–2 025,27 ppm) skiljer sig helt från de andra 
grupperna och uppvisar vanligtvis höga koncentrationer. Grupp 5 (Mg 1,19–598,98 ppm) 
har däremot de lägsta koncentrationerna.  
 
ICP-MS analyserna mätte Mg koncentrationer vid 12 prover. De flesta värden fanns inom 
de koncentrationer som uppmätts vid LA-ICP-MS analysen och oftast bland de högre 
värdena. De prover som representerar en kalcitblandning mellan Grupp 1 och 3 tenderar 
att uppvisa värden som mer återspeglar Grupp 1 (eftersom dessa tenderar att ha högre Mg 
koncentrationer). Ett par prover uppmätte extremt höga Mg koncentrationer: 2-35 från 
Grupp 3 (7 073,95 ppm) och 4-24 från Grupp 1 och 3 (4 335,08). Båda finns inom 100 
meter från markytan. 
 
Högre Mg koncentrationer hittas överlag närmare markytan (inom 150 m), med undantag 
av prov 4-11 (658,99–659,02 m) från Grupp 4, vilket visualiserats i Bild 71. I jämförelse 
med ∑REE visar Mg ett mycket starkare djupförhållande (Bild 60). Alla kalcitgrupper 
visar en minskning av Mg koncentrationer över djup (med undantag av prov 4-11) och 
störst är minskningen inom Grupp 1 och 2.  
 
Fe, kunde liksom Mg, mätas vid alla 26 prover och sammanlagt 200 punkter vid LA-ICP-
MS analyserna (Bild 71). Fe visar i stora drag liknande spridningstrend som Mg men har 
aningen högre koncentrationer. Grupp 1 (Fe 3,80–3 392,18 ppm) har liksom Mg stor 
spridning men majoriteten av resultaten är låga (Fe <270 ppm). Grupp 2 (Fe 77,81–3 
453,86 ppm) har lika stor spridning som Grupp 1 och majoriteten av värdena är igen 
relativt låga (Fe <365 ppm). Grupp 3 (Fe 12,78–2 754,71 ppm) visar färre höga 
koncentrationer men majoriteten av värdena är högre (Fe <895 ppm) än vid Grupp 1 och 
2. Grupp 4 (Fe 1,59–2 097,04 ppm) skiljer sig liksom Mg, från de andra kalcitgrupperna. 
Fast Grupp 4 saknar extremt höga värden, har majoriteten högre koncentrationer (Fe 
<1580 ppm) än vid de andra grupperna. Grupp 5 har däremot låga koncentrationer (Fe 
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0,50–1 119,28 ppm) och majoriteten av värdena (Fe <250 ppm) påminner om Grupp 1 
och 2. 
Bild 71. Boxplot över Mg, Fe, Mn, ∑REE, Ba, Sr, U och Th koncentrationer från LA-ICP-MS analyser inom 
kalcitgrupperna (n= antal analyspunkter). Observera att U och Th har logaritmisk skala för att förtydliga 
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Kalcitens Fe koncentration kunde från ICP-MS analyserna avläsas vid 12 prover (samma 
som Mg). Värdena höll sig igen vanligtvis inom samma koncentrations intervall som de 
från LA-ICP-MS analyserna. Till undantaget hör prov 2-35 (3 913,77 ppm) från Grupp 3 
och 4-24 (3 967,40 ppm) från Grupp 1 och 3. Eftersom dessa också uppvisade höga Mg 
värden, är det möjligt att värdena återspeglar t.ex. mineral inneslutningar som kommit 
med i kalcitproven.  
 
Fe uppvisar inte lika tydlig minskning med djup som Mg gjorde (Bild 61). Kalciten inom 
Grupp 1-3 uppvisar stor spridning och största värden inom 150 meter från ytan och 
därefter minskar koncentrationerna med djupet. Inom Grupp 4 kan en liten minskning 
över djup observeras med undantag av prov 4-11 som uppmätte höga Fe koncentrationer. 
Inom Grupp 5 observeras ingen minskning beroende av djup.  
 
Tullborg et al. (2008) hittade ingen systematisk variation inom Mg och Fe 
koncentrationer men menade att dessa vanligtvis brukar förekomma. De uppmätte istället 
låga värden vilket enligt dem kunde bero på Mg jonbyte och pyritutfällning med Fe. Även 
Sahlstedt et al. (2009) anser att de relativt låga Fe värdena vid Olkiluotos kalcit kunde 
bero på att proverna ofta innehöll sulfider vilka gärna integrerar Fe från grundvattnet. 
Även Drake et al. (2014) anser att Fe koncentrationen i kalcit vid sprickzoner mest 
påverkas av eventuell utfällningen av pyrit. 
 
1.10.2 Mangan  
 
Mn, kan i LA-ICP-MS analyserna avläsas i alla 26 prover och sammanlagt 224 
analyspunkter (Bild 71). De följer samma spridningstrend som Mg. Grupp 1 (Mn 693,58–
11 631,97 ppm) har stor spridning men majoriteten uppmätte relativ låga värden (Mn 
<5200 ppm). Grupp 2 (Mn 221,30–7 319,34 ppm) har mindre spridning och en jämn 
fördelning av koncentrationer men majoriteten hade även här låga värden (<6000 ppm). 
Grupp 3 (Mn 371,68–13 062,22 ppm) hade liknande fördelning som Grupp 1 men 
aningen högre koncentrationer. Grupp 4 (Mn 3 110,70–13 616,17 ppm) uppmätte bara 
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höga koncentrationer medan Grupp 5 (Mn 105,24–6 296,28 ppm) har låga 
koncentrationer.  
 
Även Mn kunde mätas med ICP-MS vid samma 12 prover som Mg och Fe. Mn 
koncentrationerna återfinns alla inom de koncentrationsintervall som uppmätts med LA-
ICP-MS. De uppvisar dock oftare en mera medelvärdig koncentration än Mg och Fe som 
oftare har höga värden.  
 
Mn koncentrationerna inom Grupp 1-3 har, liksom Mg och Fe, stor spridning samt högre 
värden närmare ytan och minskar djupare neråt (Bild 61). Motsvarande förhållande 
återses inte vid kalciten i Grupp 4 och 5.   
 
Liksom tidigare beskrivits har Mn vanligtvis de högsta spårämneskoncentrationerna i 
kalcit. Motsvarande resultat fick Sahlstedt et al. (2009) som observerade så pass stora 
kompositionsskillnader av Mn att de kunde ses i BE bilder av kalcitproven.  
 
Mn värdet i kalciten påverkas av grundvattnets mikrobiska influenser (Drake & Tullborg 
2009). Milodowski et al. (2005) förklarar att reducerande förhållanden under 
kalcitutfällning resulterar i högre Mn och Fe koncentrationer i kalcit. Enligt Tullborg et 
al. (2008) uppvisar kalcit en stor variation av Mn koncentrationer samt en minskning med 
djup. Enligt Sahlstedt et al. (2009) varierade Mn vid den senare kalciten mest vid ytan 
och inom de första 150 metrarna hittades de högsta värdena. Motsvarande resultat visade 
kalciten i denna studie. Även Bath et al. (2000), Pitkänen et al. (2004) och Drake och 
Tullborg (2009) talar om högre Mn värden mot ytan. De förklarar att Mn i grundvattnet 
går från låg lösliga Mn3+ till lätt lösliga Mn2+ då miljön reduceras. Då Mn2+ 
koncentrationerna i vattnet är höga tenderar Mn2+ att ta en del av Ca2+:ans plats i kalciten 
och den utfällda kalciten får högre Mn koncentrationer. Mn varierar så mycket vid ytan 
eftersom Mn3+/ Mn2+ förhållandet lätt ändras då redox förhållandena förändras, vilket ofta 
sker vid ytan av berggrunden. Motsvarande Fe3+/ Fe2+ förhållande existerar också men 
syns inte lika starkt som Mn3+/ Mn2+ (Sahlstedt et al. 2009). Drake et al. (2014) förklarar 
att skillnader i Mn koncentrationer vid sprickzoner, endera beror på bakterieaktivitet som 
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minskar Mn eller på att det i samband med kalcitutfällningen också bildats lera som 
upptagit Mn från grundvattnet. Sahlstedt et al. (2009) anser att Mn koncentrationerna vid 




Sr, finns i lägre koncentrationer än Mg, Mn, och Fe vid LA-ICP-MS analyserna (Bild 71). 
Generellt verkar de följa spridningstrenden av ∑REE. Grupp 1 (Sr 11,00–65,44 ppm), 2 
(Sr 11,42–37,73 ppm) och 4 (Sr 21,93–70,03 ppm) har låga koncentrationer och mycket 
liten spridning. Grupp 3 hade vanligtvis flera gånger större koncentrationer (Sr 8,67–
375,89 ppm) samt stor spridning bland sina högsta värden. Största spridningen och de 
allra högsta koncentrationerna hittades inom Grupp 5 (Sr 8,43–839,17 ppm). 
Motsvarande koncentrationer mättes med ICP-MS (16 prover). 
 
Tullborg et al. (2008) berättar att Sr kan användas för att observera skillnaden mellan 
hydrotermiska och lågtempererade kalcitutfällningar. Kalcit som utfälls vid hydrotermisk 
omgivning har enligt dem, koncentrationer över 100 ppm och vanligtvis även över 200 
ppm medan kalcit som bildats vid låga temperaturer uppvisar lägre koncentrationer, kring 
20–50 ppm. I kalciten från Olkiluoto uppvisar bara kalcit inom Grupp 5 (och ett litet antal 
analyspunkter inom Grupp 3) så höga koncentrationer som anses återspegla hydrotermisk 
utfällning. Drake et al. (2014) talar om att Sr koncentrationerna lokalt kan variera 
beroende på om kalcit utfällts i samband med andra mineraler som baryt eller zeolit vilka 




Ba, uppmättes i väldigt små koncentrationer och dess spridning påminner om den som 
observerats vid Sr (Bild 71). Grupp 1 (Ba 0,01–1,32 ppm), 2 (Ba 0,02–0,36 ppm) och 4 
(Ba 0,01–0,74 ppm) har alla vanligtvis låga koncentrationer och liten spridning. Grupp 3 
(Ba 0,01–2,56 ppm) har också vanligtvis låga koncentrationer men en aning större 
spridning. Mest urskiljer sig Grupp 5 (Ba 0,03–3,71) var högsta koncentrationerna mättes. 
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ICP-MS analyserna mätte vanligtvis höga Ba koncentrationer men inom LA-ICP-MS 
analysernas värden med undantag av prov 4-24 från kalcitgrupp 1 (Ba 21,43ppm). Liksom 
de ovanligt höga Mg och Fe koncentrationerna vid provet, återspeglar Ba snarare någon 
oförorening i kalciten.  
 
1.10.5 Uran och torium 
 
U och Th fanns vanligtvis i små mängder och vid en del analyspunkter kunde 
koncentrationerna inte avläsas i LA-ICP-MS analysen (Bild 71). Deras spridningstrender 
påminner om varandra och verkar följa bland annat Mg. Majoriteten av inom Grupp 1 (U 
0,002-39,72 ppm) och 2 (U 0,007-0,61 ppm) har liknande koncentrationer men Grupp 1 
har även några extremt höga värden. Grupp 3 (U 0,003-0,82) har däremot vanligtvis 
aningen lägre koncentrationer. Inom Grupp 4 (U 0,002–1,47) är majoriteten av 
koncentrationerna högre än inom de andra kalcitgrupperna men de uppmätte inga extremt 
höga värden. Grupp 5 (U 0,001–31,46) har vanligtvis låga koncentrationer med undantag 
av ett mindre antal extremt höga värden. U analyserades även med ICP-MS (vid 10 
prover). Vanligtvis är koncentrationerna inom gränserna från LA-ICP-MS analyserna 
men de uppmätte relativt höga värden.  
 
Enligt Tullborg et al. (2008) tenderar även U koncentrationerna att återspegla redox 
förhållanden eftersom U4+ kan ändra form till U6+. Pitkänen et al. (2004) förklarar att den 
olösliga U4+ tar lösligare U6+ form vid oxidering. Eftersom U oxideras nära ytan tenderar 
grundvatten där ha högre U koncentrationer och eventuell kalcitutfällning kan då uppta 
högre U koncentrationer. Pitkänen et al. (2004) menar att U koncentrationen i grundvatten 
minskar djupare neråt samt är lägre i äldre grundvatten och minskar med ökade Cl 
koncentrationer. Kalcitproven i denna studie visar en märkbar minskning över djup vilket 
kan reflektera U koncentrationen i grundvattnet (Bild 72).   
 
Th har vanligtvis aningen lägre koncentrationer än U (Bild 71). Inom Grupp 1 (Th 0,005–
1,868) är koncentrationerna relativt låga förutom ett mindre antal extremt höga värden. 
Grupp 2 (Th 0,005–0,280) uppvisar bara låga värden. Grupp 3 (Th 0,001–0,613) och 4 
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(Th 0,001–0,698) har liknande spridning men Grupp 4 har aningen högre koncentrationer. 
Grupp 5 (Th 0,001–3,982) har några extremt höga värden medan majoriteten är lägre än 
vid de andra kalcitgrupperna. Sahlstedt et al. (2014a) menar att höga Th värden kan 
reflektera orenheter inom provet i form av stenfragment från värdstenen.  
 




1.11 Berggrundens inverkan 
 
Kalciten från LA-ICP-MS analyserna har utfällts vid fem olika bergarter: pegmatitisk 
granit (3 prover), glimmergnejs (7), migmatitisk glimmergnejs (10), kvartsgnejs (3) och 
ådergnejs (4). Spårämnens koncentrationer inom dessa grupper jämförs sinsemellan.  
 
Variationer av Mg, Fe och Mn koncentrationer i kalcit inom de olika bergarterna 
åskådliggörs i Bild 73. Kalciten vid pegmatitisk granit uppmätte de högsta Mg 
koncentrationerna men majoriteten av värdena är relativt låga. På motsvarande vis har 
den ett antal väldigt höga Fe värden medan majoriteten är låga. Mn koncentrationerna har 
däremot mindre spridning. Kalcit vid glimmergnejs har större spridning av Mn men 
mindre av Mg i jämförelse med kalcit vid pegmatitisk granit. Däremot uppmätte den 
högsta medianerna av både Mg och Mn och endast kalcit vid migmatitisk glimmergnejsen 
har högre Fe median. Kalciten vid migmatitisk glimmergnejsen har stor spridning av Mg 

















U / Djup  r = -0,26
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glimmergnejsens kalcit. Kalciten vid kvartsgnejs har minst spridning och lägsta 
koncentrationer. Ådergnejsens kalcit har stor spridning av Mg värden medan Mn och Fe 
har mindre spridning. Även majoriteten av koncentrationerna var låga förutom Fe som 
har nästa lika stora koncentrationer som glimmergnejsens kalcit.  
 
∑REE koncentrationen i kalcit är som minst vid pegmatitisk granit medan glimmergnejs 
har högre värden och största spridningen (Bild 73). De tre andra gnejserna har liknande 
spridningar var majoriteten av värdena är låga. Ådergnejsens kalcit har dock lika höga 
majoritetsvärden som glimmergnejsen. 
 
Kalcitens Ba och Sr koncentrationer inom bergarterna visar liknande spridningstrender 
(Bild 73). Vid pegmatitisk graniten finns de högsta koncentrationerna samt största 
spridningen. Glimmergnejsens kalcit visar mindre spridning och ofta låga värden. Även 
migmatitisk glimmergnejsens kalcit har oftast låga värden men den uppvisar även stor 
spridning samt ett litet antal höga värden. Kalciten vid kvartsgnejsen har liten spridning 
och lägsta koncentrationerna. Ådergnejsens kalcit har däremot större spridning och 
aningen högre värden, speciellt av Sr.  
 
Förutom ett färre antal extremare koncentrationer i kalciten vid pegmatitisk granit, 
migmatitisk glimmergnejs och ådergnejs, syns en liten skillnad mellan dessa bergarters 
U koncentrationer (Bild 73). Endast vid ådergnejsens kalcit har majoriteten av 
koncentrationer mindre värden och kalciten vid kvartsgnejs har bara låga värden. Th 
koncentrationerna visar större variationer mellan bergarterna. Vid pegmatitiska granitens 
kalcit uppmättes liten spridning och låga koncentrationer. Kalciten vid glimmergnejs och 
migmatitisk glimmergnejs har aningen större spridning och högre värden. Kvartsgnejsens 
kalcit har även större spridning och ännu högre värden medan ådergnejsen har den största 
spridningen men majoriteten av koncentrationerna är låga.  Pegmatitiska granitens kalcit 
verkar ha höga U koncentrationer då Th är låg. 
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Bild 73. Boxplot över koncentrationer av Mg, Fe, Mn, ∑REE, Sr, Ba, U och Th (ppm) i kalcit vid olika bergarter 
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I kalcit vid gnejser syns vanligtvis negativ Eu anomali medan den vid pegmatitisk granit 
nästan lika ofta är positiv (Bild 74). Liknande fördelning syns av Y anomalier. Här har 
dock förutom pegmatitiska granitens kalcit, även ådergnejsen både positiva och negativa 
Y anomalier. De andra bergarterna uppvisar vanligtvis negativ Y anomali. 
 
 
Bild 74. Vänster: Boxplot över Eu anomali enligt Eu/Eu* i kalcit vid olika bergarter. Höger: Boxplot över Y 
anomali enligt Y/Y* i kalcit vid olika bergarter. (n= antal analyspunkter). 
 
Kalciten vid pegmatitisk granit och ådergnejs har inga Ce anomalier. Däremot har en 
analyspunkt vid glimmergnejs negativ Ce anomali och kalcit vid både migmatitisk 
glimmergnejs och kvartsgnejs har ett prov var både en negativ och en positiv Ce anomali 
uppmättes.  
 
Antal La anomalier inom de olika bergarterna syns i Bild 75. 2 kalcitprover av 3, inom 
pegmatitisk granit har positiva La anomalier och inom glimmergnejs har alla kalcitprover 
positiva La anomalier. Av 11 kalcitprover vid migmatitisk glimmergnejs har 3 prover 
negativa La anomalier, 6 prover positiva och 2 prover har både och. Av kvartsgnejsens 3 
kalcitprover har 1 en positiv La anomali och 1 en negativ. Ådergnejsens kalcit har 2 
prover med negativa La anomalier, 1 med både positiva och negativa samt 1 som inte 
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Bild 75. Antal prover med La anomali i kalcit vid olika bergarter. 
 
Kärki och Paulamäki (2006) berättar att pegmatitisk granit har låga LREE 
koncentrationer och positiv Eu anomali. Glimmergnejs har däremot negativ Eu anomali 
och höga LREE och ådergnejs visar också negativ Eu anomali (Aaltonen et al. 2010). 
Överlag anses migmatiter och gnejser ha negativ Eu anomali (Kärki & Paulamäki 2006). 
Den positiva Eu anomalin i pegmatitisk granit orsakas av plagioklas. Vid denna studie 
visar endast ett 1 av 3 kalcitprov vid pegmatitisk granit, positiv Eu anomali. Den positiva 
Eu anomalin finns i Grupp 5:ans kalcit medan de negativa finns vid Grupp 1 och 3. 
Positiva Eu anomalier hittades även i kalcit vid de andra bergarterna. En alternativ 
förklaring till den positiva Eu anomalin vid pegmatitisk granit kunde därmed vara en äldre 
hydrotermisk händelse.  
 
Drake et al. (2014) konstaterar att kalcitens kemiska uppbyggnad väldigt begränsat 
återspeglade berggrundens komposition. De förklarade att spårämnesmetaller integrerar 
till kalcit enligt samma förhållande som metall och Ca existerar i grundvattnet. Eftersom 
olika berggrunder har olika metall/Ca förhållanden skulle kalcit som utfälls från 
grundvatten vid berggrunden, återspegla berggrundens metall/Ca förhållanden. Drake et 
al. (2014) observerade dock inte detta samband vid sina studier av kalcit, utfälld vid låga 
temperaturer och konstaterade att berggrundens kemi knappt alls återspeglas i kalcit 
kompositionen. Däremot ansåg de att kalcitsammansättningen mer påverkades av 
hurudana sprickzoner de är belägna i och hur Ca har upplösts där. Enligt Drake et al. 
(2014) påverkas Ca koncentrationen i grundvattnet av vittring av berggrunden, 
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påverkas kalciten spårämneskoncentrationer av samma fenomen. Drake et al. (2014) 






Kalciten har väldigt stor variation av spårämneskoncentrationer. REE koncentrationerna 
minskar överlag med djup vilket kan ha ett samband med att Ca i grundvattnen tenderar 
öka med djup. LREE har upptill tio gånger större koncentrationer än HREE eftersom mer 
lösliga HREE stannar kvar i vattnet vid kalcitutfällning medan LREE lättare lägger sig i 
kalciten. Högre LREE koncentrationer (höga LaK/YbK värden) kan återspegla 
hydrotermiska förhållanden. 
 
Vanligtvis har kalciten negativ Eu anomali men även ett mindre antal positiva anomalier 
uppmättes. Reducerade förhållanden tenderar att framkalla negativa Eu anomalier då Eu3+ 
övergår till divalent form. Positiva Eu anomalier i kalcit kan uppstå då plagioklasens 
positiva Eu anomali influerat grundvattnet eller under hydrotermiska förhållanden. Av 
dessa verkar den senare förklaringen mer trolig. Kalciten saknar oftast Ce anomali men 
närmare markytan hittas ett antal positiva och negativa Ce anomalier. Kalcitens 
varierande Ce anomali kan bero på att sötare vatten med organiskt material vanligen har 
positiv Ce anomali medan djupare havsvatten tenderar visa negativ Ce anomali. De 
negativa Ce anomalierna i kalcit vid meteoriskt grundvatten kan även ha ärvt sina Ce 
koncentrationer från tidigare havsvatten. Vid oxiderande förhållanden övergår Ce3+ till 
lättlöslig Ce4+ och orsakar negativ Ce anomali vilket kan förklara de negativa Ce 
anomalierna nära markytan. Ett färre antal positiva och negativa La anomalier uppmättes. 
Negativa La anomalier kan bero på att kalcit utfällts i samband med andra mineraler som 
baryt. Syrliga förhållanden orsakar Fe oxihydroxering och minskar REE i förhållande till 
Y vilket orsakar positiva Y anomalier. Vanligtvis är Y anomalin dock neutral med Y/Ho 
kring 30.  
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Reducerande förhållanden under kalcitutfällning kan orsaka högre Mn och Fe 
koncentrationer medan oxiderande förhållanden kan ge högre U koncentrationer. 
Bakterieaktivitet och lera vid kalcitutfällningen kan minska Mn koncentrationerna i kalcit 
medan utfällning av sulfider (pyrit) kan påverka kalcitens Fe koncentrationerna negativt. 
U koncentrationer tenderar i grundvattnet att minska med djupet samt vid högre salthalt 
vilket även kan återspeglas i kalcit utfällda vid motsvarande grundvatten. Höga Sr 
koncentrationer i kalciten kan återspegla hydrotermiska förhållanden medan låga Sr 
koncentrationer kan reflektera kalcitutfällning vid låga temperaturer. Lokala variationer 
inom Sr kan bero på att det vid kalcitbildningen utfällts andra mineraler som baryt och 
zeolit.  
 
Ingen direkt inverkan mellan berggrundens och kalcitens spårämnessammansättning 
kunde dras. Tydligaste skillnaden mellan bergarternas REE komposition är pegmatitiska 
granitens positiva Eu anomali. Eftersom endast ett kalcitprov av tre vid pegmatitisk granit 
visar positiv Eu anomali samt tillhör kalcitgrupp 5, anses den Eu positiva anomalin 
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  BILAGA 1 
Bilaga 1. Resultat från ICP-MS analys nr.1 av frakturkalcit.  Koncentrationer (ppm) i delproven. Maximum, minimum, medeltal, standardavvikelse (SD) och relativa 
standardavvikelse (RSD) uträknat för varje prov. MACS-3 användes som referensmaterial till kalcit. 
                 
Prov Delprov Sc V Sr Ba U   La Ce Pr Nd Gd Dy Ho Er Lu 
1-11                 
 1-11A x 0,01 x 0,98 0,10  9,06 15,55 1,77 6,32 2,09 3,05 0,59 1,67 0,16 
 1-11B 0,29 0,01 432,87 1,68 0,08  8,44 13,86 1,56 5,53 1,80 2,31 0,46 1,29 0,14 
 1-11C x 0,02 360,30 2,29 0,12   9,40 15,59 1,77 6,21 2,08 2,55 0,51 1,38 0,14 
 Max. x 0,02 432,87 2,29 0,12  9,40 15,59 1,77 6,32 2,09 3,05 0,59 1,67 0,16 
 Min. x 0,01 360,30 0,98 0,08  8,44 13,86 1,56 5,53 1,80 2,31 0,46 1,29 0,14 
 Medeltal 0,29 0,02 396,59 1,65 0,10  8,97 15,00 1,70 6,02 1,99 2,64 0,52 1,45 0,15 
 SD x 0,01 51,32 0,65 0,02  0,49 0,99 0,12 0,43 0,17 0,38 0,07 0,20 0,01 
 RSD x 33,41 12,94 39,55 19,62  5,46 6,57 7,23 7,13 8,35 14,24 13,14 13,83 7,73 
1-3                 
 1-3A 1,97 0,29 254,81 2,01 0,03  12,52 25,36 2,98 11,44 3,62 5,53 1,19 3,77 0,79 
 1-3B 1,93 0,26 249,11 2,13 0,04  12,92 26,12 3,08 11,70 3,75 5,45 1,19 3,79 0,78 
 1-3C 2,00 0,19 267,59 2,00 0,04  13,06 26,66 3,18 12,07 3,86 5,93 1,25 4,00 0,84 
 1-3D 2,04 0,37 245,20 1,98 0,05  13,97 28,16 3,27 12,26 3,71 5,50 1,17 3,72 0,78 
 1-3E 1,94 0,46 248,66 2,07 0,06   13,44 26,88 3,18 12,15 3,66 5,57 1,17 3,80 0,79 
 Max. 2,04 0,46 267,59 2,13 0,06  13,97 28,16 3,27 12,26 3,86 5,93 1,25 4,00 0,84 
 Min. 1,93 0,19 245,20 1,98 0,03  12,52 25,36 2,98 11,44 3,62 5,45 1,17 3,72 0,78 
 Medeltal 1,98 0,32 253,07 2,04 0,04  13,18 26,64 3,14 11,93 3,72 5,60 1,19 3,82 0,80 
 SD 0,05 0,10 8,82 0,06 0,01  0,55 1,03 0,11 0,34 0,09 0,19 0,03 0,11 0,02 
 RSD 2,48 32,07 3,49 3,03 27,78  4,17 3,88 3,45 2,86 2,41 3,46 2,83 2,80 3,09 
5-2                 
 5-2A x x x 0,41 0,03  12,27 32,27 4,15 16,34 7,76 15,81 3,70 12,17 1,91 
 5-2B 2,63 1,08 172,88 0,44 0,03  12,01 31,59 4,00 15,63 7,40 14,77 3,44 11,22 1,77 
 5-2C 2,75 0,66 177,44 0,38 0,02  12,34 31,72 4,05 15,78 7,58 15,02 3,55 11,53 1,82 
 5-2D 2,70 0,93 172,99 0,51 0,00  11,48 29,63 3,74 14,67 7,19 14,49 3,39 11,25 1,76 
 5-2E 2,39 1,26 167,82 0,57 0,05   10,44 26,78 3,49 13,97 6,68 13,67 3,13 10,37 1,59 
 Max. 2,75 1,26 177,44 0,57 0,05  12,34 32,27 4,15 16,34 7,76 15,81 3,70 12,17 1,91 
 Min. 2,39 0,66 167,82 0,38 0,02  10,44 26,78 3,49 13,97 6,68 13,67 3,13 10,37 1,59 
 Medeltal 2,62 0,98 172,78 0,46 0,03  11,71 30,40 3,88 15,28 7,32 14,75 3,44 11,31 1,77 
 SD 0,16 0,26 3,93 0,08 0,01  0,78 2,25 0,27 0,95 0,42 0,78 0,21 0,65 0,12 
 RSD 6,00 26,10 2,27 16,55 33,80  6,68 7,42 6,91 6,19 5,72 5,28 6,13 5,74 6,65 
   
Prov Delprov Sc V Sr Ba U   La Ce Pr Nd Gd Dy Ho Er Lu 
MACS-3 Macs-3A 19,43 39,78 6282,75 50,97 1,23  10,45 10,64 11,30 10,70 10,28 10,38 10,48 10,71 10,28 
ref. Macs-3B 19,55 40,12 6331,48 51,04 1,23  10,70 10,89 11,57 11,08 10,49 10,71 10,73 10,82 10,42 
 Macs-3C x x x 51,11 1,24  10,66 10,98 11,57 10,87 10,42 10,43 10,70 10,90 10,39 
 Macs-3D 19,73 39,93 6293,21 49,66 x  x x x x x x x x x 
 Macs-3E 19,75 39,94 6339,73 50,91 1,23  10,78 11,03 11,62 10,94 10,55 10,55 10,80 10,88 10,47 
 Macs-3F 19,48 39,25 6253,26 50,82 1,23  10,40 10,60 11,28 10,53 10,07 10,22 10,35 10,50 10,06 
 Macs-3G 20,85 41,98 6921,19 52,14 1,35   10,79 10,91 11,64 10,66 10,33 10,49 10,69 10,86 10,28 
 Medeltal 19,80 40,17 6 403,60 50,95 1,25  10,63 10,84 11,50 10,80 10,36 10,47 10,63 10,78 10,32 
 SD 0,53 0,94 255,57 0,72 0,05  0,17 0,18 0,16 0,20 0,17 0,17 0,17 0,15 0,15 




21,00 46,30 6 760,00 58,70 1,52  10,40 11,20 12,10 11,00 10,80 10,70 11,30 11,20 10,80 
 Skillnad 1,20 6,13 356,40 7,75 0,27  -0,23 0,36 0,60 0,20 0,44 0,23 0,67 0,42 0,48 
 Bias -5,72 -13,25 -5,27 -13,20 -17,61  2,22 -3,23 -4,99 -1,85 -4,09 -2,19 -5,96 -3,76 -4,49 
 
  BILAGA 2 
Bilaga 2. Resultat från ICP-MS analys nr.2 av frakturkalcit.  Koncentrationer (ppm) i delproven. Maximum, minimum, medeltal, standardavvikelse (SD) och relativa 
standardavvikelse (RSD) uträknat för varje prov. MACS-3, SW1 och SW2 användes som referensmaterial till kalcit. 
                 
Prov Delprov Sc V Sr Ba U   La Ce Pr Nd Gd Dy Ho Er Lu 
2-35                 
 2-35A 3,92 2,13 108,65 0,69 0,93  190,54 378,32 49,85 202,04 42,49 31,50 5,31 13,58 1,30 
 2-35B 3,95 2,14 107,44 0,62 0,97  193,83 387,96 51,07 207,39 43,39 32,22 5,44 13,98 1,33 
 2-35C 4,03 2,16 107,08 0,73 0,90  187,68 372,58 49,51 202,73 42,34 31,61 5,31 13,40 1,27 
 2-35D 3,95 2,45 112,21 0,74 0,95  187,69 373,18 49,17 200,17 41,80 30,87 5,18 13,20 1,25 
 2-35E 3,64 2,27 104,53 0,68 0,91  189,17 373,73 49,23 199,73 41,93 30,78 5,22 13,33 1,25 
 2-35F 3,46 2,20 103,32 0,77 0,91  186,56 372,32 48,94 197,60 41,09 30,45 5,11 13,12 1,25 
 2-35G 3,90 2,03 108,33 0,57 x  x x x x x x x x x 
 2-35H 4,01 1,96 107,12 0,57 0,93  189,06 375,46 49,49 201,34 41,52 30,64 5,26 13,33 1,27 
 2-35I 3,60 2,10 104,67 0,71 0,86  x x x x x x x x x 
 2-35J 3,57 2,00 103,25 0,70 0,86   177,45 354,38 47,28 188,44 39,73 29,40 5,01 12,76 1,22 
 Max. 4,03 2,45 112,21 0,77 0,97  193,83 387,96 51,07 207,39 43,39 32,22 5,44 13,98 1,33 
 Min. 3,46 1,96 103,25 0,57 0,86  177,45 354,38 47,28 188,44 39,73 29,40 5,01 12,76 1,22 
 Medeltal 3,79 2,14 106,66 0,68 0,91  187,75 373,49 49,32 199,93 41,78 30,93 5,23 13,34 1,27 
 SD 0,23 0,14 2,79 0,07 0,03  4,72 9,29 1,05 5,44 1,08 0,86 0,13 0,35 0,03 
 RSD 6,00 6,65 2,61 10,49 3,80  2,51 2,49 2,13 2,72 2,59 2,77 2,57 2,65 2,71 
1-22                 
 1-22A 3,62 0,30 50,03 0,84 1,06  38,95 60,80 6,81 26,54 6,24 5,70 1,07 2,98 0,33 
 1-22B 3,58 0,24 49,49 0,79 0,99  38,04 59,49 6,62 26,00 6,23 5,65 1,08 2,99 0,32 
 1-22C 3,69 0,27 51,92 0,83 1,06  38,68 60,59 6,69 26,28 6,36 5,77 1,07 3,01 0,34 
 1-22D 3,65 0,28 49,76 0,81 0,96  38,26 59,94 6,63 26,00 6,30 5,67 1,08 2,88 0,33 
 1-22E 3,60 0,27 50,26 0,82 1,00  37,05 58,79 6,50 25,55 6,23 5,71 1,07 2,91 0,33 
 1-22F 3,53 0,21 47,82 0,74 1,00  35,73 56,26 6,21 24,19 5,88 5,40 1,01 2,71 0,31 
 1-22G x x x x x   x x x x x x x x x 
 Max. 3,69 0,30 51,92 0,84 1,06  38,95 60,80 6,81 26,54 6,36 5,77 1,08 3,01 0,34 
 Min. 3,53 0,21 47,82 0,74 0,96  35,73 56,26 6,21 24,19 5,88 5,40 1,01 2,71 0,31 
 Medeltal 3,61 0,26 49,88 0,81 1,01  37,79 59,31 6,58 25,76 6,21 5,65 1,07 2,91 0,33 
 SD 0,05 0,03 1,32 0,04 0,04  1,20 1,67 0,21 0,84 0,17 0,13 0,03 0,11 0,01 
 RSD 1,50 11,88 2,65 4,46 4,07  3,18 2,81 3,14 3,26 2,69 2,30 2,45 3,75 3,16 
                 
2-1                 
 2-1A x 0,16 20,53 0,13 0,67  24,83 43,07 5,04 20,38 5,63 5,97 1,11 3,17 0,43 
 2-1B 1,42 0,13 21,63 x 0,68  25,14 44,03 5,06 20,59 5,74 5,89 1,13 3,34 0,43 
   
Prov Delprov Sc V Sr Ba U   La Ce Pr Nd Gd Dy Ho Er Lu 
 2-1C 1,45 0,11 22,26 0,12 0,64  25,57 45,23 5,20 21,04 5,93 6,05 1,15 3,37 0,45 
 2-1D 1,17 0,10 20,90 0,09 0,72  23,74 41,49 4,80 19,50 5,51 5,77 1,10 3,22 0,42 
 2-1E 1,42 0,14 21,55 0,13 0,69  25,52 45,09 5,14 20,91 5,78 6,00 1,12 3,28 0,45 
 2-1F 1,31 0,10 20,56 0,09 0,63  23,07 41,23 4,72 19,49 5,25 5,33 1,00 2,92 0,42 
 2-1G 1,30 0,08 21,13 0,08 0,65  22,91 40,34 4,59 18,65 5,33 5,64 1,06 3,09 0,41 
 2-1H x 0,12 21,68 0,13 0,62  23,45 41,57 4,76 19,36 5,57 5,82 1,08 3,27 0,44 
 2-1I 1,26 0,09 22,12 0,08 0,63  25,72 45,54 5,23 21,02 6,18 6,50 1,23 3,71 0,48 
 2-1J x 0,16 21,51 x 0,62   26,91 47,74 5,43 22,06 5,91 6,02 1,13 3,33 0,44 
 Max. 1,45 0,16 22,26 0,13 0,72  26,91 47,74 5,43 22,06 6,18 6,50 1,23 3,71 0,48 
 Min. 1,17 0,08 20,53 0,08 0,62  22,91 40,34 4,59 18,65 5,25 5,33 1,00 2,92 0,41 
 Medeltal 1,33 0,12 21,39 0,10 0,66  24,69 43,53 5,00 20,30 5,68 5,90 1,11 3,27 0,44 
 SD 0,10 0,03 0,60 0,02 0,03  1,33 2,38 0,27 1,03 0,28 0,30 0,06 0,20 0,02 
 RSD 7,62 22,09 2,79 21,88 4,87  5,39 5,47 5,37 5,07 4,99 5,13 5,44 6,25 4,38 
2-40                 
 2-40A x 1,12 60,54 0,76 1,64  24,68 37,57 4,38 18,29 5,75 6,82 1,48 4,28 0,53 
 2-40B x 0,95 62,80 0,62 1,47  24,03 36,38 4,21 17,68 5,80 6,93 1,50 4,34 0,53 
 2-40C 1,03 0,99 65,13 0,65 1,44  24,90 37,75 4,38 18,43 5,90 7,16 1,51 4,45 0,54 
 2-40D 0,91 0,66 63,77 0,42 1,31  24,23 36,46 4,22 18,00 5,75 6,91 1,47 4,29 0,53 
 2-40E x x x 0,43 1,48  24,26 37,14 4,32 17,94 5,75 6,94 1,48 4,30 0,53 
 2-40F 0,94 0,88 62,55 0,54 1,51  25,17 37,71 4,35 18,48 5,81 6,99 1,50 4,39 0,53 
 2-40G x 0,62 x 0,48 x   x x x x x x x x x 
 Max. 1,03 1,12 65,13 0,76 1,64  25,17 37,75 4,38 18,48 5,90 7,16 1,51 4,45 0,54 
 Min. 0,91 0,62 60,54 0,42 1,31  24,03 36,38 4,21 17,68 5,75 6,82 1,47 4,28 0,53 
 Medeltal 0,96 0,87 62,96 0,56 1,48  24,54 37,17 4,31 18,14 5,80 6,96 1,49 4,34 0,53 
 SD 0,06 0,20 1,69 0,12 0,11  0,44 0,62 0,08 0,31 0,06 0,11 0,01 0,06 0,00 
 RSD 6,40 22,43 2,68 22,23 7,31  1,81 1,66 1,76 1,72 1,04 1,62 0,89 1,50 0,56 
2-41                 
 2-41A 3,53 0,49 32,66 0,29 0,93  47,63 103,76 12,85 50,79 8,32 6,52 1,19 3,45 0,48 
 2-41B 3,69 0,60 33,60 0,33 0,93  51,24 111,58 13,92 54,97 8,91 6,86 1,27 3,66 0,52 
 2-41C 3,43 0,55 35,79 0,31 0,96  54,92 117,38 14,57 57,21 9,18 7,15 1,29 3,72 0,50 
 2-41D 3,33 0,74 34,99 0,50 0,92  49,44 106,84 13,21 52,21 8,35 6,56 1,23 3,52 0,49 
 2-41E 3,42 0,62 33,27 0,40 0,91  51,66 113,18 14,01 56,04 8,92 7,04 1,29 3,65 0,51 
 2-41F 3,77 0,76 40,79 0,47 0,98  53,57 113,92 14,10 55,11 9,06 7,01 1,27 3,72 0,51 
 2-41G 3,31 0,46 35,24 0,31 0,86  51,69 112,06 13,77 54,27 8,53 6,82 1,25 3,60 0,51 
 2-41H 3,41 0,51 37,77 x 1,05  55,04 117,60 14,52 57,45 9,18 7,05 1,31 3,74 0,51 
 2-41I 3,16 0,39 34,46 0,25 0,85  51,25 110,84 13,57 x 8,49 6,46 1,19 3,47 0,47 
   
Prov Delprov Sc V Sr Ba U   La Ce Pr Nd Gd Dy Ho Er Lu 
 2-41J 3,45 0,65 35,56 0,39 0,97   50,55 110,84 13,65 54,09 8,89 7,00 1,30 3,77 0,53 
 Max. 3,77 0,76 40,79 0,50 1,05  55,04 117,60 14,57 57,45 9,18 7,15 1,31 3,77 0,53 
 Min. 3,16 0,39 32,66 0,25 0,85  47,63 103,76 12,85 50,79 8,32 6,46 1,19 3,45 0,47 
 Medeltal 3,45 0,58 35,41 0,36 0,94  51,70 111,80 13,82 54,68 8,78 6,85 1,26 3,63 0,50 
 SD 0,18 0,12 2,38 0,08 0,06  2,32 4,25 0,53 2,18 0,33 0,25 0,04 0,12 0,02 
 RSD 5,11 20,62 6,73 23,04 6,12  4,49 3,80 3,87 3,99 3,78 3,66 3,50 3,20 3,52 
5-3                 
 5-3A 0,32 0,33 31,15 0,44 1,01  16,36 45,22 6,41 29,09 6,55 4,25 0,78 1,98 0,14 
 5-3B 0,32 0,29 29,29 0,46 0,89  16,52 46,30 6,62 30,32 6,83 4,26 0,80 1,98 0,14 
 5-3C 0,32 0,31 x 0,38 0,93  27,42 64,92 8,58 38,01 7,79 4,75 0,88 2,22 0,15 
 5-3D 0,32 0,36 30,48 0,37 0,92  18,88 49,67 6,80 30,50 6,65 4,29 0,79 1,94 0,14 
 5-3E 0,32 0,34 29,22 0,40 0,92  19,27 51,19 7,17 32,60 7,57 4,70 0,89 2,19 0,15 
 5-3F 0,32 0,36 28,56 0,42 1,09  20,31 55,07 7,77 35,21 7,42 4,66 0,87 2,21 0,15 
 5-3G 0,32 0,35 28,48 0,38 0,97  22,97 58,76 8,10 36,40 7,75 4,85 0,90 2,33 0,16 
 5-3H x x x x x   x x x x x x x x x 
 Max. 0,32 0,36 31,15 0,46 1,09  27,42 64,92 8,58 38,01 7,79 4,85 0,90 2,33 0,16 
 Min. 0,32 0,29 28,48 0,37 0,89  16,36 45,22 6,41 29,09 6,55 4,25 0,78 1,94 0,14 
 Medeltal Und. 0,34 29,53 0,41 0,96  20,25 53,02 7,35 33,16 7,22 4,54 0,84 2,12 0,15 
 SD x 0,03 1,07 0,04 0,07  3,89 7,06 0,82 3,42 0,53 0,26 0,05 0,15 0,01 
 RSD x 7,83 3,62 8,64 7,37  19,20 13,32 11,12 10,32 7,36 5,73 6,42 7,09 5,60 
5-5                  
 5-5A 0,32 0,21 48,63 0,13 1,28  12,71 26,23 3,46 14,67 2,90 2,00 0,41 1,11 0,09 
 5-5B 0,32 0,22 53,33 0,13 1,11  11,27 23,14 3,10 13,44 2,85 2,00 0,40 1,02 0,08 
 5-5C 0,32 0,16 49,22 x 0,89  10,59 23,25 3,18 14,10 3,02 2,16 0,40 1,04 0,08 
 5-5D 0,32 x x x 1,09  10,74 21,60 2,85 12,27 2,49 1,73 0,35 0,94 0,08 
 5-5E 0,32 0,29 49,65 x x  x x x x x x x x x 
 5-5F 0,32 0,24 45,19 0,13 1,23  12,80 26,44 3,49 14,54 2,86 1,91 0,40 1,08 0,09 
 5-5G 0,32 0,24 52,49 0,14 0,98  10,51 21,38 2,81 12,00 2,41 1,68 0,34 0,93 0,07 
 5-5H 0,32 0,18 53,98 x 1,32  10,16 21,00 2,77 12,13 2,47 1,79 0,37 0,99 0,08 
 5-5I 0,32 0,26 50,90 0,14 1,28  11,76 23,94 3,15 13,40 2,77 1,92 0,40 1,06 0,09 
 5-5J 0,32 0,28 50,86 0,13 1,36   14,03 28,61 3,77 16,02 3,29 2,30 0,46 1,26 0,10 
 Max. 0,32 0,29 53,98 0,14 1,36  14,03 28,61 3,77 16,02 3,29 2,30 0,46 1,26 0,10 
 Min. 0,32 0,16 45,19 0,13 0,89  10,16 21,00 2,77 12,00 2,41 1,68 0,34 0,93 0,07 
 Medeltal Und. 0,23 50,47 0,13 1,17  11,62 23,95 3,18 13,62 2,78 1,94 0,39 1,05 0,08 
 SD x 0,04 2,70 0,01 0,16  1,31 2,62 0,34 1,36 0,29 0,20 0,04 0,10 0,01 
 RSD x 18,59 5,35 4,14 13,99  11,27 10,95 10,76 9,96 10,25 10,22 9,49 9,46 10,18 
   
Prov Delprov Sc V Sr Ba U   La Ce Pr Nd Gd Dy Ho Er Lu 
MACS-3 Macs-3A 20,54 44,17 6430,80 56,31 1,41  11,16 11,44 12,19 11,85 11,43 11,49 11,43 11,88 11,22 
ref. Macs-3B 20,51 44,10 6372,23 55,38 1,44  11,41 11,51 12,25 11,90 11,53 11,70 11,72 11,87 11,39 
 Macs-3C 20,35 44,09 6371,20 55,19 1,40  11,23 11,37 12,09 11,67 11,12 11,36 11,38 11,70 11,05 
 Macs-3D 20,59 44,35 6442,88 55,44 1,41  11,27 11,53 12,19 11,86 11,22 11,38 11,50 11,83 11,24 
 Macs-3E 20,29 43,99 6419,95 54,22 1,42  11,40 11,67 12,42 12,06 11,55 11,60 11,57 12,06 11,36 
 Macs-3F x x x 54,34 1,46  11,62 11,76 12,48 12,17 11,52 11,84 11,77 12,04 11,48 
 Macs-3G 22,26 47,11 7011,84 56,67 1,59   11,48 11,69 12,47 11,98 11,46 11,64 11,56 11,93 11,23 
 Medeltal 20,76 44,63 6508,15 55,36 1,45  11,37 11,57 12,30 11,93 11,40 11,58 11,56 11,90 11,28 
 SD 0,75 1,22 248,58 0,91 0,07  0,16 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,14 0,12 0,14 
 RSD 3,60 2,73 3,82 1,64 4,53  1,39 1,23 1,26 1,35 1,48 1,52 1,24 1,04 1,25 
Teoretiskt värde 21,00 46,30 6760,00 58,70 1,52  10,40 11,20 12,10 11,00 10,80 10,70 11,30 11,20 10,80 
 Skillnad 0,24 1,67 251,85 3,34 0,07  -0,97 -0,37 -0,20 -0,93 -0,60 -0,88 -0,26 -0,70 -0,48 
 Bias -1,16 -3,60 -3,73 -5,69 -4,86  9,29 3,28 1,63 8,42 5,59 8,18 2,30 6,26 4,44 
SW1 SW1 0,45 9,28 0,05 48,23 0,51  0,47 0,46 0,46 0,47 0,49 0,49 0,46 0,47 0,47 
ref. SW1 0,37 x x 40,87 0,49  0,47 0,45 0,45 0,46 0,47 0,48 0,43 0,46 0,45 
 SW1 0,39 8,57 0,05 34,55 0,47   0,46 0,45 0,46 x 0,50 0,47 0,44 0,46 0,46 
 Medeltal 0,40 8,93 0,05 41,22 0,49  0,47 0,45 0,46 0,47 0,49 0,48 0,45 0,46 0,46 
 SD 0,04 0,50 0,00 6,84 0,02  0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 
 RSD 10,60 5,59 5,52 16,61 3,95  0,66 0,48 1,49 1,68 2,79 2,25 3,37 1,85 2,05 
Teoretiskt värde 0,50 10,00 0,05 50,00 0,50  0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
 Skillnad 0,10 1,07 0,00 8,78 0,01  0,03 0,05 0,04 0,03 0,01 0,02 0,05 0,04 0,04 
 Bias -19,84 -10,75 -3,35 -17,57 -1,74  -6,59 -9,41 -8,68 -6,43 -2,86 -3,89 -10,67 -7,09 -8,05 
                 
SW2 SW2 2,37 46,42 0,23 232,96 2,48  2,32 2,32 2,37 2,40 2,41 2,40 2,35 2,37 2,37 
ref. SW2 2,25 44,80 0,24 200,05 2,37   2,31 2,24 2,26 2,27 2,25 2,25 2,19 2,23 2,19 
 Medeltal 2,31 45,61 0,24 216,51 2,42  2,31 2,28 2,32 2,34 2,33 2,33 2,27 2,30 2,28 
 SD 0,09 1,14 0,01 23,27 0,08  0,00 0,05 0,08 0,09 0,11 0,10 0,11 0,10 0,13 
 RSD 3,80 2,51 3,72 10,75 3,21  0,17 2,33 3,46 3,70 4,93 4,41 4,93 4,33 5,57 
Teoretiskt värde 2,50 50,00 0,25 250,00 2,50  2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
 Skillnad 0,19 4,39 0,01 33,49 0,08  0,19 0,22 0,18 0,16 0,17 0,17 0,23 0,20 0,22 
 Bias -7,63 -8,77 -5,49 -13,40 -3,09  -7,42 -8,88 -7,27 -6,58 -6,90 -6,93 -9,35 -8,01 -8,74 
  BILAGA 3A 
Bilaga 3A. Resultat från ICP-MS analys nr.3 av frakturkalcit.  REE koncentrationer (ppm) i delproven. Maximum, minimum, medeltal, standardavvikelse (SD) 
och relativa standardavvikelse (RSD) uträknat för varje prov. SW1, SW2 och MACS-3 användes som referensmaterial till kalcit. 
                
Prov Delprov La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
2-35                
 2-35K 165,64 328,91 43,55 159,20 35,71 5,24 35,97 5,36 26,48 4,69 11,70 1,45 8,47 1,16 
 2-35L 187,24 374,80 49,76 187,80 40,23 5,89 40,50 5,96 29,35 5,18 12,90 1,61 9,32 1,28 
 2-35M 178,81 355,91 46,70 171,66 38,80 5,62 38,82 5,67 28,37 4,93 12,33 1,51 8,90 1,23 
 2-35N 183,38 365,79 48,07 174,44 39,62 5,71 39,14 5,72 28,38 4,96 12,47 1,52 9,00 1,24 
 2-35O 175,44 349,19 46,06 167,16 37,66 5,48 37,59 5,48 27,03 4,75 11,85 1,47 8,63 1,17 
 Max. 187,24 374,80 49,76 187,80 40,23 5,89 40,50 5,96 29,35 5,18 12,90 1,61 9,32 1,28 
 Min. 165,64 328,91 43,55 159,20 35,71 5,24 35,97 5,36 26,48 4,69 11,70 1,45 8,47 1,16 
 Medeltal 178,10 354,92 46,83 172,05 38,41 5,59 38,40 5,64 27,92 4,90 12,25 1,51 8,86 1,21 
 SD 8,28 17,49 2,32 10,52 1,79 0,24 1,71 0,23 1,15 0,19 0,48 0,06 0,33 0,05 
 RSD 4,65 4,93 4,95 6,11 4,65 4,35 4,44 4,13 4,13 3,96 3,96 4,12 3,71 4,11 
3-7                 
 3-7A 45,47 80,27 8,65 29,44 7,73 1,05 9,35 1,72 9,64 1,77 4,70 0,70 4,98 0,74 
 3-7B 40,44 68,01 6,99 23,56 5,62 0,75 6,82 1,21 6,57 1,22 3,21 0,44 3,08 0,45 
 3-7C 57,83 101,36 10,65 36,85 10,07 1,37 12,08 2,33 13,25 2,49 6,36 0,93 6,77 1,02 
 3-7D 25,83 52,71 5,96 22,53 6,83 1,00 8,59 1,59 8,22 1,46 3,56 0,47 3,17 0,49 
 3-7E 41,19 87,78 10,07 36,06 10,73 1,56 12,26 2,35 13,08 2,42 6,40 0,95 6,97 1,05 
 3-7F 45,88 93,50 10,70 38,41 11,17 1,59 13,62 2,75 16,00 3,04 7,98 1,18 8,48 1,27 
 3-7G 32,36 61,70 6,77 23,85 6,78 0,92 8,58 1,63 8,98 1,61 4,08 0,58 4,02 0,60 
 3-7H 54,66 110,70 12,50 44,88 12,84 1,72 15,26 3,05 17,26 3,26 8,69 1,28 9,23 1,36 
 3-7I 43,89 87,02 9,59 34,22 10,07 1,39 12,32 2,39 13,47 2,51 6,61 0,96 6,93 1,03 
 3-7J 51,86 93,41 9,90 33,90 8,71 1,16 10,46 1,95 10,79 2,04 5,40 0,79 5,70 0,87 
 Max. 57,83 110,70 12,50 44,88 12,84 1,72 15,26 3,05 17,26 3,26 8,69 1,28 9,23 1,36 
 Min. 25,83 52,71 5,96 22,53 5,62 0,75 6,82 1,21 6,57 1,22 3,21 0,44 3,08 0,45 
 Medeltal 43,94 83,65 9,18 32,37 9,05 1,25 10,93 2,10 11,73 2,18 5,70 0,83 5,93 0,89 
 SD 9,77 18,14 2,06 7,36 2,30 0,32 2,62 0,57 3,46 0,68 1,84 0,28 2,12 0,32 
 RSD 22,23 21,69 22,47 22,75 25,37 25,75 23,93 27,41 29,49 31,04 32,28 34,28 35,76 35,48 
4-24                
 4-24A 64,08 151,19 19,89 76,71 19,50 1,66 18,77 3,09 16,74 3,11 8,38 1,19 7,86 1,16 
 4-24B 65,24 156,32 20,29 77,84 19,87 1,66 19,18 3,10 16,85 3,17 8,54 1,22 8,10 1,19 
 4-24C 64,02 152,14 20,08 76,79 19,52 1,61 18,57 3,08 16,52 3,13 8,25 1,21 7,88 1,17 
 4-24D 62,64 147,85 19,46 74,41 19,15 1,60 18,38 2,98 16,31 3,08 8,19 1,15 7,72 1,14 
 Prov Delprov La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
 4-24E 64,41 152,64 19,81 75,79 19,44 1,64 18,55 3,08 16,68 3,08 8,30 1,16 7,82 1,14 
 Max. 65,24 156,32 20,29 77,84 19,87 1,66 19,18 3,10 16,85 3,17 8,54 1,22 8,10 1,19 
 Min. 62,64 147,85 19,46 74,41 19,15 1,60 18,38 2,98 16,31 3,08 8,19 1,15 7,72 1,14 
 Medeltal 64,08 152,03 19,90 76,31 19,49 1,64 18,69 3,06 16,62 3,11 8,34 1,18 7,88 1,16 
 SD 0,94 3,04 0,31 1,29 0,26 0,03 0,31 0,05 0,21 0,03 0,14 0,03 0,14 0,02 
 RSD 1,47 2,00 1,55 1,69 1,31 1,84 1,65 1,63 1,27 1,11 1,63 2,52 1,77 1,74 
4-22                
 4-22A 43,24 92,49 10,41 35,93 8,38 0,97 8,97 1,56 8,64 1,62 4,42 0,69 5,21 0,81 
 4-22B 46,18 97,44 11,07 38,56 8,80 0,99 9,21 1,58 8,58 1,63 4,41 0,67 5,07 0,76 
 4-22C 41,97 89,16 10,11 35,15 8,05 0,91 8,64 1,51 8,14 1,53 4,16 0,63 4,87 0,74 
 4-22D 43,67 91,94 10,13 35,43 8,13 0,90 8,61 1,49 8,02 1,52 4,08 0,62 4,77 0,74 
 Max. 46,18 97,44 11,07 38,56 8,80 0,99 9,21 1,58 8,64 1,63 4,42 0,69 5,21 0,81 
 Min. 41,97 89,16 10,11 35,15 8,05 0,90 8,61 1,49 8,02 1,52 4,08 0,62 4,77 0,74 
 Medeltal 43,77 92,76 10,43 36,27 8,34 0,94 8,85 1,53 8,34 1,58 4,27 0,65 4,98 0,76 
 SD 1,76 3,44 0,45 1,56 0,34 0,05 0,29 0,04 0,31 0,06 0,17 0,03 0,20 0,03 
 RSD 4,03 3,71 4,32 4,31 4,03 4,97 3,22 2,76 3,70 3,86 4,08 4,93 4,04 4,31 
3-1                
 3-1A 121,75 220,87 27,94 99,88 23,83 1,65 26,04 4,57 26,76 5,17 13,70 1,81 10,78 1,47 
 3-1B 103,13 186,12 22,43 84,01 20,02 1,39 21,79 3,81 22,09 4,31 11,28 1,49 8,96 1,21 
 Max. 121,75 220,87 27,94 99,88 23,83 1,65 26,04 4,57 26,76 5,17 13,70 1,81 10,78 1,47 
 Min. 103,13 186,12 22,43 84,01 20,02 1,39 21,79 3,81 22,09 4,31 11,28 1,49 8,96 1,21 
 Medeltal 112,44 203,50 25,18 91,95 21,92 1,52 23,91 4,19 24,43 4,74 12,49 1,65 9,87 1,34 
 SD 13,17 24,57 3,90 11,22 2,70 0,18 3,01 0,54 3,30 0,60 1,71 0,23 1,29 0,19 
 RSD 11,72 12,07 15,47 12,20 12,29 11,81 12,57 12,95 13,52 12,75 13,71 13,79 13,05 13,95 
4-8                
 4-8A 16,79 34,46 4,20 15,99 3,97 0,42 4,37 0,64 3,14 0,57 1,40 0,19 1,35 0,19 
 4-8B 23,12 43,52 4,95 18,14 3,94 0,54 4,20 0,62 3,33 0,64 1,80 0,26 1,94 0,28 
 4-8C 33,59 60,34 6,81 24,82 4,94 0,65 5,13 0,72 3,62 0,70 1,89 0,25 1,78 0,26 
 4-8D 29,50 57,34 6,73 24,80 5,40 0,84 5,67 0,84 4,44 0,88 2,46 0,36 2,46 0,37 
 4-8E 24,94 46,10 5,36 19,42 4,30 0,61 4,61 0,67 3,43 0,68 1,82 0,25 1,80 0,29 
 4-8F 16,26 34,34 4,10 15,43 4,01 0,39 4,35 0,65 3,26 0,57 1,43 0,18 1,30 0,20 
 4-8G 31,60 57,14 6,62 24,46 5,23 0,81 5,46 0,80 4,20 0,83 2,27 0,31 2,31 0,35 
 4-8H 39,16 68,01 7,58 27,49 5,43 0,92 5,73 0,81 4,38 0,88 2,54 0,36 2,52 0,38 
 4-8I 35,19 63,30 7,12 25,69 5,22 0,77 5,37 0,76 4,03 0,80 2,29 0,33 2,30 0,33 
 Prov Delprov La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
 Max. 39,16 68,01 7,58 27,49 5,43 0,92 5,73 0,84 4,44 0,88 2,54 0,36 2,52 0,38 
 Min. 16,26 34,34 4,10 15,43 3,94 0,39 4,20 0,62 3,14 0,57 1,40 0,18 1,30 0,19 
 Medeltal 27,79 51,62 5,94 21,80 4,71 0,66 4,99 0,72 3,76 0,73 1,99 0,28 1,97 0,29 
 SD 8,05 12,42 1,31 4,56 0,65 0,19 0,61 0,08 0,51 0,12 0,42 0,07 0,45 0,07 
 RSD 28,98 24,06 22,00 20,89 13,76 28,46 12,17 11,45 13,51 16,86 21,23 23,93 23,03 23,38 
4-11                
 4-11B 21,21 43,86 5,31 19,81 4,04 0,41 4,48 0,68 3,84 0,77 2,10 x 2,02 0,30 
 4-11C 16,97 39,36 4,96 19,16 4,70 0,60 5,65 1,05 6,34 1,25 3,41 0,50 3,32 0,50 
 4-11D 37,33 73,84 8,92 33,42 6,59 0,61 6,81 1,05 5,70 1,11 3,13 0,47 3,33 0,52 
 4-11E 29,81 64,77 7,85 29,10 6,29 0,61 6,77 1,07 6,22 1,19 3,30 0,48 3,44 0,52 
 4-11F 33,64 67,69 8,12 30,78 6,79 0,77 7,58 1,30 7,25 1,40 3,84 0,55 3,66 0,56 
 4-11G 46,95 89,85 10,47 39,39 7,53 0,71 7,95 1,19 6,38 1,23 3,36 0,48 3,21 0,47 
 4-11H 38,23 74,23 9,05 34,58 6,93 0,70 7,54 1,21 6,75 1,28 3,52 0,51 3,35 0,51 
 4-11I 35,54 71,57 8,62 32,46 6,85 0,75 7,79 1,29 7,20 1,40 3,86 0,57 3,71 0,56 
 4-11J 33,86 68,43 8,18 30,62 6,52 0,71 7,12 1,17 6,70 1,31 3,62 0,53 3,53 0,52 
 Max. 46,95 89,85 10,47 39,39 7,53 0,77 7,95 1,30 7,25 1,40 3,86 0,57 3,71 0,56 
 Min. 16,97 39,36 4,96 19,16 4,04 0,41 4,48 0,68 3,84 0,77 2,10 0,47 2,02 0,30 
 Medeltal 32,62 65,95 7,94 29,92 6,25 0,65 6,85 1,11 6,27 1,22 3,35 0,51 3,29 0,50 
 SD 9,03 15,57 1,77 6,61 1,13 0,11 1,13 0,19 1,03 0,19 0,53 0,04 0,50 0,08 
 RSD 27,70 23,61 22,25 22,10 18,10 17,07 16,51 16,69 16,44 15,74 15,75 6,91 15,32 15,79 
SW1 SW1A 0,61 0,47 0,49 0,46 0,48 0,49 0,48 0,48 0,45 0,47 0,47 0,47 0,49 0,49 
 SW1B 0,62 0,48 0,48 0,46 0,45 0,47 0,50 0,46 0,45 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 
 Medeltal 0,62 0,48 0,49 0,46 0,46 0,48 0,49 0,47 0,45 0,47 0,46 0,47 0,48 0,48 
 SD 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 
 RSD 0,92 1,52 0,61 1,19 4,23 2,03 2,30 3,51 0,75 0,07 1,35 1,81 2,31 4,05 
Teoretiskt värde 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
 Skillnad -0,12 0,02 0,01 0,04 0,04 0,02 0,01 0,03 0,05 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 
 Bias 23,27 -4,68 -2,89 -8,02 -7,25 -3,86 -2,56 -5,57 -9,51 -6,86 -7,76 -6,35 -4,02 -4,19 
SW2 SW2A 2,44 2,45 2,49 2,37 2,34 2,52 2,38 2,46 2,46 2,47 2,38 2,43 2,35 2,44 
 SW2B 2,50 2,43 2,44 2,25 2,33 2,49 2,38 2,30 2,33 2,30 2,28 2,29 2,23 2,30 
 Medeltal 2,47 2,44 2,47 2,31 2,33 2,51 2,38 2,38 2,40 2,39 2,33 2,36 2,29 2,37 
 SD 0,05 0,01 0,04 0,09 0,01 0,02 0,00 0,11 0,09 0,12 0,07 0,10 0,08 0,10 
 RSD 1,84 0,58 1,46 3,83 0,32 0,88 0,15 4,74 3,75 4,85 3,09 4,23 3,60 4,02 
Teoretiskt värde 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
 Skillnad 0,03 0,06 0,03 0,19 0,17 -0,01 0,12 0,12 0,10 0,11 0,17 0,14 0,21 0,13 
 Bias -1,11 -2,57 -1,38 -7,52 -6,77 0,37 -4,76 -4,65 -4,06 -4,55 -6,72 -5,55 -8,35 -5,17 
 Prov Delprov La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
MACS-3 MACS-3_K 10,82 11,15 11,86 10,73 10,52 11,81 10,50 10,75 10,85 11,27 11,17 11,89 11,29 11,03 
 MACS-3_L 11,02 11,30 12,00 11,09 10,71 12,09 10,61 10,99 11,07 11,53 11,42 12,23 11,58 11,34 
 MACS-3_M 11,15 11,35 12,16 10,91 10,60 12,10 10,86 11,07 11,18 11,46 11,46 12,22 11,68 11,38 
 MACS-3_N 10,88 11,18 11,94 10,92 10,68 11,95 10,81 10,85 10,82 11,37 11,23 12,01 11,47 11,11 
 MACS-3_O 11,14 11,39 12,08 10,96 10,78 12,06 10,72 10,98 11,00 11,49 11,37 12,19 11,52 11,29 
 Medeltal 11,00 11,27 12,01 10,92 10,66 12,00 10,70 10,93 10,99 11,43 11,33 12,11 11,51 11,23 
 SD 0,15 0,10 0,12 0,13 0,10 0,12 0,15 0,13 0,15 0,10 0,12 0,15 0,15 0,15 
 RSD 1,37 0,92 0,99 1,19 0,92 1,00 1,37 1,19 1,37 0,91 1,09 1,25 1,27 1,34 
Teoretiskt värde 10,40 11,20 12,10 11,00 11,00 11,80 10,80 10,90 10,70 11,30 11,20 11,90 11,60 10,80 
 Skillnad -0,60 -0,07 0,09 0,08 0,34 -0,20 0,10 -0,03 -0,29 -0,13 -0,13 -0,21 0,09 -0,43 
 Bias 5,79 0,66 -0,76 -0,71 -3,09 1,69 -0,95 0,27 2,68 1,12 1,16 1,74 -0,80 3,98 
  BILAGA 3B 
Bilaga 3B. Resultat från ICP-MS analys nr.3 av frakturkalcit.  Spårämnes koncentrationer (ppm) i delproven. Maximum, minimum, medeltal, standardavvikelse (SD) 
och relativa standardavvikelse (RSD) uträknat för varje prov. SW1, SW2 och MACS-3 användes som referensmaterial till kalcit. 
            
Prov Delprov Mg Sc V Mn Fe Cu Zn Sr Y Ba 
2-35            
 2-35K 6367,19 3,07 3,12 7442,87 3592,62 0,74 4,88 89,27 116,12 0,86 
 2-35L 7315,08 3,22 3,14 7718,20 4099,29 1,09 4,62 97,47 126,80 1,13 
 2-35M 7216,94 3,27 2,87 7666,32 3911,46 0,70 3,98 94,50 123,52 0,90 
 2-35N 7639,51 3,27 3,14 7811,50 4092,53 1,03 5,99 95,75 126,13 1,06 
 2-35O 6831,01 3,31 2,97 7512,07 3872,96 0,92 4,46 93,72 121,21 1,01 
 Max. 7639,51 3,31 3,14 7811,50 4099,29 1,09 5,99 97,47 126,80 1,13 
 Min. 6367,19 3,07 2,87 7442,87 3592,62 0,70 3,98 89,27 116,12 0,86 
 Medeltal 7073,95 3,23 3,05 7630,19 3913,77 0,90 4,79 94,14 122,76 0,99 
 SD 489,12 0,09 0,12 150,80 206,87 0,17 0,75 3,07 4,32 0,11 
 RSD 6,91 2,87 4,08 1,98 5,29 19,21 15,61 3,26 3,52 11,43 
3-7             
 3-7A 796,31 3,62 1,55 3575,68 1090,77 0,42 8,76 34,75 46,50 0,30 
 3-7B 669,65 x 0,90 3596,12 742,38 x 6,59 34,31 31,36 0,16 
 3-7C x x x x x x x x 61,86 0,52 
 3-7D 839,93 1,74 1,02 3646,51 1059,92 x 8,21 33,93 38,86 0,13 
 3-7E 621,23 5,91 0,80 2701,17 893,63 0,59 7,45 35,65 60,73 0,09 
 3-7F 754,25 4,77 0,93 4173,98 884,91 0,39 6,01 33,53 75,07 0,24 
 3-7G 697,49 2,68 0,84 4473,92 795,88 0,36 x 38,63 43,42 0,11 
 3-7H x x x x x x x x 81,56 0,12 
 3-7I 738,54 4,53 1,06 3693,01 880,48 0,22 7,40 35,82 64,86 0,11 
 3-7J x 3,97 2,68 3667,88 1674,19 0,16 10,65 33,67 52,64 0,17 
 Max. 839,93 5,91 2,68 4473,92 1674,19 0,59 10,65 38,63 81,56 0,52 
 Min. 621,23 1,74 0,80 2701,17 742,38 0,16 6,01 33,53 31,36 0,09 
 Medeltal 731,06 3,89 1,22 3691,03 1002,77 0,36 7,86 35,04 55,69 0,19 
 SD 74,90 1,38 0,63 514,20 295,97 0,15 1,54 1,68 16,03 0,13 
 RSD 10,25 35,50 51,93 13,93 29,52 43,43 19,54 4,81 28,78 67,19 
4-24            
 4-24A 4357,00 4,71 4,96 6186,17 4242,87 0,45 14,89 79,25 76,55 23,74 
 4-24B 4466,13 4,92 4,57 6307,46 4275,19 0,63 14,26 80,64 77,98 21,78 
 4-24C 4121,42 4,53 3,94 6289,06 3546,91 0,46 14,44 79,96 75,63 18,99 
 4-24D 4338,95 4,66 4,45 6063,52 3862,73 0,63 15,09 79,20 74,89 22,69 
   
Prov Delprov Mg Sc V Mn Fe Cu Zn Sr Y Ba 
 4-24E 4391,92 4,92 4,20 6362,74 3909,32 x 13,97 81,61 76,45 19,97 
 Max. 4466,13 4,92 4,96 6362,74 4275,19 0,63 15,09 81,61 77,98 23,74 
 Min. 4121,42 4,53 3,94 6063,52 3546,91 0,45 13,97 79,20 74,89 18,99 
 Medeltal 4335,08 4,75 4,42 6241,79 3967,40 0,54 14,53 80,13 76,30 21,43 
 SD 128,99 0,17 0,39 118,37 300,73 0,26 0,46 1,02 1,16 1,95 
 RSD 2,98 3,63 8,72 1,90 7,58 0,48 3,17 1,27 1,51 9,08 
4-22            
 4-22A 239,65 5,84 0,63 2680,48 865,00 1,02 11,19 36,71 40,88 1,63 
 4-22B x 5,22 x x x x x x 40,68 1,55 
 4-22C 228,04 5,80 0,60 2698,39 744,74 0,97 11,01 35,78 38,70 1,52 
 4-22D 233,59 5,58 0,64 2623,39 933,10 1,00 x 36,14 38,97 1,61 
 Max. 239,65 5,84 0,64 2698,39 933,10 1,02 11,19 36,71 40,88 1,63 
 Min. 228,04 5,22 0,60 2623,39 744,74 0,97 11,01 35,78 38,70 1,52 
 Medeltal 233,76 5,61 0,62 2667,42 847,61 1,00 11,10 36,21 39,81 1,58 
 SD 5,80 0,28 0,02 39,17 95,37 0,02 0,13 0,47 1,13 0,05 
 RSD 2,48 5,01 3,91 1,47 11,25 2,35 1,18 1,29 2,85 3,20 
3-1            
 3-1A 1934,97 11,01 0,88 10046,07 2517,21 1,03 1,30 74,93 137,95 0,96 
 3-1B 1694,71 9,41 0,94 8272,76 2328,42 0,87 1,54 62,44 115,58 1,09 
 Max. 1934,97 11,01 0,94 10046,07 2517,21 1,03 1,54 74,93 137,95 1,09 
 Min. 1694,71 9,41 0,88 8272,76 2328,42 0,87 1,30 62,44 115,58 0,96 
 Medeltal 1814,84 10,21 0,91 9159,42 2422,81 0,95 1,42 68,69 126,76 1,03 
 SD 169,89 1,13 0,05 1253,92 133,49 0,12 0,17 8,83 15,81 0,09 
 RSD 9,36 11,05 5,16 13,69 5,51 12,21 11,67 12,86 12,47 8,84 
4-8            
 4-8A 511,74 4,07 0,43 5206,13 1000,77 0,07 x 39,20 18,14 0,24 
 4-8B 562,86 4,29 0,54 5551,64 1222,85 0,19 x 37,10 19,47 0,42 
 4-8C 799,17 5,50 1,29 4565,75 1973,60 0,29 2,54 44,63 20,42 0,93 
 4-8D 720,77 4,10 1,39 5470,82 1595,20 0,23 2,76 42,99 27,48 1,29 
 4-8E 660,07 3,76 0,84 5635,77 1536,78 0,22 1,37 37,86 20,38 0,62 
 4-8F 407,38 2,44 0,28 6303,53 682,24 x x 37,16 18,78 0,20 
 4-8G 840,08 5,36 1,14 4928,08 2145,67 x x 45,16 25,63 0,86 
 4-8H 734,67 4,25 1,18 4796,27 1884,70 0,30 2,21 43,81 26,63 0,95 
 4-8I x 5,58 1,95 5055,53 x 0,32 2,96 40,30 23,70 1,08 
   
Prov Delprov Mg Sc V Mn Fe Cu Zn Sr Y Ba 
 Max. 840,08 5,58 1,95 6303,53 2145,67 0,32 2,96 45,16 27,48 1,29 
 Min. 407,38 2,44 0,28 4565,75 682,24 0,07 1,37 37,10 18,14 0,20 
 Medeltal 654,59 4,37 1,00 5279,28 1505,23 0,23 2,36 40,91 22,29 0,73 
 SD 149,31 1,00 0,53 525,38 506,27 0,09 0,62 3,28 3,60 0,38 
 RSD 22,81 22,86 53,11 9,95 33,63 37,44 26,34 8,01 16,13 51,96 
4-11            
 4-11B 954,21 2,54 x 7211,44 1056,58 x 5,48 34,40 21,01 0,41 
 4-11C 1859,94 3,34 0,03 9125,44 1553,16 x 1,06 40,22 34,73 0,39 
 4-11D 1031,66 2,57 0,10 6395,62 971,14 0,50 4,27 33,58 30,88 0,47 
 4-11E 727,29 2,84 0,08 6091,55 844,72 0,18 6,00 33,93 33,98 x 
 4-11F 2537,81 3,18 0,08 7936,08 1508,92 0,58 2,41 38,63 40,03 0,43 
 4-11G 1708,63 3,10 0,10 7249,80 1246,58 x 5,20 36,73 34,96 0,48 
 4-11H 1164,07 3,32 0,05 8061,31 1304,73 0,19 2,64 37,16 36,22 0,62 
 4-11I 1184,18 3,18 0,09 6933,57 1056,40 0,18 4,27 37,51 39,85 0,60 
 4-11J 1086,92 2,98 0,11 7154,80 1179,85 0,22 4,42 37,00 36,52 0,46 
 Max. 2537,81 3,34 0,11 9125,44 1553,16 0,58 6,00 40,22 40,03 0,62 
 Min. 727,29 2,54 0,03 6091,55 844,72 0,18 1,06 33,58 21,01 0,39 
 Medeltal 1361,63 3,00 0,08 7351,07 1191,34 0,31 3,97 36,57 34,24 0,48 
 SD 567,38 0,30 0,03 917,67 237,91 0,18 1,62 2,23 5,72 0,09 
 RSD 41,67 10,02 35,94 12,48 19,97 59,28 40,75 6,09 16,69 17,76 
SW1 SW1A 400,71 0,48 9,70 9,72 19,87 20,79 21,69 45,93 0,49 48,34 
 SW1B 346,95 0,47 8,74 9,41 18,19 17,80 18,89 46,93 0,46 49,74 
 Medeltal 373,83 0,48 9,22 9,56 19,03 19,30 20,29 46,43 0,48 49,04 
 SD 38,02 0,00 0,67 0,22 1,19 2,11 1,98 0,70 0,02 0,99 
 RSD 10,17 0,25 7,32 2,27 6,24 10,95 9,77 1,52 3,72 2,02 
 Teoretiskt värde 400 0,50 10 10 20 20 20 50 0,50 50 
 Skillnad 26,17 0,02 0,78 0,44 0,97 0,70 -0,29 3,57 0,02 0,96 
 Bias -6,54 -5,00 -7,80 -4,36 -4,83 -3,51 1,46 -7,14 -4,94 -1,93 
SW2 SW2A 2070,79 2,49 49,16 49,55 100,29 104,28 107,54 235,22 2,45 237,88 
 SW2B 1742,21 2,39 44,43 48,04 91,50 89,37 96,12 238,09 2,34 246,04 
 Medeltal 1906,50 2,44 46,80 48,80 95,90 96,82 101,83 236,66 2,40 241,96 
 SD 232,34 0,08 3,34 1,07 6,21 10,54 8,07 2,03 0,08 5,77 
 RSD 12,19 3,12 7,15 2,19 6,48 10,88 7,93 0,86 3,28 2,38 
 Teoretiskt värde 2000 2,50 50 50 100 100 100 250 2,50 250 
 Skillnad 93,50 0,06 3,20 1,20 4,10 3,18 -1,83 13,34 0,10 8,04 
   
Prov Delprov Mg Sc V Mn Fe Cu Zn Sr Y Ba 
 Bias -4,67 -2,44 -6,40 -2,40 -4,10 -3,18 1,83 -5,34 -4,16 -3,21 
MACS-3 MACS-3_K 1786,21 20,07 42,11 516,25 9570,70 98,96 95,77 6627,83 22,98 57,82 
 MACS-3_L 1743,65 19,95 42,35 516,10 9580,99 98,50 95,27 6777,64 23,39 58,95 
 MACS-3_M 1772,70 20,24 41,94 520,74 9499,96 99,12 95,21 6765,35 23,47 59,06 
 MACS-3_N 1738,35 x 41,76 512,98 9406,51 97,74 100,29 x 23,02 57,85 
 MACS-3_O 1756,40 20,30 42,34 522,33 9601,93 98,82 95,94 6796,41 23,40 59,00 
 Medeltal 1759,46 20,14 42,10 517,68 9532,02 98,63 96,50 6741,81 23,25 58,54 
 SD 19,97 0,16 0,26 3,80 79,94 0,54 2,14 77,05 0,23 0,64 
 RSD 1,14 0,78 0,61 0,73 0,84 0,55 2,22 1,14 1,01 1,10 
 Teoretiskt värde 1756 21,00 46,30 536 11200 120 111 6760 22,40 58,70 
 Skillnad -3,46 0,86 4,20 18,32 1667,98 21,37 14,50 18,19 -0,85 0,16 
 Bias 0,20 -4,09 -9,07 -3,42 -14,89 -17,81 -13,07 -0,27 3,80 -0,28 
  BILAGA 4A 
Bilaga 4A. Resultat från ICP-MS analys nr.4 av frakturkalcit.  REE koncentrationer (ppm) i delproven. Maximum, minimum, medeltal, standardavvikelse (SD) 
och relativa standardavvikelse (RSD) uträknat för varje prov. SW1 och SW2 användes som referensmaterial till kalcit. 
                
Prov Delprov La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
1-22                
 1-22A 40,41 63,07 7,13 28,33 6,14 0,67 6,49 0,98 5,94 1,13 3,14 0,41 2,46 0,35 
 1-22B 39,37 61,78 7,12 28,01 6,02 x 6,36 1,00 6,17 1,12 3,02 0,40 2,39 x 
 1-22C 39,84 62,68 7,08 28,46 6,05 0,65 6,46 0,99 6,32 1,12 3,15 0,40 2,40 0,35 
 1-22D 38,90 61,42 6,96 27,35 6,01 0,68 6,14 0,97 5,99 1,08 2,93 0,38 2,34 x 
 Max. 40,41 63,07 7,13 28,46 6,14 0,68 6,49 1,00 6,32 1,13 3,15 0,41 2,46 0,35 
 Min. 38,90 61,42 6,96 27,35 6,01 0,65 6,14 0,97 5,94 1,08 2,93 0,38 2,34 0,35 
 Medeltal 39,63 62,24 7,07 28,04 6,06 0,67 6,36 0,99 6,10 1,11 3,06 0,40 2,40 0,35 
 SD 0,64 0,77 0,08 0,50 0,06 0,01 0,16 0,01 0,18 0,02 0,10 0,01 0,05 0,00 
 RSD 1,63 1,23 1,08 1,77 0,96 1,83 2,48 1,25 2,89 2,12 3,36 3,01 2,07 0,71 
2-41                
 2-41Q 36,59 80,36 9,99 40,11 7,34 2,32 6,07 0,96 5,55 1,07 3,06 0,43 3,14 0,44 
 2-41R 37,02 80,88 10,06 41,23 7,50 2,19 6,50 0,92 5,39 1,05 2,90 0,46 3,16 0,44 
 2-41D 53,18 117,88 14,69 58,19 10,86 3,38 8,60 1,21 7,17 1,33 3,98 0,54 3,98 0,52 
 Max. 53,18 117,88 14,69 58,19 10,86 3,38 8,60 1,21 7,17 1,33 3,98 0,54 3,98 0,52 
 Min. 36,59 80,36 9,99 40,11 7,34 2,19 6,07 0,92 5,39 1,05 2,90 0,43 3,14 0,44 
 Medeltal 42,26 93,04 11,58 46,51 8,57 2,63 7,06 1,03 6,03 1,15 3,31 0,48 3,43 0,47 
 SD 9,46 21,52 2,70 10,13 1,98 0,65 1,36 0,16 0,98 0,15 0,58 0,05 0,48 0,05 
 RSD 22,38 23,12 23,28 21,78 23,15 24,79 19,23 15,46 16,29 13,44 17,44 11,52 14,04 10,08 
5-3                
 5-3K 21,08 48,93 6,51 28,30 6,20 0,49 5,93 0,72 3,94 0,71 1,78 0,20 1,02 0,14 
 5-3L 15,40 38,66 5,36 24,56 5,83 0,42 5,61 0,68 3,97 0,72 1,99 0,21 x x 
 5-3M 16,49 42,20 5,86 25,71 6,02 0,43 5,96 0,67 3,84 0,71 1,84 x 1,02 0,14 
 5-3N 18,50 43,27 5,91 27,06 6,16 0,48 6,09 0,73 4,10 0,75 1,90 0,22 x 0,14 
 5-3O 20,48 46,62 6,26 27,18 6,11 0,47 5,46 0,64 3,64 0,68 1,65 x 1,01 0,12 
 5-3P 18,47 45,00 6,14 28,40 6,52 0,57 6,31 0,77 4,24 0,78 2,02 0,21 1,11 0,15 
 5-3Q 18,31 43,20 5,83 26,25 5,80 0,44 5,48 0,70 3,62 0,72 1,91 0,20 x 0,14 
 5-3R 16,73 41,84 5,82 25,99 5,97 x 5,29 0,66 3,87 0,69 1,84 x 1,09 x 
 5-3T 15,60 38,12 5,29 24,02 5,55 0,44 5,62 0,62 3,69 0,68 1,82 0,19 1,00 x 
 Max. 21,08 48,93 6,51 28,40 6,52 0,57 6,31 0,77 4,24 0,78 2,02 0,22 1,11 0,15 
 Min. 15,40 38,12 5,29 24,02 5,55 0,42 5,29 0,62 3,62 0,68 1,65 0,19 1,00 0,12 
 Medeltal 17,90 43,09 5,89 26,38 6,02 0,47 5,75 0,69 3,88 0,72 1,86 0,21 1,04 0,14 
 SD 2,02 3,48 0,39 1,52 0,28 0,05 0,34 0,05 0,21 0,03 0,11 0,01 0,05 0,01 
 RSD 11,27 8,08 6,69 5,74 4,63 10,39 5,89 6,76 5,41 4,50 5,96 6,13 4,46 6,55 
                
   
Prov Delprov La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
5-5                
 5-5K 13,02 27,04 3,67 16,26 3,37 0,25 3,14 0,41 2,34 0,46 1,18 x 0,73 0,09 
 5-5L 11,15 22,42 2,91 12,63 x 0,17 2,30 x 1,65 0,32 0,95 x x x 
 5-5M 11,96 24,37 3,19 14,30 3,04 x 2,76 0,33 2,05 0,35 x 0,11 0,61 x 
 5-5N 8,62 18,03 2,39 10,31 2,17 x 2,16 0,25 1,49 0,28 0,78 x x x 
 5-5O 10,88 22,76 2,98 13,16 2,46 x 2,40 0,31 1,87 x 0,96 x 0,65 x 
 5-5P 15,29 30,66 4,04 17,20 3,42 x 3,10 0,37 2,11 0,46 1,18 0,15 x 0,11 
 5-5Q 11,89 23,79 3,12 13,25 2,58 0,18 x 0,29 1,59 0,32 0,86 x x x 
 5-5R 13,40 28,33 3,74 16,22 3,29 0,22 3,45 x 2,49 0,42 1,30 0,14 0,81 0,10 
 5-5T 12,68 27,08 3,61 16,04 3,38 x 3,11 0,37 2,37 0,47 1,30 x 0,72 0,11 
 5-5B 12,24 25,24 3,27 14,26 3,00 0,21 2,76 0,35 2,01 0,40 1,08 x 0,66 x 
 5-5C 11,19 24,76 3,34 14,76 3,07 x 3,12 0,38 2,19 0,43 1,03 x x x 
 5-5D 10,79 x x 12,77 x x x 0,28 x 0,35 x x 0,55 x 
 Max. 15,29 30,66 4,04 17,20 3,42 0,25 3,45 0,41 2,49 0,47 1,30 0,15 0,81 0,11 
 Min. 8,62 18,03 2,39 10,31 2,17 0,17 2,16 0,25 1,49 0,28 0,78 0,11 0,55 0,09 
 Medeltal 11,93 24,95 3,30 14,26 2,98 0,21 2,83 0,33 2,01 0,39 1,06 0,13 0,68 0,10 
 SD 1,65 3,37 0,46 1,97 0,43 0,03 0,43 0,05 0,33 0,07 0,18 0,02 0,09 0,01 
 RSD 13,82 13,52 13,85 13,79 14,57 16,05 15,12 14,81 16,57 17,36 16,75 13,29 12,58 8,23 
2-1                
 2-1K x x x x x x x x 5,10 x x x x x 
 2-1L 28,70 49,89 6,22 25,62 6,46 0,79 6,74 1,09 6,95 1,26 3,89 0,53 3,52 0,51 
 2-1M 27,73 45,61 5,40 22,97 5,51 0,69 5,73 0,95 6,08 1,09 3,28 0,49 3,40 0,45 
 2-1N 23,39 40,53 5,13 20,66 5,39 0,64 5,52 0,89 5,66 1,05 3,16 0,46 3,19 0,40 
 2-1O 25,63 43,22 5,24 21,90 5,39 0,64 5,69 0,93 5,61 1,06 3,17 0,48 3,21 0,44 
 2-1P 23,87 39,65 4,79 19,55 5,04 0,54 5,17 0,85 5,53 1,03 3,13 0,44 2,97 0,43 
 2-1Q 25,52 44,32 5,39 22,93 5,31 0,69 5,75 0,95 5,79 1,05 3,22 0,43 3,38 0,42 
 2-1R 24,91 41,84 5,10 21,77 5,26 0,67 5,31 0,89 5,67 1,10 3,34 0,47 3,11 0,42 
 2-1T 25,53 42,76 5,15 21,91 5,62 0,67 5,60 0,92 5,69 1,07 3,14 0,49 3,45 0,47 
 2-1A 26,88 45,10 5,45 22,40 5,55 0,69 5,85 0,97 6,34 1,10 3,43 x 3,26 x 
 2-1B 26,49 45,47 5,50 21,97 5,38 0,70 5,77 1,01 6,25 1,14 3,51 x 3,35 0,42 
 2-1C 27,25 46,24 5,58 23,03 5,42 0,77 5,98 1,04 6,31 1,17 3,54 0,52 3,34 0,42 
 2-1D 26,32 43,94 5,28 21,78 5,63 0,68 5,93 0,95 6,25 1,17 3,54 0,49 3,51 0,43 
 Max. 28,70 49,89 6,22 25,62 6,46 0,79 6,74 1,09 6,95 1,26 3,89 0,53 3,52 0,51 
 Min. 23,39 39,65 4,79 19,55 5,04 0,54 5,17 0,85 5,10 1,03 3,13 0,43 2,97 0,40 
 Medeltal 26,02 44,05 5,35 22,21 5,50 0,68 5,75 0,95 5,94 1,11 3,36 0,48 3,31 0,44 
 SD 1,54 2,75 0,35 1,46 0,34 0,06 0,39 0,07 0,48 0,07 0,23 0,03 0,16 0,03 
 RSD 5,92 6,25 6,47 6,58 6,25 9,07 6,80 6,98 8,06 6,00 6,79 6,41 4,97 6,90 
                
                
   
Prov Delprov La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
SW1 SW1A 0,64 0,48 0,45 x x 0,47 0,45 0,49 x 0,49 x 0,46 0,46 0,45 
 SW1A 0,62 0,46 0,46 x x 0,47 0,48 0,46 0,42 0,48 x 0,45 0,44 0,46 
 SW1A 0,59 x 0,46 0,44 0,47 0,45 0,55 0,41 x 0,45 0,46 0,46 0,44 0,44 
 SW1B 0,59 0,48 0,45 0,53 0,50 0,47 0,49 0,47 0,48 0,49 0,50 0,47 0,40 0,47 
 SW1B 0,62 0,45 0,48 x 0,63 0,46 0,46 0,45 0,47 0,44 0,50 0,45 0,55 0,44 
 Medeltal 0,61 0,47 0,46 0,49 0,53 0,47 0,49 0,46 0,45 0,47 0,49 0,46 0,46 0,45 
 SD 0,02 0,02 0,01 0,06 0,08 0,01 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,06 0,01 
 RSD 3,64 3,24 2,62 13,14 15,78 1,58 7,65 6,30 6,41 5,02 4,31 2,07 12,28 2,60 
 Teoretiskt värde 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
 Skillnad -0,11 0,03 0,04 0,01 -0,03 0,03 0,01 0,04 0,05 0,03 0,01 0,04 0,04 0,05 
 Bias 22,19 -5,98 -7,74 -2,85 6,91 -6,94 -2,71 -8,80 -9,07 -6,29 -2,83 -8,18 -8,69 -9,57 
SW2 SW2A 2,33 2,27 2,36 2,43 2,32 2,26 2,39 2,33 2,41 2,35 2,37 2,25 2,48 2,29 
 SW2A 2,40 2,36 2,34 2,56 2,35 2,38 2,37 2,26 2,40 2,28 2,47 2,45 2,57 2,32 
 SW2A 2,36 2,33 2,39 2,34 2,28 2,39 x 2,29 2,23 2,29 2,49 2,30 2,32 2,29 
 SW2B 2,44 2,33 2,34 2,34 2,45 2,44 2,51 2,42 2,42 2,37 2,36 2,40 2,41 2,35 
 SW2B 2,41 2,40 2,31 2,39 2,59 2,36 2,41 2,27 2,44 2,28 2,37 2,33 2,32 2,26 
 Medeltal 2,39 2,34 2,35 2,41 2,40 2,36 2,42 2,31 2,38 2,31 2,41 2,35 2,42 2,30 
 SD 0,04 0,04 0,03 0,09 0,12 0,06 0,06 0,07 0,08 0,04 0,06 0,08 0,11 0,04 
 RSD 1,82 1,92 1,24 3,85 5,16 2,72 2,57 2,84 3,54 1,89 2,68 3,28 4,46 1,59 
 Teoretiskt värde 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
 Skillnad 0,11 0,16 0,15 0,09 0,10 0,14 0,08 0,19 0,12 0,19 0,09 0,15 0,08 0,20 
 Bias -4,49 -6,44 -6,12 -3,52 -4,14 -5,40 -3,17 -7,56 -4,82 -7,49 -3,56 -6,17 -3,19 -7,89 
  BILAGA 4B 
Bilaga 4B. Resultat från ICP-MS analys nr.4 av frakturkalcit.  Spårämnes koncentrationer (ppm) i delproven. Maximum, minimum, medeltal, standardavvikelse 
(SD) och relativa standardavvikelse (RSD) uträknat för varje prov. SW1 och SW2 användes som referensmaterial till kalcit. 
             
             
Prov Delprov Mg Sc V Mn Fe Cu Zn Sr Y Ba U 
1-22             
 1-22A 621,75 3,63 0,53 6745,95 1690,13 0,79 x 51,34 35,71 1,88 1,25 
 1-22B 578,45 x 0,49 6679,45 1969,27 1,33 x 49,51 35,81 1,74 1,13 
 1-22C 593,60 x x 6538,40 1888,69 1,36 x 50,39 36,30 x 1,28 
 1-22D 623,12 x 0,59 6595,91 2228,26 1,60 1,46 48,47 34,99 2,12 1,16 
 Max. 623,12 3,63 0,59 6745,95 2228,26 1,60 1,46 51,34 36,30 2,12 1,28 
 Min. 578,45 3,63 0,49 6538,40 1690,13 0,79 1,46 48,47 34,99 1,74 1,13 
 Medeltal 604,23 3,63 0,53 6639,93 1944,09 1,27 1,46 49,93 35,70 1,92 1,20 
 SD 21,92 x 0,05 91,38 222,82 0,34 x 1,23 0,54 0,19 0,07 
 RSD 3,63 x 9,53 1,38 11,46 26,77 x 2,46 1,51 10,01 6,01 
2-41             
 2-41Q 819,25 x 0,77 4593,68 1704,82 0,88 8,41 35,66 26,93 0,59 1,72 
 2-41R 877,38 2,88 0,95 4735,96 1573,46 0,90 5,69 36,17 25,88 x 1,55 
 2-41D 1397,54 3,47 1,34 4204,24 2380,80 0,58 19,28 36,90 33,29 0,79 1,10 
 Max. 1397,54 3,47 1,34 4735,96 2380,80 0,90 19,28 36,90 33,29 0,79 1,72 
 Min. 819,25 2,88 0,77 4204,24 1573,46 0,58 5,69 35,66 25,88 0,59 1,10 
 Medeltal 1031,39 3,17 1,02 4511,29 1886,36 0,79 11,13 36,24 28,70 0,69 1,45 
 SD 318,42 0,42 0,29 275,27 433,20 0,18 7,19 0,62 4,01 0,14 0,32 
 RSD 30,87 13,20 28,56 6,10 22,97 22,69 64,58 1,72 13,97 20,58 22,16 
5-3             
 5-3K 470,59 x 0,50 1289,18 1783,16 x x 27,26 28,94 0,62 0,90 
 5-3L 426,34 x 0,40 1166,01 1579,11 x x 24,52 30,32 x 1,04 
 5-3M 417,35 x 0,41 1202,23 1588,49 x x 27,69 29,28 x 0,90 
 5-3N 464,74 x 0,48 1217,14 1660,32 x x 28,33 30,08 0,75 0,95 
 5-3O 435,34 x 0,44 1201,14 1643,60 x x 28,37 27,85 0,69 0,95 
 5-3P 533,44 x 0,57 1269,49 1965,29 x 2,23 27,62 30,34 0,70 1,08 
 5-3Q 402,87 x 0,47 1218,82 1439,17 x x 26,00 28,54 0,74 0,93 
 5-3R 465,15 x 0,49 1258,76 1755,53 0,67 7,98 28,03 28,36 x 0,87 
 5-3T 509,76 x 0,56 1245,14 1929,74 x x 28,32 27,47 0,77 0,83 
 Max. 533,44 x 0,57 1289,18 1965,29 0,67 7,98 28,37 30,34 0,77 1,08 
 Min. 402,87 x 0,40 1166,01 1439,17 0,67 2,23 24,52 27,47 0,62 0,83 
 Medeltal 458,40 x 0,48 1229,77 1704,94 0,67 5,10 27,35 29,02 0,71 0,94 
 SD 43,06 x 0,06 38,90 170,58 x 4,06 1,30 1,06 0,05 0,08 
 RSD 9,39 x 12,63 3,16 10,00 x 79,66 4,74 3,66 7,41 8,36 
   
Prov Delprov Mg Sc V Mn Fe Cu Zn Sr Y Ba U 
5-5             
 5-5K 164,69 x 0,27 842,16 330,70 x x 50,70 18,67 0,28 1,41 
 5-5L 174,17 x 0,28 692,01 367,84 x 5,98 51,93 14,05 x 1,23 
 5-5M 159,19 x 0,26 719,84 300,50 x 4,22 54,79 16,15 x 1,20 
 5-5N 147,85 x 0,21 670,06 262,79 x x 48,38 12,42 x 0,91 
 5-5O 142,52 x 0,22 788,40 258,96 x x 51,44 15,02 x 1,45 
 5-5P 214,81 x 0,39 793,60 552,27 x 2,48 48,40 18,23 x 1,53 
 5-5Q 168,10 x x 676,10 360,10 x 1,41 54,02 13,37 x 1,09 
 5-5R 161,55 x x 800,53 336,31 x 2,53 47,90 19,25 x 1,44 
 5-5T 166,72 x 0,25 758,49 347,15 x x 50,50 18,82 0,26 1,24 
 5-5B 226,29 x 0,42 739,36 566,65 x x 53,43 16,65 0,20 1,29 
 5-5C 180,26 x x x x x x 44,19 16,61 x 1,04 
 5-5D 251,02 x 0,45 732,35 686,93 x x 51,36 14,40 x 1,22 
 Max. 251,02 x 0,45 842,16 686,93 x 5,98 54,79 19,25 0,28 1,53 
 Min. 142,52 x 0,21 670,06 258,96 x 1,41 44,19 12,42 0,20 0,91 
 Medeltal 179,77 x 0,31 746,63 397,29 x 3,32 50,59 16,14 0,25 1,25 
 SD 33,30 x 0,09 55,60 140,04 x 1,79 2,99 2,30 0,04 0,18 
 RSD 18,52 x 29,40 7,45 35,25 x 53,97 5,91 14,26 17,37 14,65 
             
2-1             
 2-1K 232,32 x x 5333,85 459,09 x x 19,77 x x x 
 2-1L 271,92 1,51 0,22 4926,57 594,60 x 3,93 20,01 28,78 0,28 0,69 
 2-1M 290,54 x x 4924,77 644,18 x 3,95 19,05 27,28 0,24 0,65 
 2-1N 277,87 x 0,13 4951,20 509,23 x 4,26 20,19 25,61 0,25 0,77 
 2-1O 285,31 1,38 0,23 4929,81 617,12 x 8,19 19,63 25,64 x 0,75 
 2-1P 234,64 x x 5125,00 396,14 x 2,63 19,59 25,43 x 0,77 
 2-1Q 290,03 1,36 0,14 4944,33 498,00 x 4,52 20,40 25,42 x 0,74 
 2-1R 276,92 x 0,15 4866,69 512,45 0,65 7,05 19,02 25,64 0,59 0,81 
 2-1T 285,09 x 0,14 4778,27 497,93 x 3,85 19,35 26,94 x 0,78 
 2-1A 225,37 x 0,22 5195,80 473,48 x x 20,77 27,28 x 0,79 
 2-1B 219,76 x x 5184,10 420,25 0,51 x 21,29 27,75 0,31 0,80 
 2-1C 215,03 x 0,13 5241,24 445,37 x x 21,48 28,46 x 0,76 
 2-1D 203,90 x 0,14 5462,00 343,78 x x 22,15 29,24 x 0,87 
 Max. 290,54 1,51 0,23 5462,00 644,18 0,65 8,19 22,15 29,24 0,59 0,87 
 Min. 203,90 1,36 0,13 4778,27 343,78 0,51 2,63 19,02 25,42 0,24 0,65 
 Medeltal 254,52 1,42 0,17 5066,43 493,20 0,58 4,80 20,21 26,96 0,33 0,77 
 SD 32,74 0,08 0,04 204,53 86,61 0,10 1,85 0,97 1,40 0,15 0,06 
 RSD 12,86 5,69 25,38 4,04 17,56 17,49 38,66 4,81 5,20 43,95 7,48 
   
Prov Delprov Mg Sc V Mn Fe Cu Zn Sr Y Ba U 
SW1 SW1A 405,88 0,49 10,05 11,66 20,53 20,85 22,12 48,23 0,48 49,19 0,54 
 SW1A 381,68 0,49 9,89 9,50 19,24 19,16 19,49 48,18 0,43 50,18 0,54 
 SW1A 382,41 0,49 9,78 9,06 18,42 19,03 20,29 47,96 0,47 49,95 0,54 
 SW1B 390,09 x 9,93 9,42 19,34 19,76 18,89 46,54 0,46 49,30 0,54 
 SW1B 385,06 0,49 9,91 9,23 19,03 19,29 19,21 49,03 x 49,98 0,53 
 Medeltal 389,02 0,49 9,91 9,78 19,31 19,62 20,00 47,99 0,46 49,72 0,54 
 SD 9,99 0,00 0,10 1,07 0,77 0,74 1,29 0,91 0,02 0,44 0,01 
 RSD 2,57 0,00 0,96 10,94 3,98 3,77 6,47 1,89 4,66 0,89 1,08 
 Teoretiskt värde 400 0,50 10 10 20 20 20 50 0,50 50 0,50 
 Skillnad 10,98 0,01 0,09 0,22 0,69 0,38 0,00 2,01 0,04 0,28 -0,04 
 Bias -2,74 -1,84 -0,86 -2,24 -3,45 -1,92 0,00 -4,03 -8,18 -0,57 7,33 
             
SW2 SW2A 2034,41 2,05 50,54 51,78 104,32 105,23 106,32 238,29 2,37 242,17 2,61 
 SW2A 1959,60 2,35 50,87 48,78 98,87 98,98 101,58 249,89 2,39 250,32 2,63 
 SW2A 1913,06 2,37 49,78 48,58 95,34 95,60 97,94 248,59 2,39 248,99 2,62 
 SW2B 1989,05 2,45 50,81 48,35 99,49 100,71 103,78 244,64 2,41 250,10 2,66 
 SW2B 1941,64 2,08 50,48 47,91 97,53 97,78 97,88 247,00 2,30 251,25 2,65 
 Medeltal 1967,55 2,26 50,50 49,08 99,11 99,66 101,50 245,68 2,37 248,57 2,63 
 SD 46,47 0,18 0,43 1,54 3,32 3,63 3,68 1,66 0,04 3,66 0,02 
 RSD 2,36 8,05 0,86 3,15 3,35 3,64 3,63 0,68 1,72 1,47 0,78 
 Teoretiskt värde 2000 2,50 50 50 100 100 100 250 2,50 250 2,50 
 Skillnad 32,45 0,24 -0,50 0,92 0,89 0,34 -1,50 4,32 0,13 1,43 -0,13 
 Bias -1,62 -9,66 0,99 -1,84 -0,89 -0,34 1,50 -1,73 -5,11 -0,57 5,30 
  BILAGA 5A 
Bilaga 5A. Provens medeltal (ppm) av REE från ICP-MS analyserna (nr.1-4) av frakturkalcit. För de prov som analyserats två gånger, har medeltalet räknats ut. 
                
Prov Analys La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
2-35 ICP-MS nr.2 187,75 373,49 49,32 199,93 x x 41,78 x 30,93 5,23 13,34 x x 1,27 
 ICP-MS nr.3 178,10 354,92 46,83 172,05 38,41 5,59 38,40 5,64 27,92 4,90 12,25 1,51 8,86 1,21 
 Medeltal: 182,93 364,21 48,07 185,99 38,41 5,59 40,09 5,64 29,43 5,07 12,79 1,51 8,86 1,24 
1-22 ICP-MS nr.2 37,79 59,31 6,58 25,76 x x 6,21 x 5,65 1,07 2,91 x x 0,33 
 ICP-MS nr.4 39,63 62,24 7,07 28,04 6,06 0,67 6,36 0,99 6,10 1,11 3,06 0,40 2,40 0,35 
 Medeltal: 38,71 60,78 6,83 26,90 6,06 0,67 6,28 0,99 5,88 1,09 2,99 0,40 2,40 0,34 
2-1 ICP-MS nr.2 24,69 43,53 5,00 20,30 x x 5,68 x 5,90 1,11 3,27 x x 0,44 
 ICP-MS nr.4 26,02 44,05 5,35 22,21 5,50 0,68 5,75 0,95 5,94 1,11 3,36 0,48 3,31 0,44 
 Medeltal: 25,35 43,79 5,18 21,25 5,50 0,68 5,72 0,95 5,92 1,11 3,32 0,48 3,31 0,44 
3-7  ICP-MS nr.3 43,94 83,65 9,18 32,37 9,05 1,25 10,93 2,10 11,73 2,18 5,70 0,83 5,93 0,89 
2-40 ICP-MS nr.2 24,54 37,17 4,31 18,14 x x 5,80 x 6,96 1,49 4,34 x x 0,53 
4-24 ICP-MS nr.3 64,08 152,03 19,90 76,31 19,49 1,64 18,69 3,06 16,62 3,11 8,34 1,18 7,88 1,16 
4-22 ICP-MS nr.3 43,77 92,76 10,43 36,27 8,34 0,94 8,85 1,53 8,34 1,58 4,27 0,65 4,98 0,76 
2-41 ICP-MS nr.2 51,70 111,80 13,82 54,68 x x 8,78 x 6,85 1,26 3,63 x x 0,50 
 ICP-MS nr.4 42,26 93,04 11,58 46,51 8,57 2,63 7,06 1,03 6,03 1,15 3,31 0,48 3,43 0,47 
 Medeltal: 46,98 102,42 12,70 50,60 8,57 2,63 7,92 1,03 6,44 1,20 3,47 0,48 3,43 0,48 
1-11 ICP-MS nr.1 8,97 15,00 1,70 6,02 x x 1,99 x 2,64 0,52 1,45 x x 0,15 
3-1 ICP-MS nr.3 112,44 203,50 25,18 91,95 21,92 1,52 23,91 4,19 24,43 4,74 12,49 1,65 9,87 1,34 
1-3 ICP-MS nr.1 13,18 26,64 3,14 11,93 x x 3,72 x 5,60 1,19 3,82 x x 0,80 
4-8 ICP-MS nr.3 27,79 51,62 5,94 21,80 4,71 0,66 4,99 0,72 3,76 0,73 1,99 0,28 1,97 0,29 
5-2 ICP-MS nr.1 11,71 30,40 3,88 15,28 x x 7,32 x 14,75 3,44 11,31 x x 1,77 
5-3 ICP-MS nr.2 20,25 53,02 7,35 33,16 x x 7,22 x 4,54 0,84 2,12 x x 0,15 
 ICP-MS nr.4 17,90 43,09 5,89 26,38 6,02 0,47 5,75 0,69 3,88 0,72 1,86 0,21 1,04 0,14 
 Medeltal: 19,07 48,06 6,62 29,77 6,02 0,47 6,49 0,69 4,21 0,78 1,99 0,21 1,04 0,14 
5-5  ICP-MS nr.2 11,62 23,95 3,18 13,62 x x 2,78 x 1,94 0,39 1,05 x x 0,08 
 ICP-MS nr.4 11,93 24,95 3,30 14,26 2,98 0,21 2,83 0,33 2,01 0,39 1,06 0,13 0,68 0,10 
 Medeltal: 11,77 24,45 3,24 13,94 2,98 0,21 2,81 0,33 1,98 0,39 1,06 0,13 0,68 0,09 
4-11 ICP-MS nr.3 32,62 65,95 7,94 29,92 6,25 0,65 6,85 1,11 6,27 1,22 3,35 0,51 3,29 0,50 
  BILAGA 5B 
Bilaga 5B. Provens medeltal av spårämneskoncentrationer (ppm) från ICP-MS analyser (nr.1-4) av frakturkalcit. För de prov som analyserats två gånger, har 
slutliga medeltalet räknats ut. 
             
Prov Analys Mg Sc V Mn Fe Cu Zn Sr Y Ba U 
2-35 ICP-MS nr.2 x 3,79 2,14 x x x x 106,66 x 0,68 0,91 
 ICP-MS nr.3 7073,95 3,23 3,05 7630,19 3913,77 0,90 4,79 94,14 122,76 0,99 x 
 Medeltal: 7073,95 3,51 2,60 7630,19 3913,77 0,90 4,79 100,40 122,76 0,83 0,91 
1-22 ICP-MS nr.2 x 3,61 0,26 x x x x 49,88 x 0,81 1,01 
 ICP-MS nr.4 604,23 3,63 0,53 6639,93 1944,09 1,27 1,46 49,93 35,70 1,92 1,20 
 Medeltal: 604,23 3,62 0,40 6639,93 1944,09 1,27 1,46 49,90 35,70 1,36 1,11 
2-1 ICP-MS nr.2 x 1,33 0,12 x x x x 21,39 x 0,10 0,66 
 ICP-MS nr.4 254,52 1,42 0,17 5066,43 493,20 0,58 4,80 20,21 26,96 0,33 0,77 
 Medeltal: 254,52 1,38 0,14 5066,43 493,20 0,58 4,80 20,80 26,96 0,22 0,71 
3-7  ICP-MS nr.3 731,06 3,89 1,22 3691,03 1002,77 0,36 7,86 35,04 55,69 0,19 x 
2-40 ICP-MS nr.2 x 0,96 0,87 x x x x 62,96 x 0,56 1,48 
4-24 ICP-MS nr.3 4335,08 4,75 4,42 6241,79 3967,40 0,54 14,53 80,13 76,30 21,43 x 
4-22 ICP-MS nr.3 233,76 5,61 0,62 2667,42 847,61 1,00 11,10 36,21 39,81 1,58 x 
2-41 ICP-MS nr.2 x 3,45 0,58 x x x x 35,41 x 0,36 0,94 
 ICP-MS nr.4 1031,39 3,17 1,02 4511,29 1886,36 0,79 11,13 36,24 28,70 0,69 1,45 
 Medeltal: 1031,39 3,31 0,80 4511,29 1886,36 0,79 11,13 35,83 28,70 0,52 1,19 
1-11 ICP-MS nr.1 x 0,29 0,02 x x x x 396,59 x 1,65 0,10 
3-1 ICP-MS nr.3 1814,84 10,21 0,91 9159,42 2422,81 0,95 1,42 68,69 126,76 1,03 x 
1-3 ICP-MS nr.1 x 1,98 0,32 x x x x 253,07 x 2,04 0,04 
4-8 ICP-MS nr.3 654,59 4,37 1,00 5279,28 1505,23 0,23 2,36 40,91 22,29 0,73 x 
5-2 ICP-MS nr.1 x 2,62 0,98 x x x x 172,78 x 0,46 0,03 
5-3 ICP-MS nr.2 x x 0,34 x x x x 29,53 x 0,41 0,96 
 ICP-MS nr.4 458,40 x 0,48 1229,77 1704,94 0,67 5,10 27,35 29,02 0,71 0,94 
 Medeltal: 458,40 x 0,41 1229,77 1704,94 0,67 5,10 28,44 29,02 0,56 0,95 
5-5  ICP-MS nr.2 x x 0,23 x x x x 50,47 x 0,13 1,17 
 ICP-MS nr.4 179,77 x 0,31 746,63 397,29 x 3,32 50,59 16,14 0,25 1,25 
 Medeltal: 179,77 x 0,27 746,63 397,29 x 3,32 50,53 16,14 0,19 1,21 
4-11 ICP-MS nr.3 1361,63 3,00 0,08 7351,07 1191,34 0,31 3,97 36,57 34,24 0,48 x 
  BILAGA 6 
Bilaga 6.Tabell A. Kondritnormaliserade REE värden från provens medeltalskoncentrationer från ICP-MS analyserna (nr. 1-4).  
                
Prov LaK CeK PrK NdK SmK EuK GdK TbK DyK YK HoK ErK TmK YbK LuK 
2-35 771,84 595,11 506,01 398,27 251,02 96,30 195,10 150,74 115,86 78,19 89,50 77,30 59,34 52,13 48,88 
1-22 163,32 99,31 71,84 57,60 39,58 11,49 30,58 26,38 23,14 22,74 19,22 18,04 15,62 14,11 13,28 
2-1 106,97 71,55 54,48 45,51 35,93 11,74 27,83 25,49 23,31 17,17 19,59 20,04 18,86 19,46 17,23 
3-7  185,41 136,68 96,61 69,32 59,18 21,57 53,21 56,07 46,17 35,47 38,58 34,43 32,46 34,91 34,99 
2-40 103,56 60,73 45,37 38,84 x x 28,20 x 27,39 x 26,32 26,24 x x 20,91 
4-24 270,37 248,41 209,52 163,40 127,41 28,20 90,96 81,94 65,44 48,60 55,01 50,37 46,45 46,34 45,75 
4-22 184,66 151,56 109,77 77,66 54,51 16,24 43,09 41,03 32,85 25,35 27,83 25,80 25,57 29,29 30,00 
2-41 198,23 167,35 133,67 108,34 56,00 45,33 38,54 27,54 25,36 18,28 21,27 20,98 18,71 20,16 19,05 
1-11 37,83 24,51 17,87 12,89 x x 9,67 x 10,38 x 9,17 8,75 x x 5,92 
3-1 474,43 332,51 265,06 196,89 143,29 26,21 116,37 112,03 96,17 80,74 83,73 75,45 64,53 58,04 52,74 
1-3 55,62 43,53 33,04 25,54 x x 18,10 x 22,03 x 21,11 23,06 x x 31,44 
4-8 117,28 84,34 62,54 46,69 30,81 11,41 24,27 19,30 14,80 14,20 12,87 12,03 10,89 11,61 11,59 
5-2 49,39 49,67 40,89 32,72 x x 35,63 x 58,08 x 60,82 68,33 x x 69,64 
5-3 80,47 78,52 69,67 63,75 39,33 8,10 31,56 18,41 16,57 18,48 13,79 12,03 8,06 6,12 5,61 
5-5  49,67 39,96 34,07 29,85 19,47 3,59 13,66 8,91 7,79 10,28 6,88 6,38 5,25 3,98 3,64 
4-11 137,62 107,77 83,61 64,08 40,84 11,25 33,35 29,74 24,67 21,81 21,49 20,24 20,02 19,32 19,57 
 
Tabell B. Skillander mellan kalcitproven uträknade från provens medeltals koncentrationer från ICP-MS analyserna (nr. 1-4). 
                
Prov Eu/Eu* Ce/Ce* Pr/Pr* Ce anom. La anom. Y/Y* LaK/GdK LaK/YbK LREE HREE HREE+Y LREE/HREE ∑REE ∑YREE Y/Ho 
2-35 0,43 0,93 1,02 0 + 0,76 3,96 14,81 865,28 64,54 187,30 13,41 929,82 1052,58 24,23 
1-22 0,33 0,84 0,92 0 0 1,07 5,34 11,58 146,21 14,07 49,77 10,39 160,28 195,99 32,83 
2-1 0,37 0,89 0,93 0 0 0,80 3,84 5,50 107,47 15,53 42,48 6,92 123,00 149,95 24,32 
3-7  0,38 0,97 0,94 0 0 0,84 3,48 5,31 190,38 29,35 85,04 6,49 219,73 275,42 25,50 
2-40 x 0,82 0,91 0 0 x 3,67 x x x x x x x x 
4-24 0,26 1,04 1,02 0 0 0,81 2,97 5,83 352,14 41,36 117,66 8,51 393,50 469,80 24,51 
4-22 0,33 1,03 0,96 0 0 0,84 4,29 6,30 201,35 22,12 61,93 9,10 223,47 263,28 25,27 
2-41 0,96 1,01 0,97 0 0 0,78 5,14 9,83 231,81 16,54 45,23 14,02 248,35 277,05 23,84 
1-11 x 0,88 0,96 0 + x 3,91 x x x x x x x x 
3-1 0,20 0,90 1,00 0 + 0,90 4,08 8,17 480,42 58,70 185,46 8,18 539,12 665,88 26,75 
1-3 x 0,98 0,96 0 0 x 3,07 x x x x x x x x 
4-8 0,41 0,94 0,95 0 + 1,03 4,83 10,10 117,52 9,75 32,04 12,06 127,27 149,56 30,60 
5-2 x 1,10 0,99 0 - x 1,39 x x x x x x x x 
5-3 0,23 1,05 0,98 0 0 1,22 2,55 13,16 116,49 9,05 38,07 12,86 125,54 154,56 37,18 
5-5  0,22 0,95 0,98 0 0 1,40 3,64 12,48 59,40 4,66 20,79 12,75 64,06 80,19 41,43 
4-11 0,30 0,97 0,97 0 0 0,95 4,13 7,12 150,19 16,24 50,48 9,25 166,43 200,67 28,16 
  BILAGA 7A 
Bilaga 7A. Resultat från LA-ICP-MS analys av frakturkalcit. REE koncentrationer (ppm) vid analyspunkterna. Maximum, minimum, medeltal, standardavvikelse (SD) och 
relativa standardavvikelse (RSD) uträknat för varje prov. Även motsvarande medeltal från ICP-MS analyserna (nr.1-4) för jämföring. 
                 
                 
Prov Kalcit Analys La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
2-33 Grupp 2 LA-ICP-MS                             
  p1 38,20 60 7,33 28,12 7,32 0,97 9,20 1,62 9,49 1,82 4,59 0,58 3,59 0,47 
  p2 21,51 37 4,26 15,10 2,61 0,25 2,34 0,38 2,12 0,43 1,13 0,15 1,00 0,14 
  p3 17,84 29 3,72 14,81 4,05 0,69 4,90 0,85 4,87 0,95 2,35 0,30 1,79 0,25 
  Max. 38,20 60 7,33 28,12 7,32 0,97 9,20 1,62 9,49 1,82 4,59 0,58 3,59 0,47 
  Min. 17,84 29 3,72 14,81 2,61 0,25 2,34 0,38 2,12 0,43 1,13 0,15 1,00 0,14 
  Medeltal 25,85 42 5,11 19,34 4,66 0,64 5,48 0,95 5,50 1,07 2,69 0,34 2,13 0,29 
  SD 10,85 16 1,95 7,60 2,41 0,36 3,47 0,63 3,72 0,70 1,75 0,21 1,33 0,17 
  RSD 41,98 37,84 38,14 39,32 51,78 56,61 63,30 65,73 67,77 65,94 65,09 62,56 62,49 58,59 
2-35 Grupp 3 LA-ICP-MS               
  p1 222,39 429 53,04 196,03 45,35 6,25 44,26 6,62 35,00 6,27 15,01 1,90 11,11 1,42 
  p2 136,51 289 37,14 141,06 33,99 4,46 33,32 5,27 29,32 5,44 13,37 1,70 10,00 1,27 
  p3 127,95 279 36,68 141,97 35,33 4,91 33,84 5,06 26,65 4,72 11,26 1,39 8,17 1,06 
  p4 162,98 341 44,45 171,07 41,06 5,54 38,38 5,67 29,32 5,22 12,45 1,56 9,14 1,19 
  p5 215,21 452 57,50 218,34 50,00 8,27 44,78 6,25 32,05 5,59 13,05 1,58 8,84 1,14 
  p6 108,30 235 31,00 118,90 30,61 4,73 28,75 4,50 24,54 4,42 10,71 1,40 8,66 1,14 
  Max. 222,39 452 57,50 218,34 50,00 8,27 44,78 6,62 35,00 6,27 15,01 1,90 11,11 1,42 
  Min. 108,30 235 31,00 118,90 30,61 4,46 28,75 4,50 24,54 4,42 10,71 1,39 8,17 1,06 
  Medeltal 162,22 338 43,30 164,56 39,39 5,69 37,22 5,56 29,48 5,28 12,64 1,59 9,32 1,20 
  SD 47,27 87 10,30 37,61 7,40 1,42 6,43 0,78 3,73 0,66 1,55 0,19 1,07 0,12 
  RSD 29,14 25,72 23,80 22,85 18,77 24,88 17,26 14,09 12,66 12,46 12,26 12,01 11,43 10,39 
  ICP-MS 182,93 364 48,07 185,99 38,41 5,59 40,09 5,64 29,43 5,07 12,79 1,51 8,86 1,24 
1-22 Grupp 4 LA-ICP-MS               
  p1 80,37 101 10,58 36,86 7,52 0,91 7,97 1,27 7,01 1,36 3,57 0,49 3,04 0,42 
  p2 15,59 26 3,02 10,70 2,53 0,26 3,13 0,57 3,50 0,72 1,96 0,29 1,88 0,28 
  p3 18,09 28 3,00 9,83 2,03 0,19 2,32 0,44 2,73 0,59 1,68 0,26 1,76 0,27 
  p4 54,71 99 11,81 43,15 9,67 0,91 11,25 2,09 13,06 2,83 7,46 0,97 5,39 0,75 
  p5 51,10 95 11,54 42,42 9,90 0,99 11,43 2,01 12,20 2,51 6,50 0,81 4,39 0,57 
  p6 53,74 98 11,99 45,31 10,26 1,10 9,49 1,43 7,45 1,38 3,57 0,48 3,20 0,46 
  p7 25,08 47 5,60 19,92 4,97 0,53 5,41 1,01 6,28 1,30 3,59 0,50 3,00 0,41 
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  p8 23,47 44 5,22 18,40 4,35 0,44 4,70 0,87 5,40 1,12 3,13 0,44 2,71 0,38 
  p9 33,00 61 7,65 28,89 6,73 0,70 6,55 1,05 5,89 1,16 3,10 0,44 2,71 0,38 
  p10 38,04 69 8,78 34,12 7,75 0,92 7,35 1,11 6,08 1,17 3,02 0,43 2,81 0,39 
  p11 83,79 172 21,85 84,13 19,13 2,09 17,19 2,43 12,10 2,02 4,77 0,64 4,49 0,65 
  p12 71,19 140 17,73 69,10 16,13 1,74 14,30 2,02 9,90 1,77 4,39 0,60 4,06 0,60 
  Max. 83,79 172 21,85 84,13 19,13 2,09 17,19 2,43 13,06 2,83 7,46 0,97 5,39 0,75 
  Min. 15,59 26 3,00 9,83 2,03 0,19 2,32 0,44 2,73 0,59 1,68 0,26 1,76 0,27 
  Medeltal 45,68 82 9,90 36,90 8,41 0,90 8,43 1,36 7,63 1,50 3,90 0,53 3,29 0,46 
  SD 23,90 45 5,70 22,42 5,13 0,56 4,50 0,64 3,43 0,67 1,69 0,20 1,09 0,15 
  RSD 52,33 54,58 57,55 60,76 60,98 62,64 53,39 47,35 44,89 45,06 43,39 38,28 33,14 31,88 
  ICP-MS 38,71 61 6,83 26,90 6,06 0,67 6,28 0,99 5,88 1,09 2,99 0,40 2,40 0,34 
1-18 Grupp 1/4 LA-ICP-MS               
 Grupp 1 p5 9,58 16 1,97 7,47 1,47 0,15 2,29 0,42 3,13 0,87 2,61 0,32 1,85 0,28 
  p6 8,91 15 1,69 5,88 1,03 0,09 1,24 0,20 1,33 0,38 1,09 0,14 0,82 0,11 
  Max. 9,58 16 1,97 7,47 1,47 0,15 2,29 0,42 3,13 0,87 2,61 0,32 1,85 0,28 
  Min. 8,91 15 1,69 5,88 1,03 0,09 1,24 0,20 1,33 0,38 1,09 0,14 0,82 0,11 
  Medeltal 9,24 15 1,83 6,68 1,25 0,12 1,76 0,31 2,23 0,62 1,85 0,23 1,33 0,20 
  SD 0,48 1 0,20 1,12 0,31 0,04 0,74 0,16 1,27 0,35 1,07 0,13 0,73 0,12 
   RSD 5,18 7,88 10,87 16,80 24,88 33,89 42,07 51,55 56,87 55,98 58,02 55,25 54,82 61,29 
 Grupp 4 p1 14,75 31 4,76 23,93 9,37 0,74 13,30 2,26 11,53 2,06 4,43 0,51 2,84 0,39 
  p2 24,25 55 7,99 36,19 9,56 1,07 12,55 2,09 11,43 2,25 5,17 0,58 3,09 0,39 
  p3 29,59 66 9,63 47,31 13,10 1,53 17,16 2,79 15,82 3,02 6,90 0,76 3,75 0,46 
  p4 x x x x 7,98 0,67 12,82 2,22 10,88 1,84 3,59 0,36 1,91 0,28 
  Max. 29,59 66 9,63 47,31 13,10 1,53 17,16 2,79 15,82 3,02 6,90 0,76 3,75 0,46 
  Min. 14,75 31 4,76 23,93 7,98 0,67 12,55 2,09 10,88 1,84 3,59 0,36 1,91 0,28 
  Medeltal 22,86 51 7,46 35,81 10,00 1,00 13,96 2,34 12,41 2,29 5,02 0,55 2,90 0,38 
  SD 7,52 18 2,48 11,69 2,18 0,40 2,16 0,31 2,29 0,51 1,41 0,16 0,76 0,08 
  RSD 32,87 35,36 33,18 32,65 21,82 39,51 15,44 13,22 18,46 22,40 28,04 29,82 26,26 20,07 
3-3 Grupp 2 LA-ICP-MS               
  p1 2,27 7 1,38 7,62 4,15 2,33 7,44 1,66 11,09 2,30 5,73 0,73 3,86 0,49 
  p2 3,49 10 1,70 8,87 4,22 2,41 7,75 1,70 11,26 2,36 5,96 0,73 4,00 0,49 
  p3 5,19 13 2,24 12,07 6,18 3,52 11,18 2,52 16,70 3,50 8,74 1,07 5,79 0,69 
  p4 4,11 11 1,92 10,06 5,27 2,92 9,39 2,07 13,88 2,93 7,23 0,89 4,60 0,58 
  p5 4,86 13 2,37 12,89 6,97 3,93 12,44 2,79 18,81 3,90 9,70 1,14 6,12 0,74 
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  Max. 5,19 13 2,37 12,89 6,97 3,93 12,44 2,79 18,81 3,90 9,70 1,14 6,12 0,74 
  Min. 2,27 7 1,38 7,62 4,15 2,33 7,44 1,66 11,09 2,30 5,73 0,73 3,86 0,49 
  Medeltal 3,98 11 1,92 10,30 5,36 3,02 9,64 2,15 14,35 3,00 7,47 0,91 4,87 0,60 
  SD 1,16 2 0,40 2,19 1,23 0,70 2,16 0,50 3,38 0,70 1,73 0,19 1,03 0,11 
  RSD 29,18 22,39 20,82 21,21 22,87 23,07 22,43 23,11 23,57 23,43 23,15 20,96 21,14 18,75 
1-1 Grupp 1 LA-ICP-MS               
  p1 4,11 10 1,80 9,51 4,51 0,66 7,09 1,19 5,74 0,94 2,05 0,27 1,90 0,33 
  p2 2,12 8 1,68 10,52 5,14 0,74 8,16 1,40 6,81 1,15 2,47 0,30 2,19 0,39 
  p3 1,67 7 1,55 9,62 4,96 0,68 7,77 1,35 6,34 1,06 2,40 0,29 2,15 0,39 
  p4 2,89 10 2,12 12,32 5,58 0,78 7,97 1,36 6,68 1,14 2,80 0,39 3,00 0,52 
  p5 1,98 4 0,56 2,31 0,98 0,17 1,52 0,30 1,64 0,28 0,61 0,08 0,56 0,08 
  p6 0,04 0 0,01 0,04 0,01 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 
  p7 0,62 2 0,29 1,13 0,43 0,08 0,67 0,12 0,65 0,11 0,29 0,05 0,30 0,04 
  p8 0,00 0 0,00 Und. Und. Und. 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 
  p9 0,01 0 0,01 0,04 0,03 0,01 0,06 0,01 0,06 0,01 0,02 0,00 0,04 0,01 
  p10 x x x x x x x x x x x x x x 
  p11 4,15 10 1,31 5,26 1,94 0,29 1,89 0,35 1,81 0,31 0,71 0,11 0,81 0,11 
  p12 6,31 19 2,70 11,66 4,66 0,74 4,64 0,80 3,89 0,62 1,45 0,21 1,55 0,22 
  p13 3,53 10 1,44 6,32 2,44 0,38 2,49 0,44 2,22 0,38 0,91 0,13 0,90 0,14 
  p14 3,48 9 1,25 5,36 2,06 0,32 1,99 0,36 1,93 0,34 0,87 0,13 0,90 0,13 
  Max. 6,31 19 2,70 12,32 5,58 0,78 8,16 1,40 6,81 1,15 2,80 0,39 3,00 0,52 
  Min. 0,00 0 0,00 0,04 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 
  Medeltal 2,38 7 1,13 6,17 2,73 0,40 3,41 0,59 2,91 0,49 1,12 0,15 1,10 0,18 
  SD 1,93 5 0,88 4,54 2,13 0,30 3,27 0,55 2,65 0,44 1,00 0,13 0,97 0,17 
  RSD 81,36 79,90 77,91 73,58 78,08 74,69 95,90 93,75 91,23 90,92 89,50 85,98 88,13 94,75 
2-1 Grupp 5b LA-ICP-MS               
 Inre p1 16,76 29 3,82 16,13 3,26 0,34 2,52 0,30 1,55 0,33 1,12 0,23 2,00 0,34 
  p2 17,73 34 4,68 20,24 4,47 0,54 4,32 0,54 2,74 0,55 1,61 0,27 2,25 0,36 
   p3 23,37 40 5,34 23,04 5,44 0,85 5,31 0,72 3,64 0,71 2,07 0,36 2,71 0,42 
 Yttre p4 13,56 20 2,28 7,81 1,88 0,16 2,13 0,38 2,14 0,43 1,13 0,17 1,24 0,18 
  p5 x x x x Und. Und. x x x x x x x x 
  Max. 23,37 40 5,34 23,04 5,44 0,85 5,31 0,72 3,64 0,71 2,07 0,36 2,71 0,42 
  Min. 13,56 20 2,28 7,81 1,88 0,16 2,13 0,30 1,55 0,33 1,12 0,17 1,24 0,18 
  Medeltal 17,86 31 4,03 16,81 3,76 0,47 3,57 0,49 2,52 0,50 1,48 0,26 2,05 0,33 
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  SD 4,09 8 1,32 6,64 1,54 0,30 1,50 0,19 0,89 0,17 0,46 0,08 0,61 0,10 
  RSD 22,89 26,65 32,75 39,49 40,91 62,85 42,09 38,89 35,48 32,78 30,72 30,78 29,84 30,94 
  ICP-MS 25,35 44 5,18 21,25 5,50 0,68 5,72 0,95 5,92 1,11 3,32 0,48 3,31 0,44 
3-7 Grupp 3 ICP-MS 43,94 84 9,18 32,37 9,05 1,25 10,93 2,10 11,73 2,18 5,70 0,83 5,93 0,89 
2-40 Grupp 4 LA-ICP-MS               
  p1 43,26 100 13,67 59,29 18,65 9,53 25,14 4,48 26,97 5,23 12,75 1,60 8,95 1,04 
  p2 39,71 97 13,97 62,62 20,47 10,37 27,37 4,89 29,52 5,74 13,97 1,77 9,63 1,10 
  p3 x x x x x x x x x x x x x x 
  p4 12,98 35 5,35 26,12 9,71 4,99 13,02 2,21 12,75 2,33 5,25 0,66 3,47 0,42 
  p5 14,49 44 7,16 35,53 13,21 6,98 18,43 3,23 18,64 3,48 7,94 0,96 4,93 0,56 
  p6 15,53 47 7,61 37,06 13,95 7,21 19,10 3,39 19,65 3,72 8,48 1,03 5,39 0,60 
  Max. 43,26 100 13,97 62,62 20,47 10,37 27,37 4,89 29,52 5,74 13,97 1,77 9,63 1,10 
  Min. 12,98 35 5,35 26,12 9,71 4,99 13,02 2,21 12,75 2,33 5,25 0,66 3,47 0,42 
  Medeltal 25,19 65 9,55 44,12 15,20 7,82 20,61 3,64 21,51 4,10 9,68 1,21 6,47 0,75 
  SD 14,95 31 3,99 15,97 4,34 2,15 5,72 1,07 6,75 1,38 3,61 0,47 2,68 0,31 
  RSD 59,36 48,18 41,77 36,19 28,55 27,57 27,75 29,26 31,40 33,66 37,25 38,72 41,33 41,11 
  ICP-MS 24,54 37 4,31 18,14 x x 5,80 x 6,96 1,49 4,34 x x 0,53 
3-11 Grupp 1 LA-ICP-MS               
  p1 7,31 21 1,52 4,61 1,28 0,25 1,37 0,29 1,79 0,40 1,20 0,20 1,33 0,21 
  p2 55,16 76 13,89 45,70 9,67 1,53 8,31 1,26 6,45 1,14 2,88 0,40 2,61 0,37 
  p3 39,77 9 8,80 28,78 4,16 1,04 3,38 0,39 1,83 0,35 0,84 0,10 0,63 0,09 
  p4 183,36 442 44,88 163,51 31,97 5,10 27,65 3,55 16,71 2,78 6,00 0,72 4,23 0,60 
  p5 189,78 511 47,46 176,02 36,29 5,87 30,94 4,02 18,62 3,09 6,81 0,82 5,09 0,72 
  p6 180,17 419 44,66 161,78 31,86 5,29 26,62 3,32 15,08 2,48 5,48 0,66 4,00 0,59 
  p7 41,26 135 10,78 38,38 8,97 1,66 8,94 1,35 7,37 1,21 2,93 0,42 2,91 0,37 
  Max. 189,78 511 47,46 176,02 36,29 5,87 30,94 4,02 18,62 3,09 6,81 0,82 5,09 0,72 
  Min. 7,31 9 1,52 4,61 1,28 0,25 1,37 0,29 1,79 0,35 0,84 0,10 0,63 0,09 
  Medeltal 99,54 230 24,57 88,40 17,74 2,96 15,31 2,03 9,69 1,64 3,73 0,48 2,97 0,42 
  SD 80,74 218 20,10 74,84 14,96 2,36 12,59 1,57 7,05 1,14 2,37 0,27 1,61 0,23 
  RSD 81,11 94,67 81,81 84,66 84,34 79,49 82,21 77,34 72,75 69,48 63,58 56,75 54,08 53,71 
4-24 Grupp 1/3 ICP-MS 64,08 152 19,90 76,31 19,49 1,64 18,69 3,06 16,62 3,11 8,34 1,18 7,88 1,16 
4-22 Grupp 1 ICP-MS 43,77 93 10,43 36,27 8,34 0,94 8,85 1,53 8,34 1,58 4,27 0,65 4,98 0,76 
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4-23 Grupp 1 LA-ICP-MS               
 Yttre 
kalcitlagret 
p1 110,68 184 16,95 47,91 6,76 0,28 4,65 0,74 4,36 0,95 2,98 0,51 4,11 0,64 
 p4 3,80 13 2,00 8,40 4,24 0,68 7,11 1,82 11,21 2,12 5,16 0,68 4,68 0,75 
  p7 20,93 63 7,93 29,43 8,12 0,98 10,02 2,03 11,17 2,00 4,24 0,52 3,44 0,55 
  p8 15,31 44 5,57 20,95 5,66 0,59 6,30 0,97 4,64 0,78 1,68 0,19 1,07 0,17 
  p9 8,86 28 3,82 15,97 6,65 0,78 9,00 1,52 7,18 1,23 2,37 0,25 1,32 0,20 
  p10 16,67 54 7,27 26,83 8,35 1,16 10,84 2,49 14,40 2,56 5,92 0,75 5,06 0,79 
  p11 15,47 48 6,57 26,26 8,23 0,97 9,60 1,72 8,75 1,52 3,23 0,35 2,17 0,34 
  p12 31,17 84 10,46 36,87 x x x x x x x x x x 
  Max. 110,68 184 16,95 47,91 8,35 1,16 10,84 2,49 14,40 2,56 5,92 0,75 5,06 0,79 
  Min. 3,80 13 2,00 8,40 4,24 0,28 4,65 0,74 4,36 0,78 1,68 0,19 1,07 0,17 
  Medeltal 27,86 65 7,57 26,58 6,86 0,78 8,22 1,61 8,82 1,59 3,65 0,46 3,12 0,49 
  SD 34,42 53 4,58 12,21 1,53 0,30 2,25 0,60 3,71 0,66 1,52 0,21 1,61 0,26 
   RSD 123,56 81,09 60,45 45,95 22,28 38,05 27,33 37,23 42,05 41,19 41,69 45,27 51,70 51,91 
 Inre 
kalcitlagret 
p2 9,55 24 2,89 10,36 3,16 0,19 x 0,71 4,12 0,79 2,04 0,31 2,23 0,33 
 p3 0,47 2 0,41 2,36 2,11 0,13 4,01 0,79 4,03 0,71 1,43 0,14 0,90 0,17 
  p5 1,12 3 x x x x x x x x x x x x 
  p6 1,20 4 0,63 2,63 x x x x x x x x x x 
  Max. 9,55 24 2,89 10,36 3,16 0,19 x 0,79 4,12 0,79 2,04 0,31 2,23 0,33 
  Min. 0,47 2 0,41 2,36 2,11 0,13 x 0,71 4,03 0,71 1,43 0,14 0,90 0,17 
  Medeltal 3,08 8 1,31 5,12 2,64 0,16 4,01 0,75 4,08 0,75 1,74 0,23 1,57 0,25 
  SD 4,32 10 1,38 4,55 0,74 0,04 x 0,05 0,06 0,05 0,43 0,12 0,94 0,11 
  RSD 140,16 125,80 105,09 88,86 28,13 27,47 x 7,02 1,54 7,22 24,77 51,74 59,86 45,76 
2-18 Grupp 1/3 LA-ICP-MS               
 Grupp 1 p4 0,26 1 0,10 0,50 0,19 0,02 0,28 0,05 0,30 0,05 0,13 0,02 0,11 0,02 
  p5 0,55 2 0,55 3,43 1,30 0,15 1,80 0,31 1,60 0,29 0,63 0,07 0,45 0,07 
  p11 1,90 6 1,16 5,89 1,98 0,21 2,57 0,45 2,45 0,46 1,07 0,13 0,90 0,13 
  p12 x x x x x x x x x x x x x x 
  p13 x x x x x x x x x x x x x x 
  Max. 1,90 6 1,16 5,89 1,98 0,21 2,57 0,45 2,45 0,46 1,07 0,13 0,90 0,13 
  Min. 0,26 1 0,10 0,50 0,19 0,02 0,28 0,05 0,30 0,05 0,13 0,02 0,11 0,02 
  Medeltal 0,90 3 0,60 3,27 1,16 0,13 1,55 0,27 1,45 0,27 0,61 0,08 0,49 0,08 
  SD 0,87 3 0,53 2,70 0,90 0,09 1,16 0,20 1,08 0,21 0,47 0,06 0,39 0,05 
   RSD 96,38 91,42 87,91 82,45 77,91 74,19 75,27 74,78 74,61 78,66 77,12 74,15 80,71 72,68 
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 Grupp 3 p1 17,25 33 4,13 15,00 3,65 0,55 3,85 0,65 3,71 0,69 1,69 0,23 1,40 0,20 
  p2 32,34 65 8,02 28,98 6,72 1,18 7,31 1,26 7,08 1,32 3,17 0,44 2,86 0,38 
  p3 50,96 103 12,74 46,01 10,23 2,03 10,53 1,79 10,21 1,88 4,58 0,62 3,86 0,50 
  p6 8,22 19 2,97 15,17 5,23 0,71 7,45 1,29 6,96 1,24 2,72 0,29 1,58 0,21 
  p7 0,23 1 0,30 1,99 0,95 0,08 1,40 0,25 1,33 0,24 0,49 0,06 0,33 0,05 
  p8 0,10 0 0,08 0,48 0,28 0,03 0,49 0,09 0,51 0,09 0,19 0,03 0,18 0,04 
  p9 0,65 2 0,28 1,31 0,41 0,04 0,58 0,12 0,72 0,15 0,37 0,05 0,27 0,04 
  p10 5,02 7 0,67 2,22 0,50 0,05 0,77 0,19 1,28 0,32 1,05 0,17 1,13 0,17 
  Max. 50,96 103 12,74 46,01 10,23 2,03 10,53 1,79 10,21 1,88 4,58 0,62 3,86 0,50 
  Min. 0,10 0 0,08 0,48 0,28 0,03 0,49 0,09 0,51 0,09 0,19 0,03 0,18 0,04 
  Medeltal 14,35 29 3,65 13,89 3,50 0,59 4,05 0,71 3,98 0,74 1,78 0,24 1,45 0,20 
  SD 18,47 37 4,58 16,38 3,67 0,72 3,91 0,66 3,67 0,66 1,58 0,21 1,32 0,17 
  RSD 128,72 129,52 125,40 117,89 104,88 122,52 96,49 93,34 92,32 89,48 88,44 89,28 90,83 85,49 
2-41 Grupp 3 LA-ICP-MS               
  p1 57,27 100 11,02 38,55 6,96 0,95 8,30 1,39 8,98 2,13 6,06 0,82 4,71 0,63 
  p2 x x x x x x x x x x x x x x 
  p3 3,04 6 0,67 2,45 0,45 0,06 0,51 0,09 0,64 0,15 0,50 0,10 0,81 0,13 
  p4 0,26 1 0,08 0,28 0,08 0,01 0,10 0,02 0,12 0,03 0,09 0,01 0,07 0,01 
  p5 10,41 39 7,12 36,80 11,35 4,39 10,91 1,67 9,29 1,74 4,29 0,56 3,13 0,37 
  p6 x x x x x x x x x x x x x x 
  p7 60,98 68 5,53 14,36 1,37 0,17 1,09 0,16 0,89 0,19 0,55 0,10 0,81 0,13 
  p8 78,78 90 7,64 20,20 2,12 0,26 1,64 0,25 1,50 0,30 0,88 0,15 1,24 0,19 
  p9 8,13 13 1,46 4,98 1,09 0,17 1,08 0,19 1,21 0,25 0,77 0,14 1,15 0,17 
  Max. 78,78 100 11,02 38,55 11,35 4,39 10,91 1,67 9,29 2,13 6,06 0,82 4,71 0,63 
  Min. 0,26 1 0,08 0,28 0,08 0,01 0,10 0,02 0,12 0,03 0,09 0,01 0,07 0,01 
  Medeltal 31,27 45 4,79 16,80 3,34 0,86 3,37 0,54 3,23 0,69 1,88 0,27 1,70 0,23 
  SD 33,03 41 4,15 15,86 4,22 1,59 4,35 0,69 4,06 0,87 2,33 0,30 1,62 0,21 
  RSD 105,63 91,07 86,62 94,38 126,06 184,83 128,94 127,39 125,46 126,43 123,92 112,60 95,46 88,42 
  ICP-MS 46,98 102 12,70 50,60 8,57 2,63 7,92 1,03 6,44 1,20 3,47 0,48 3,43 0,48 
2-42 Grupp 1 LA-ICP-MS               
  p1 x x x x x x x x x x x x x x 
  p2 13,24 21 2,15 6,76 1,28 0,27 1,61 0,36 2,55 0,57 1,79 0,31 2,46 0,37 
  p3 16,07 26 2,78 9,11 2,26 0,66 2,87 0,66 4,48 0,94 2,66 0,41 2,91 0,41 
  p4 x x x x x x x x x x x x x x 
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  p5 36,38 61 6,27 19,18 4,04 1,13 5,21 1,14 8,41 1,90 5,70 0,90 6,49 0,87 
  p6 x x x x x x x x x x x x x x 
  Max. 36,38 61 6,27 19,18 4,04 1,13 5,21 1,14 8,41 1,90 5,70 0,90 6,49 0,87 
  Min. 13,24 21 2,15 6,76 1,28 0,27 1,61 0,36 2,55 0,57 1,79 0,31 2,46 0,37 
  Medeltal 21,90 36 3,74 11,68 2,53 0,69 3,23 0,72 5,15 1,14 3,38 0,54 3,95 0,55 
  SD 12,62 22 2,22 6,60 1,40 0,43 1,83 0,39 2,98 0,69 2,06 0,32 2,21 0,28 
  RSD 57,66 59,74 59,33 56,45 55,34 62,50 56,58 54,99 57,97 60,17 60,76 58,69 55,78 50,29 
1-11 Grupp 5 LA-ICP-MS               
  p1 6,34 11 1,19 4,05 1,03 0,40 1,38 0,28 1,90 0,38 1,04 0,15 0,93 0,12 
  p2 4,41 6 0,52 1,53 0,34 0,26 0,42 0,08 0,55 0,11 0,29 0,04 0,29 0,04 
  p3 8,64 13 1,41 4,49 1,05 1,13 1,30 0,25 1,59 0,32 0,89 0,14 0,91 0,12 
  p4 6,28 13 1,56 5,56 1,79 0,55 2,32 0,47 2,95 0,60 1,64 0,25 1,59 0,21 
  p5 1,12 1 0,08 0,19 0,03 0,04 0,02 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 
  p6 3,33 5 0,46 1,51 0,39 0,48 0,52 0,10 0,60 0,12 0,31 0,04 0,23 0,03 
  p7 6,53 9 0,95 3,04 0,74 0,83 1,08 0,22 1,53 0,31 0,88 0,12 0,76 0,10 
  p8 2,42 4 0,45 1,60 0,57 0,66 1,03 0,24 1,78 0,39 1,10 0,15 0,85 0,09 
  p9 1,74 3 0,31 1,15 0,38 0,73 0,58 0,13 0,91 0,19 0,54 0,07 0,44 0,05 
  p10 8,68 12 1,25 3,97 1,02 1,18 1,42 0,29 1,98 0,40 1,09 0,16 0,97 0,12 
  Max. 8,68 13 1,56 5,56 1,79 1,18 2,32 0,47 2,95 0,60 1,64 0,25 1,59 0,21 
  Min. 1,12 1 0,08 0,19 0,03 0,04 0,02 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 
  Medeltal 4,95 8 0,82 2,71 0,73 0,62 1,01 0,21 1,38 0,28 0,78 0,11 0,70 0,09 
  SD 2,75 5 0,52 1,75 0,51 0,36 0,65 0,13 0,86 0,18 0,49 0,07 0,46 0,06 
  RSD 55,51 60,24 63,18 64,71 69,20 57,77 64,85 64,12 62,46 62,26 62,51 64,51 66,23 68,47 
  ICP-MS 8,97 15 1,70 6,02 x x 1,99 x 2,64 0,52 1,45 x x 0,15 
2-19 Grupp 1/3 LA-ICP-MS               
 Grupp 1 p1 31,40 63 7,98 26,51 4,58 0,31 3,40 0,46 2,61 0,58 1,75 0,27 1,88 0,27 
  p2 0,50 1 0,08 0,31 0,09 0,01 0,21 0,05 0,37 0,10 0,32 0,05 0,32 0,06 
  p7 14,48 31 3,81 13,11 2,69 0,19 2,60 0,46 2,72 0,59 1,65 0,25 1,73 0,26 
  Max. 31,40 63 7,98 26,51 4,58 0,31 3,40 0,46 2,72 0,59 1,75 0,27 1,88 0,27 
  Min. 0,50 1 0,08 0,31 0,09 0,01 0,21 0,05 0,37 0,10 0,32 0,05 0,32 0,06 
  Medeltal 15,46 32 3,96 13,31 2,45 0,17 2,07 0,32 1,90 0,42 1,24 0,19 1,31 0,20 
  SD 15,48 31 3,95 13,10 2,25 0,15 1,66 0,24 1,32 0,28 0,80 0,12 0,86 0,12 
   RSD 100,11 99,00 99,88 98,45 91,75 86,01 80,22 72,97 69,61 66,12 64,31 65,91 65,80 61,93 
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 Grupp 3 p3 24,90 52 6,86 25,54 7,16 0,57 6,99 1,38 8,40 1,64 4,57 0,73 5,26 0,73 
  p4 23,61 49 6,18 22,42 6,01 0,53 5,44 1,01 6,18 1,18 3,34 0,56 4,19 0,62 
  p5 21,87 51 6,97 27,56 7,16 0,55 6,86 1,17 6,89 1,31 3,46 0,49 3,35 0,48 
  p6 41,22 93 12,37 46,32 11,48 0,79 10,61 1,94 11,75 2,28 6,25 0,97 6,58 0,89 
  p8 54,32 122 15,82 58,59 14,15 0,86 13,23 2,32 13,69 2,65 7,04 1,07 7,29 1,00 
  p9 23,02 47 6,35 24,20 5,93 0,62 5,51 0,96 5,72 1,15 3,15 0,49 3,44 0,49 
  p10 38,98 81 10,28 37,36 8,66 0,73 8,23 1,52 9,27 1,88 5,31 0,84 5,99 0,85 
  Max. 54,32 122 15,82 58,59 14,15 0,86 13,23 2,32 13,69 2,65 7,04 1,07 7,29 1,00 
  Min. 21,87 47 6,18 22,42 5,93 0,53 5,44 0,96 5,72 1,15 3,15 0,49 3,35 0,48 
  Medeltal 32,56 71 9,26 34,57 8,65 0,66 8,12 1,47 8,84 1,73 4,73 0,73 5,16 0,72 
  SD 12,47 29 3,71 13,59 3,08 0,13 2,86 0,50 2,97 0,58 1,53 0,23 1,55 0,20 
  RSD 38,31 40,78 40,06 39,32 35,66 19,48 35,25 34,01 33,58 33,48 32,34 31,62 30,11 27,87 
3-1 Grupp 1/3 LA-ICP-MS               
 Grupp 1 p1 x x x x x x x x x x x x x x 
  p3 22,77 39 4,96 19,21 4,42 0,29 7,05 1,33 9,42 2,30 6,52 0,84 4,69 0,61 
  p4 18,78 30 3,59 13,73 2,84 0,22 5,39 0,98 7,40 1,81 5,09 0,64 3,65 0,50 
  Max. 22,77 39 4,96 19,21 4,42 0,29 7,05 1,33 9,42 2,30 6,52 0,84 4,69 0,61 
  Min. 18,78 30 3,59 13,73 2,84 0,22 5,39 0,98 7,40 1,81 5,09 0,64 3,65 0,50 
  Medeltal 20,77 34 4,28 16,47 3,63 0,26 6,22 1,15 8,41 2,05 5,80 0,74 4,17 0,55 
  SD 2,82 6 0,96 3,87 1,11 0,05 1,17 0,25 1,43 0,35 1,01 0,15 0,73 0,08 
   RSD 13,56 18,53 22,53 23,52 30,70 20,89 18,84 21,92 16,95 16,99 17,40 19,77 17,51 13,83 
 Grupp 3 p5 x x x x x x x x x x x x x x 
  p6 89,24 170 21,32 78,77 20,41 1,27 22,09 3,79 22,53 4,30 11,08 1,44 8,65 1,15 
  p7 148,41 276 33,38 120,77 29,25 1,77 32,68 5,82 35,70 7,32 19,08 2,46 14,59 1,83 
  Max. 148,41 276 33,38 120,77 29,25 1,77 32,68 5,82 35,70 7,32 19,08 2,46 14,59 1,83 
  Min. 89,24 170 21,32 78,77 20,41 1,27 22,09 3,79 22,53 4,30 11,08 1,44 8,65 1,15 
  Medeltal 118,82 223 27,35 99,77 24,83 1,52 27,38 4,81 29,12 5,81 15,08 1,95 11,62 1,49 
  SD 41,84 75 8,53 29,69 6,25 0,36 7,48 1,43 9,32 2,14 5,65 0,72 4,20 0,48 
  RSD 35,21 33,47 31,19 29,76 25,17 23,65 27,33 29,85 32,00 36,77 37,50 37,02 36,13 32,30 
 Grupp 1/3 ICP-MS 112,44 203 25,18 91,95 21,92 1,52 23,91 4,19 24,43 4,74 12,49 1,65 9,87 1,34 
1-7 Grupp 2/3 LA-ICP-MS               
 Grupp 2 p1 38,06 74 10,17 45,69 10,49 1,29 11,69 1,71 9,74 1,90 4,74 0,60 3,66 0,48 
  p2 55,26 110 14,59 58,60 12,10 1,74 9,79 1,40 7,59 1,52 4,18 0,68 4,92 0,75 
  Max. 55,26 110 14,59 58,60 12,10 1,74 11,69 1,71 9,74 1,90 4,74 0,68 4,92 0,75 
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  Min. 38,06 74 10,17 45,69 10,49 1,29 9,79 1,40 7,59 1,52 4,18 0,60 3,66 0,48 
  Medeltal 46,66 92 12,38 52,14 11,30 1,52 10,74 1,56 8,67 1,71 4,46 0,64 4,29 0,62 
  SD 12,16 26 3,12 9,13 1,14 0,32 1,35 0,22 1,52 0,27 0,40 0,05 0,89 0,18 
   RSD 26,06 28,38 25,19 17,50 10,13 20,78 12,54 13,91 17,50 15,86 8,87 8,21 20,64 30,02 
 Grupp 3 p3 62,24 134 19,13 79,54 19,07 2,77 13,99 1,84 9,17 1,73 4,74 0,76 6,32 0,96 
  p4 59,10 126 17,56 70,39 16,94 2,84 13,71 2,06 11,07 2,20 6,13 0,96 7,03 1,04 
  p5 60,57 122 16,45 65,99 15,65 2,94 13,65 1,98 10,94 2,17 6,00 0,92 6,65 0,96 
  p6 55,35 117 16,20 65,61 15,31 2,71 12,42 1,78 9,42 1,85 5,13 0,81 6,15 0,95 
  Max. 62,24 134 19,13 79,54 19,07 2,94 13,99 2,06 11,07 2,20 6,13 0,96 7,03 1,04 
  Min. 55,35 117 16,20 65,61 15,31 2,71 12,42 1,78 9,17 1,73 4,74 0,76 6,15 0,95 
  Medeltal 59,31 125 17,34 70,38 16,74 2,81 13,44 1,92 10,15 1,99 5,50 0,86 6,54 0,98 
  SD 2,94 7 1,34 6,48 1,71 0,10 0,70 0,13 1,00 0,23 0,67 0,09 0,39 0,04 
  RSD 4,96 5,82 7,70 9,20 10,18 3,53 5,20 6,62 9,81 11,70 12,20 10,34 5,91 4,06 
2-13 Grupp 1/3 LA-ICP-MS               
13A Grupp 1 p3 5,54 14 1,94 7,65 2,17 0,12 2,26 0,42 1,91 0,29 0,53 0,05 0,28 0,05 
  p4 11,12 29 3,70 13,14 2,40 x x x x x x 0,05 0,34 0,05 
  p6 5,62 12 1,49 6,11 2,00 0,12 2,60 0,44 2,06 0,31 0,61 0,05 0,25 0,04 
  Max. 11,12 29 3,70 13,14 2,40 0,12 2,60 0,44 2,06 0,31 0,61 0,05 0,34 0,05 
  Min. 5,54 12 1,49 6,11 2,00 0,12 2,26 0,42 1,91 0,29 0,53 0,05 0,25 0,04 
  Medeltal 7,43 18 2,38 8,97 2,19 0,12 2,43 0,43 1,99 0,30 0,57 0,05 0,29 0,04 
  SD 3,20 9 1,17 3,69 0,20 0,00 0,24 0,02 0,10 0,01 0,06 0,00 0,04 0,00 
   RSD 43,07 51,24 49,15 41,20 9,18 1,06 9,84 3,92 5,06 3,95 9,91 4,59 14,92 9,30 
13B Grupp 1 p5 x x 12,97 34,67 4,29 0,27 3,22 0,50 2,68 0,47 1,01 x x x 
  p6 67,61 117 12,46 42,30 9,14 0,64 8,17 1,21 5,30 0,72 1,13 0,10 0,45 0,05 
  p7 82,65 125 11,06 26,70 3,47 0,20 2,43 0,34 1,58 0,24 0,48 0,05 0,26 0,03 
  Max. 82,65 125 12,97 42,30 9,14 0,64 8,17 1,21 5,30 0,72 1,13 0,10 0,45 0,05 
  Min. 67,61 117 11,06 26,70 3,47 0,20 2,43 0,34 1,58 0,24 0,48 0,05 0,26 0,03 
  Medeltal 75,13 121 12,16 34,56 5,64 0,37 4,61 0,68 3,19 0,48 0,87 0,07 0,36 0,04 
  SD 10,64 6 0,99 7,80 3,07 0,24 3,11 0,47 1,91 0,24 0,35 0,03 0,13 0,01 
   RSD 14,16 4,62 8,14 22,57 54,42 63,75 67,46 67,97 59,90 50,85 39,49 43,93 37,05 22,07 
13A Grupp 3 p1 18,76 49 6,31 23,92 3,64 0,26 2,82 0,28 1,31 0,26 0,60 0,07 0,37 0,07 
  p2 x x x x x x x x x x 0,08 0,01 x x 
  p5 33,35 64 7,56 30,77 4,43 0,28 3,66 0,36 1,60 0,30 0,68 0,07 0,39 0,07 
  p7 6,11 16 2,24 9,75 1,68 0,09 1,19 0,10 0,34 0,05 0,06 0,01 0,02 0,00 
  Max. 33,35 64 7,56 30,77 4,43 0,28 3,66 0,36 1,60 0,30 0,68 0,07 0,39 0,07 
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  Min. 6,11 16 2,24 9,75 1,68 0,09 1,19 0,10 0,34 0,05 0,06 0,01 0,02 0,00 
  Medeltal 19,41 43 5,37 21,48 3,25 0,21 2,56 0,25 1,08 0,20 0,36 0,04 0,26 0,05 
  SD 13,63 24 2,78 10,72 1,41 0,10 1,25 0,13 0,66 0,13 0,33 0,04 0,21 0,04 
   RSD 70,24 56,78 51,77 49,91 43,45 49,65 48,95 53,39 61,10 67,02 92,82 97,82 80,14 82,85 
13B Grupp 3 p1 x x x x x x x x x x x 0,13 0,67 0,08 
  p2 15,37 34 4,33 17,01 2,48 0,13 1,62 0,14 0,51 0,08 0,13 0,01 0,03 0,00 
  p3 21,90 46 5,09 16,05 2,68 0,13 1,97 0,30 1,50 0,25 0,59 0,08 0,50 0,07 
  p4 20,99 47 5,33 17,25 2,59 0,10 1,67 0,26 1,26 0,23 0,58 0,08 0,54 0,08 
  Max. 21,90 47 5,33 17,25 2,68 0,13 1,97 0,30 1,50 0,25 0,59 0,13 0,67 0,08 
  Min. 15,37 34 4,33 16,05 2,48 0,10 1,62 0,14 0,51 0,08 0,13 0,01 0,03 0,00 
  Medeltal 19,42 43 4,92 16,77 2,58 0,12 1,75 0,23 1,09 0,19 0,43 0,08 0,44 0,06 
  SD 3,54 7 0,53 0,64 0,10 0,02 0,19 0,09 0,52 0,09 0,26 0,05 0,28 0,04 
  RSD 18,23 17,51 10,68 3,81 3,85 15,62 10,67 37,27 47,73 50,48 60,64 67,95 63,59 63,82 
1-3 Grupp 3 LA-ICP-MS               
  p1 x x x x x x x 1,45 9,23 1,98 5,94 0,96 7,34 1,09 
  p2 10,37 25 3,20 12,07 4,05 0,89 5,33 1,27 9,09 2,01 6,26 1,04 7,93 1,18 
  p3 9,06 22 2,83 10,51 3,27 0,72 4,25 1,01 7,24 1,65 5,20 0,88 7,06 1,07 
  p4 7,51 17 2,27 8,30 2,46 0,58 3,14 0,75 5,45 1,25 4,04 0,69 5,62 0,87 
  p5 18,10 36 4,09 14,08 3,62 0,59 4,06 0,87 6,02 1,33 4,24 0,74 6,14 0,97 
  p6 16,82 32 3,41 11,55 2,55 0,40 2,64 0,57 3,97 0,91 2,93 0,54 4,64 0,77 
  p7 x x x x x 0,86 5,41 1,17 8,04 1,74 5,42 0,88 7,16 1,12 
  p8 8,28 22 3,03 11,77 4,17 0,98 5,41 1,32 9,48 2,08 6,47 1,10 8,35 1,25 
  p9 8,30 22 2,94 11,38 3,94 0,97 5,27 1,30 9,23 2,07 6,41 1,09 8,37 1,30 
  p10 7,66 23 3,19 12,50 x 1,27 6,62 1,64 11,72 2,57 7,92 1,32 9,72 1,42 
  Max. 18,10 36 4,09 14,08 4,17 1,27 6,62 1,64 11,72 2,57 7,92 1,32 9,72 1,42 
  Min. 7,51 17 2,27 8,30 2,46 0,40 2,64 0,57 3,97 0,91 2,93 0,54 4,64 0,77 
  Medeltal 10,76 25 3,12 11,52 3,44 0,81 4,68 1,14 7,95 1,76 5,48 0,92 7,23 1,10 
  SD 4,24 6 0,52 1,66 0,71 0,26 1,26 0,33 2,30 0,49 1,45 0,23 1,48 0,20 
  RSD 39,41 23,84 16,65 14,39 20,52 32,53 26,95 29,29 28,90 27,69 26,38 24,71 20,52 17,92 
  ICP-MS 13,18 27 3,14 11,93 x x 3,72 x 5,60 1,19 3,82 x x 0,80 
1-27 Grupp 2 LA-ICP-MS               
27A Yttre 
kalcitlagret 
p3 x x x x x 3,65 56,59 9,14 50,49 9,82 24,19 3,02 16,38 2,01 
 p4 x x x x x x x x 17,59 3,44 8,38 0,94 4,82 0,63 
  p5 357,09 602 66,26 229,24 40,40 2,56 38,59 6,00 33,90 6,60 16,37 1,92 10,73 1,28 
27B  p3 346,34 606 68,84 241,47 47,63 3,33 50,39 8,69 49,92 9,92 25,20 3,18 17,80 2,16 
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  p4 315,15 488 52,59 185,71 29,47 1,64 26,84 3,43 17,18 3,09 7,04 0,79 4,09 0,50 
  Max. 357,09 606 68,84 241,47 47,63 3,65 56,59 9,14 50,49 9,92 25,20 3,18 17,80 2,16 
  Min. 315,15 488 52,59 185,71 29,47 1,64 26,84 3,43 17,18 3,09 7,04 0,79 4,09 0,50 
  Medeltal 339,52 565 62,57 218,81 39,17 2,80 43,10 6,82 33,82 6,58 16,24 1,97 10,76 1,32 
  SD 21,79 67 8,73 29,31 9,15 0,90 13,16 2,65 16,41 3,31 8,51 1,12 6,34 0,76 
   RSD 6,42 11,86 13,96 13,39 23,35 32,14 30,54 38,83 48,53 50,27 52,43 56,87 58,93 57,94 
27A Inre 
kalcitlagret 
p1 19,70 29 4,15 19,16 3,27 0,21 3,31 0,34 1,75 0,39 0,98 0,10 0,49 0,07 
 p2 13,16 19 2,77 12,58 2,02 0,13 2,14 0,22 1,20 0,27 0,71 0,07 0,34 0,05 
  p7 12,01 19 2,39 9,83 1,57 0,11 1,67 0,19 1,08 0,26 0,71 0,08 0,42 0,06 
  p8 4,61 10 1,51 7,58 1,48 0,11 1,90 0,27 1,55 0,41 1,05 0,11 0,59 0,07 
27B  p1 5,99 10 1,54 7,42 1,35 0,10 1,60 0,18 1,03 0,22 0,64 0,06 0,30 0,04 
  p2 4,23 7 1,08 5,24 1,04 0,07 1,17 0,14 0,79 0,18 0,50 0,06 0,26 0,04 
  p5 3,85 6 0,88 4,23 0,76 0,06 0,90 0,10 0,61 0,15 0,38 0,04 0,21 0,03 
  p6 1,82 3 0,34 1,54 0,29 0,02 0,37 0,04 0,28 0,07 0,20 0,02 0,11 0,02 
  Max. 19,70 29 4,15 19,16 3,27 0,21 3,31 0,34 1,75 0,41 1,05 0,11 0,59 0,07 
  Min. 1,82 3 0,34 1,54 0,29 0,02 0,37 0,04 0,28 0,07 0,20 0,02 0,11 0,02 
  Medeltal 8,17 13 1,83 8,45 1,47 0,10 1,63 0,19 1,04 0,24 0,65 0,07 0,34 0,05 
  SD 6,15 9 1,22 5,50 0,90 0,06 0,88 0,09 0,48 0,11 0,29 0,03 0,16 0,02 
  RSD 75,24 68,79 66,57 65,08 60,96 57,12 54,14 51,10 46,34 46,94 44,59 43,77 45,61 42,60 
2-8 Grupp 1/3 LA-ICP-MS               
 Grupp 1 p1 14,80 43 5,73 21,15 4,15 0,19 3,36 0,49 2,53 0,53 1,58 0,24 1,74 0,27 
  p2 x x x x 12,01 0,56 10,54 1,35 6,45 1,15 2,65 0,31 2,04 0,27 
  p3 19,70 44 5,33 18,97 4,05 0,12 2,76 0,33 1,50 0,27 0,66 0,07 0,43 0,06 
  p4 22,95 44 5,60 22,19 5,90 0,21 4,90 0,58 2,65 0,51 1,22 0,15 0,86 0,12 
  p10 22,68 73 11,32 49,99 15,38 0,70 15,20 2,08 9,78 1,78 4,02 0,48 2,65 0,39 
  Max. 22,95 73 11,32 49,99 15,38 0,70 15,20 2,08 9,78 1,78 4,02 0,48 2,65 0,39 
  Min. 14,80 43 5,33 18,97 4,05 0,12 2,76 0,33 1,50 0,27 0,66 0,07 0,43 0,06 
  Medeltal 20,03 51 6,99 28,07 8,30 0,36 7,35 0,97 4,58 0,85 2,02 0,25 1,54 0,22 
  SD 3,79 15 2,89 14,67 5,12 0,26 5,36 0,73 3,46 0,61 1,33 0,16 0,90 0,13 
   RSD 18,90 28,72 41,34 52,26 61,71 72,28 72,87 75,99 75,59 72,16 65,76 62,91 58,23 59,72 
 Grupp 3 p5 x x x x x 0,80 x 2,03 10,21 1,85 4,69 0,69 4,89 0,71 
  p6 x x x x x x x x x x x x x x 
  p7 85,95 150 14,98 44,18 8,37 0,71 7,31 1,30 8,01 1,77 5,28 0,84 5,56 0,80 
  p8 30,50 56 5,80 18,14 5,13 0,70 6,80 1,40 8,41 1,73 4,70 0,66 4,21 0,69 
  p9 18,44 43 5,63 21,77 6,39 0,36 5,66 0,89 4,79 0,94 2,61 0,43 3,31 0,54 
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  Max. 85,95 150 14,98 44,18 8,37 0,80 7,31 2,03 10,21 1,85 5,28 0,84 5,56 0,80 
  Min. 18,44 43 5,63 18,14 5,13 0,36 5,66 0,89 4,79 0,94 2,61 0,43 3,31 0,54 
  Medeltal 44,96 83 8,80 28,03 6,63 0,64 6,59 1,41 7,86 1,57 4,32 0,65 4,49 0,68 
  SD 36,01 58 5,35 14,11 1,63 0,19 0,85 0,47 2,25 0,43 1,17 0,17 0,96 0,11 
   RSD 80,08 70,04 60,76 50,33 24,56 30,29 12,84 33,51 28,68 27,10 27,14 25,86 21,47 15,82 
2-8B Grupp 3 p2 18,11 41 5,09 18,34 4,65 0,62 4,24 0,69 3,89 0,78 2,17 0,33 2,32 0,35 
  p3 122,52 223 25,23 88,91 14,77 0,90 11,77 1,43 7,34 1,40 3,61 0,47 2,85 0,42 
  p4 31,02 66 8,01 29,33 8,01 0,37 8,29 1,38 7,65 1,47 3,94 0,55 3,63 0,50 
  Max. 122,52 223 25,23 88,91 14,77 0,90 11,77 1,43 7,65 1,47 3,94 0,55 3,63 0,50 
  Min. 18,11 41 5,09 18,34 4,65 0,37 4,24 0,69 3,89 0,78 2,17 0,33 2,32 0,35 
  Medeltal 57,22 110 12,78 45,53 9,14 0,63 8,10 1,17 6,29 1,22 3,24 0,45 2,93 0,42 
  SD 56,93 99 10,89 37,97 5,16 0,27 3,77 0,41 2,09 0,38 0,94 0,11 0,66 0,08 
  RSD 99,49 90,07 85,22 83,40 56,41 42,28 46,56 35,30 33,19 31,23 29,05 24,35 22,47 18,68 
4-8 Grupp 1/3 ICP-MS 27,79 52 5,94 21,80 4,71 0,66 4,99 0,72 3,76 0,73 1,99 0,28 1,97 0,29 
2-4 Grupp 1/3 LA-ICP-MS               
 Grupp 1 p6 10,14 20 2,38 8,79 1,94 0,21 1,76 0,26 1,32 0,23 0,54 0,08 0,46 0,07 
  p7 16,23 22 2,15 6,84 1,06 0,06 0,85 0,13 0,64 0,12 0,36 0,04 0,31 0,03 
  p8 14,94 21 2,20 7,51 1,44 0,09 1,19 0,17 0,80 0,14 0,33 0,04 0,24 0,03 
  Max. 16,23 22 2,38 8,79 1,94 0,21 1,76 0,26 1,32 0,23 0,54 0,08 0,46 0,07 
  Min. 10,14 20 2,15 6,84 1,06 0,06 0,85 0,13 0,64 0,12 0,33 0,04 0,24 0,03 
  Medeltal 13,77 21 2,24 7,71 1,48 0,12 1,27 0,19 0,92 0,17 0,41 0,05 0,34 0,04 
  SD 3,21 1 0,12 0,99 0,44 0,08 0,46 0,07 0,36 0,06 0,11 0,02 0,12 0,02 
   RSD 23,30 6,25 5,45 12,84 29,58 68,47 36,24 35,82 38,83 35,58 27,21 36,75 34,43 49,09 
2-4B Grupp 1 p2 x x x x x x x x x x x x x x 
  p3 15,10 22 2,50 8,97 1,77 0,14 1,64 0,21 1,02 0,18 0,41 0,05 0,27 0,04 
  Max. x x x x x x x x x x x x x x 
  Min. x x x x x x x x x x x x x x 
  Medeltal 15,10 22 2,50 8,97 1,77 0,14 1,64 0,21 1,02 0,18 0,41 0,05 0,27 0,04 
  SD x x x x x x x x x x x x x x 
   RSD x x x x x x x x x x x x x x 
2-4 Grupp 3 p2 2,88 6 0,66 2,49 0,57 0,04 0,57 0,08 0,47 0,08 0,19 0,02 0,17 0,03 
  p3 x x x x x x x x x x x x x x 
  p4 1,87 4 0,44 1,76 0,37 0,03 0,33 0,06 0,33 0,06 0,14 0,02 0,16 0,03 
  p5 11,82 24 2,98 11,33 2,50 0,24 2,39 0,35 1,86 0,34 0,83 0,10 0,62 0,08 
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  Max. 11,82 24 2,98 11,33 2,50 0,24 2,39 0,35 1,86 0,34 0,83 0,10 0,62 0,08 
  Min. 1,87 4 0,44 1,76 0,37 0,03 0,33 0,06 0,33 0,06 0,14 0,02 0,16 0,03 
  Medeltal 5,53 11 1,36 5,19 1,15 0,11 1,09 0,16 0,89 0,16 0,39 0,05 0,32 0,04 
  SD 5,48 11 1,41 5,33 1,18 0,12 1,12 0,16 0,84 0,16 0,38 0,04 0,26 0,03 
  RSD 99,12 101,12 103,75 102,58 102,51 112,15 102,74 98,27 95,38 98,85 98,54 91,18 81,87 73,40 
5-2 Grupp 5 LA-ICP-MS               
Kalcitfläck 1 p1 7,56 21 2,67 8,95 2,49 6,38 4,25 1,13 7,93 1,59 3,47 0,29 0,92 0,09 
  p2 9,06 32 4,82 18,84 6,22 10,67 10,51 3,19 25,44 5,98 16,74 2,01 9,32 1,03 
  p3 15,37 39 5,02 18,02 6,97 1,02 11,79 3,46 28,34 7,46 25,64 4,45 32,87 5,13 
  p4 18,44 44 5,11 16,42 3,81 12,70 5,93 1,12 6,02 0,92 1,38 0,07 0,16 0,01 
  p5 26,58 57 6,30 19,81 4,17 10,85 6,21 1,04 5,32 0,81 1,26 0,07 0,21 0,02 
  Max. 26,58 57 6,30 19,81 6,97 12,70 11,79 3,46 28,34 7,46 25,64 4,45 32,87 5,13 
  Min. 7,56 21 2,67 8,95 2,49 1,02 4,25 1,04 5,32 0,81 1,26 0,07 0,16 0,01 
  Medeltal 15,40 39 4,78 16,41 4,73 8,32 7,74 1,99 14,61 3,35 9,70 1,38 8,69 1,26 
  SD 7,68 13 1,31 4,35 1,83 4,69 3,23 1,22 11,30 3,13 10,99 1,90 14,05 2,21 
   RSD 49,85 34,10 27,46 26,51 38,66 56,41 41,81 61,60 77,33 93,54 113,35 137,71 161,63 175,94 
Kalcitfläck 2 p6 7,72 24 3,70 14,95 6,00 0,44 7,26 1,89 13,43 3,18 11,24 2,35 21,48 3,65 
  p7 5,93 18 2,73 11,21 4,36 0,50 5,20 1,31 9,35 2,20 7,73 1,62 15,43 2,67 
  p8 7,50 21 3,10 12,04 4,16 0,39 4,66 1,19 8,41 2,01 7,21 1,57 15,22 2,63 
  p9 11,87 30 4,10 15,03 4,47 0,48 4,78 1,11 7,70 1,79 6,26 1,29 12,12 2,07 
  p10 8,57 26 3,99 15,96 6,16 0,71 7,27 1,83 12,89 2,97 10,28 2,12 19,50 3,36 
  Max. 11,87 30 4,10 15,96 6,16 0,71 7,27 1,89 13,43 3,18 11,24 2,35 21,48 3,65 
  Min. 5,93 18 2,73 11,21 4,16 0,39 4,66 1,11 7,70 1,79 6,26 1,29 12,12 2,07 
  Medeltal 8,32 24 3,52 13,84 5,03 0,51 5,84 1,47 10,36 2,43 8,55 1,79 16,75 2,88 
  SD 2,20 4 0,59 2,08 0,97 0,12 1,32 0,37 2,63 0,61 2,12 0,43 3,72 0,63 
   RSD 26,47 18,85 16,69 15,03 19,21 24,20 22,62 25,11 25,40 25,20 24,75 24,15 22,21 21,86 
Kalcitfläck 3 p11 101,00 165 17,03 53,60 10,85 2,59 12,13 2,02 11,95 2,26 5,09 0,49 1,99 0,22 
  p12 80,37 123 12,39 38,89 7,76 2,25 8,68 1,43 8,38 1,59 3,56 0,34 1,44 0,15 
  p13 91,50 147 15,38 48,97 9,90 2,02 11,33 1,80 10,51 1,95 4,23 0,40 1,66 0,18 
  Max. 101,00 165 17,03 53,60 10,85 2,59 12,13 2,02 11,95 2,26 5,09 0,49 1,99 0,22 
  Min. 80,37 123 12,39 38,89 7,76 2,02 8,68 1,43 8,38 1,59 3,56 0,34 1,44 0,15 
  Medeltal 90,96 145 14,93 47,15 9,51 2,29 10,71 1,75 10,28 1,93 4,29 0,41 1,70 0,18 
  SD 10,33 21 2,35 7,52 1,59 0,29 1,80 0,30 1,79 0,33 0,77 0,07 0,28 0,03 
   RSD 11,36 14,70 15,77 15,95 16,69 12,52 16,84 17,24 17,44 17,34 17,91 17,83 16,39 18,37 
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Kalcitfläck 4 p18 13,61 48 7,34 29,24 11,72 1,58 16,63 4,38 34,10 8,67 28,81 4,63 31,22 4,54 
  ICP-MS 11,71 30 3,88 15,28 x x 7,32 x 14,75 3,44 11,31 x x 1,77 
5-3 Grupp 5 ICP-MS 19,07 48 6,62 29,77 6,02 0,47 6,49 0,69 4,21 0,78 1,99 0,21 1,04 0,14 
5-5 Grupp 5 LA-ICP-MS               
  p1 50,90 148 19,21 69,12 17,21 2,62 20,99 5,20 40,43 10,22 34,15 5,71 41,01 6,01 
  p2 19,84 65 9,16 34,84 10,18 1,67 13,23 3,38 26,64 6,75 22,78 3,90 28,60 4,24 
  p3 102,72 228 27,35 97,91 23,29 3,28 25,94 5,44 37,33 8,52 26,17 4,01 27,15 3,87 
  p4 113,69 247 28,54 99,47 22,49 3,26 24,55 5,01 34,36 7,80 23,41 3,52 23,21 3,25 
  p5 43,11 120 15,33 54,52 13,90 2,17 17,54 4,55 36,74 9,66 33,43 5,87 43,66 6,61 
  p6 37,76 103 13,13 47,08 11,77 1,74 13,88 3,49 27,90 7,24 24,79 4,34 32,46 4,90 
  p7 71,47 178 22,04 78,59 14,72 1,60 13,53 1,90 11,25 2,61 7,54 1,03 6,66 1,07 
  p8 101,09 154 14,05 41,48 3,62 0,16 1,88 0,22 1,17 0,26 0,87 0,14 0,98 0,15 
  p9 0,45 3 0,72 4,79 2,66 0,12 3,35 0,52 2,46 0,42 0,84 0,09 0,51 0,08 
  p10 1,42 8 1,93 11,29 2,28 0,11 1,83 0,33 2,45 0,68 2,15 0,26 1,34 0,15 
  p11 116,47 280 34,49 124,81 30,13 4,65 32,82 6,17 40,10 8,44 23,41 3,26 19,85 2,64 
  p12 115,79 312 40,16 151,10 39,40 6,14 43,41 7,78 48,60 9,86 26,23 3,46 20,78 2,65 
  p13 96,23 234 27,70 95,39 21,08 2,59 20,53 3,85 24,53 5,16 14,55 2,07 13,42 1,80 
  p14 14,88 29 4,15 17,17 3,35 0,29 3,01 0,43 2,66 0,55 1,52 0,19 1,01 0,12 
  p15 0,76 2 0,25 1,12 0,31 0,02 0,36 0,05 0,31 0,07 0,18 0,02 0,10 0,01 
  Max. 116,47 312 40,16 151,10 39,40 6,14 43,41 7,78 48,60 10,22 34,15 5,87 43,66 6,61 
  Min. 0,45 2 0,25 1,12 0,31 0,02 0,36 0,05 0,31 0,07 0,18 0,02 0,10 0,01 
  Medeltal 59,10 141 17,21 61,91 14,42 2,03 15,79 3,22 22,46 5,22 16,13 2,52 17,38 2,50 
  SD 45,61 105 12,68 45,53 11,39 1,81 12,66 2,51 17,31 4,00 12,70 2,11 15,25 2,26 
  RSD 77,18 74,51 73,69 73,53 78,95 89,17 80,20 77,83 77,08 76,66 78,72 83,43 87,75 90,39 
  ICP-MS 11,77 24 3,24 13,94 2,98 0,21 2,81 0,33 1,98 0,39 1,06 0,13 0,68 0,09 
5-6 Grupp 1/3 LA-ICP-MS               
 Grupp 1 p3 59,21 127 15,85 59,30 11,75 1,29 11,58 1,60 8,99 1,84 4,67 0,55 2,75 0,38 
  p5 29,85 86 13,17 56,33 16,42 2,35 17,25 2,37 13,36 2,71 6,49 0,88 5,35 0,71 
  p6 x x x x x x x x x x x x x x 
  Max. 59,21 127 15,85 59,30 16,42 2,35 17,25 2,37 13,36 2,71 6,49 0,88 5,35 0,71 
  Min. 29,85 86 13,17 56,33 11,75 1,29 11,58 1,60 8,99 1,84 4,67 0,55 2,75 0,38 
  Medeltal 44,53 106 14,51 57,82 14,09 1,82 14,41 1,99 11,17 2,27 5,58 0,71 4,05 0,55 
  SD 20,76 29 1,89 2,10 3,31 0,75 4,01 0,55 3,08 0,62 1,29 0,24 1,84 0,23 
   RSD 46,61 27,50 13,05 3,64 23,47 41,08 27,82 27,47 27,60 27,32 23,06 33,09 45,37 41,58 
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 Grupp 3 p1 50,01 137 19,49 75,05 25,10 4,24 27,92 6,03 37,81 7,42 19,78 2,82 18,60 2,38 
  p2 32,19 114 16,58 64,27 21,34 2,30 23,60 5,70 38,35 8,22 24,98 4,23 34,05 5,13 
  p4 60,26 172 24,07 93,17 29,14 4,92 31,96 6,59 40,54 7,77 20,35 2,88 18,56 2,41 
  p7 x x x x x x x x x x x x x x 
  Max. 60,26 172 24,07 93,17 29,14 4,92 31,96 6,59 40,54 8,22 24,98 4,23 34,05 5,13 
  Min. 32,19 114 16,58 64,27 21,34 2,30 23,60 5,70 37,81 7,42 19,78 2,82 18,56 2,38 
  Medeltal 47,49 141 20,05 77,50 25,19 3,82 27,83 6,11 38,90 7,80 21,70 3,31 23,73 3,31 
  SD 14,20 29 3,77 14,60 3,90 1,36 4,18 0,45 1,44 0,40 2,85 0,80 8,93 1,58 
  RSD 29,91 20,75 18,82 18,84 15,49 35,61 15,02 7,43 3,71 5,11 13,14 24,10 37,63 47,75 
4-11 Grupp 4 LA-ICP-MS               
  p1 3,87 10 1,35 5,42 1,52 0,20 1,90 0,35 2,11 0,43 1,22 0,17 1,17 0,18 
  p2 21,63 49 6,42 24,61 6,02 0,73 6,69 1,16 6,67 1,32 3,55 0,51 3,36 0,49 
  p3 5,87 14 1,96 8,05 2,10 0,23 2,27 0,40 2,41 0,48 1,35 0,20 1,36 0,22 
  p4 1,62 4 0,55 2,17 0,59 0,07 0,70 0,14 0,86 0,19 0,55 0,08 0,60 0,10 
  p5 2,67 7 1,00 4,25 1,18 0,15 1,44 0,27 1,57 0,32 0,89 0,13 0,89 0,14 
  p6 1,12 3 0,48 2,08 0,67 0,08 0,85 0,17 1,06 0,23 0,66 0,10 0,77 0,12 
  p7 x x x x x x x x x x x x x x 
  p8 8,43 22 3,09 12,16 3,35 0,37 3,89 0,70 4,29 0,87 2,36 0,36 2,49 0,38 
  p9 67,39 133 15,83 57,49 13,57 1,84 15,95 2,76 16,86 3,40 9,20 1,29 8,22 1,14 
  p10 33,09 69 8,57 32,04 7,81 1,23 9,66 1,68 10,37 2,13 5,71 0,78 4,72 0,65 
  p11 18,99 45 6,13 24,42 5,73 0,53 5,38 0,87 5,09 1,04 3,18 0,58 5,17 0,84 
  p12 22,50 66 8,92 33,22 8,52 0,54 8,13 1,40 8,39 1,67 4,69 0,72 5,52 0,82 
  p13 2,11 6 0,83 3,66 1,12 0,13 1,42 0,27 1,61 0,33 0,90 0,13 0,85 0,13 
  p14 41,98 98 13,25 53,36 13,41 1,18 12,40 2,05 11,93 2,49 7,54 1,31 10,39 1,62 
  Max. 67,39 133 15,83 57,49 13,57 1,84 15,95 2,76 16,86 3,40 9,20 1,31 10,39 1,62 
  Min. 1,12 3 0,48 2,08 0,59 0,07 0,70 0,14 0,86 0,19 0,55 0,08 0,60 0,10 
  Medeltal 17,79 40 5,26 20,22 5,05 0,56 5,44 0,94 5,63 1,15 3,22 0,49 3,50 0,53 
  SD 19,91 41 5,13 19,25 4,63 0,55 4,89 0,83 4,98 1,01 2,82 0,43 3,15 0,47 
  RSD 111,89 102,26 97,50 95,20 91,72 98,08 89,88 88,13 88,53 88,43 87,81 88,13 89,91 89,80 
  ICP-MS 32,62 66 7,94 29,92 6,25 0,65 6,85 1,11 6,27 1,22 3,35 0,51 3,29 0,50 
  BILAGA 7B 
Bilaga 7B. Resultat från LA-ICP-MS analys av frakturkalcit.  Spårämnes koncentrationer (ppm) vid analyspunkterna. Maximum, minimum, medeltal, standardavvikelse (SD) 
och relativa standardavvikelse (RSD) uträknat för varje prov. Även motsvarande medeltal från ICP-MS analyserna (nr.1-4) för jämföring. 
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2-33 Grupp 2 LA-ICP-MS                             
  p1 x x x x x x x x x x x x x x 
  p2 419,54 393 458 1,33 Und. 7 319,34 401,14 0,04 0,10 Und. 0,12 0,29 11,42 8,37 0,02 
  p3 253,03 382 675 4,46 Und. 5 512,97 319,24 0,04 0,12 Und. Und. 0,27 35,54 17,32 0,05 
  Max. 419,54 393 458 4,46 x 7 319,34 401,14 0,04 0,12 x x 0,29 35,54 17,32 0,05 
  Min. 253,03 382 675 1,33 x 5 512,97 319,24 0,04 0,10 x x 0,27 11,42 8,37 0,02 
  Medeltal 336,28 388 066 2,89 x 6 416,16 360,19 0,04 0,11 x 0,12 0,28 23,48 12,85 0,03 
  SD 117,74 7 624 2,21 x 1 277,30 57,91 0,00 0,01 x x 0,01 17,06 6,33 0,02 
  RSD 35,01 1,96 76,52 x 19,91 16,08 9,69 12,86 x x 4,78 72,63 49,28 64,59 
2-35 Grupp 3 LA-ICP-MS               
  p1 999,41 388 979 1,60 1,32 6 567,88 1 804,08 0,05 0,21 0,06 0,20 1,55 103,08 166,69 0,24 
  p2 897,43 388 145 8,45 x 5 521,63 1 871,29 x x x x 1,17 109,98 142,48 0,26 
  p3 375,10 385 437 1,82 x 5 320,02 1 721,74 0,03 0,19 0,03 0,10 1,49 123,39 137,51 0,21 
  p4 459,71 389 198 1,50 x 5 453,84 1 341,32 0,04 0,13 0,03 Und. 1,34 108,88 132,46 0,14 
  p5 1 318,92 391 788 1,14 1,86 8 828,05 2 754,71 0,03 0,13 0,04 Und. 1,69 109,36 148,02 0,15 
  p6 595,08 390 528 7,17 0,51 4 414,21 902,60 0,04 0,19 0,06 0,16 1,00 110,79 111,16 0,23 
  Max. 1 318,92 391 788 8,45 1,86 8 828,05 2 754,71 0,05 0,21 0,06 0,20 1,69 123,39 166,69 0,26 
  Min. 375,10 385 437 1,14 0,51 4 414,21 902,60 0,03 0,13 0,03 0,10 1,00 103,08 111,16 0,14 
  Medeltal 774,27 389 012 3,61 1,23 6 017,60 1 732,62 0,04 0,17 0,04 0,15 1,37 110,91 139,72 0,21 
  SD 361,36 2 171 3,28 0,68 1 537,71 618,25 0,00 0,04 0,02 0,05 0,25 6,70 18,31 0,05 
  RSD 46,67 0,56 90,88 55,26 25,55 35,68 12,81 22,57 37,33 32,52 18,44 6,04 13,11 25,54 
  ICP-MS 7 073,95 x 3,51 Und. 7 630,19 3 913,77 x x 0,90 4,79 x 100,40 122,76 0,83 
1-22 Grupp 4 LA-ICP-MS               
  p1 496,44 392 197 4,37 0,06 7 051,81 884,13 0,06 0,21 0,02 0,06 0,45 51,62 41,29 0,33 
  p2 424,73 392 940 5,58 0,07 10 306,07 752,04 0,06 0,14 Und. Und. 0,20 56,23 23,49 0,47 
  p3 359,53 395 638 6,46 0,04 10 861,69 548,95 0,06 0,16 Und. Und. 0,20 21,93 18,04 0,16 
  p4 260,26 390 811 3,84 0,01 13 616,17 664,85 0,05 0,14 Und. Und. 0,43 62,10 94,21 0,03 
  p5 305,35 392 561 2,25 0,03 12 957,06 854,77 0,07 0,22 0,04 0,07 0,40 x 86,99 0,13 
  p6 366,75 396 299 4,71 0,11 4 256,84 805,11 0,06 0,19 0,04 Und. 0,45 46,53 36,38 0,11 
  p7 323,19 396 492 1,72 0,08 6 237,36 1 182,83 0,05 0,15 0,01 Und. 0,30 70,03 37,23 0,25 
  p8 268,00 394 959 1,23 0,22 5 750,89 939,01 0,05 0,20 Und. 0,07 0,23 49,84 30,92 0,14 
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  p9 318,74 394 634 1,90 0,20 5 037,06 816,08 0,05 0,14 0,02 0,06 0,35 34,17 29,66 0,09 
  p10 526,18 395 577 1,97 0,02 4 910,10 930,60 0,05 0,17 0,02 Und. 0,36 29,09 30,22 0,07 
  p11 x 394 378 1,54 0,09 3 110,70 2 097,04 0,06 0,16 Und. Und. 0,68 26,00 50,29 0,04 
  p12 504,20 394 494 2,84 0,08 4 063,99 1 084,47 0,06 0,15 Und. 0,04 0,48 37,15 45,15 0,10 
  Max. 526,18 396 492 6,46 0,22 13 616,17 2 097,04 0,07 0,22 0,04 0,07 0,68 70,03 94,21 0,47 
  Min. 260,26 390 811 1,23 0,01 3 110,70 548,95 0,05 0,14 0,01 0,04 0,20 21,93 18,04 0,03 
  Medeltal 377,58 394 248 3,20 0,08 7 346,65 963,32 0,06 0,17 0,03 0,06 0,38 44,06 43,66 0,16 
  SD 96,08 1 765 1,74 0,07 3 634,41 395,43 0,01 0,03 0,01 0,01 0,14 15,59 23,70 0,13 
  RSD 25,45 0,45 54,43 81,20 49,47 41,05 11,29 16,74 44,51 22,81 36,29 35,38 54,29 81,41 
  ICP-MS 604,23 x 3,62 0,40 6 639,93 1 944,09 x x 1,27 1,46 x 49,90 35,70 1,36 
1-18 Grupp 1/4 LA-ICP-MS               
 Grupp 1 p5 1 746,01 396 494 0,04 0,02 9 374,29 52,77 0,03 0,13 Und. 0,10 0,24 23,97 50,11 Und. 
  p6 1 957,76 399 112 Und. Und. 9 717,17 54,02 0,03 0,15 Und. Und. 0,20 35,81 22,70 Und. 
  Max. 1 957,76 399 112 0,04 0,02 9 717,17 54,02 0,03 0,15 x x 0,24 35,81 50,11 x 
  Min. 1 746,01 396 494 0,04 0,02 9 374,29 52,77 0,03 0,13 x x 0,20 23,97 22,70 x 
  Medeltal 1 851,88 397 803 0,04 0,02 9 545,73 53,39 0,03 0,14 x 0,10 0,22 29,89 36,41 x 
  SD 149,73 1 851 x x 242,45 0,88 0,00 0,02 x x 0,03 8,37 19,38 x 
   RSD 8,09 0,47 x x 2,54 1,65 4,35 10,48 x x 11,74 28,02 53,22 x 
 Grupp 4 p1 413,67 379 749 1,32 0,07 5 751,32 20,30 0,10 0,31 1,07 x 0,30 34,59 56,26 0,13 
  p2 474,12 386 095 0,82 Und. 5 431,92 5,78 0,03 0,17 Und. Und. 0,62 49,76 61,94 x 
  p3 671,15 388 987 0,60 0,19 6 102,43 105,86 0,15 0,84 1,03 x 0,39 47,24 84,80 0,74 
  p4 323,00 388 345 1,34 Und. 6 196,48 1,59 0,03 0,12 Und. 0,12 0,33 35,84 54,35 x 
  Max. 671,15 388 987 1,34 0,19 6 196,48 105,86 0,15 0,84 1,07 x 0,62 49,76 84,80 0,74 
  Min. 323,00 379 749 0,60 0,07 5 431,92 1,59 0,03 0,12 1,03 x 0,30 34,59 54,35 0,13 
  Medeltal 470,49 385 794 1,02 0,13 5 870,54 33,38 0,08 0,36 1,05 0,12 0,41 41,86 64,34 0,43 
  SD 147,49 4 216 0,37 0,09 349,57 48,98 0,06 0,33 0,02 x 0,14 7,75 14,02 0,43 
  RSD 31,35 1,09 36,50 68,78 5,95 146,72 77,43 90,54 2,12 x 35,28 18,52 21,79 99,35 
3-3 Grupp 2 LA-ICP-MS               
  p1 375,11 390 439 2,18 Und. 6 093,32 342,83 0,04 0,16 Und. Und. 0,35 28,67 53,36 Und. 
  p2 x 398 074 x Und. x x 0,04 x Und. 0,47 x x x Und. 
  p3 385,10 401 274 2,17 Und. 6 002,03 344,42 Und. Und. Und. Und. Und. 27,44 61,77 Und. 
  p4 395,92 400 501 2,09 Und. 6 201,33 377,62 0,03 0,18 Und. Und. 0,30 26,15 60,20 Und. 
  p5 343,85 384 864 2,09 Und. 5 887,73 330,18 0,04 0,13 Und. Und. 0,34 22,86 83,74 Und. 
  Max. 395,92 401 274 2,18 x 6 201,33 377,62 0,04 0,18 x x 0,35 28,67 83,74 x 
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  Min. 343,85 384 864 2,09 x 5 887,73 330,18 0,03 0,13 x x 0,30 22,86 53,36 x 
  Medeltal 375,00 395 030 2,13 x 6 046,10 348,76 0,03 0,16 x 0,47 0,33 26,28 64,77 x 
  SD 22,43 7 117 0,05 x 133,35 20,26 0,01 0,02 x x 0,03 2,50 13,17 x 
  RSD 5,98 1,80 2,33 x 2,21 5,81 14,96 15,83 x x 8,78 9,51 20,33 x 
1-1 Grupp 1 LA-ICP-MS               
  p1 173,91 389 795 1,25 0,03 3 038,11 151,12 0,06 0,17 0,20 0,10 Und. 24,45 12,70 0,04 
  p2 209,00 395 431 2,13 0,07 3 214,33 146,51 0,04 0,17 Und. Und. 0,24 28,28 29,61 Und. 
  p3 212,86 387 615 2,31 0,10 3 823,67 217,40 0,04 0,19 Und. Und. x 26,95 x Und. 
  p4 x 392 950 2,46 0,12 5 149,47 x x x 0,15 x 0,21 25,92 x 0,02 
  p5 68,81 397 767 1,75 Und. 3 608,83 158,53 0,04 0,14 Und. Und. 0,10 25,63 7,13 0,01 
  p6 57,93 390 584 0,26 Und. 3 093,73 146,71 0,04 0,15 Und. Und. 0,15 25,16 0,09 Und. 
  p7 38,73 391 219 0,40 Und. 2 412,00 92,46 0,05 0,16 Und. Und. Und. 19,99 3,31 Und. 
  p8 123,49 394 644 0,48 Und. 6 386,67 340,72 0,04 0,14 Und. Und. 0,10 20,22 0,04 Und. 
  p9 96,07 393 909 0,56 Und. 4 465,00 243,91 0,04 0,14 0,02 0,25 0,08 19,30 0,21 Und. 
  p10 x 393 467 7,81 x 5 155,94 x x x x x x 46,82 x x 
  p11 91,14 389 870 15,89 0,09 3 321,04 265,27 x x 0,09 0,32 0,22 35,37 5,65 x 
  p12 68,34 390 550 21,45 0,03 2 589,55 177,95 0,04 x Und. Und. 0,23 x 12,38 x 
  p13 121,48 399 015 19,23 0,03 3 812,31 350,17 0,03 0,16 0,05 Und. 0,14 50,38 7,91 Und. 
  p14 101,02 395 372 15,04 0,03 3 548,69 320,46 0,05 0,17 0,05 0,16 0,20 46,56 7,58 x 
  Max. 212,86 399 015 21,45 0,12 6 386,67 350,17 0,06 0,19 0,20 0,32 0,24 50,38 29,61 0,04 
  Min. 38,73 387 615 0,26 0,03 2 412,00 92,46 0,03 0,14 0,02 0,10 0,08 19,30 0,04 0,01 
  Medeltal 113,57 393 014 6,50 0,06 3 829,95 217,60 0,04 0,16 0,09 0,21 0,17 30,39 7,87 0,02 
  SD 57,59 3 261 7,84 0,04 1 106,76 86,07 0,01 0,02 0,07 0,10 0,06 10,85 8,50 0,02 
  RSD 50,71 0,83 120,58 62,58 28,90 39,56 19,97 9,81 72,83 46,11 36,40 35,70 107,98 79,90 
2-1 Grupp 5b LA-ICP-MS               
 Inre p1 260,96 388 656 0,56 Und. 1 956,56 440,79 0,03 0,15 0,03 Und. 0,24 10,32 8,64 Und. 
  p2 457,03 386 123 0,79 Und. 2 867,07 594,27 0,04 0,12 0,11 0,21 0,25 31,51 16,17 0,09 
   p3 598,98 386 654 0,49 Und. 1 949,09 797,45 0,04 0,13 0,19 0,35 0,25 13,73 20,21 0,07 
 Yttre p4 142,89 388 775 0,27 Und. 6 258,35 231,09 0,03 0,13 0,08 0,50 0,15 15,47 11,67 0,03 
  p5 171,89 392 137 0,07 Und. 4 943,12 210,12 0,03 0,12 Und. Und. 0,13 14,72 x x 
  Max. 598,98 392 137 0,79 x 6 258,35 797,45 0,04 0,15 0,19 0,50 0,25 31,51 20,21 0,09 
  Min. 142,89 386 123 0,07 x 1 949,09 210,12 0,03 0,12 0,03 0,21 0,13 10,32 8,64 0,03 
  Medeltal 326,35 388 469 0,44 x 3 594,84 454,74 0,03 0,13 0,10 0,35 0,21 17,15 14,17 0,06 
  SD 195,70 2 366 0,28 x 1 925,76 248,48 0,00 0,01 0,07 0,14 0,06 8,27 5,08 0,03 
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  RSD 59,97 0,61 62,96 x 53,57 54,64 12,06 7,00 66,91 40,56 29,25 48,22 35,82 43,95 
  ICP-MS 254,52 x 1,38 0,14 5 066,43 493,20 x x 0,58 4,80 x 20,80 26,96 0,22 
3-7 Grupp 3 ICP-MS 731,06 x 3,89 1,22 3 691,03 1 002,77 x x 0,36 7,86 x 35,04 55,69 0,19 
2-40 Grupp 4 LA-ICP-MS               
  p1 577,12 391 448 0,79 Und. 3 738,45 394,42 0,03 0,12 0,05 0,30 0,58 24,37 130,33 0,02 
  p2 543,99 392 733 0,75 Und. 3 680,60 385,80 0,03 0,13 Und. 0,11 0,54 24,12 148,25 0,03 
  p3 x 388 502 x Und. x x x 0,15 x 0,18 x x x x 
  p4 703,44 380 206 0,73 Und. 3 713,17 509,26 0,03 0,16 Und. 0,51 0,29 30,07 52,29 0,02 
  p5 661,65 388 420 0,75 Und. 3 749,68 511,17 0,03 0,17 0,06 0,35 0,39 30,14 77,51 0,04 
  p6 693,89 395 422 0,77 Und. 3 999,97 508,28 0,03 0,17 0,05 0,31 0,39 28,64 86,00 0,02 
  Max. 703,44 395 422 0,79 x 3 999,97 511,17 0,03 0,17 0,06 0,51 0,58 30,14 148,25 0,04 
  Min. 543,99 380 206 0,73 x 3 680,60 385,80 0,03 0,12 0,05 0,11 0,29 24,12 52,29 0,02 
  Medeltal 636,02 389 455 0,76 x 3 776,37 461,78 0,03 0,15 0,05 0,29 0,44 27,47 98,87 0,03 
  SD 71,57 5 251 0,02 x 127,78 65,51 0,00 0,02 0,01 0,14 0,12 3,00 39,43 0,01 
  RSD 11,25 1,35 2,86 x 3,38 14,19 6,59 13,63 10,63 47,37 27,25 10,94 39,88 26,22 
  ICP-MS x x 0,96 0,87 x x x x x x x 62,96 x 0,56 
3-11 Grupp 1 LA-ICP-MS               
  p1 133,56 392 904 6,05 0,06 4 699,11 489,45 0,04 0,14 Und. 0,07 0,18 18,97 9,84 0,04 
  p2 146,94 396 465 12,62 0,02 1 162,00 29,88 0,03 0,17 x 0,12 0,43 64,15 x 0,22 
  p3 x 388 844 x 0,05 x 23,67 x x 1,49 x 0,36 30,56 11,81 Und. 
  p4 x 406 434 x x 3 028,16 x x x 0,62 x x 36,03 x x 
  p5 x 398 989 x x 3 280,45 x x x 1,35 x x 39,19 x x 
  p6 x 394 497 10,46 x 2 678,26 x x x 0,25 x x 44,07 x x 
  p7 x 406 778 11,72 x 2 600,99 x Und. x 0,71 x Und. 28,60 x x 
  Max. 146,94 406 778 12,62 0,06 4 699,11 489,45 0,04 0,17 1,49 0,12 0,43 64,15 11,81 0,22 
  Min. 133,56 388 844 6,05 0,02 1 162,00 23,67 0,03 0,14 0,25 0,07 0,18 18,97 9,84 0,04 
  Medeltal 140,25 397 844 10,21 0,04 2 908,16 181,00 0,03 0,15 0,88 0,10 0,32 37,37 10,83 0,13 
  SD 9,47 6 751 2,91 0,02 1 145,15 267,14 0,00 0,02 0,52 0,03 0,13 14,31 1,39 0,12 
  RSD 6,75 1,70 28,50 52,14 39,38 147,59 6,85 15,25 58,75 33,50 39,39 38,30 12,83 95,64 
4-24 Grupp 1/3 ICP-MS 4 335,08 x 4,75 4,42 6 241,79 3 967,40 x x 0,54 14,53 x 80,13 76,30 21,43 
4-22 Grupp 1 ICP-MS 233,76 x 5,61 0,62 2 667,42 847,61 x x 1,00 11,10 x 36,21 39,81 1,58 
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4-23 Grupp 1 LA-ICP-MS               
 Yttre 
kalcitlagret 
p1 20,71 396 426 1,05 x 1 182,92 x 0,05 0,15 Und. x x x 23,57 Und. 
 p4 34,67 394 594 4,81 0,45 1 733,93 375,23 0,04 0,13 Und. Und. 0,14 33,32 44,97 0,02 
  p7 27,88 395 747 3,06 0,15 1 723,47 162,89 0,04 0,17 Und. Und. 0,38 46,88 46,65 0,04 
  p8 32,75 394 391 0,28 Und. 2 173,93 38,59 0,05 0,19 Und. Und. Und. 36,26 20,59 Und. 
  p9 34,93 391 565 0,57 Und. 2 023,96 39,04 0,05 0,17 Und. 0,26 0,34 30,13 33,75 0,04 
  p10 31,43 393 669 4,03 0,31 1 692,25 275,55 0,04 0,13 Und. Und. 0,29 47,28 54,56 0,02 
  p11 26,53 388 280 1,94 0,09 1 620,59 137,85 0,03 0,12 Und. Und. 0,35 33,46 41,75 0,01 
  p12 67,03 392 630 2,09 0,29 2 050,33 242,35 0,04 0,11 Und. Und. 0,29 33,19 x x 
  Max. 67,03 396 426 4,81 0,45 2 173,93 375,23 0,05 0,19 x x 0,38 47,28 54,56 0,04 
  Min. 20,71 388 280 0,28 0,09 1 182,92 38,59 0,03 0,11 x x 0,14 30,13 20,59 0,01 
  Medeltal 34,49 393 413 2,23 0,26 1 775,17 181,64 0,04 0,15 x 0,26 0,30 37,22 37,98 0,02 
  SD 13,98 2 600 1,63 0,14 312,25 124,53 0,01 0,03 x x 0,08 6,97 12,52 0,01 
   RSD 40,54 0,66 73,24 55,63 17,59 68,56 18,72 18,54 x x 28,25 18,73 32,97 46,87 
 Inre 
kalcitlagret 
p2 267,14 393 224 1,21 x 3 395,77 247,08 x x 0,25 x 0,29 16,90 18,46 x 
 p3 253,58 394 261 0,72 0,01 3 677,82 198,17 0,04 0,13 Und. Und. 0,14 33,32 15,41 0,01 
  p5 160,49 395 682 0,35 0,05 3 532,07 129,19 0,04 0,16 Und. Und. x 19,07 x x 
  p6 381,55 390 448 0,93 0,02 4 864,52 219,99 0,08 0,19 0,02 0,32 0,15 21,69 7,62 0,01 
  Max. 381,55 395 682 1,21 0,05 4 864,52 247,08 0,08 0,19 0,25 x 0,29 33,32 18,46 0,01 
  Min. 160,49 390 448 0,35 0,01 3 395,77 129,19 0,04 0,13 0,02 x 0,14 16,90 7,62 0,01 
  Medeltal 265,69 393 404 0,80 0,03 3 867,55 198,61 0,05 0,16 0,13 0,32 0,19 22,75 13,83 0,01 
  SD 90,62 2 213 0,36 0,02 674,55 50,42 0,02 0,03 0,16 x 0,09 7,32 5,59 0,00 
  RSD 34,11 0,56 45,11 88,82 17,44 25,38 36,64 19,64 122,84 x 46,01 32,18 40,44 5,85 
2-18 Grupp 1/3 LA-ICP-MS               
  p4 256,60 392 299 x Und. 11 097,52 x 0,05 x x x x 12,77 x x 
 Grupp 1 p5 135,89 393 890 0,03 Und. 7 752,79 134,53 0,05 0,13 0,20 0,13 0,19 11,17 7,07 0,06 
  p11 635,78 391 314 0,03 Und. 11 631,97 170,59 0,04 0,13 0,06 0,09 0,25 34,09 13,79 0,04 
  p12 328,30 385 702 x Und. x 140,42 0,04 x x x x 44,66 x x 
  p13 367,97 393 084 Und. Und. x x 0,05 x x x Und. 37,54 x x 
  Max. 635,78 393 890 0,03 x 11 631,97 170,59 0,05 0,13 0,20 0,13 0,25 44,66 13,79 0,06 
  Min. 135,89 385 702 0,03 x 7 752,79 134,53 0,04 0,13 0,06 0,09 0,19 11,17 7,07 0,04 
  Medeltal 344,91 391 258 0,03 x 10 160,76 148,52 0,04 0,13 0,13 0,11 0,22 28,05 10,43 0,05 
  SD 185,00 3 249 0,00 x 2 102,41 19,34 0,01 0,00 0,10 0,03 0,04 15,18 4,75 0,01 
   RSD 53,64 0,83 6,45 x 20,69 13,02 13,12 3,06 74,80 24,26 18,25 54,11 45,57 24,19 
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 Grupp 3 p1 464,23 399 716 x Und. 7 085,49 458,11 x x x Und. 0,35 31,10 18,54 0,08 
  p2 578,01 393 941 0,25 Und. 6 885,89 651,94 0,05 0,10 Und. Und. 0,39 36,22 40,60 0,07 
  p3 x 389 084 x 0,03 x x x x x x x x x 0,09 
  p6 x 392 384 Und. Und. x x x x x x 0,36 x 33,50 0,03 
  p7 314,70 392 738 0,07 Und. 6 950,25 280,66 0,04 0,14 Und. Und. 0,20 18,98 6,46 Und. 
  p8 172,85 392 395 0,02 Und. 9 852,36 149,75 0,04 0,13 0,02 Und. 0,20 9,02 2,05 Und. 
  p9 800,98 394 965 0,03 Und. 12 950,36 246,28 0,05 0,12 0,06 0,05 0,26 21,20 4,06 0,01 
  p10 171,60 393 574 0,03 Und. 9 609,17 153,44 0,04 0,15 Und. Und. 0,19 9,57 7,21 Und. 
  Max. 800,98 399 716 0,25 x 12 950,36 651,94 0,05 0,15 0,06 x 0,39 36,22 40,60 0,09 
  Min. 171,60 389 084 0,02 x 6 885,89 149,75 0,04 0,10 0,02 x 0,19 9,02 2,05 0,01 
  Medeltal 417,06 393 600 0,08 0,03 8 888,92 323,36 0,05 0,13 0,04 0,05 0,28 21,02 16,06 0,05 
  SD 247,34 3 011 0,10 x 2 406,87 196,42 0,01 0,02 0,03 x 0,09 11,06 15,40 0,03 
  RSD 59,31 0,76 125,34 x 27,08 60,74 11,59 13,67 81,67 x 31,16 52,65 95,90 58,63 
2-41 Grupp 3 LA-ICP-MS               
  p1 x x x x x x x x x x x x x x 
  p2 103,97 397 887 Und. Und. 3 192,00 63,96 0,05 0,26 Und. Und. 0,16 12,80 x 0,01 
  p3 299,26 398 596 1,04 0,02 4 360,20 376,60 0,05 0,19 Und. Und. 0,19 18,78 4,44 0,04 
  p4 165,03 399 045 0,02 0,00 4 756,18 109,60 0,04 0,14 Und. Und. 0,11 14,97 0,21 0,01 
  p5 526,41 396 877 1,73 0,12 5 313,26 992,08 0,04 0,16 0,02 Und. 0,47 17,26 41,51 0,03 
  p6 214,42 393 722 Und. Und. 4 370,83 136,69 0,05 0,10 Und. Und. Und. 13,37 0,31 Und. 
  p7 34,93 399 042 0,15 Und. 1 504,17 42,40 0,04 0,15 Und. Und. 0,21 29,12 5,92 0,04 
  p8 29,38 400 471 0,10 Und. 1 325,47 33,26 0,04 0,15 0,04 Und. 0,38 46,91 9,82 Und. 
  p9 145,48 395 093 0,77 Und. 2 305,33 311,76 0,03 0,13 Und. Und. 0,26 21,43 4,95 Und. 
  Max. 526,41 400 471 1,73 0,12 5 313,26 992,08 0,05 0,26 0,04 x 0,47 46,91 41,51 0,04 
  Min. 29,38 393 722 0,02 0,00 1 325,47 33,26 0,03 0,10 0,02 x 0,11 12,80 0,21 0,01 
  Medeltal 189,86 397 592 0,64 0,05 3 390,93 258,29 0,04 0,16 0,03 x 0,25 21,83 9,60 0,03 
  SD 162,81 2 247 0,68 0,06 1 535,44 322,32 0,01 0,05 0,01 x 0,13 11,42 14,46 0,01 
  RSD 85,75 0,57 106,30 134,05 45,28 124,79 15,81 29,52 33,91 x 51,02 52,30 150,69 52,50 
  ICP-MS 1 031,39 x 3,31 0,80 4 511,29 1 886,36 x x 0,79 11,13 x 35,83 28,70 0,52 
2-42 Grupp 1 LA-ICP-MS               
  p1 253,26 389 800 1,32 Und. 6 293,71 178,25 0,03 0,13 0,02 0,14 0,11 15,09 5,55 Und. 
  p2 150,58 391 775 1,50 0,01 3 708,48 81,92 0,03 0,15 0,08 0,24 0,13 22,78 14,88 0,03 
  p3 176,45 395 154 1,08 0,01 3 820,60 77,22 0,03 0,13 0,06 0,07 0,09 22,36 18,84 Und. 
  p4 54,97 388 686 0,40 Und. x 44,36 0,03 0,12 0,04 Und. 0,08 18,95 2,97 0,02 
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  p5 230,92 397 918 1,46 0,02 3 839,68 92,99 0,03 0,16 Und. Und. 0,20 x x 0,06 
  p6 x 394 368 x Und. 6 064,27 x 0,03 0,15 0,06 0,11 Und. 15,38 1,08 Und. 
  Max. 253,26 397 918 1,50 0,02 6 293,71 178,25 0,03 0,16 0,08 0,24 0,20 22,78 18,84 0,06 
  Min. 54,97 388 686 0,40 0,01 3 708,48 44,36 0,03 0,12 0,02 0,07 0,08 15,09 1,08 0,02 
  Medeltal 173,23 392 950 1,15 0,02 4 745,35 94,95 0,03 0,14 0,05 0,14 0,12 18,91 8,66 0,04 
  SD 77,85 3 494 0,45 0,01 1 312,20 49,97 0,00 0,01 0,02 0,07 0,05 3,67 7,77 0,02 
  RSD 44,94 0,89 39,03 37,32 27,65 52,62 8,60 10,79 43,73 52,20 36,87 19,42 89,71 53,84 
1-11 Grupp 5 LA-ICP-MS               
  p1 26,25 403 620 0,10 Und. 905,13 76,67 0,06 0,16 Und. Und. 0,23 194,49 14,94 0,90 
  p2 27,71 396 488 0,22 Und. 941,62 136,64 0,05 0,15 0,02 Und. 0,16 401,94 4,21 2,25 
  p3 52,03 401 784 0,49 0,01 1 209,33 249,89 0,05 0,15 0,01 Und. 0,19 839,17 13,40 3,71 
  p4 8,25 397 219 0,11 Und. 955,23 44,91 0,06 0,14 0,05 0,03 0,21 200,34 22,96 0,77 
  p5 24,04 397 299 0,19 Und. 715,16 125,63 0,06 0,14 0,02 Und. 0,16 598,47 x 2,88 
  p6 45,94 396 550 0,22 0,01 971,22 183,95 0,05 0,13 0,03 Und. 0,16 435,24 6,13 2,09 
  p7 208,44 394 330 0,23 Und. 2 807,54 532,42 0,05 0,18 0,15 0,07 0,17 285,81 13,02 1,25 
  p8 362,93 393 691 0,20 Und. 5 073,56 930,16 0,05 0,14 0,04 0,03 0,14 275,94 13,90 0,60 
  p9 x 394 527 x Und. 6 296,28 x 0,05 0,13 Und. Und. 0,12 293,75 7,59 0,68 
  p10 148,88 393 499 0,34 0,02 1 507,73 513,46 0,05 0,14 0,03 0,08 0,15 374,54 16,09 1,91 
  Max. 362,93 403 620 0,49 0,02 6 296,28 930,16 0,06 0,18 0,15 0,08 0,23 839,17 22,96 3,71 
  Min. 8,25 393 499 0,10 0,01 715,16 44,91 0,05 0,13 0,01 0,03 0,12 194,49 4,21 0,60 
  Medeltal 100,50 396 901 0,23 0,01 2 138,28 310,42 0,05 0,14 0,04 0,05 0,17 389,97 12,47 1,70 
  SD 119,03 3 394 0,12 0,01 1 981,94 292,35 0,00 0,02 0,05 0,03 0,03 198,60 5,75 1,05 
  RSD 118,45 0,86 50,33 53,45 92,69 94,18 8,81 10,64 103,53 52,96 19,33 50,93 46,13 61,59 
  ICP-MS x x 0,29 0,02 x x x x x x x 396,59 x 1,65 
2-19 Grupp 1/3 LA-ICP-MS               
 Grupp 1 p1 x 380 749 1,42 x x x x x x x x x x x 
  p2 1 468,74 382 621 0,34 0,27 8 532,40 12,67 0,09 0,20 Und. 0,12 0,25 38,07 4,60 0,05 
  p7 2 756,73 375 730 1,30 3,55 8 694,06 3 392,18 0,30 0,93 0,09 x 0,18 34,70 x x 
  Max. 2 756,73 382 621 1,42 3,55 8 694,06 3 392,18 0,30 0,93 x x 0,25 38,07 x x 
  Min. 1 468,74 375 730 0,34 0,27 8 532,40 12,67 0,09 0,20 x x 0,18 34,70 x x 
  Medeltal 2 112,73 379 700 1,02 1,91 8 613,23 1 702,42 0,19 0,57 0,09 0,12 0,22 36,38 4,60 0,05 
  SD 910,74 3 563 0,59 2,32 114,31 2 389,67 0,15 0,52 x x 0,05 2,38 x x 
   RSD 43,11 0,94 57,93 121,45 1,33 140,37 76,90 91,43 x x 25,34 6,55 x x 
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 Grupp 3 p3 x 394 550 4,36 x 5 519,29 x x x 0,12 Und. 0,54 x 54,79 0,04 
  p4 x 388 173 2,86 0,39 5 157,48 x x 0,20 0,04 0,15 0,44 37,00 30,09 0,05 
  p5 152,94 396 032 4,27 0,61 6 286,18 716,13 0,09 0,16 Und. 0,12 0,37 40,43 33,59 0,04 
  p6 x 388 747 x x 5 720,49 x 0,08 0,18 0,26 0,25 0,60 48,08 64,01 x 
  p8 179,62 390 978 4,70 0,59 5 080,96 950,47 0,08 0,20 0,09 Und. 0,46 46,53 67,22 0,06 
  p9 167,53 392 758 1,21 0,34 5 724,02 577,65 0,07 0,24 0,02 0,14 0,30 37,22 31,08 0,04 
  p10 137,96 389 874 3,44 0,64 5 434,26 620,98 0,09 0,28 x 0,13 0,39 36,27 48,92 0,04 
  Max. 179,62 396 032 4,70 0,64 6 286,18 950,47 0,09 0,28 0,26 0,25 0,60 48,08 67,22 0,06 
  Min. 137,96 388 173 1,21 0,34 5 080,96 577,65 0,07 0,16 0,02 0,12 0,30 36,27 30,09 0,04 
  Medeltal 159,51 391 587 3,47 0,52 5 560,39 716,31 0,08 0,21 0,10 0,16 0,44 40,92 47,10 0,04 
  SD 18,04 2 970 1,30 0,14 405,99 166,48 0,01 0,05 0,09 0,05 0,10 5,17 15,72 0,01 
  RSD 11,31 0,76 37,35 27,01 7,30 23,24 9,39 21,60 90,46 33,24 23,25 12,64 33,37 25,54 
3-1 Grupp 1/3 LA-ICP-MS               
 Grupp 1 p1 1 244,14 395 348 0,79 0,31 5 511,27 644,69 Und. 0,12 Und. Und. Und. 64,04 46,35 0,20 
  p3 1 037,53 411 153 x x 5 124,36 x x x 0,85 2,28 Und. 51,33 103,68 x 
  p4 585,57 387 669 0,80 0,50 5 310,97 711,87 0,04 Und. Und. Und. Und. 37,86 80,43 0,12 
  Max. 1 244,14 411 153 0,80 0,50 5 511,27 711,87 x x x x x 64,04 103,68 0,20 
  Min. 585,57 387 669 0,79 0,31 5 124,36 644,69 x x x x x 37,86 46,35 0,12 
  Medeltal 955,74 398 057 0,79 0,40 5 315,53 678,28 0,04 0,12 0,85 2,28 x 51,08 76,82 0,16 
  SD 336,82 11 974 0,01 0,13 193,50 47,50 x x x x x 13,09 28,84 0,05 
   RSD 35,24 3,01 0,90 33,09 3,64 7,00 x x x x x 25,63 37,54 32,99 
 Grupp 3 p5 535,94 390 125 4,68 0,02 13 062,22 659,09 0,05 0,16 Und. Und. 0,32 26,29 29,26 0,04 
  p6 x 389 307 13,40 0,05 10 226,20 1 125,59 0,03 0,14 Und. Und. x x x x 
  p7 x 393 064 8,77 x 10 188,93 x x x Und. x x x x x 
  Max. x 393 064 13,40 0,05 13 062,22 1 125,59 0,05 0,16 x x x x x x 
  Min. x 389 307 4,68 0,02 10 188,93 659,09 0,03 0,14 x x x x x x 
  Medeltal 535,94 390 832 8,95 0,04 11 159,12 892,34 0,04 0,15 x x 0,32 26,29 29,26 0,04 
  SD x 1 975 4,37 0,02 1 648,24 329,87 0,01 0,01 x x x x x x 
  RSD x 0,51 48,78 51,94 14,77 36,97 22,90 9,80 x x x x x x 
 Grupp 1/3 ICP-MS 1 814,84 x 10,21 0,91 9 159,42 2 422,81 x x 0,95 1,42 x 68,69 126,76 1,03 
1-7 Grupp 2/3 LA-ICP-MS               
 Grupp 2 p1 919,31 401 528 2,02 0,34 4 706,96 2 544,81 0,20 3,64 0,17 1,14 0,41 30,78 48,51 0,19 
  p2 1 037,16 400 433 6,82 0,45 6 000,18 3 453,86 0,13 1,21 0,28 4,64 0,64 37,73 33,17 0,36 
  Max. 1 037,16 401 528 6,82 0,45 6 000,18 3 453,86 0,20 3,64 0,28 4,64 0,64 37,73 48,51 0,36 
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  Min. 919,31 400 433 2,02 0,34 4 706,96 2 544,81 0,13 1,21 0,17 1,14 0,41 30,78 33,17 0,19 
  Medeltal 978,23 400 980 4,42 0,39 5 353,57 2 999,34 0,16 2,43 0,23 2,89 0,53 34,26 40,84 0,28 
  SD 83,33 774 3,39 0,08 914,45 642,80 0,05 1,72 0,08 2,47 0,16 4,92 10,85 0,12 
   RSD 8,52 0,19 76,74 20,58 17,08 21,43 32,76 70,69 34,73 85,45 30,85 14,36 26,56 43,14 
 Grupp 3 p3 631,27 391 105 x 0,02 5 951,04 1 175,97 0,04 0,24 0,15 0,39 0,70 28,87 32,76 0,27 
  p4 472,18 398 762 2,70 Und. 6 861,56 1 075,42 0,03 0,19 0,06 0,16 0,58 33,59 45,21 0,36 
  p5 468,77 400 427 2,08 Und. 6 766,53 1 182,06 0,03 0,16 0,15 0,26 0,59 32,66 47,60 0,29 
  p6 502,33 391 827 2,48 Und. 6 628,06 1 074,12 0,03 0,13 Und. Und. 0,62 29,63 39,74 0,30 
  Max. 631,27 400 427 2,70 x 6 861,56 1 182,06 0,04 0,24 0,15 0,39 0,70 33,59 47,60 0,36 
  Min. 468,77 391 105 2,08 x 5 951,04 1 074,12 0,03 0,13 0,06 0,16 0,58 28,87 32,76 0,27 
  Medeltal 518,64 395 530 2,42 0,02 6 551,80 1 126,89 0,03 0,18 0,12 0,27 0,62 31,19 41,33 0,31 
  SD 76,59 4 751 0,32 x 411,82 60,24 0,00 0,05 0,05 0,11 0,06 2,29 6,59 0,04 
  RSD 14,77 1,20 13,06 x 6,29 5,35 6,94 25,20 42,66 41,58 8,97 7,34 15,94 11,63 
2-13 Grupp 1/3 LA-ICP-MS               
13A Grupp 1 p3 371,20 394 827 8,03 0,09 6 037,56 409,69 0,06 0,18 Und. 0,12 0,42 26,09 4,48 0,05 
  p4 345,42 390 369 20,14 0,09 5 432,42 398,02 0,06 0,16 Und. 0,12 0,49 17,88 3,83 0,17 
  p6 416,06 413 646 2,08 Und. x 425,06 x x 0,16 x x 22,95 2,54 0,16 
  Max. 416,06 413 646 20,14 0,09 6 037,56 425,06 0,06 0,18 x 0,12 0,49 26,09 4,48 0,17 
  Min. 345,42 390 369 2,08 0,09 5 432,42 398,02 0,06 0,16 x 0,12 0,42 17,88 2,54 0,05 
  Medeltal 377,56 399 614 10,08 0,09 5 734,99 410,92 0,06 0,17 0,16 0,12 0,46 22,30 3,62 0,13 
  SD 35,75 12 355 9,21 0,00 427,90 13,57 0,00 0,02 x 0,00 0,05 4,14 0,99 0,07 
   RSD 9,47 3,09 91,28 5,06 7,46 3,30 5,68 9,11 x 0,85 10,51 18,57 27,33 54,27 
13B Grupp 1 p5 x 390 253 2,56 0,03 2 338,05 x 0,04 0,16 Und. 0,50 0,33 19,04 11,93 Und. 
  p6 x 387 723 x 0,10 2 904,50 x 0,06 0,22 Und. 0,28 0,56 35,26 16,40 0,07 
  p7 x 386 465 2,12 0,04 2 362,09 x Und. 0,18 0,11 0,23 0,28 22,65 7,35 0,03 
  Max. x 390 253 2,56 0,10 2 904,50 x 0,06 0,22 x 0,50 0,56 35,26 16,40 0,07 
  Min. x 386 465 2,12 0,03 2 338,05 x 0,04 0,16 x 0,23 0,28 19,04 7,35 0,03 
  Medeltal x 388 147 2,34 0,06 2 534,88 x 0,05 0,19 0,11 0,34 0,39 25,65 11,89 0,05 
  SD x 1 929 0,31 0,04 320,33 x 0,01 0,03 x 0,14 0,15 8,52 4,53 0,03 
   RSD x 0,50 13,31 65,04 12,64 x 24,04 15,74 x 42,87 39,20 33,21 38,05 49,25 
13A Grupp 3 p1 18,87 398 931 x Und. 730,61 x 0,06 0,15 Und. Und. 0,47 61,41 12,68 0,21 
  p2 21,13 396 505 0,05 0,01 680,30 30,75 0,06 0,15 0,06 Und. 0,34 18,52 1,82 0,07 
  p5 10,82 404 325 0,10 Und. 371,68 60,24 0,06 0,13 0,02 0,04 0,45 68,80 13,40 0,09 
  p7 17,97 397 265 0,07 0,01 793,32 x 0,05 0,13 Und. Und. 0,32 17,26 1,19 0,03 
  Max. 21,13 404 325 0,10 0,01 793,32 60,24 0,06 0,15 0,06 x 0,47 68,80 13,40 0,21 
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  Min. 10,82 396 505 0,05 0,01 371,68 30,75 0,05 0,13 0,02 x 0,32 17,26 1,19 0,03 
  Medeltal 17,20 399 257 0,07 0,01 643,98 45,49 0,06 0,14 0,04 0,04 0,40 41,50 7,27 0,10 
  SD 4,45 3 528 0,03 0,01 187,33 20,86 0,00 0,01 0,03 x 0,08 27,43 6,67 0,08 
   RSD 25,90 0,88 35,05 51,89 29,09 45,84 5,63 7,54 62,00 x 19,25 66,11 91,71 80,67 
13B Grupp 3 p1 122,78 394 227 x 0,01 5 667,23 115,94 0,03 0,14 0,05 x x x x x 
  p2 x 401 110 x Und. x x 0,03 0,11 Und. x 0,20 x x 0,07 
  p3 166,94 392 152 22,19 0,01 4 992,58 199,08 0,03 0,15 0,02 0,28 0,22 15,54 7,34 0,08 
  p4 113,23 394 642 29,06 0,01 4 942,86 169,47 0,03 0,13 0,06 x 0,23 10,02 5,47 0,05 
  Max. 166,94 401 110 29,06 0,01 5 667,23 199,08 0,03 0,15 0,06 x 0,23 15,54 7,34 0,08 
  Min. 113,23 392 152 22,19 0,01 4 942,86 115,94 0,03 0,11 0,02 x 0,20 10,02 5,47 0,05 
  Medeltal 134,32 395 533 25,63 0,01 5 200,89 161,50 0,03 0,13 0,04 0,28 0,22 12,78 6,41 0,07 
  SD 28,65 3 874 4,86 0,00 404,62 42,14 0,00 0,02 0,02 x 0,02 3,90 1,32 0,01 
  RSD 21,33 0,98 18,95 11,04 7,78 26,09 10,15 11,64 45,37 x 7,06 30,52 20,61 19,15 
1-3 Grupp 3 LA-ICP-MS               
  p1 258,84 395 647 1,65 0,02 2 533,54 445,47 0,07 0,20 0,05 Und. 0,45 214,60 64,01 1,89 
  p2 178,68 396 388 2,13 0,04 2 689,30 611,91 0,08 0,26 0,17 0,05 0,27 305,67 59,74 2,27 
  p3 137,39 398 069 2,46 0,03 2 622,42 650,79 0,07 0,18 0,12 0,12 0,20 278,98 54,19 1,93 
  p4 127,87 397 153 1,85 0,04 2 978,21 866,82 0,08 0,21 0,12 0,07 0,21 218,81 37,30 1,64 
  p5 235,05 393 911 2,20 x 2 774,10 712,06 0,08 0,16 0,12 x 0,21 201,23 39,04 1,72 
  p6 190,08 399 403 x 0,04 2 847,54 746,35 0,07 0,21 0,07 0,05 0,18 x x x 
  p7 261,70 394 778 1,73 0,02 2 663,59 508,86 0,07 0,21 0,16 0,18 0,21 283,68 63,72 2,56 
  p8 152,16 399 943 2,03 0,04 2 886,06 894,45 0,07 0,17 0,05 0,07 0,22 375,89 66,31 2,46 
  p9 123,84 396 116 2,90 0,02 2 677,60 687,87 0,06 0,15 x 0,05 0,18 374,08 64,22 2,50 
  p10 136,40 395 920 2,33 0,03 2 631,68 704,39 0,08 0,20 0,05 x 0,25 x x x 
  Max. 261,70 399 943 2,90 0,04 2 978,21 894,45 0,08 0,26 0,17 0,18 0,45 375,89 66,31 2,56 
  Min. 123,84 393 911 1,65 0,02 2 533,54 445,47 0,06 0,15 0,05 0,05 0,18 201,23 37,30 1,64 
  Medeltal 180,20 396 733 2,14 0,03 2 730,40 682,90 0,07 0,20 0,10 0,09 0,24 281,62 56,07 2,12 
  SD 54,15 1 930 0,39 0,01 137,59 140,11 0,00 0,03 0,05 0,05 0,08 68,58 11,66 0,37 
  RSD 30,05 0,49 18,25 29,73 5,04 20,52 6,81 15,57 47,97 56,46 32,95 24,35 20,80 17,48 
  ICP-MS x x 1,98 0,32 x x x x x x x 253,07 x 2,04 
1-27 Grupp 2 LA-ICP-MS               
27A Yttre 
kalcitlagret 
p3 x x x x x x x x x x x x x x 
 p4 x x x x x x x x x x x x x x 
  p5 100,06 372 320 1,06 0,08 3 195,22 246,68 Und. 0,18 Und. 0,27 1,84 x 206,15 0,11 
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27B  p3 x 391 473 x x 3 188,11 x 0,06 x 0,27 x 1,91 x x x 
  p4 95,63 388 796 0,87 0,14 2 179,15 125,67 Und. 0,22 0,22 0,58 1,38 22,92 138,15 Und. 
  Max. 100,06 391 473 1,06 0,14 3 195,22 246,68 x 0,22 0,27 0,58 1,91 x 206,15 x 
  Min. 95,63 372 320 0,87 0,08 2 179,15 125,67 x 0,18 0,22 0,27 1,38 x 138,15 x 
  Medeltal 97,85 384 197 0,97 0,11 2 854,16 186,17 0,06 0,20 0,25 0,42 1,71 22,92 172,15 0,11 
  SD 3,13 10 372 0,13 0,04 584,59 85,57 x 0,03 0,04 0,21 0,29 x 48,08 x 
   RSD 3,20 2,70 13,65 36,19 20,48 45,96 x 15,21 14,67 50,42 16,94 x 27,93 x 
27A Inre 
kalcitlagret 
p1 12,44 394 957 0,05 Und. 1 261,19 266,87 0,03 0,14 Und. 0,18 0,25 15,15 19,39 Und. 
 p2 12,98 390 715 Und. Und. 979,20 282,71 0,04 0,11 Und. 0,29 0,31 16,18 13,71 Und. 
  p7 12,54 393 972 Und. 0,03 221,30 77,81 0,04 0,15 Und. Und. 0,16 x 13,74 0,07 
  p8 x x x x x x x x x x x x x x 
27B  p1 17,66 399 891 Und. Und. 884,88 350,73 0,05 0,23 Und. 0,73 0,27 17,34 10,45 0,14 
  p2 x x x x x x x x x x x x x x 
  p5 23,99 392 780 0,05 0,02 587,79 278,93 0,03 0,16 0,04 0,34 0,17 20,52 7,55 0,09 
  p6 2,62 394 247 0,02 Und. x x 0,04 0,10 Und. Und. x x x x 
  Max. 23,99 399 891 0,05 0,03 1 261,19 350,73 0,05 0,23 x 0,73 0,31 20,52 19,39 0,14 
  Min. 2,62 390 715 0,02 0,02 221,30 77,81 0,03 0,10 x 0,18 0,16 15,15 7,55 0,07 
  Medeltal 13,70 394 427 0,04 0,02 786,87 251,41 0,04 0,15 0,04 0,39 0,23 17,30 12,97 0,10 
  SD 7,04 3 062 0,02 0,01 397,20 102,44 0,01 0,05 x 0,24 0,06 2,33 4,42 0,04 
  RSD 51,36 0,78 46,64 26,60 50,48 40,75 16,73 31,19 x 61,86 27,31 13,45 34,08 36,31 
2-8 Grupp 1/3 LA-ICP-MS               
 Grupp 1 p1 13,46 401 778 0,04 Und. 702,66 Und. 0,04 0,16 Und. 0,44 0,44 19,69 15,08 0,02 
  p2 37,50 400 379 Und. Und. 1 545,09 3,80 0,08 0,15 Und. Und. 0,69 16,43 60,40 Und. 
  p3 x 395 397 x 0,59 x x 0,09 x 1,36 x x x x x 
  p4 x 395 071 x 0,64 693,58 x x x x x x x x x 
  p10 x 396 434 x x x x x x x x 0,50 x 49,18 x 
  Max. 37,50 401 778 x 0,64 1 545,09 x 0,09 0,16 x x 0,69 19,69 60,40 0,02 
  Min. 13,46 395 071 x 0,59 693,58 x 0,04 0,15 x x 0,44 16,43 15,08 0,02 
  Medeltal 25,48 397 812 0,04 0,62 980,44 3,80 0,07 0,15 1,36 0,44 0,54 18,06 41,55 0,02 
  SD 17,00 3 065 x 0,03 489,02 x 0,02 0,01 x x 0,13 2,31 23,60  
   RSD 66,73 0,77 x 5,60 49,88 x 34,47 3,55 x x 23,42 12,77 56,80   
 Grupp 3 p5 x 387 551 x x 5 638,96 x 0,04 0,12 0,04 x x x 61,04 x 
  p6 x x x x 7 623,77 x 0,06 0,17 x 0,12 0,33 35,89 x 0,18 
  p7 x 391 564 x 0,01 5 480,33 46,05 0,04 0,13 0,04 0,11 0,45 33,24 50,12 0,09 
  p8 361,94 393 502 2,13 0,04 x 12,78 0,05 0,15 0,06 0,07 0,27 44,75 40,53 0,08 
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  p9 372,45 391 303 3,24 0,03 6 273,72 x 0,05 0,12 0,07 0,07 0,24 29,69 20,59 0,12 
  Max. 372,45 393 502 3,24 0,04 7 623,77 46,05 0,06 0,17 0,07 0,12 0,45 44,75 61,04 0,18 
  Min. 361,94 387 551 2,13 0,01 5 480,33 12,78 0,04 0,12 0,04 0,07 0,24 29,69 20,59 0,08 
  Medeltal 367,20 391 437 2,69 0,03 6 254,20 29,42 0,05 0,14 0,05 0,09 0,32 35,89 43,07 0,12 
  SD 7,43 2 384 0,78 0,02 975,28 23,53 0,01 0,02 0,02 0,03 0,09 6,43 17,17 0,05 
   RSD 2,02 0,61 29,16 65,85 15,59 79,98 15,48 16,16 31,68 29,39 28,98 17,91 39,86 40,83 
2-8B Grupp 3 p2 x x x x 5 458,91 x x x x x 0,46 37,15 21,53 x 
  p3 x 399 669 5,90 x 3 691,60 x x x x x x 35,05 53,81 x 
  p4 x 390 948 5,98 x x x x x x x 0,40 30,82 43,18 x 
  Max. x 399 669 5,98 x 5 458,91 x x x x x 0,46 37,15 53,81 x 
  Min. x 390 948 5,90 x 3 691,60 x x x x x 0,40 30,82 21,53 x 
  Medeltal x 395 228 5,94 x 4 575,26 x x x x x 0,43 34,34 39,50 x 
  SD x 4 363 0,05 x 1 249,68 x x x x x 0,04 3,22 16,45 x 
  RSD x 1,10 0,92 x 27,31 x x x x x 8,75 9,38 41,64 x 
4-8 Grupp 1/3 ICP-MS 654,59 x 4,37 1,00 5 279,28 1 505,23 x x 0,23 2,36 x 40,91 22,29 0,73 
2-4 Grupp 1/3 LA-ICP-MS               
 Grupp 1 p6 x 398 431 x x x x x x x x 0,23 x x x 
  p7 7,37 393 069 0,17 Und. 1 178,55 4,68 0,05 0,13 0,04 Und. Und. 11,00 3,88 0,13 
  p8 10,29 394 793 0,17 0,08 1 279,43 8,38 0,04 0,15 Und. Und. 0,26 12,32 4,40 0,13 
  Max. 10,29 398 431 0,17 x 1 279,43 8,38 0,05 0,15 x x 0,26 12,32 4,40 0,13 
  Min. 7,37 393 069 0,17 x 1 178,55 4,68 0,04 0,13 x x 0,23 11,00 3,88 0,13 
  Medeltal 8,83 395 431 0,17 0,08 1 228,99 6,53 0,05 0,14 0,04 x 0,25 11,66 4,14 0,13 
  SD 2,07 2 738 0,00 x 71,33 2,62 0,01 0,01 x x 0,02 0,94 0,37 0,00 
   RSD 23,43 0,69 1,37 x 5,80 40,12 22,28 9,54 x x 9,35 8,04 8,93 1,99 
2-4B Grupp 1 p2 x 391 114 33,27 0,76 x x 0,07 0,42 Und. 0,48 0,28 23,05 12,89 0,98 
  p3 13,86 401 913 6,69 Und. 1 187,67 17,40 0,05 0,16 Und. Und. 0,26 11,74 5,33 1,32 
  Max. x 401 913 33,27 x x x 0,07 0,42 x x 0,28 23,05 12,89 1,32 
  Min. x 391 114 6,69 x x x 0,05 0,16 x x 0,26 11,74 5,33 0,98 
  Medeltal 13,86 396 514 19,98 0,76 1 187,67 17,40 0,06 0,29 x 0,48 0,27 17,39 9,11 1,15 
  SD x 7 636 18,80 x x x 0,01 0,18 x x 0,01 8,00 5,35 0,24 
   RSD x 1,93 94,09 x x x 20,12 63,62 x x 3,62 45,99 58,75 20,86 
2-4 Grupp 3 p2 49,57 392 766 49,18 0,01 3 236,86 138,08 0,06 0,20 0,06 Und. 0,20 9,42 2,74 0,08 
  p3 56,72 393 311 54,64 0,01 3 402,58 157,24 0,08 0,16 x Und. 0,23 11,74 x 0,12 
  p4 58,62 391 908 47,89 0,02 3 793,87 140,98 0,06 0,17 0,02 Und. 0,18 8,67 1,50 0,10 
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  p5 x 390 585 65,20 x 2 766,39 x x x x 0,61 0,29 x x x 
  Max. 58,62 393 311 65,20 0,02 3 793,87 157,24 0,08 0,20 0,06 x 0,29 11,74 2,74 0,12 
  Min. 49,57 390 585 47,89 0,01 2 766,39 138,08 0,06 0,16 0,02 x 0,18 8,67 1,50 0,08 
  Medeltal 54,97 392 142 54,23 0,01 3 299,93 145,43 0,06 0,17 0,04 0,61 0,22 9,95 2,12 0,10 
  SD 4,77 1 188 7,88 0,01 425,50 10,32 0,01 0,02 0,02 x 0,05 1,60 0,88 0,02 
  RSD 8,68 0,30 14,53 42,14 12,89 7,10 19,51 11,60 58,46 x 20,74 16,11 41,36 19,87 
5-2 Grupp 5 LA-ICP-MS               
Kalcitfläck 1 p1 40,27 387 491 0,03 Und. 1 686,69 289,94 0,04 0,13 x Und. 0,23 118,84 84,93 0,24 
  p2 44,29 390 301 0,09 0,01 1 767,78 302,97 0,03 0,13 Und. Und. 0,22 135,22 133,00 0,11 
  p3 44,36 387 282 x 0,03 1 849,54 274,48 0,04 0,14 Und. 0,06 0,25 131,03 225,37 0,12 
  p4 51,67 386 800 0,02 0,01 1 711,65 330,26 0,04 0,14 0,01 Und. 0,23 184,98 61,41 0,24 
  p5 56,60 387 111 0,01 0,02 1 818,90 353,15 0,04 0,13 0,02 Und. 0,23 175,65 56,92 0,31 
  Max. 56,60 390 301 0,09 0,03 1 849,54 353,15 0,04 0,14 0,02 x 0,25 184,98 225,37 0,31 
  Min. 40,27 386 800 0,01 0,01 1 686,69 274,48 0,03 0,13 0,01 x 0,22 118,84 56,92 0,11 
  Medeltal 47,44 387 797 0,04 0,01 1 766,91 310,16 0,04 0,13 0,01 0,06 0,23 149,14 112,32 0,20 
  SD 6,57 1 422 0,04 0,01 68,96 31,57 0,00 0,00 0,01 x 0,01 29,27 70,03 0,09 
   RSD 13,85 0,37 98,83 56,09 3,90 10,18 6,05 3,66 40,41 x 5,65 19,63 62,35 43,45 
Kalcitfläck 2 p6 134,95 388 924 25,91 0,04 3 727,34 876,00 0,04 0,15 0,02 0,03 0,21 149,53 60,69 1,11 
  p7 134,63 388 193 26,65 0,02 3 499,92 903,17 0,06 0,21 0,03 Und. 0,21 175,60 50,87 1,44 
  p8 168,41 385 884 26,92 0,03 4 422,95 1 119,28 0,03 0,21 0,04 0,04 0,16 140,94 41,57 1,00 
  p9 144,54 385 778 18,08 0,02 4 183,15 812,51 0,04 0,14 0,02 Und. 0,16 123,99 38,38 0,88 
  p10 167,70 386 329 26,88 0,04 3 526,49 1 025,20 0,04 0,24 0,02 Und. 0,18 201,24 59,79 1,69 
  Max. 168,41 388 924 26,92 0,04 4 422,95 1 119,28 0,06 0,24 0,04 0,04 0,21 201,24 60,69 1,69 
  Min. 134,63 385 778 18,08 0,02 3 499,92 812,51 0,03 0,14 0,02 0,03 0,16 123,99 38,38 0,88 
  Medeltal 150,05 387 022 24,89 0,03 3 871,97 947,23 0,04 0,19 0,03 0,03 0,19 158,26 50,26 1,22 
  SD 16,92 1 442 3,83 0,01 412,04 123,34 0,01 0,04 0,01 0,01 0,02 30,41 10,21 0,33 
   RSD 11,28 0,37 15,38 31,14 10,64 13,02 19,15 22,13 28,30 26,82 12,06 19,21 20,31 27,32 
Kalcitfläck 3 p11 43,49 389 337 0,17 0,03 1 379,79 282,32 0,03 0,14 Und. Und. 0,46 229,84 104,63 0,76 
  p12 43,89 386 970 0,13 0,02 1 433,46 287,93 0,04 0,13 0,01 Und. 0,36 205,82 75,22 0,61 
  p13 45,37 385 448 0,14 0,04 1 435,70 287,90 0,03 0,14 Und. Und. 0,42 231,80 95,72 0,80 
  Max. 45,37 389 337 0,17 0,04 1 435,70 287,93 0,04 0,14 x x 0,46 231,80 104,63 0,80 
  Min. 43,49 385 448 0,13 0,02 1 379,79 282,32 0,03 0,13 x x 0,36 205,82 75,22 0,61 
  Medeltal 44,25 387 252 0,14 0,03 1 416,32 286,05 0,04 0,14 0,01 x 0,41 222,49 91,86 0,72 
  SD 0,99 1 960 0,02 0,01 31,65 3,23 0,01 0,00 x x 0,05 14,47 15,08 0,10 
   RSD 2,23 0,51 14,74 33,43 2,23 1,13 17,19 2,62 x x 11,78 6,50 16,42 14,25 
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Kalcitfläck 4 p18 41,79 384 232 x 0,02 1 666,95 238,22 0,03 0,13 0,02 Und. 0,30 216,57 286,04 0,30 
  ICP-MS x x 2,62 0,98 x x x x x x x 172,78 x 0,46 
5-3 Grupp 5 ICP-MS 458,40 x x 0,41 1 229,77 1 704,94 x x 0,67 5,10 x 28,44 29,02 0,56 
5-5 Grupp 5 LA-ICP-MS               
  p1 40,72 393 175 3,65 Und. 1 642,27 206,01 0,09 0,20 Und. Und. 0,70 230,28 316,69 0,16 
  p2 61,54 391 235 3,02 0,01 1 880,65 314,87 0,08 0,18 Und. Und. 0,40 259,03 213,42 0,12 
  p3 29,57 388 631 1,82 0,01 1 866,01 161,45 0,08 0,14 0,02 Und. 0,84 165,31 275,38 0,07 
  p4 28,04 390 709 1,65 Und. 1 810,83 154,22 0,07 0,17 Und. Und. 0,88 163,19 252,94 0,05 
  p5 43,66 389 496 4,49 0,01 1 748,69 252,55 0,07 0,17 Und. Und. 0,50 223,93 301,14 0,27 
  p6 36,98 388 874 3,38 0,01 1 657,26 201,96 0,06 0,16 0,02 Und. 0,47 188,78 223,76 x 
  p7 24,89 390 134 0,66 Und. 1 428,71 135,35 0,06 0,15 Und. Und. 0,74 163,34 106,84 0,06 
  p8 10,87 390 192 0,04 Und. 791,16 16,99 0,06 0,15 0,02 Und. 0,39 35,78 7,54 0,14 
  p9 45,63 388 807 0,19 0,01 2 361,69 39,90 0,06 0,14 Und. Und. 0,19 18,72 11,82 Und. 
  p10 1,19 389 500 Und. Und. 105,24 0,50 0,05 0,15 Und. Und. 0,17 8,43 23,19 Und. 
  p11 27,25 389 341 1,18 Und. 1 593,98 149,57 0,06 0,16 Und. Und. 1,00 180,67 289,41 0,06 
  p12 31,08 387 685 1,00 Und. 1 590,77 165,17 0,06 0,16 0,03 Und. 1,25 214,97 352,07 0,18 
  p13 15,42 390 334 0,63 Und. 1 400,77 70,92 0,06 0,15 Und. Und. 0,73 127,47 170,35 0,08 
  p14 20,54 389 874 0,02 Und. 1 253,35 1,39 0,06 0,14 Und. Und. 0,21 14,59 19,66 0,34 
  p15 52,74 388 047 Und. Und. 382,22 5,03 0,05 0,15 Und. Und. 0,12 74,27 3,07 0,07 
  Max. 61,54 393 175 4,49 0,01 2 361,69 314,87 0,09 0,20 0,03 x 1,25 259,03 352,07 0,34 
  Min. 1,19 387 685 0,02 0,01 105,24 0,50 0,05 0,14 0,02 x 0,12 8,43 3,07 0,05 
  Medeltal 31,34 389 736 1,67 0,01 1 434,24 125,06 0,06 0,16 0,02 x 0,57 137,92 171,15 0,13 
  SD 16,07 1 361 1,50 0,00 594,62 98,68 0,01 0,02 0,01 x 0,34 86,09 129,91 0,09 
  RSD 51,28 0,35 89,68 18,13 41,46 78,90 17,32 9,97 23,55 x 58,95 62,42 75,91 69,27 
  ICP-MS 179,77 x x 0,27 746,63 397,29 x x x 3,32 x 50,53 16,14 0,19 
5-6 Grupp 1/3 LA-ICP-MS               
 Grupp 1 p3 x 390 797 0,28 0,22 x x x 0,32 0,09 0,88 0,56 65,44 70,23 0,26 
  p5 95,02 392 544 0,54 Und. 839,29 47,84 0,03 Und. Und. Und. 0,38 57,57 81,15 Und. 
  p6 x 392 039 0,61 0,29 x x x 0,55 0,27 4,71 x x x 1,11 
  Max. x 392 544 0,61 0,29 x x x 0,55 0,27 4,71 0,56 65,44 81,15 1,11 
  Min. x 390 797 0,28 0,22 x x x 0,32 0,09 0,88 0,38 57,57 70,23 0,26 
  Medeltal 95,02 391 793 0,48 0,26 839,29 47,84 0,03 0,43 0,18 2,79 0,47 61,50 75,69 0,68 
  SD x 899 0,18 0,05 x x x 0,16 0,12 2,71 0,13 5,56 7,72 0,60 
   RSD x 0,23 36,70 19,28 x x x 36,73 67,89 97,02 27,77 9,05 10,21 87,78 
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 Grupp 3 p1 178,98 391 506 60,22 0,11 2 506,62 194,97 0,03 0,17 Und. Und. 0,71 42,39 182,55 0,02 
  p2 148,70 387 051 29,06 Und. 3 438,46 159,35 0,06 0,13 Und. 0,22 0,62 27,98 196,45 Und. 
  p4 x 387 668 59,89 0,08 4 001,03 x 0,06 0,15 Und. 0,15 0,82 x 190,44 0,09 
  p7 192,39 386 927 x Und. 4 967,80 184,65 0,04 0,16 Und. Und. 0,28 27,17 x 0,05 
  Max. 192,39 391 506 60,22 0,11 4 967,80 194,97 0,06 0,17 x 0,22 0,82 42,39 196,45 0,09 
  Min. 148,70 386 927 29,06 0,08 2 506,62 159,35 0,03 0,13 x 0,15 0,28 27,17 182,55 0,02 
  Medeltal 173,36 388 288 49,72 0,10 3 728,48 179,66 0,05 0,15 x 0,19 0,61 32,51 189,81 0,05 
  SD 22,38 2 170 17,89 0,02 1 030,74 18,33 0,01 0,01 x 0,05 0,23 8,57 6,97 0,03 
  RSD 12,91 0,56 35,99 19,37 27,64 10,20 28,23 9,41 x 27,55 38,09 26,35 3,67 60,81 
4-11 Grupp 4 LA-ICP-MS               
  p1 x 392 154 2,34 0,05 x x 0,05 0,16 0,02 Und. 0,19 36,13 11,47 0,27 
  p2 1 694,74 393 124 3,73 0,06 8 912,00 1 673,10 0,04 0,15 Und. 0,04 0,24 46,18 36,55 0,12 
  p3 1 577,03 394 191 2,47 0,04 9 063,49 1 699,92 0,04 0,15 Und. 0,05 0,19 34,80 12,61 0,14 
  p4 2 025,27 390 476 1,77 0,26 9 378,65 1 846,14 0,05 0,28 0,02 0,12 0,12 40,27 4,94 0,61 
  p5 1 883,17 393 211 1,72 0,01 8 989,38 1 620,13 0,04 0,15 Und. Und. 0,13 35,85 8,36 0,14 
  p6 1 967,27 392 044 1,66 0,01 8 844,37 1 642,86 0,04 0,22 0,03 0,07 0,13 29,97 5,81 0,01 
  p7 1 534,50 389 371 5,21 0,01 7 898,25 1 382,93 0,04 0,17 0,01 Und. 0,57 46,56 137,50 0,06 
  p8 1 779,44 391 010 2,59 0,01 8 287,00 1 542,94 0,04 0,22 0,05 0,07 0,17 38,28 23,30 0,08 
  p9 x 394 598 x 0,09 x 1 836,77 0,04 0,25 x x 0,50 x 104,73 0,21 
  p10 x 389 858 3,30 0,05 9 188,97 x 0,04 0,14 0,02 x 0,27 x 68,37 0,33 
  p11 x 389 788 x Und. x x 0,03 0,18 Und. Und. 0,31 x 27,48 0,21 
  p12 x 390 229 1,88 0,02 x x 0,04 0,14 Und. Und. 0,32 x 50,56 0,04 
  p13 1 850,13 391 359 1,94 0,01 9 517,10 1 609,73 0,04 0,20 0,05 0,10 0,09 30,08 8,36 0,07 
  p14 x 389 978 3,81 0,02 x 1 533,61 0,04 0,16 0,01 x 0,44 32,21 58,42 0,32 
  Max. 2 025,27 394 598 5,21 0,26 9 517,10 1 846,14 0,05 0,28 0,05 0,12 0,57 46,56 137,50 0,61 
  Min. 1 534,50 389 371 1,66 0,01 7 898,25 1 382,93 0,03 0,14 0,01 0,04 0,09 29,97 4,94 0,01 
  Medeltal 1 788,94 391 528 2,70 0,05 8 897,69 1 638,81 0,04 0,18 0,03 0,08 0,26 37,03 39,89 0,19 
  SD 176,83 1 721 1,10 0,07 513,64 139,06 0,01 0,05 0,02 0,03 0,15 5,92 40,54 0,16 
  RSD 9,88 0,44 40,71 134,37 5,77 8,49 13,95 24,72 58,59 38,00 56,60 15,98 101,62 85,75 
  ICP-MS 1 361,63 x 3,00 0,08 7 351,07 1 191,34 x x 0,31 3,97 x 36,57 34,24 0,48 
  BILAGA 8 
Bilaga 8. Kondrit normaliserade REE värden för resultatet av LA-ICP-MS analys av frakturkalcit. Maximum, minimum, medeltal, standardavvikelse (SD) och relativa 
standardavvikelse (RSD) uträknat för varje prov. Även motsvarande medeltal från ICP-MS analyserna (nr.1-4) för jämföring. 
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2-33 Grupp 2 LA-ICP-MS                               
  p1 161,16 98,09 77,18 60,22 47,86 16,74 44,77 43,33 37,38 x 32,19 27,72 22,59 21,14 18,66 
  p2 90,75 60,40 44,89 32,33 17,08 4,37 11,37 10,23 8,36 5,33 7,62 6,84 6,02 5,87 5,69 
  p3 75,27 48,09 39,17 31,70 26,46 11,95 23,85 22,72 19,17 11,03 16,72 14,23 11,73 10,54 9,67 
  Max. 161,16 98,09 77,18 60,22 47,86 16,74 44,77 43,33 37,38 11,03 32,19 27,72 22,59 21,14 18,66 
  Min. 75,27 48,09 39,17 31,70 17,08 4,37 11,37 10,23 8,36 5,33 7,62 6,84 6,02 5,87 5,69 
  Medeltal 109,06 68,86 53,74 41,42 30,47 11,02 26,66 25,43 21,64 8,18 18,84 16,26 13,45 12,52 11,34 
  SD 45,78 26,05 20,50 16,28 15,78 6,24 16,88 16,71 14,66 4,03 12,42 10,58 8,41 7,82 6,64 
  RSD 41,98 37,84 38,14 39,32 51,78 56,61 63,30 65,73 67,77 49,28 65,94 65,09 62,56 62,49 58,59 
2-35 Grupp 3 LA-ICP-MS                
  p1 938,37 700,58 558,29 419,77 296,39 107,78 215,39 176,91 137,81 106,17 110,84 90,72 74,60 65,34 55,73 
  p2 575,98 472,34 390,96 302,05 222,13 76,95 162,15 141,01 115,42 90,75 96,09 80,77 66,48 58,85 49,95 
  p3 539,86 455,54 386,14 304,00 230,93 84,65 164,67 135,16 104,93 87,59 83,34 68,03 54,67 48,05 41,66 
  p4 687,67 557,72 467,91 366,33 268,35 95,46 186,76 151,62 115,41 84,37 92,20 75,21 61,18 53,78 46,82 
  p5 908,05 738,44 605,27 467,53 326,77 142,55 217,90 167,23 126,20 94,28 98,70 78,83 62,12 52,02 45,04 
  p6 456,95 384,50 326,30 254,61 200,09 81,49 139,89 120,32 96,60 70,81 78,14 64,70 55,09 50,95 44,92 
  Max. 938,37 738,44 605,27 467,53 326,77 142,55 217,90 176,91 137,81 106,17 110,84 90,72 74,60 65,34 55,73 
  Min. 456,95 384,50 326,30 254,61 200,09 76,95 139,89 120,32 96,60 70,81 78,14 64,70 54,67 48,05 41,66 
  Medeltal 684,48 551,52 455,81 352,38 257,44 98,15 181,13 148,71 116,06 88,99 93,22 76,38 62,36 54,83 47,35 
  SD 199,45 141,83 108,46 80,53 48,33 24,42 31,27 20,96 14,69 11,66 11,62 9,37 7,49 6,27 4,92 
  RSD 29,14 25,72 23,80 22,85 18,77 24,88 17,26 14,09 12,66 13,11 12,46 12,26 12,01 11,43 10,39 
  ICP-MS 771,84 595,11 506,01 398,27 251,02 96,30 195,10 150,74 115,86 78,19 89,50 77,30 59,34 52,13 48,88 
1-22 Grupp 4 LA-ICP-MS                
  p1 339,10 164,43 111,39 78,93 49,17 15,68 38,80 33,90 27,59 26,30 24,11 21,60 19,39 17,89 16,61 
  p2 65,78 42,82 31,77 22,92 16,52 4,52 15,25 15,15 13,78 14,96 12,80 11,85 11,38 11,08 10,87 
  p3 76,32 45,80 31,60 21,04 13,24 3,31 11,27 11,75 10,74 11,49 10,48 10,16 10,12 10,35 10,73 
  p4 230,83 161,68 124,35 92,39 63,23 15,62 54,76 56,00 51,42 60,00 50,04 45,06 38,21 31,73 29,33 
  p5 215,61 155,57 121,52 90,84 64,69 17,12 55,62 53,81 48,04 55,40 44,35 39,28 31,86 25,85 22,36 
  p6 226,76 160,95 126,22 97,02 67,03 18,91 46,18 38,14 29,34 23,17 24,42 21,56 18,85 18,82 18,05 
  p7 105,82 76,60 58,95 42,64 32,47 9,09 26,35 27,01 24,74 23,71 23,03 21,72 19,70 17,68 16,22 
  p8 99,04 71,32 54,95 39,40 28,42 7,58 22,88 23,34 21,27 19,69 19,79 18,89 17,39 15,92 15,03 
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  p9 139,22 100,10 80,54 61,87 44,00 12,05 31,89 28,10 23,19 18,89 20,55 18,71 17,29 15,92 15,02 
  p10 160,49 113,39 92,44 73,06 50,68 15,81 35,79 29,78 23,93 19,25 20,71 18,27 17,06 16,52 15,27 
  p11 353,53 281,68 230,01 180,15 125,06 36,08 83,64 65,05 47,63 32,03 35,72 28,81 25,05 26,39 25,70 
  p12 300,37 228,00 186,66 147,98 105,43 30,07 69,59 53,90 38,97 28,76 31,26 26,55 23,61 23,90 23,63 
  Max. 353,53 281,68 230,01 180,15 125,06 36,08 83,64 65,05 51,42 60,00 50,04 45,06 38,21 31,73 29,33 
  Min. 65,78 42,82 31,60 21,04 13,24 3,31 11,27 11,75 10,74 11,49 10,48 10,16 10,12 10,35 10,73 
  Medeltal 192,74 133,53 104,20 79,02 55,00 15,49 41,00 36,33 30,05 27,81 26,44 23,54 20,82 19,34 18,23 
  SD 100,86 72,87 59,97 48,01 33,53 9,70 21,89 17,20 13,49 15,10 11,91 10,21 7,97 6,41 5,81 
  RSD 52,33 54,58 57,55 60,76 60,98 62,64 53,39 47,35 44,89 54,29 45,06 43,39 38,28 33,14 31,88 
  ICP-MS 163,32 99,31 71,84 57,60 39,58 11,49 30,58 26,38 23,14 22,74 19,22 18,04 15,62 14,11 13,28 
1-18 Grupp 1/4 LA-ICP-MS                
 Grupp 1 p5 40,43 26,60 20,73 16,00 9,58 2,64 11,14 11,31 12,32 31,91 15,37 15,75 12,55 10,89 11,21 
  p6 37,58 23,79 17,77 12,60 6,71 1,62 6,03 5,27 5,26 14,46 6,65 6,59 5,50 4,81 4,43 
  Max. 40,43 26,60 20,73 16,00 9,58 2,64 11,14 11,31 12,32 31,91 15,37 15,75 12,55 10,89 11,21 
  Min. 37,58 23,79 17,77 12,60 6,71 1,62 6,03 5,27 5,26 14,46 6,65 6,59 5,50 4,81 4,43 
  Medeltal 39,01 25,20 19,25 14,30 8,15 2,13 8,59 8,29 8,79 23,19 11,01 11,17 9,02 7,85 7,82 
  SD 2,02 1,99 2,09 2,40 2,03 0,72 3,61 4,27 5,00 12,34 6,16 6,48 4,99 4,30 4,79 
   RSD 5,18 7,88 10,87 16,80 24,88 33,89 42,07 51,55 56,87 53,22 55,98 58,02 55,25 54,82 61,29 
 Grupp 4 p1 62,24 50,86 50,15 51,25 61,22 12,68 64,73 60,31 45,40 35,84 36,31 26,77 19,85 16,68 15,18 
  p2 102,33 90,37 84,13 77,49 62,49 18,44 61,06 55,98 44,99 39,45 39,80 31,25 22,83 18,18 15,22 
  p3 124,85 108,39 101,37 101,31 85,60 26,39 83,48 74,66 62,30 54,01 53,40 41,71 29,73 22,05 18,31 
  p4 x x x x 52,13 11,47 62,39 59,35 42,82 34,62 32,58 21,70 14,22 11,25 11,01 
  Max. 124,85 108,39 101,37 101,31 85,60 26,39 83,48 74,66 62,30 54,01 53,40 41,71 29,73 22,05 18,31 
  Min. 62,24 50,86 50,15 51,25 52,13 11,47 61,06 55,98 42,82 34,62 32,58 21,70 14,22 11,25 11,01 
  Medeltal 96,48 83,21 78,55 76,68 65,36 17,24 67,92 62,57 48,88 40,98 40,52 30,36 21,66 17,04 14,93 
  SD 31,71 29,42 26,07 25,04 14,26 6,81 10,49 8,27 9,02 8,93 9,08 8,51 6,46 4,47 3,00 
  RSD 32,87 35,36 33,18 32,65 21,82 39,51 15,44 13,22 18,46 21,79 22,40 28,04 29,82 26,26 20,07 
3-3 Grupp 2 LA-ICP-MS                
  p1 9,59 11,73 14,56 16,32 27,14 40,16 36,19 44,45 43,67 33,99 40,58 34,62 28,48 22,73 19,37 
  p2 14,73 15,88 17,86 19,00 27,61 41,49 37,72 45,49 44,35 x 41,69 35,99 28,76 23,53 19,47 
  p3 21,88 20,76 23,57 25,85 40,39 60,73 54,40 67,27 65,75 39,34 61,92 52,83 42,14 34,03 27,05 
  p4 17,34 17,50 20,20 21,53 34,47 50,29 45,71 55,29 54,66 38,34 51,72 43,71 34,91 27,05 22,85 
  p5 20,52 21,29 24,92 27,60 45,54 67,74 60,54 74,51 74,05 53,34 68,90 58,61 44,82 36,00 29,15 
  Max. 21,88 21,29 24,92 27,60 45,54 67,74 60,54 74,51 74,05 53,34 68,90 58,61 44,82 36,00 29,15 
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  Min. 9,59 11,73 14,56 16,32 27,14 40,16 36,19 44,45 43,67 33,99 40,58 34,62 28,48 22,73 19,37 
  Medeltal 16,81 17,43 20,22 22,06 35,03 52,08 46,91 57,40 56,50 41,25 52,96 45,15 35,82 28,67 23,58 
  SD 4,90 3,90 4,21 4,68 8,01 12,01 10,52 13,27 13,32 8,39 12,41 10,45 7,51 6,06 4,42 
  RSD 29,18 22,39 20,82 21,21 22,87 23,07 22,43 23,11 23,57 20,33 23,43 23,15 20,96 21,14 18,75 
1-1 Grupp 1 LA-ICP-MS                
  p1 17,33 16,40 18,98 20,36 29,49 11,35 34,52 31,73 22,60 8,09 16,55 12,36 10,41 11,16 13,03 
  p2 8,95 12,91 17,66 22,53 33,58 12,71 39,70 37,45 26,81 18,86 20,25 14,90 11,85 12,89 15,43 
  p3 7,04 11,23 16,36 20,60 32,39 11,66 37,82 36,17 24,98 x 18,69 14,48 11,56 12,67 15,45 
  p4 12,19 16,01 22,34 26,38 36,46 13,37 38,77 36,24 26,28 x 20,12 16,90 15,34 17,62 20,30 
  p5 8,36 6,97 5,89 4,95 6,44 2,89 7,39 8,13 6,45 4,54 4,94 3,69 3,03 3,31 3,16 
  p6 0,18 0,13 0,10 0,08 0,10 0,04 0,11 0,09 0,08 0,06 0,05 0,06 0,04 0,07 0,08 
  p7 2,63 2,99 3,06 2,41 2,79 1,41 3,25 3,29 2,56 2,11 1,98 1,77 1,77 1,75 1,72 
  p8 0,01 0,01 0,02 x x x 0,03 0,05 0,04 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 
  p9 0,03 0,05 0,06 0,08 0,22 0,13 0,29 0,30 0,23 0,14 0,19 0,15 0,19 0,26 0,36 
  p10 x x x x x x x x x x x x x x x 
  p11 17,50 16,14 13,77 11,27 12,70 5,04 9,18 9,23 7,13 3,60 5,42 4,30 4,39 4,76 4,44 
  p12 26,62 30,27 28,39 24,96 30,43 12,81 22,58 21,45 15,33 7,89 10,88 8,78 8,28 9,11 8,49 
  p13 14,87 15,99 15,15 13,52 15,92 6,58 12,11 11,81 8,72 5,04 6,75 5,47 5,04 5,31 5,41 
  p14 14,66 14,07 13,13 11,47 13,45 5,56 9,68 9,57 7,60 4,83 5,94 5,25 5,21 5,29 5,19 
  Max. 26,62 30,27 28,39 26,38 36,46 13,37 39,70 37,45 26,81 18,86 20,25 16,90 15,34 17,62 20,30 
  Min. 0,01 0,01 0,02 0,08 0,10 0,04 0,03 0,05 0,04 0,03 0,04 0,05 0,04 0,06 0,07 
  Medeltal 10,03 11,01 11,92 13,22 17,83 6,96 16,57 15,81 11,45 5,02 8,60 6,78 5,93 6,48 7,16 
  SD 8,16 8,80 9,28 9,73 13,92 5,20 15,89 14,82 10,44 5,42 7,82 6,07 5,10 5,71 6,79 
  RSD 81,36 79,90 77,91 73,58 78,08 74,69 95,90 93,75 91,23 107,98 90,92 89,50 85,98 88,13 94,75 
2-1 Grupp 5b LA-ICP-MS                
 Inre p1 70,72 47,83 40,22 34,54 21,32 5,92 12,24 7,98 6,10 5,50 5,81 6,75 9,12 11,79 13,36 
  p2 74,80 56,12 49,26 43,34 29,24 9,26 21,02 14,56 10,78 10,30 9,70 9,75 10,77 13,21 14,28 
   p3 98,62 64,98 56,20 49,34 35,54 14,73 25,85 19,37 14,34 12,87 12,57 12,54 14,04 15,91 16,42 
 Yttre p4 57,21 33,29 24,04 16,72 12,28 2,73 10,38 10,09 8,41 7,43 7,52 6,85 6,60 7,31 7,19 
  p5 x x x x x x x x x x x x x x x 
  Max. 98,62 64,98 56,20 49,34 35,54 14,73 25,85 19,37 14,34 12,87 12,57 12,54 14,04 15,91 16,42 
  Min. 57,21 33,29 24,04 16,72 12,28 2,73 10,38 7,98 6,10 5,50 5,81 6,75 6,60 7,31 7,19 
  Medeltal 75,34 50,55 42,43 35,99 24,59 8,16 17,37 13,00 9,91 9,03 8,90 8,97 10,13 12,06 12,81 
  SD 17,25 13,47 13,89 14,21 10,06 5,13 7,31 5,06 3,51 3,23 2,92 2,76 3,12 3,60 3,96 
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  RSD 22,89 26,65 32,75 39,49 40,91 62,85 42,09 38,89 35,48 35,82 32,78 30,72 30,78 29,84 30,94 
  ICP-MS 106,97 71,55 54,48 45,51 35,93 11,74 27,83 25,49 23,31 17,17 19,59 20,04 18,86 19,46 17,23 
3-7 Grupp 3 ICP-MS 185,41 136,68 96,61 69,32 59,18 21,57 53,21 56,07 46,17 35,47 38,58 34,43 32,46 34,91 34,99 
2-40 Grupp 4 LA-ICP-MS                
  p1 182,54 163,01 143,93 126,96 121,88 164,37 122,32 119,90 106,18 83,01 92,39 77,07 62,93 52,63 41,02 
  p2 167,56 159,28 147,10 134,08 133,76 178,83 133,18 130,67 116,21 94,42 101,42 84,43 69,53 56,65 43,36 
  p3 x x x x x x x x x x x x x x x 
  p4 54,76 57,98 56,30 55,93 63,45 85,95 63,35 59,12 50,18 33,30 41,22 31,72 25,89 20,44 16,43 
  p5 61,12 72,61 75,41 76,09 86,32 120,32 89,66 86,39 73,40 49,37 61,45 47,95 37,47 29,02 22,13 
  p6 65,51 76,22 80,06 79,35 91,17 124,26 92,96 90,62 77,37 54,78 65,75 51,24 40,49 31,68 23,81 
  Max. 182,54 163,01 147,10 134,08 133,76 178,83 133,18 130,67 116,21 94,42 101,42 84,43 69,53 56,65 43,36 
  Min. 54,76 57,98 56,30 55,93 63,45 85,95 63,35 59,12 50,18 33,30 41,22 31,72 25,89 20,44 16,43 
  Medeltal 106,30 105,82 100,56 94,48 99,32 134,74 100,29 97,34 84,67 62,98 72,44 58,48 47,26 38,08 29,35 
  SD 63,10 50,98 42,01 34,19 28,36 37,15 27,83 28,48 26,59 25,12 24,39 21,78 18,30 15,74 12,07 
  RSD 59,36 48,18 41,77 36,19 28,55 27,57 27,75 29,26 31,40 39,88 33,66 37,25 38,72 41,33 41,11 
  ICP-MS 103,56 60,73 45,37 38,84 x x 28,20 x 27,39 x 26,32 26,24 x x 20,91 
3-11 Grupp 1 LA-ICP-MS                
  p1 30,85 34,11 15,96 9,87 8,38 4,32 6,64 7,64 7,03 6,27 7,07 7,27 7,84 7,80 8,08 
  p2 232,75 123,71 146,25 97,85 63,18 26,40 40,43 33,76 25,39 x 20,09 17,38 15,56 15,33 14,65 
  p3 167,81 14,53 92,65 61,62 27,18 17,92 16,44 10,32 7,21 7,52 6,24 5,06 4,09 3,68 3,73 
  p4 773,65 722,01 472,40 350,13 208,96 87,93 134,53 94,81 65,78 x 49,10 36,27 28,27 24,91 23,56 
  p5 800,77 835,11 499,55 376,93 237,21 101,28 150,58 107,49 73,32 x 54,66 41,15 32,23 29,92 28,50 
  p6 760,22 684,89 470,06 346,43 208,23 91,26 129,52 88,79 59,36 x 43,81 33,09 25,97 23,53 23,04 
  p7 174,09 219,91 113,49 82,18 58,64 28,54 43,48 36,21 29,00 x 21,32 17,71 16,67 17,10 14,66 
  Max. 800,77 835,11 499,55 376,93 237,21 101,28 150,58 107,49 73,32 7,52 54,66 41,15 32,23 29,92 28,50 
  Min. 30,85 14,53 15,96 9,87 8,38 4,32 6,64 7,64 7,03 6,27 6,24 5,06 4,09 3,68 3,73 
  Medeltal 420,02 376,32 258,62 189,29 115,97 51,09 74,52 54,15 38,16 6,90 28,90 22,56 18,66 17,47 16,60 
  SD 340,68 356,25 211,57 160,26 97,80 40,61 61,26 41,87 27,76 0,88 20,08 14,35 10,59 9,45 8,92 
  RSD 81,11 94,67 81,81 84,66 84,34 79,49 82,21 77,34 72,75 12,83 69,48 63,58 56,75 54,08 53,71 
4-24 Grupp 1/3 ICP-MS 270,37 248,41 209,52 163,40 127,41 28,20 90,96 81,94 65,44 48,60 55,01 50,37 46,45 46,34 45,75 
4-22 Grupp 1 ICP-MS 184,66 151,56 109,77 77,66 54,51 16,24 43,09 41,03 32,85 25,35 27,83 25,80 25,57 29,29 30,00 
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4-23 Grupp 1 LA-ICP-MS                
 Yttre 
kalcitlagret 
p1 467,00 300,54 178,45 102,60 44,20 4,75 22,62 19,89 17,15 15,01 16,85 17,98 19,95 24,19 25,21 
 p4 16,04 21,97 21,02 18,00 27,73 11,65 34,62 48,73 44,13 28,64 37,51 31,17 26,56 27,53 29,71 
  p7 88,29 103,25 83,49 63,02 53,07 16,90 48,78 54,25 43,99 29,71 35,32 25,64 20,39 20,22 21,83 
  p8 64,58 72,42 58,67 44,86 37,02 10,19 30,66 25,97 18,28 13,12 13,82 10,17 7,45 6,32 6,66 
  p9 37,38 45,34 40,25 34,19 43,44 13,51 43,77 40,73 28,26 21,50 21,67 14,32 9,93 7,75 8,00 
  p10 70,32 88,90 76,54 57,45 54,57 20,04 52,73 66,49 56,69 34,75 45,25 35,78 29,32 29,75 30,96 
  p11 65,28 78,62 69,15 56,24 53,79 16,79 46,70 46,07 34,45 26,59 26,78 19,51 13,62 12,75 13,39 
  p12 131,52 136,94 110,13 78,95 x x x x x x x x x x x 
  Max. 467,00 300,54 178,45 102,60 54,57 20,04 52,73 66,49 56,69 34,75 45,25 35,78 29,32 29,75 30,96 
  Min. 16,04 21,97 21,02 18,00 27,73 4,75 22,62 19,89 17,15 13,12 13,82 10,17 7,45 6,32 6,66 
  Medeltal 117,55 106,00 79,71 56,91 44,83 13,41 39,98 43,16 34,71 24,19 28,17 22,08 18,18 18,36 19,39 
  SD 145,24 85,96 48,19 26,15 9,99 5,10 10,93 16,07 14,59 7,98 11,61 9,21 8,23 9,49 10,07 
   RSD 123,56 81,09 60,45 45,95 22,28 38,05 27,33 37,23 42,05 32,97 41,19 41,69 45,27 51,70 51,91 
 Inre 
kalcitlagret 
p2 40,29 38,62 30,46 22,19 20,68 3,27 x 19,10 16,23 11,76 13,98 12,34 12,09 13,14 13,04 
 p3 1,98 3,03 4,30 5,05 13,82 2,20 19,51 21,09 15,88 9,82 12,63 8,66 5,61 5,32 6,66 
  p5 4,72 5,04 x x x x x x x x x x x x x 
  p6 5,05 6,97 6,60 5,62 x x x x x x x x x x x 
  Max. 40,29 38,62 30,46 22,19 20,68 3,27 x 21,09 16,23 11,76 13,98 12,34 12,09 13,14 13,04 
  Min. 1,98 3,03 4,30 5,05 13,82 2,20 x 19,10 15,88 9,82 12,63 8,66 5,61 5,32 6,66 
  Medeltal 13,01 13,42 13,78 10,96 17,25 2,74 19,51 20,09 16,06 10,79 13,31 10,50 8,85 9,23 9,85 
  SD 18,24 16,88 14,49 9,73 4,85 0,75 x 1,41 0,25 1,37 0,96 2,60 4,58 5,52 4,51 
  RSD 140,16 125,80 105,09 88,86 28,13 27,47 x 7,02 1,54 12,70 7,22 24,77 51,74 59,86 45,76 
2-18 Grupp 1/3 LA-ICP-MS                
 Grupp 1 p4 1,11 1,40 1,09 1,07 1,26 0,42 1,35 1,37 1,19 x 0,84 0,78 0,87 0,66 0,82 
  p5 2,33 3,72 5,76 7,35 8,49 2,53 8,75 8,34 6,29 4,50 5,05 3,82 2,80 2,66 2,95 
  p11 8,01 10,60 12,21 12,61 12,92 3,61 12,49 12,05 9,66 8,78 8,22 6,45 5,29 5,27 5,13 
  p12 x x x x x x x x x x x x x x x 
  p13 x x x x x x x x x x x x x x x 
  Max. 8,01 10,60 12,21 12,61 12,92 3,61 12,49 12,05 9,66 8,78 8,22 6,45 5,29 5,27 5,13 
  Min. 1,11 1,40 1,09 1,07 1,26 0,42 1,35 1,37 1,19 4,50 0,84 0,78 0,87 0,66 0,82 
  Medeltal 3,82 5,24 6,35 7,01 7,56 2,18 7,53 7,25 5,71 6,64 4,70 3,68 2,99 2,86 2,97 
  SD 3,68 4,79 5,58 5,78 5,89 1,62 5,67 5,42 4,26 3,03 3,70 2,84 2,21 2,31 2,16 
   RSD 96,38 91,42 87,91 82,45 77,91 74,19 75,27 74,78 74,61 45,57 78,66 77,12 74,15 80,71 72,68 
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 Grupp 3 p1 72,77 54,53 43,49 32,13 23,86 9,56 18,74 17,44 14,61 11,81 12,16 10,22 8,84 8,25 7,78 
  p2 136,46 106,17 84,38 62,06 43,95 20,29 35,58 33,76 27,87 25,86 23,39 19,14 17,38 16,81 15,13 
  p3 215,02 168,71 134,15 98,52 66,87 35,07 51,24 47,87 40,21 x 33,13 27,69 24,42 22,73 19,71 
  p6 34,67 30,66 31,26 32,48 34,20 12,16 36,26 34,55 27,41 21,34 21,94 16,41 11,46 9,30 8,28 
  p7 0,96 1,84 3,16 4,26 6,21 1,44 6,82 6,67 5,24 4,11 4,18 2,96 2,32 1,93 1,86 
  p8 0,43 0,62 0,89 1,03 1,80 0,58 2,36 2,51 2,02 1,31 1,61 1,17 1,00 1,07 1,43 
  p9 2,76 2,80 2,93 2,81 2,71 0,71 2,83 3,08 2,84 2,59 2,65 2,22 1,81 1,61 1,58 
  p10 21,19 11,44 7,08 4,74 3,26 0,91 3,73 5,00 5,05 4,59 5,72 6,31 6,85 6,66 6,67 
  Max. 215,02 168,71 134,15 98,52 66,87 35,07 51,24 47,87 40,21 25,86 33,13 27,69 24,42 22,73 19,71 
  Min. 0,43 0,62 0,89 1,03 1,80 0,58 2,36 2,51 2,02 1,31 1,61 1,17 1,00 1,07 1,43 
  Medeltal 60,53 47,10 38,42 29,75 22,86 10,09 19,70 18,86 15,66 10,23 13,10 10,77 9,26 8,54 7,80 
  SD 77,92 61,00 48,18 35,08 23,97 12,36 19,00 17,60 14,45 9,81 11,72 9,52 8,27 7,76 6,67 
  RSD 128,72 129,52 125,40 117,89 104,88 122,52 96,49 93,34 92,32 95,90 89,48 88,44 89,28 90,83 85,49 
2-41 Grupp 3 LA-ICP-MS                
  p1 241,63 163,29 115,98 82,55 45,48 16,35 40,37 37,21 35,35 x 37,70 36,64 31,99 27,69 24,98 
  p2 x x x x x x x x x x x x x x x 
  p3 12,84 9,27 7,06 5,24 2,97 1,08 2,47 2,53 2,52 2,83 2,69 2,99 3,73 4,78 5,24 
  p4 1,10 0,92 0,81 0,61 0,51 0,15 0,47 0,48 0,48 0,14 0,51 0,52 0,42 0,40 0,38 
  p5 43,92 63,31 74,92 78,80 74,17 75,68 53,09 44,55 36,57 26,44 30,72 25,90 21,85 18,39 14,65 
  p6 x x x x x x x x x 0,19 x x x x x 
  p7 257,31 110,49 58,21 30,76 8,96 3,00 5,29 4,23 3,49 3,77 3,42 3,29 3,80 4,76 5,03 
  p8 332,41 147,53 80,45 43,25 13,83 4,52 7,97 6,72 5,92 6,26 5,35 5,34 5,81 7,31 7,44 
  p9 34,32 21,70 15,34 10,66 7,10 2,91 5,24 4,97 4,76 3,16 4,37 4,66 5,51 6,76 6,79 
  Max. 332,41 163,29 115,98 82,55 74,17 75,68 53,09 44,55 36,57 26,44 37,70 36,64 31,99 27,69 24,98 
  Min. 1,10 0,92 0,81 0,61 0,51 0,15 0,47 0,48 0,48 0,14 0,51 0,52 0,42 0,40 0,38 
  Medeltal 131,93 73,79 50,40 35,98 21,86 14,81 16,41 14,39 12,73 6,11 12,11 11,34 10,44 10,01 9,22 
  SD 139,36 67,20 43,65 33,96 27,55 27,38 21,16 18,33 15,97 9,21 15,31 14,05 11,76 9,56 8,15 
  RSD 105,63 91,07 86,62 94,38 126,06 184,83 128,94 127,39 125,46 150,69 126,43 123,92 112,60 95,46 88,42 
  ICP-MS 198,23 167,35 133,67 108,34 56,00 45,33 38,54 27,54 25,36 18,28 21,27 20,98 18,71 20,16 19,05 
2-42 Grupp 1 LA-ICP-MS                
  p1 x x x x x x x x x x x x x x x 
  p2 55,86 34,32 22,68 14,48 8,35 4,67 7,83 9,51 10,05 9,48 10,14 10,81 12,20 14,50 14,69 
  p3 67,80 43,12 29,31 19,50 14,80 11,36 13,95 17,56 17,64 12,00 16,66 16,05 15,97 17,12 16,06 
  p4 x x x x x x x x x x x x x x x 
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  p5 153,51 99,15 66,01 41,07 26,38 19,42 25,35 30,41 33,11 x 33,61 34,46 35,37 38,17 34,20 
  p6 x x x x x x x x x x x x x x x 
  Max. 153,51 99,15 66,01 41,07 26,38 19,42 25,35 30,41 33,11 12,00 33,61 34,46 35,37 38,17 34,20 
  Min. 55,86 34,32 22,68 14,48 8,35 4,67 7,83 9,51 10,05 9,48 10,14 10,81 12,20 14,50 14,69 
  Medeltal 92,39 58,86 39,33 25,02 16,51 11,82 15,71 19,16 20,27 10,74 20,14 20,44 21,18 23,26 21,65 
  SD 53,27 35,17 23,34 14,12 9,14 7,38 8,89 10,54 11,75 1,78 12,12 12,42 12,43 12,98 10,89 
  RSD 57,66 59,74 59,33 56,45 55,34 62,50 56,58 54,99 57,97 16,59 60,17 60,76 58,69 55,78 50,29 
1-11 Grupp 5 LA-ICP-MS                
  p1 26,73 17,76 12,57 8,67 6,76 6,90 6,71 7,62 7,49 9,52 6,78 6,30 5,86 5,49 4,62 
  p2 18,62 9,07 5,44 3,27 2,21 4,44 2,06 2,18 2,18 2,68 1,95 1,77 1,71 1,70 1,47 
  p3 36,45 22,01 14,87 9,61 6,88 19,44 6,35 6,76 6,25 8,53 5,74 5,41 5,37 5,33 4,71 
  p4 26,51 20,84 16,43 11,90 11,73 9,45 11,27 12,46 11,63 14,62 10,56 9,90 9,65 9,37 8,30 
  p5 4,74 1,69 0,81 0,40 0,20 0,63 0,12 0,09 0,09 x 0,08 0,07 0,07 0,06 0,09 
  p6 14,07 7,37 4,84 3,23 2,53 8,25 2,51 2,60 2,36 3,90 2,13 1,85 1,58 1,38 1,17 
  p7 27,55 15,32 10,04 6,52 4,84 14,38 5,24 6,00 6,02 8,29 5,48 5,33 4,78 4,46 3,78 
  p8 10,23 6,29 4,76 3,43 3,71 11,34 5,02 6,48 7,02 8,85 6,83 6,63 5,93 4,98 3,57 
  p9 7,35 4,48 3,29 2,46 2,46 12,58 2,84 3,46 3,56 4,83 3,32 3,27 2,87 2,56 2,12 
  p10 36,64 19,87 13,19 8,50 6,66 20,31 6,89 7,79 7,78 10,25 7,06 6,61 6,19 5,70 4,72 
  Max. 36,64 22,01 16,43 11,90 11,73 20,31 11,27 12,46 11,63 14,62 10,56 9,90 9,65 9,37 8,30 
  Min. 4,74 1,69 0,81 0,40 0,20 0,63 0,12 0,09 0,09 2,68 0,08 0,07 0,07 0,06 0,09 
  Medeltal 20,89 12,47 8,62 5,80 4,80 10,77 4,90 5,54 5,44 7,94 4,99 4,71 4,40 4,10 3,45 
  SD 11,60 7,51 5,45 3,75 3,32 6,22 3,18 3,55 3,40 3,66 3,11 2,95 2,84 2,72 2,37 
  RSD 55,51 60,24 63,18 64,71 69,20 57,77 64,85 64,12 62,46 46,13 62,26 62,51 64,51 66,23 68,47 
  ICP-MS 37,83 24,51 17,87 12,89 x x 9,67 x 10,38 x 9,17 8,75 x x 5,92 
2-19 Grupp 1/3 LA-ICP-MS                
 Grupp 1 p1 132,50 103,45 84,02 56,76 29,92 5,28 16,57 12,40 10,29 x 10,25 10,58 10,52 11,08 10,61 
  p2 2,09 1,13 0,85 0,65 0,61 0,25 1,02 1,37 1,48 2,93 1,76 1,94 1,78 1,88 2,19 
  p7 61,09 50,49 40,11 28,07 17,58 3,31 12,63 12,26 10,71 x 10,34 9,99 9,86 10,21 10,23 
  Max. 132,50 103,45 84,02 56,76 29,92 5,28 16,57 12,40 10,71 x 10,34 10,58 10,52 11,08 10,61 
  Min. 2,09 1,13 0,85 0,65 0,61 0,25 1,02 1,37 1,48 x 1,76 1,94 1,78 1,88 2,19 
  Medeltal 65,23 51,69 41,66 28,50 16,04 2,95 10,07 8,68 7,49 2,93 7,45 7,50 7,39 7,72 7,68 
  SD 65,30 51,17 41,61 28,05 14,71 2,54 8,08 6,33 5,21 x 4,93 4,83 4,87 5,08 4,76 
   RSD 100,11 99,00 99,88 98,45 91,75 86,01 80,22 72,97 69,61 x 66,12 64,31 65,91 65,80 61,93 
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 Grupp 3 p3 105,08 85,68 72,26 54,70 46,82 9,75 33,99 36,94 33,05 34,90 28,93 27,64 28,51 30,92 28,60 
  p4 99,62 80,25 65,10 48,00 39,29 9,21 26,46 27,13 24,33 19,17 20,91 20,17 22,03 24,64 24,34 
  p5 92,29 83,14 73,32 59,02 46,80 9,54 33,37 31,34 27,13 21,40 23,08 20,92 19,26 19,68 18,71 
  p6 173,92 151,69 130,17 99,19 75,03 13,63 51,62 51,87 46,24 40,77 40,33 37,77 37,89 38,72 34,93 
  p8 229,18 199,31 166,51 125,46 92,50 14,84 64,37 61,95 53,89 42,82 46,86 42,53 41,82 42,90 39,23 
  p9 97,15 76,45 66,88 51,81 38,75 10,64 26,81 25,70 22,53 19,80 20,25 19,02 19,20 20,24 19,48 
  p10 164,47 132,50 108,26 79,99 56,58 12,64 40,05 40,63 36,51 31,16 33,28 32,08 32,81 35,22 33,54 
  Max. 229,18 199,31 166,51 125,46 92,50 14,84 64,37 61,95 53,89 42,82 46,86 42,53 41,82 42,90 39,23 
  Min. 92,29 76,45 65,10 48,00 38,75 9,21 26,46 25,70 22,53 19,17 20,25 19,02 19,20 19,68 18,71 
  Medeltal 137,39 115,57 97,50 74,03 56,54 11,46 39,52 39,36 34,81 30,00 30,52 28,59 28,79 30,33 28,41 
  SD 52,63 47,13 39,06 29,11 20,16 2,23 13,93 13,39 11,69 10,01 10,22 9,25 9,10 9,13 7,92 
  RSD 38,31 40,78 40,06 39,32 35,66 19,48 35,25 34,01 33,58 33,37 33,48 32,34 31,62 30,11 27,87 
3-1 Grupp 1/3 LA-ICP-MS                
 Grupp 1 p1 x x x x x x x x x 29,52 x x x x x 
  p3 96,06 63,07 52,17 41,13 28,89 5,07 34,28 35,65 37,09 66,04 40,65 39,37 33,07 27,56 23,86 
  p4 79,25 48,46 37,83 29,40 18,58 3,76 26,22 26,08 29,15 51,23 31,93 30,74 24,96 21,49 19,61 
  Max. 96,06 63,07 52,17 41,13 28,89 5,07 34,28 35,65 37,09 66,04 40,65 39,37 33,07 27,56 23,86 
  Min. 79,25 48,46 37,83 29,40 18,58 3,76 26,22 26,08 29,15 51,23 31,93 30,74 24,96 21,49 19,61 
  Medeltal 87,66 55,76 45,00 35,26 23,74 4,42 30,25 30,86 33,12 58,64 36,29 35,05 29,01 24,53 21,74 
  SD 11,88 10,33 10,14 8,29 7,29 0,92 5,70 6,77 5,61 10,47 6,17 6,10 5,74 4,29 3,01 
   RSD 13,56 18,53 22,53 23,52 30,70 20,89 18,84 21,92 16,95 17,86 16,99 17,40 19,77 17,51 13,83 
 Grupp 3 p5 x x x x x x x x x 18,64 x x x x x 
  p6 376,53 278,42 224,38 168,68 133,40 21,82 107,51 101,36 88,69 x 75,94 66,96 56,33 50,90 45,13 
  p7 626,21 451,04 351,38 258,60 191,18 30,59 159,01 155,60 140,57 x 129,31 115,28 96,28 85,84 71,86 
  Max. 626,21 451,04 351,38 258,60 191,18 30,59 159,01 155,60 140,57 18,64 129,31 115,28 96,28 85,84 71,86 
  Min. 376,53 278,42 224,38 168,68 133,40 21,82 107,51 101,36 88,69 18,64 75,94 66,96 56,33 50,90 45,13 
  Medeltal 501,37 364,73 287,88 213,64 162,29 26,20 133,26 128,48 114,63 x 102,62 91,12 76,30 68,37 58,50 
  SD 176,55 122,06 89,80 63,58 40,85 6,20 36,42 38,35 36,68 x 37,74 34,17 28,25 24,70 18,90 
  RSD 35,21 33,47 31,19 29,76 25,17 23,65 27,33 29,85 32,00 x 36,77 37,50 37,02 36,13 32,30 
 Grupp 1/3 ICP-MS 474,43 332,51 265,06 196,89 143,29 26,21 116,37 112,03 96,17 80,74 83,73 75,45 64,53 58,04 52,74 
1-7 Grupp 2/3 LA-ICP-MS                
 Grupp 2 p1 160,59 120,16 107,10 97,84 68,54 22,31 56,89 45,76 38,34 30,90 33,64 28,64 23,59 21,56 19,07 
  p2 233,15 180,48 153,53 125,48 79,12 30,00 47,63 37,57 29,90 21,13 26,86 25,26 26,50 28,92 29,36 
  Max. 233,15 180,48 153,53 125,48 79,12 30,00 56,89 45,76 38,34 30,90 33,64 28,64 26,50 28,92 29,36 
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  Min. 160,59 120,16 107,10 97,84 68,54 22,31 47,63 37,57 29,90 21,13 26,86 25,26 23,59 21,56 19,07 
  Medeltal 196,87 150,32 130,31 111,66 73,83 26,16 52,26 41,66 34,12 26,01 30,25 26,95 25,05 25,24 24,21 
  SD 51,31 42,66 32,83 19,55 7,48 5,44 6,55 5,80 5,97 6,91 4,80 2,39 2,06 5,21 7,27 
   RSD 26,06 28,38 25,19 17,50 10,13 20,78 12,54 13,91 17,50 26,56 15,86 8,87 8,21 20,64 30,02 
 Grupp 3 p3 262,62 219,66 201,42 170,31 124,67 47,67 68,10 49,17 36,10 20,87 30,63 28,66 29,93 37,18 37,89 
  p4 249,38 205,60 184,82 150,74 110,72 48,95 66,70 54,97 43,58 28,80 38,80 37,03 37,46 41,34 40,91 
  p5 255,56 200,10 173,16 141,32 102,26 50,65 66,42 53,04 43,09 30,32 38,39 36,23 35,99 39,13 37,99 
  p6 233,53 191,31 170,56 140,48 100,09 46,70 60,43 47,64 37,08 25,31 32,62 30,99 31,92 36,20 37,53 
  Max. 262,62 219,66 201,42 170,31 124,67 50,65 68,10 54,97 43,58 30,32 38,80 37,03 37,46 41,34 40,91 
  Min. 233,53 191,31 170,56 140,48 100,09 46,70 60,43 47,64 36,10 20,87 30,63 28,66 29,93 36,20 37,53 
  Medeltal 250,27 204,17 182,49 150,71 109,43 48,49 65,41 51,21 39,96 26,32 35,11 33,23 33,83 38,46 38,58 
  SD 12,41 11,89 14,06 13,87 11,14 1,71 3,40 3,39 3,92 4,20 4,11 4,06 3,50 2,27 1,56 
  RSD 4,96 5,82 7,70 9,20 10,18 3,53 5,20 6,62 9,81 15,94 11,70 12,20 10,34 5,91 4,06 
2-13 Grupp 1/3 LA-ICP-MS                
13A Grupp 1 p3 23,38 22,07 20,44 16,38 14,21 2,15 10,99 11,15 7,54 2,86 5,14 3,19 2,09 1,66 1,83 
  p4 46,94 47,00 38,99 28,13 15,68 x x x x 2,44 x x 1,92 1,99 1,89 
  p6 23,72 19,62 15,70 13,09 13,06 2,11 12,64 11,78 8,10 1,62 5,44 3,67 2,05 1,48 1,58 
  Max. 46,94 47,00 38,99 28,13 15,68 2,15 12,64 11,78 8,10 2,86 5,44 3,67 2,09 1,99 1,89 
  Min. 23,38 19,62 15,70 13,09 13,06 2,11 10,99 11,15 7,54 1,62 5,14 3,19 1,92 1,48 1,58 
  Medeltal 31,35 29,56 25,05 19,20 14,32 2,13 11,81 11,46 7,82 2,30 5,29 3,43 2,02 1,71 1,77 
  SD 13,50 15,15 12,31 7,91 1,31 0,02 1,16 0,45 0,40 0,63 0,21 0,34 0,09 0,26 0,16 
   RSD 43,07 51,24 49,15 41,20 9,18 1,06 9,84 3,92 5,06 27,33 3,95 9,91 4,59 14,92 9,30 
13B Grupp 1 p5 x x 136,57 74,24 28,04 4,71 15,66 13,49 10,56 7,60 8,36 6,10 x x x 
  p6 285,26 191,17 131,11 90,57 59,77 10,99 39,74 32,45 20,87 10,45 12,71 6,84 3,77 2,65 1,85 
  p7 348,74 204,07 116,42 57,17 22,68 3,40 11,85 9,00 6,23 4,68 4,16 2,91 1,98 1,55 1,35 
  Max. 348,74 204,07 136,57 90,57 59,77 10,99 39,74 32,45 20,87 10,45 12,71 6,84 3,77 2,65 1,85 
  Min. 285,26 191,17 116,42 57,17 22,68 3,40 11,85 9,00 6,23 4,68 4,16 2,91 1,98 1,55 1,35 
  Medeltal 317,00 197,62 128,03 73,99 36,83 6,37 22,42 18,31 12,55 7,58 8,41 5,28 2,88 2,10 1,60 
  SD 44,89 9,12 10,42 16,70 20,04 4,06 15,12 12,45 7,52 2,88 4,28 2,09 1,26 0,78 0,35 
   RSD 14,16 4,62 8,14 22,57 54,42 63,75 67,46 67,97 59,90 38,05 50,85 39,49 43,93 37,05 22,07 
13A Grupp 3 p1 79,15 80,10 66,39 51,22 23,81 4,52 13,74 7,49 5,17 8,08 4,54 3,64 2,70 2,15 2,81 
  p2 x x x x x x x x x 1,16 x 0,47 0,24 x x 
  p5 140,74 103,89 79,58 65,88 28,94 4,76 17,80 9,76 6,30 8,54 5,30 4,11 2,84 2,30 2,87 
  p7 25,79 26,23 23,60 20,88 11,01 1,54 5,82 2,77 1,33 0,76 0,84 0,39 0,22 0,12 0,08 
  Max. 140,74 103,89 79,58 65,88 28,94 4,76 17,80 9,76 6,30 8,54 5,30 4,11 2,84 2,30 2,87 
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  Min. 25,79 26,23 23,60 20,88 11,01 1,54 5,82 2,77 1,33 0,76 0,84 0,39 0,22 0,12 0,08 
  Medeltal 81,89 70,07 56,53 45,99 21,25 3,61 12,45 6,67 4,27 4,63 3,56 2,15 1,50 1,52 1,92 
  SD 57,52 39,79 29,27 22,95 9,24 1,79 6,09 3,56 2,61 4,25 2,38 2,00 1,47 1,22 1,59 
   RSD 70,24 56,78 51,77 49,91 43,45 49,65 48,95 53,39 61,10 91,71 67,02 92,82 97,82 80,14 82,85 
13B Grupp 3 p1 x x x x x x x x x x x x 5,27 3,93 3,28 
  p2 64,83 55,46 45,56 36,43 16,19 2,19 7,90 3,64 1,99 x 1,40 0,79 0,34 0,20 0,14 
  p3 92,42 75,89 53,63 34,36 17,48 2,17 9,58 8,12 5,91 4,67 4,47 3,59 3,04 2,92 2,69 
  p4 88,57 77,13 56,13 36,94 16,96 1,64 8,12 6,91 4,95 3,49 4,06 3,48 3,24 3,20 3,24 
  Max. 92,42 77,13 56,13 36,94 17,48 2,19 9,58 8,12 5,91 4,67 4,47 3,59 5,27 3,93 3,28 
  Min. 64,83 55,46 45,56 34,36 16,19 1,64 7,90 3,64 1,99 3,49 1,40 0,79 0,34 0,20 0,14 
  Medeltal 81,94 69,49 51,77 35,91 16,88 2,00 8,53 6,22 4,28 4,08 3,31 2,62 2,97 2,57 2,34 
  SD 14,94 12,17 5,53 1,37 0,65 0,31 0,91 2,32 2,05 0,84 1,67 1,59 2,02 1,63 1,49 
  RSD 18,23 17,51 10,68 3,81 3,85 15,62 10,67 37,27 47,73 20,61 50,48 60,64 67,95 63,59 63,82 
1-3 Grupp 3 LA-ICP-MS                
  p1 x x x x x x x 38,76 36,34 40,77 35,01 35,89 37,48 43,17 42,94 
  p2 43,77 40,81 33,73 25,85 26,48 15,29 25,96 34,06 35,78 38,05 35,49 37,85 40,72 46,68 46,44 
  p3 38,24 35,73 29,76 22,51 21,34 12,40 20,67 26,91 28,50 34,52 29,07 31,41 34,35 41,51 42,29 
  p4 31,70 28,43 23,87 17,78 16,07 10,00 15,29 20,04 21,47 23,76 22,07 24,38 27,01 33,03 34,33 
  p5 76,39 58,44 43,05 30,14 23,63 10,23 19,74 23,15 23,69 24,87 23,57 25,64 29,01 36,10 38,29 
  p6 70,96 51,61 35,91 24,73 16,66 6,84 12,82 15,30 15,63 x 16,13 17,72 21,37 27,30 30,15 
  p7 x x x x x 14,87 26,30 31,19 31,67 40,59 30,77 32,76 34,41 42,13 43,98 
  p8 34,96 36,44 31,88 25,20 27,28 16,81 26,31 35,34 37,32 42,23 36,82 39,11 43,09 49,11 49,29 
  p9 35,03 36,22 30,97 24,38 25,78 16,74 25,66 34,78 36,33 40,91 36,49 38,73 42,68 49,26 51,27 
  p10 32,32 37,49 33,54 26,77 x 21,84 32,23 43,96 46,15 x 45,38 47,87 51,87 57,20 55,85 
  Max. 76,39 58,44 43,05 30,14 27,28 21,84 32,23 43,96 46,15 42,23 45,38 47,87 51,87 57,20 55,85 
  Min. 31,70 28,43 23,87 17,78 16,07 6,84 12,82 15,30 15,63 23,76 16,13 17,72 21,37 27,30 30,15 
  Medeltal 45,42 40,65 32,84 24,67 22,46 13,89 22,78 30,35 31,29 35,71 31,08 33,14 36,20 42,55 43,48 
  SD 17,90 9,69 5,47 3,55 4,61 4,52 6,14 8,89 9,04 7,43 8,61 8,74 8,94 8,73 7,79 
  RSD 39,41 23,84 16,65 14,39 20,52 32,53 26,95 29,29 28,90 20,80 27,69 26,38 24,71 20,52 17,92 
  ICP-MS 55,62 43,53 33,04 25,54 x x 18,10 x 22,03 x 21,11 23,06 x x 31,44 
1-27 Grupp 2 LA-ICP-MS                
27A Yttre 
kalcitlagret 
p3 x x x x x 62,94 275,38 244,49 198,76 x 173,58 146,18 118,28 96,37 79,05 
 p4 x x x x x x x x 69,27 x 60,82 50,63 36,89 28,35 24,73 
  p5 1 506,72 984,20 697,51 490,88 264,06 44,19 187,81 160,47 133,46 131,31 116,58 98,93 75,40 63,09 50,47 
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27B  p3 1 461,33 989,66 724,66 517,06 311,33 57,49 245,21 232,32 196,54 x 175,34 152,29 124,60 104,69 84,91 
  p4 1 329,73 797,26 553,60 397,67 192,60 28,20 130,59 91,83 67,63 87,99 54,64 42,56 30,85 24,06 19,75 
  Max. 1 506,72 989,66 724,66 517,06 311,33 62,94 275,38 244,49 198,76 131,31 175,34 152,29 124,60 104,69 84,91 
  Min. 1 329,73 797,26 553,60 397,67 192,60 28,20 130,59 91,83 67,63 87,99 54,64 42,56 30,85 24,06 19,75 
  Medeltal 1 432,59 923,71 658,59 468,54 256,00 48,21 209,75 182,28 133,13 109,65 116,19 98,12 77,20 63,31 51,78 
  SD 91,93 109,54 91,94 62,75 59,78 15,49 64,06 70,78 64,61 30,63 58,41 51,44 43,90 37,31 30,00 
   RSD 6,42 11,86 13,96 13,39 23,35 32,14 30,54 38,83 48,53 27,93 50,27 52,43 56,87 58,93 57,94 
27A Inre 
kalcitlagret 
p1 83,13 47,15 43,66 41,04 21,34 3,67 16,09 9,21 6,89 12,35 6,85 5,90 3,96 2,89 2,92 
 p2 55,55 31,61 29,12 26,95 13,19 2,24 10,42 5,94 4,73 8,73 4,77 4,29 2,82 1,98 2,04 
  p7 50,67 30,78 25,15 21,05 10,28 1,95 8,12 5,13 4,26 8,75 4,66 4,28 3,20 2,46 2,37 
  p8 19,45 15,52 15,91 16,23 9,68 1,88 9,24 7,12 6,08 x 7,20 6,36 4,48 3,45 2,81 
27B  p1 25,28 16,63 16,22 15,88 8,81 1,69 7,81 4,84 4,06 6,65 3,95 3,86 2,54 1,79 1,66 
  p2 17,83 11,65 11,41 11,21 6,77 1,22 5,71 3,65 3,11 x 3,26 3,03 2,24 1,56 1,63 
  p5 16,25 9,58 9,28 9,05 4,99 0,96 4,39 2,63 2,38 4,81 2,57 2,27 1,57 1,24 1,07 
  p6 7,68 4,10 3,58 3,29 1,88 0,32 1,81 1,19 1,11 x 1,26 1,19 0,88 0,62 0,63 
  Max. 83,13 47,15 43,66 41,04 21,34 3,67 16,09 9,21 6,89 12,35 7,20 6,36 4,48 3,45 2,92 
  Min. 7,68 4,10 3,58 3,29 1,88 0,32 1,81 1,19 1,11 4,81 1,26 1,19 0,88 0,62 0,63 
  Medeltal 34,48 20,88 19,29 18,09 9,62 1,74 7,95 4,96 4,08 8,26 4,32 3,90 2,71 2,00 1,89 
  SD 25,94 14,36 12,84 11,77 5,86 1,00 4,30 2,54 1,89 2,81 2,03 1,74 1,19 0,91 0,81 
  RSD 75,24 68,79 66,57 65,08 60,96 57,12 54,14 51,10 46,34 34,08 46,94 44,59 43,77 45,61 42,60 
2-8 Grupp 1/3 LA-ICP-MS                
 Grupp 1 p1 62,45 69,77 60,31 45,28 27,15 3,36 16,35 13,21 9,96 9,61 9,39 9,52 9,35 10,23 10,56 
  p2 x x x x 78,53 9,66 51,28 36,19 25,41 38,47 20,38 16,01 12,25 12,01 10,79 
  p3 83,11 71,94 56,07 40,61 26,46 2,04 13,43 8,81 5,90 x 4,84 3,96 2,82 2,52 2,24 
  p4 96,82 72,40 58,90 47,52 38,59 3,61 23,83 15,53 10,44 x 8,97 7,38 5,92 5,03 4,71 
  p10 95,70 119,17 119,18 107,04 100,53 12,13 73,95 55,53 38,52 31,32 31,39 24,28 18,96 15,60 15,23 
  Max. 96,82 119,17 119,18 107,04 100,53 12,13 73,95 55,53 38,52 38,47 31,39 24,28 18,96 15,60 15,23 
  Min. 62,45 69,77 56,07 40,61 26,46 2,04 13,43 8,81 5,90 9,61 4,84 3,96 2,82 2,52 2,24 
  Medeltal 84,52 83,32 73,61 60,11 54,25 6,16 35,77 25,86 18,05 26,47 15,00 12,23 9,86 9,08 8,71 
  SD 15,98 23,93 30,43 31,42 33,48 4,45 26,06 19,65 13,64 15,03 10,82 8,04 6,20 5,29 5,20 
   RSD 18,90 28,72 41,34 52,26 61,71 72,28 72,87 75,99 75,59 56,80 72,16 65,76 62,91 58,23 59,72 
 Grupp 3 p5 x x x x x 13,83 x 54,39 40,19 38,88 32,61 28,33 26,93 28,79 27,90 
  p6 x x x x x x x x x x x x x x x 
  p7 362,66 245,34 157,68 94,60 54,67 12,20 35,59 34,87 31,55 31,92 31,30 31,90 32,78 32,71 31,46 
  p8 128,70 91,94 61,04 38,83 33,56 12,00 33,07 37,31 33,13 25,82 30,59 28,39 25,99 24,77 27,28 
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  p9 77,79 70,77 59,28 46,61 41,77 6,18 27,54 23,92 18,88 13,12 16,55 15,77 16,76 19,44 21,19 
  Max. 362,66 245,34 157,68 94,60 54,67 13,83 35,59 54,39 40,19 38,88 32,61 31,90 32,78 32,71 31,46 
  Min. 77,79 70,77 59,28 38,83 33,56 6,18 27,54 23,92 18,88 13,12 16,55 15,77 16,76 19,44 21,19 
  Medeltal 189,72 136,01 92,67 60,02 43,33 11,05 32,07 37,62 30,94 27,43 27,76 26,10 25,61 26,43 26,96 
  SD 151,92 95,27 56,31 30,20 10,64 3,35 4,12 12,61 8,87 10,93 7,52 7,08 6,62 5,67 4,26 
   RSD 80,08 70,04 60,76 50,33 24,56 30,29 12,84 33,51 28,68 39,86 27,10 27,14 25,86 21,47 15,82 
2-8B Grupp 3 p2 76,40 66,28 53,53 39,27 30,37 10,67 20,61 18,50 15,31 13,71 13,79 13,11 12,97 13,65 13,65 
  p3 516,98 365,05 265,60 190,38 96,55 15,56 57,27 38,14 28,88 34,27 24,78 21,79 18,58 16,77 16,35 
  p4 130,87 107,76 84,29 62,81 52,33 6,37 40,32 36,96 30,13 27,50 25,97 23,82 21,42 21,36 19,83 
  Max. 516,98 365,05 265,60 190,38 96,55 15,56 57,27 38,14 30,13 34,27 25,97 23,82 21,42 21,36 19,83 
  Min. 76,40 66,28 53,53 39,27 30,37 6,37 20,61 18,50 15,31 13,71 13,79 13,11 12,97 13,65 13,65 
  Medeltal 241,42 179,70 134,48 97,49 59,75 10,87 39,40 31,20 24,78 25,16 21,51 19,57 17,66 17,26 16,61 
  SD 240,19 161,85 114,60 81,31 33,71 4,60 18,35 11,01 8,22 10,48 6,72 5,69 4,30 3,88 3,10 
  RSD 99,49 90,07 85,22 83,40 56,41 42,28 46,56 35,30 33,19 41,64 31,23 29,05 24,35 22,47 18,68 
4-8 Grupp 1/3 ICP-MS 117,28 84,34 62,54 46,69 30,81 11,41 24,27 19,30 14,80 14,20 12,87 12,03 10,89 11,61 11,59 
2-4 Grupp 1/3 LA-ICP-MS                
 Grupp 1 p6 42,78 32,51 25,07 18,82 12,65 3,71 8,58 6,95 5,21 x 4,11 3,26 3,01 2,72 2,61 
  p7 68,46 36,70 22,62 14,64 6,95 1,03 4,16 3,48 2,53 2,47 2,14 2,19 1,64 1,79 1,23 
  p8 63,03 33,80 23,15 16,09 9,41 1,52 5,79 4,50 3,13 2,80 2,54 2,01 1,69 1,40 1,17 
  Max. 68,46 36,70 25,07 18,82 12,65 3,71 8,58 6,95 5,21 2,80 4,11 3,26 3,01 2,72 2,61 
  Min. 42,78 32,51 22,62 14,64 6,95 1,03 4,16 3,48 2,53 2,47 2,14 2,01 1,64 1,40 1,17 
  Medeltal 58,09 34,34 23,61 16,51 9,67 2,08 6,18 4,98 3,62 2,64 2,93 2,48 2,12 1,97 1,67 
  SD 13,54 2,15 1,29 2,12 2,86 1,43 2,24 1,78 1,41 0,24 1,04 0,68 0,78 0,68 0,82 
   RSD 23,30 6,25 5,45 12,84 29,58 68,47 36,24 35,82 38,83 8,93 35,58 27,21 36,75 34,43 49,09 
2-4B Grupp 1 p2 x x x x x x x x x x x x x x x 
  p3 63,69 35,93 26,34 19,20 11,55 2,40 7,96 5,54 4,01 3,39 3,24 2,49 1,96 1,58 1,55 
  Max. x x x x x x x x x x x x x x x 
  Min. x x x x x x x x x x x x x x x 
  Medeltal 63,69 35,93 26,34 19,20 11,55 2,40 7,96 5,54 4,01 3,39 3,24 2,49 1,96 1,58 1,55 
  SD x x x x x x x x x x x x x x x 
   RSD x x x x x x x x x x x x x x x 
2-4 Grupp 3 p2 12,17 9,02 6,91 5,33 3,73 0,77 2,78 2,22 1,85 1,74 1,40 1,17 0,97 1,01 1,03 
  p3 x x x x x x x x x x x x x x x 
  p4 7,89 6,08 4,61 3,77 2,43 0,53 1,60 1,57 1,30 0,95 1,04 0,85 0,81 0,96 1,00 
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  p5 49,89 39,09 31,39 24,26 16,37 4,19 11,61 9,30 7,31 x 6,06 4,99 3,84 3,64 3,25 
  Max. 49,89 39,09 31,39 24,26 16,37 4,19 11,61 9,30 7,31 1,74 6,06 4,99 3,84 3,64 3,25 
  Min. 7,89 6,08 4,61 3,77 2,43 0,53 1,60 1,57 1,30 0,95 1,04 0,85 0,81 0,96 1,00 
  Medeltal 23,32 18,07 14,30 11,12 7,51 1,83 5,33 4,36 3,49 1,35 2,83 2,34 1,87 1,87 1,76 
  SD 23,11 18,27 14,84 11,40 7,70 2,05 5,47 4,29 3,33 0,56 2,80 2,30 1,71 1,53 1,29 
  RSD 99,12 101,12 103,75 102,58 102,51 112,15 102,74 98,27 95,38 41,36 98,85 98,54 91,18 81,87 73,40 
5-2 Grupp 5 LA-ICP-MS                
Kalcitfläck 1 p1 31,90 34,70 28,15 19,16 16,29 109,95 20,69 30,34 31,21 54,10 28,12 20,94 11,33 5,41 3,40 
  p2 38,22 53,05 50,75 40,34 40,62 183,94 51,16 85,25 100,15 84,71 105,58 101,12 78,77 54,82 40,49 
  p3 64,87 64,15 52,89 38,58 45,54 17,57 57,35 92,59 111,56 143,54 131,88 154,95 174,39 193,33 202,11 
  p4 77,80 71,23 53,75 35,16 24,89 218,88 28,86 29,84 23,70 39,11 16,18 8,32 2,81 0,92 0,55 
  p5 112,14 92,79 66,29 42,41 27,28 187,12 30,20 27,82 20,94 36,26 14,27 7,59 2,93 1,24 0,69 
  Max. 112,14 92,79 66,29 42,41 45,54 218,88 57,35 92,59 111,56 143,54 131,88 154,95 174,39 193,33 202,11 
  Min. 31,90 34,70 28,15 19,16 16,29 17,57 20,69 27,82 20,94 36,26 14,27 7,59 2,81 0,92 0,55 
  Medeltal 64,99 63,18 50,37 35,13 30,93 143,49 37,65 53,17 57,51 71,54 59,21 58,58 54,04 51,15 49,45 
  SD 32,40 21,54 13,83 9,31 11,96 80,94 15,74 32,75 44,47 44,61 55,38 66,41 74,43 82,67 87,00 
   RSD 49,85 34,10 27,46 26,51 38,66 56,41 41,81 61,60 77,33 62,35 93,54 113,35 137,71 161,63 175,94 
Kalcitfläck 2 p6 32,56 39,13 38,93 32,00 39,24 7,67 35,33 50,65 52,87 38,66 56,23 67,89 92,23 126,33 143,57 
  p7 25,03 29,73 28,75 24,00 28,53 8,61 25,32 35,07 36,82 32,40 38,82 46,72 63,51 90,77 105,13 
  p8 31,66 34,59 32,61 25,78 27,20 6,73 22,70 31,74 33,13 26,48 35,49 43,59 61,63 89,54 103,62 
  p9 50,08 48,91 43,11 32,19 29,23 8,35 23,26 29,79 30,32 24,44 31,67 37,84 50,74 71,32 81,48 
  p10 36,17 42,54 42,00 34,17 40,29 12,27 35,37 49,01 50,75 38,08 52,55 62,13 83,27 114,70 132,33 
  Max. 50,08 48,91 43,11 34,17 40,29 12,27 35,37 50,65 52,87 38,66 56,23 67,89 92,23 126,33 143,57 
  Min. 25,03 29,73 28,75 24,00 27,20 6,73 22,70 29,79 30,32 24,44 31,67 37,84 50,74 71,32 81,48 
  Medeltal 35,10 38,98 37,08 29,63 32,90 8,72 28,40 39,25 40,78 32,01 42,95 51,63 70,28 98,53 113,23 
  SD 9,29 7,35 6,19 4,45 6,32 2,11 6,42 9,86 10,36 6,50 10,82 12,78 16,97 21,88 24,75 
   RSD 26,47 18,85 16,69 15,03 19,21 24,20 22,62 25,11 25,40 20,31 25,20 24,75 24,15 22,21 21,86 
Kalcitfläck 3 p11 426,18 270,36 179,28 114,78 70,94 44,65 59,04 54,12 47,04 66,64 39,87 30,75 19,19 11,71 8,62 
  p12 339,10 200,83 130,38 83,28 50,71 38,78 42,26 38,16 33,01 47,91 28,06 21,48 13,44 8,45 5,99 
  p13 386,06 240,92 161,91 104,85 64,74 34,84 55,11 48,26 41,40 60,97 34,37 25,58 15,87 9,78 7,05 
  Max. 426,18 270,36 179,28 114,78 70,94 44,65 59,04 54,12 47,04 66,64 39,87 30,75 19,19 11,71 8,62 
  Min. 339,10 200,83 130,38 83,28 50,71 34,84 42,26 38,16 33,01 47,91 28,06 21,48 13,44 8,45 5,99 
  Medeltal 383,78 237,37 157,19 100,97 62,13 39,42 52,14 46,85 40,48 58,51 34,10 25,94 16,17 9,98 7,22 
  SD 43,59 34,90 24,79 16,10 10,37 4,94 8,78 8,07 7,06 9,61 5,91 4,65 2,88 1,64 1,33 
   RSD 11,36 14,70 15,77 15,95 16,69 12,52 16,84 17,24 17,44 16,42 17,34 17,91 17,83 16,39 18,37 
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Kalcitfläck 4 p18 57,42 78,90 77,31 62,61 76,61 27,30 80,92 117,08 134,24 182,19 153,21 174,08 181,62 183,65 178,61 
  ICP-MS 49,39 49,67 40,89 32,72 x x 35,63 x 58,08 x 60,82 68,33 x x 69,64 
5-3 Grupp 5 ICP-MS 80,47 78,52 69,67 63,75 39,33 8,10 31,56 18,41 16,57 18,48 13,79 12,03 8,06 6,12 5,61 
5-5 Grupp 5 LA-ICP-MS                
  p1 214,77 241,23 202,26 148,00 112,48 45,21 102,16 139,06 159,17 201,72 180,60 206,36 224,10 241,23 236,46 
  p2 83,71 105,72 96,38 74,60 66,51 28,72 64,37 90,36 104,89 135,94 119,22 137,65 152,94 168,25 166,84 
  p3 433,43 372,58 287,93 209,67 152,19 56,53 126,22 145,46 146,98 175,40 150,53 158,11 157,07 159,69 152,33 
  p4 479,71 402,90 300,46 213,00 146,97 56,18 119,47 133,88 135,27 161,11 137,89 141,44 138,10 136,51 127,79 
  p5 181,91 195,92 161,32 116,74 90,86 37,36 85,34 121,60 144,66 191,81 170,63 202,00 230,31 256,85 260,24 
  p6 159,33 168,71 138,16 100,80 76,92 29,93 67,56 93,31 109,86 142,52 127,88 149,80 170,37 190,96 192,99 
  p7 301,54 290,74 231,98 168,30 96,22 27,62 65,83 50,85 44,28 68,05 46,11 45,55 40,38 39,20 42,00 
  p8 426,56 251,82 147,89 88,83 23,68 2,79 9,15 5,79 4,61 4,81 4,67 5,28 5,36 5,75 6,03 
  p9 1,88 4,56 7,59 10,25 17,37 2,11 16,29 13,86 9,70 7,53 7,40 5,08 3,38 3,01 3,24 
  p10 5,97 13,80 20,34 24,18 14,89 1,83 8,90 8,94 9,66 14,77 12,05 13,00 10,35 7,90 5,92 
  p11 491,42 457,48 363,05 267,26 196,90 80,13 159,72 164,85 157,88 184,34 149,13 141,46 127,73 116,74 103,87 
  p12 488,58 509,12 422,70 323,55 257,51 105,84 211,26 208,15 191,32 224,25 174,25 158,46 135,52 122,21 104,18 
  p13 406,02 382,80 291,56 204,26 137,75 44,72 99,89 102,88 96,59 108,51 91,11 87,91 81,19 78,94 71,02 
  p14 62,77 47,06 43,65 36,77 21,87 5,03 14,63 11,60 10,48 12,52 9,77 9,17 7,37 5,96 4,86 
  p15 3,21 2,84 2,65 2,39 2,03 0,40 1,77 1,39 1,23 1,95 1,26 1,06 0,83 0,61 0,59 
  Max. 491,42 509,12 422,70 323,55 257,51 105,84 211,26 208,15 191,32 224,25 180,60 206,36 230,31 256,85 260,24 
  Min. 1,88 2,84 2,65 2,39 2,03 0,40 1,77 1,39 1,23 1,95 1,26 1,06 0,83 0,61 0,59 
  Medeltal 249,39 229,82 181,19 132,57 94,28 34,96 76,84 86,13 88,44 109,01 92,17 97,49 99,00 102,25 98,56 
  SD 192,47 171,24 133,52 97,48 74,43 31,17 61,63 67,03 68,17 82,75 70,66 76,74 82,60 89,72 89,08 
  RSD 77,18 74,51 73,69 73,53 78,95 89,17 80,20 77,83 77,08 75,91 76,66 78,72 83,43 87,75 90,39 
  ICP-MS 49,67 39,96 34,07 29,85 19,47 3,59 13,66 8,91 7,79 10,28 6,88 6,38 5,25 3,98 3,64 
5-6 Grupp 1/3 LA-ICP-MS                
 Grupp 1 p3 249,81 207,81 166,81 126,99 76,78 22,31 56,34 42,78 35,41 44,73 32,42 28,21 21,43 16,20 15,15 
  p5 125,96 140,14 138,61 120,62 107,34 40,57 83,94 63,41 52,58 51,69 47,95 39,21 34,52 31,49 27,78 
  p6 x x x x x x x x x x x x x   
  Max. 249,81 207,81 166,81 126,99 107,34 40,57 83,94 63,41 52,58 51,69 47,95 39,21 34,52 31,49 27,78 
  Min. 125,96 140,14 138,61 120,62 76,78 22,31 56,34 42,78 35,41 44,73 32,42 28,21 21,43 16,20 15,15 
  Medeltal 187,89 173,97 152,71 123,80 92,06 31,44 70,14 53,10 43,99 48,21 40,19 33,71 27,97 23,84 21,47 
  SD 87,58 47,85 19,94 4,50 21,61 12,91 19,51 14,59 12,14 4,92 10,98 7,77 9,26 10,82 8,93 
   RSD 46,61 27,50 13,05 3,64 23,47 41,08 27,82 27,47 27,60 10,21 27,32 23,06 33,09 45,37 41,58 
   
Prov Kalcit Analys LaK CeK PrK NdK SmK EuK GdK TbK DyK YK HoK ErK TmK YbK LuK 
 Grupp 3 p1 211,00 224,44 205,18 160,70 164,06 73,17 135,88 161,27 148,85 116,28 131,10 119,50 110,63 109,39 93,84 
  p2 135,83 185,98 174,57 137,63 139,47 39,66 114,86 152,30 150,99 125,12 145,16 150,92 166,04 200,29 202,11 
  p4 254,26 281,05 253,33 199,50 190,46 84,87 155,53 176,32 159,59 121,30 137,28 122,96 113,08 109,17 94,88 
  p7 x x x x x x x x x x x x x x x 
  Max. 254,26 281,05 253,33 199,50 190,46 84,87 155,53 176,32 159,59 125,12 145,16 150,92 166,04 200,29 202,11 
  Min. 135,83 185,98 174,57 137,63 139,47 39,66 114,86 152,30 148,85 116,28 131,10 119,50 110,63 109,17 93,84 
  Medeltal 200,36 230,49 211,03 165,94 164,67 65,90 135,42 163,29 153,14 120,90 137,85 131,13 129,92 139,62 130,28 
  SD 59,93 47,82 39,71 31,27 25,50 23,46 20,34 12,14 5,68 4,44 7,05 17,23 31,31 52,54 62,21 
  RSD 29,91 20,75 18,82 18,84 15,49 35,61 15,02 7,43 3,71 3,67 5,11 13,14 24,10 37,63 47,75 
4-11 Grupp 4 LA-ICP-MS                
  p1 16,33 15,55 14,24 11,61 9,97 3,37 9,25 9,24 8,30 7,30 7,56 7,37 6,69 6,89 7,03 
  p2 91,27 80,41 67,56 52,70 39,36 12,53 32,56 30,89 26,25 23,28 23,39 21,48 19,92 19,76 19,32 
  p3 24,76 23,31 20,63 17,25 13,76 4,05 11,03 10,62 9,49 8,03 8,50 8,18 7,81 7,99 8,51 
  p4 6,85 6,36 5,76 4,64 3,83 1,14 3,40 3,64 3,37 3,15 3,30 3,31 3,29 3,52 3,85 
  p5 11,28 11,23 10,56 9,10 7,70 2,50 6,99 7,11 6,17 5,32 5,65 5,39 5,10 5,24 5,38 
  p6 4,74 5,20 5,07 4,45 4,39 1,32 4,11 4,41 4,16 3,70 4,06 3,97 4,02 4,54 4,92 
  p7 x x x x x x x x x x x x x x x 
  p8 35,56 35,47 32,50 26,05 21,88 6,32 18,93 18,79 16,88 14,84 15,29 14,27 14,11 14,62 14,96 
  p9 284,33 217,25 166,66 123,10 88,69 31,71 77,63 73,68 66,38 66,71 60,10 55,60 50,66 48,36 45,02 
  p10 139,61 112,90 90,22 68,60 51,06 21,27 46,99 44,98 40,81 43,55 37,56 34,49 30,51 27,77 25,59 
  p11 80,13 73,97 64,53 52,29 37,47 9,17 26,18 23,27 20,04 17,50 18,43 19,20 22,90 30,39 33,14 
  p12 94,93 107,92 93,86 71,13 55,69 9,33 39,54 37,40 33,02 32,20 29,43 28,31 28,31 32,48 32,43 
  p13 8,88 9,12 8,78 7,83 7,33 2,31 6,89 7,14 6,33 5,33 5,82 5,41 5,13 5,00 5,17 
  p14 177,15 160,30 139,45 114,25 87,63 20,42 60,36 54,78 46,95 37,21 43,97 45,57 51,37 61,12 63,84 
  Max. 284,33 217,25 166,66 123,10 88,69 31,71 77,63 73,68 66,38 66,71 60,10 55,60 51,37 61,12 63,84 
  Min. 4,74 5,20 5,07 4,45 3,83 1,14 3,40 3,64 3,37 3,15 3,30 3,31 3,29 3,52 3,85 
  Medeltal 75,06 66,08 55,37 43,31 32,98 9,65 26,45 25,07 22,17 20,63 20,24 19,43 19,22 20,59 20,70 
  SD 83,99 67,57 53,99 41,23 30,25 9,46 23,77 22,10 19,62 19,37 17,89 17,06 16,94 18,51 18,59 
  RSD 111,89 102,26 97,50 95,20 91,72 98,08 89,88 88,13 88,53 93,93 88,43 87,81 88,13 89,91 89,80 
  ICP-MS 137,62 107,77 83,61 64,08 40,84 11,25 33,35 29,74 24,67 21,81 21,49 20,24 20,02 19,32 19,57 
  BILAGA 9 
Bilaga 9. Skillander mellan kalcit uträknade med resultaten från LA-ICP-MS analys. Maximum, minimum, medeltal, standardavvikelse (SD) och relativa standardavvikelse (RSD) 
uträknat för varje prov. Även motsvarande medeltal från ICP-MS analyserna (nr.1-4) för jämföring. 
                  










∑REE ∑YREE Y/Ho 
2-33 Grupp 2 LA-ICP-MS                             
  p1 0,36 0,82 0,98 0 + x 3,60 7,63 151,18 22,17 22,17 6,82 173,34 173,34 x 
  p2 0,31 0,89 0,97 0 + 0,67 7,98 15,45 83,04 5,37 13,74 15,47 88,40 96,77 19,41 
  p3 0,48 0,84 0,98 0 + 0,61 3,16 7,14 75,44 11,36 28,68 6,64 86,80 104,12 18,31 
  Max. 0,48 0,89 0,98     0,67 7,98 15,45 151,18 22,17 28,68 15,47 173,34 173,34 19,41 
  Min. 0,31 0,82 0,97   0,61 3,16 7,14 75,44 5,37 13,74 6,64 86,80 96,77 18,31 
  Medeltal 0,38 0,85 0,97   0,64 4,91 10,07 103,22 12,96 21,53 9,65 116,18 124,74 18,86 
  SD 0,09 0,04 0,01   0,04 2,67 4,66 41,71 8,51 7,49 5,05 49,51 42,25 0,78 
  RSD 22,46 4,11 0,70   5,77 54,31 46,30 40,41 65,68 34,80 52,33 42,62 33,87 4,15 
2-35 Grupp 3 LA-ICP-MS               
  p1 0,42 0,94 1,00 0 + 0,85 4,36 14,36 996,08 77,33 244,02 12,88 1 073,42 1 240,10 26,57 
  p2 0,40 0,98 1,01 0 0 0,86 3,55 9,79 675,55 66,36 208,85 10,18 741,91 884,40 26,20 
  p3 0,43 0,98 1,02 0 0 0,93 3,28 11,24 659,47 58,30 195,81 11,31 717,77 855,28 29,15 
  p4 0,42 0,97 1,01 0 0 0,81 3,68 12,79 804,80 64,54 197,00 12,47 869,34 1 001,80 25,38 
  p5 0,52 0,98 1,00 0 0 0,84 4,17 17,45 1 046,01 68,51 216,53 15,27 1 114,52 1 262,54 26,50 
  p6 0,48 0,98 1,02 0 0 0,81 3,27 8,97 557,60 55,37 166,54 10,07 612,97 724,14 25,14 
  Max. 0,52 0,98 1,02     0,93 4,36 17,45 1 046,01 77,33 244,02 15,27 1 114,52 1 262,54 29,15 
  Min. 0,40 0,94 1,00   0,81 3,27 8,97 557,60 55,37 166,54 10,07 612,97 724,14 25,14 
  Medeltal 0,45 0,97 1,01   0,85 3,72 12,43 789,92 65,07 204,79 12,03 854,99 994,71 26,49 
  SD 0,05 0,02 0,01   0,04 0,46 3,15 196,15 7,80 25,68 1,96 202,71 217,63 1,43 
  RSD 10,45 1,83 0,88     5,16 12,24 25,31 24,83 11,98 12,54 16,28 23,71 21,88 5,40 
  ICP-MS 0,43 0,93 1,02 0 + 0,76 3,96 14,81 865,28 64,54 187,30 13,41 929,82 1 052,58 24,23 
1-22 Grupp 4 LA-ICP-MS               
  p1 0,36 0,73 0,92 0 0 1,02 8,74 18,96 244,84 17,17 58,46 14,26 262,01 303,31 30,26 
  p2 0,28 0,88 0,97 0 + 1,13 4,31 5,93 61,44 9,20 32,69 6,68 70,65 94,14 32,43 
  p3 0,27 0,85 0,95 0 0 1,08 6,77 7,38 63,48 7,73 25,77 8,21 71,21 89,25 30,43 
  p4 0,26 0,91 0,98 0 + 1,18 4,22 7,28 230,45 32,56 126,76 7,08 263,00 357,21 33,26 
  p5 0,28 0,92 0,99 0 + 1,20 3,88 8,34 222,60 29,00 115,99 7,68 251,60 338,59 34,65 
  p6 0,33 0,91 0,98 0 + 0,86 4,91 12,05 230,38 17,97 54,35 12,82 248,35 284,73 26,32 
  p7 0,31 0,93 0,99 0 + 0,99 4,02 5,99 108,38 16,11 53,34 6,73 124,49 161,73 28,56 
   










∑REE ∑YREE Y/Ho 
  p8 0,30 0,93 0,99 0 + 0,96 4,33 6,22 100,23 14,05 44,98 7,13 114,29 145,21 27,61 
  p9 0,32 0,91 0,99 0 + 0,86 4,37 8,74 144,79 14,73 44,39 9,83 159,52 189,18 25,51 
  p10 0,37 0,90 0,99 0 + 0,86 4,48 9,72 166,36 15,02 45,24 11,08 181,38 211,60 25,78 
  p11 0,35 0,97 1,00 0 0 0,77 4,23 13,40 400,57 27,10 77,38 14,78 427,67 477,96 24,87 
  p12 0,34 0,94 0,99 0 + 0,82 4,32 12,57 329,74 23,34 68,50 14,13 353,08 398,24 25,52 
  Max. 0,37 0,97 1,00     1,20 8,74 18,96 400,57 32,56 126,76 14,78 427,67 477,96 34,65 
  Min. 0,26 0,73 0,92   0,77 3,88 5,93 61,44 7,73 25,77 6,68 70,65 89,25 24,87 
  Medeltal 0,31 0,90 0,98   0,98 4,88 9,71 191,94 18,67 62,32 10,03 210,60 254,26 28,77 
  SD 0,03 0,06 0,02   0,15 1,43 3,90 104,89 7,75 31,02 3,22 110,82 124,75 3,38 
  RSD 11,02 6,72 2,49     14,94 29,28 40,14 54,65 41,53 49,77 32,13 52,62 49,06 11,76 
  ICP-MS 0,33 0,84 0,92 0 0 1,07 5,34 11,58 146,21 14,07 49,77 10,39 160,28 195,99 32,83 
1-18 Grupp 
1/4 
LA-ICP-MS               
 Grupp 1 p5 0,26 0,87 0,97 0 + 2,30 3,63 3,71 39,21 9,49 59,59 4,13 48,70 98,81 57,59 
  p6 0,25 0,86 0,98 0 + 2,43 6,23 7,82 33,40 4,07 26,77 8,21 37,47 60,18 60,29 
  Max. 0,26 0,87 0,98     2,43 6,23 7,82 39,21 9,49 59,59 8,21 48,70 98,81 60,29 
  Min. 0,25 0,86 0,97   2,30 3,63 3,71 33,40 4,07 26,77 4,13 37,47 60,18 57,59 
  Medeltal 0,25 0,86 0,98   2,37 4,93 5,77 36,31 6,78 43,18 6,17 43,09 79,49 58,94 
  SD 0,00 0,01 0,00   0,09 1,84 2,90 4,11 3,83 23,21 2,88 7,94 27,32 1,91 
   RSD 0,20 0,82 0,24     3,70 37,30 50,36 11,32 56,53 53,74 46,71 18,43 34,36 3,23 
 Grupp 4 p1 0,20 0,91 0,98 0 + 0,88 0,96 3,73 97,98 24,00 80,26 4,08 121,98 178,24 27,38 
  p2 0,30 0,97 1,00 0 0 0,93 1,68 5,63 146,92 25,00 86,94 5,88 171,92 233,86 27,49 
  p3 0,31 0,96 0,97 0 0 0,93 1,50 5,66 184,65 33,51 118,32 5,51 218,16 302,96 28,05 
  p4 0,20 x x x x 0,92 x x x 21,09 75,43 x x x 29,47 
  Max. 0,31 0,97 1,00     0,93 1,68 5,66 184,65 33,51 118,32 5,88 218,16 302,96 29,47 
  Min. 0,20 0,91 0,97   0,88 0,96 3,73 97,98 21,09 75,43 4,08 121,98 178,24 27,38 
  Medeltal 0,25 0,94 0,98   0,91 1,38 5,01 143,18 25,90 90,24 5,16 170,69 238,36 28,10 
  SD 0,06 0,03 0,02   0,03 0,37 1,11 43,46 5,34 19,30 0,95 48,10 62,48 0,96 
  RSD 23,94 3,63 1,81   2,84 26,96 22,08 30,35 20,62 21,39 18,38 28,18 26,21 3,42 
3-3 Grupp 2 LA-ICP-MS               
  p1 1,27 0,97 1,04 0 0 0,81 0,26 0,42 32,37 25,86 79,23 1,25 58,24 111,60 23,24 
  p2 1,27 0,97 1,02 0 0 x 0,39 0,63 38,16 26,51 26,51 1,44 64,67 64,67 x 
  p3 1,28 0,91 1,01 0 + 0,62 0,40 0,64 53,08 39,01 100,78 1,36 92,09 153,86 17,63 
   










∑REE ∑YREE Y/Ho 
  p4 1,25 0,93 1,04 0 + 0,72 0,38 0,64 44,38 32,18 92,38 1,38 76,56 136,76 20,56 
  p5 1,28 0,94 1,02 0 + 0,75 0,34 0,57 56,49 43,20 126,94 1,31 99,69 183,43 21,48 
  Max. 1,28 0,97 1,04     0,81 0,40 0,64 56,49 43,20 126,94 1,44 99,69 183,43 23,24 
  Min. 1,25 0,91 1,01   0,62 0,26 0,42 32,37 25,86 26,51 1,25 58,24 64,67 17,63 
  Medeltal 1,27 0,95 1,03   0,72 0,36 0,58 44,90 33,35 85,17 1,35 78,25 130,06 20,72 
  SD 0,01 0,03 0,01   0,08 0,06 0,09 10,05 7,64 37,14 0,07 17,60 44,94 2,34 
  RSD 0,81 2,77 1,09   11,00 15,70 16,09 22,38 22,90 43,61 5,30 22,49 34,55 11,31 
1-1 Grupp 1 LA-ICP-MS               
  p1 0,35 0,90 1,03 0 + 0,41 0,50 1,55 37,71 12,40 25,11 3,04 50,12 62,82 13,56 
  p2 0,35 0,97 1,00 0 0 0,80 0,23 0,69 36,25 14,71 44,31 2,47 50,96 80,57 25,83 
  p3 0,33 0,96 1,03 0 0 x 0,19 0,56 33,12 13,99 13,99 2,37 47,11 47,11 x 
  p4 0,36 0,93 1,05 - 0 x 0,31 0,69 41,45 15,87 15,87 2,61 57,32 57,32 x 
  p5 0,42 0,98 0,99 0 0 0,80 1,13 2,53 11,79 3,55 10,68 3,32 15,35 22,47 25,50 
  p6 0,39 0,96 0,96 0 0 0,91 1,54 2,57 0,21 0,05 0,14 4,26 0,26 0,35 32,57 
  p7 0,47 1,05 1,13 0 0 0,93 0,81 1,50 5,05 1,57 4,87 3,23 6,61 9,92 29,50 
  p8 x 0,92 x x x 0,76 0,24 0,12 x 0,04 0,08 x x x 21,38 
  p9 0,52 1,10 0,93 + 0 0,64 0,11 0,13 0,18 0,16 0,38 1,12 0,35 0,56 19,91 
  p10 x x x x x x x x x x x x x x x 
  p11 0,46 1,03 1,00 0 0 0,57 1,91 3,68 24,72 4,21 9,86 5,87 28,92 34,57 18,42 
  p12 0,48 1,10 1,03 0 - 0,60 1,18 2,92 49,23 8,74 21,12 5,63 57,97 70,36 20,11 
  p13 0,47 1,06 1,03 0 - 0,65 1,23 2,80 26,37 5,11 13,02 5,16 31,48 39,39 20,69 
  p14 0,48 1,01 1,03 0 0 0,71 1,51 2,77 23,06 4,66 12,24 4,95 27,72 35,30 22,54 
  Max. 0,52 1,10 1,13     0,93 1,91 3,68 49,23 15,87 44,31 5,87 57,97 80,57 32,57 
  Min. 0,33 0,90 0,93   0,41 0,11 0,12 0,18 0,04 0,08 1,12 0,26 0,35 13,56 
  Medeltal 0,42 1,00 1,02   0,71 0,84 1,73 24,10 6,54 13,21 3,67 31,18 38,40 22,73 
  SD 0,07 0,07 0,05   0,15 0,61 1,21 16,54 5,90 12,16 1,49 21,71 26,63 5,32 
  RSD 15,39 6,75 5,02   21,4
9 
73,29 69,84 68,66 90,24 92,11 40,60 69,62 69,35 23,42 
2-1 Grupp 
5b 
LA-ICP-MS               
 Inre p1 0,35 0,86 0,98 0 + 0,92 5,78 6,00 72,10 5,87 14,51 12,28 77,97 86,61 26,26 
  p2 0,37 0,90 0,99 0 + 1,01 3,56 5,66 86,32 8,33 24,50 10,37 94,65 110,82 29,44 
   p3 0,48 0,84 0,98 0 + 0,96 3,82 6,20 103,13 10,63 30,84 9,70 113,76 133,97 28,41 
 Yttre p4 0,24 0,82 0,96 0 + 0,93 5,51 7,83 48,20 5,67 17,33 8,50 53,86 65,53 27,41 
   










∑REE ∑YREE Y/Ho 
  p5 x x x x x x x x x x x x x x x 
  Max. 0,48 0,90 0,99     1,01 5,78 7,83 103,13 10,63 30,84 12,28 113,76 133,97 29,44 
  Min. 0,24 0,82 0,96   0,92 3,56 5,66 48,20 5,67 14,51 8,50 53,86 65,53 26,26 
  Medeltal 0,36 0,86 0,98   0,95 4,67 6,42 77,44 7,62 21,80 10,21 85,06 99,23 27,88 
  SD 0,10 0,04 0,01   0,04 1,14 0,96 23,26 2,34 7,35 1,58 25,43 29,64 1,36 
  RSD 27,13 4,27 1,26     3,86 24,44 15,01 30,03 30,71 33,73 15,47 29,89 29,87 4,89 
  ICP-MS 0,37 0,89 0,93 0 0 0,80 3,84 5,50 107,47 15,53 42,48 6,92 123,00 149,95 24,32 
3-7 Grupp 3 ICP-MS 0,38 0,97 0,94 0 0 0,84 3,48 5,31 190,38 29,35 85,04 6,49 219,73 275,42 25,50 
2-40 Grupp 4 LA-ICP-MS               
  p1 1,35 1,00 0,99 0 0 0,84 1,49 3,47 269,30 61,03 191,36 4,41 330,34 460,66 24,92 
  p2 1,34 1,01 1,00 0 0 0,87 1,26 2,96 271,99 66,62 214,87 4,08 338,61 486,86 25,82 
  p3 x x x 0 0 x x x x x x x x x x 
  p4 1,36 1,04 0,99 0 0 0,73 0,86 2,68 107,64 27,09 79,38 3,97 134,73 187,02 22,41 
  p5 1,37 1,06 1,01 0 - 0,73 0,68 2,11 140,23 39,74 117,25 3,53 179,97 257,48 22,28 
  p6 1,35 1,05 1,03 0 0 0,77 0,70 2,07 147,09 42,27 128,27 3,48 189,36 275,36 23,11 
  Max. 1,37 1,06 1,03     0,87 1,49 3,47 271,99 66,62 214,87 4,41 338,61 486,86 25,82 
  Min. 1,34 1,00 0,99   0,73 0,68 2,07 107,64 27,09 79,38 3,48 134,73 187,02 22,28 
  Medeltal 1,35 1,03 1,01   0,79 1,00 2,66 187,25 47,35 146,22 3,90 234,60 333,48 23,71 
  SD 0,01 0,03 0,02   0,06 0,36 0,59 77,58 16,22 55,63 0,39 93,52 132,57 1,58 
  RSD 0,77 2,59 1,65   7,99 35,90 22,27 41,43 34,26 38,05 10,07 39,87 39,76 6,67 
  ICP-MS x 0,82 0,91 0 0 x 3,67 x x x x x x x x 
3-11 Grupp 1 LA-ICP-MS               
  p1 0,57 1,46 0,73 + 0 0,89 4,64 3,95 37,21 5,41 15,25 6,88 42,61 52,46 24,60 
  p2 0,51 0,65 1,32 - 0 x 5,76 15,18 209,97 15,10 15,10 13,90 225,07 225,07 x 
  p3 0,82 0,11 2,43 - 0 1,12 10,21 45,61 94,82 4,23 16,04 22,40 99,05 110,86 33,42 
  p4 0,51 1,16 0,88 + 0 x 5,75 31,06 898,33 34,59 34,59 25,97 932,92 932,92 x 
  p5 0,52 1,28 0,82 + 0 x 5,32 26,76 997,46 39,18 39,18 25,46 1 036,64 1 036,64 x 
  p6 0,54 1,11 0,91 + 0 x 5,87 32,31 869,53 31,60 31,60 27,52 901,13 901,13 x 
  p7 0,56 1,53 0,75 + 0 x 4,00 10,18 244,56 16,56 16,56 14,77 261,13 261,13 x 
  Max. 0,82 1,53 2,43     1,12 10,21 45,61 997,46 39,18 39,18 27,52 1 036,64 1 036,64 33,42 
  Min. 0,51 0,11 0,73   0,89 4,00 3,95 37,21 4,23 15,10 6,88 42,61 52,46 24,60 
  Medeltal 0,58 1,04 1,12   1,00 5,94 23,58 478,84 20,95 24,05 19,56 499,79 502,89 29,01 
   










∑REE ∑YREE Y/Ho 
  SD 0,11 0,50 0,61   0,16 2,00 14,51 421,76 14,18 10,60 7,78 435,68 432,17 6,24 
  RSD 19,14 47,97 54,55   16,1
2 
33,76 61,53 88,08 67,67 44,10 39,77 87,17 85,94 21,50 
4-24 Grupp 
1/3 
ICP-MS 0,26 1,04 1,02 0 0 0,81 2,97 5,83 352,14 41,36 117,66 8,51 393,50 469,80 24,51 
4-22 Grupp 1 ICP-MS 0,33 1,03 0,96 0 0 0,94 4,29 6,30 201,35 22,12 61,93 9,10 223,47 263,28 25,27 




p1 0,14 0,93 0,89 0 0 0,88 20,65 19,31 371,17 14,29 37,86 25,97 385,46 409,03 24,71 
 p4 0,37 1,19 1,05 0 0 0,70 0,46 0,58 39,68 26,43 71,40 1,50 66,11 111,08 21,18 
  p7 0,33 1,20 1,00 0 - 0,75 1,81 4,37 140,60 23,96 70,60 5,87 164,56 211,21 23,33 
  p8 0,30 1,18 1,00 0 - 0,82 2,11 10,22 98,71 9,51 30,11 10,38 108,22 128,82 26,32 
  p9 0,31 1,17 1,01 0 - 0,86 0,85 4,82 72,82 14,07 47,82 5,18 86,90 120,65 27,52 
  p10 0,37 1,21 1,05 0 - 0,68 1,33 2,36 125,52 31,96 86,52 3,93 157,48 212,04 21,31 
  p11 0,33 1,17 1,03 0 - 0,87 1,40 5,12 115,22 18,07 59,82 6,38 133,29 175,04 27,54 
  p12 x 1,13 1,02 0 - x x x x x x x x x x 
  Max. 0,37 1,21 1,05     0,88 20,65 19,31 371,17 31,96 86,52 25,97 385,46 409,03 27,54 
  Min. 0,14 0,93 0,89   0,68 0,46 0,58 39,68 9,51 30,11 1,50 66,11 111,08 21,18 
  Medeltal 0,31 1,15 1,01   0,79 4,09 6,68 137,67 19,76 57,73 8,46 157,43 195,41 24,56 
  SD 0,08 0,09 0,05   0,08 7,32 6,31 108,40 7,97 20,17 8,18 106,74 103,04 2,72 
   RSD 25,52 7,87 5,17     10,4
8 




p2 x 1,09 1,00 0 - 0,78 x 3,07 x 10,54 29,00 x x x 23,32 
 p3 0,13 0,97 1,06 0 0 0,69 0,10 0,37 11,35 8,19 23,60 1,39 19,53 34,95 21,57 
  p5 x x x x x x x x x x x x x x x 
  p6 x 1,20 1,05 0 - x x x x x x x x x x 
  Max. x 1,20 1,06     0,78 x 3,07 x 10,54 29,00 x x x 23,32 
  Min. x 0,97 1,00   0,69 x 0,37 x 8,19 23,60 x x x 21,57 
  Medeltal 0,13 1,08 1,04   0,73 0,10 1,72 11,35 9,37 26,30 1,39 19,53 34,95 22,44 
  SD x 0,12 0,03   0,06 x 1,91 x 1,67 3,82 x x x 1,24 
  RSD x 10,65 3,08   8,61 x 110,79 x 17,78 14,51 x x x 5,51 
                  
   










∑REE ∑YREE Y/Ho 
2-18 Grupp 
1/3 
LA-ICP-MS               
 Grupp 1 p4 x x x x x x x x x x x x x x x 
  p5 0,29 0,92 1,04 0 + 0,79 0,27 0,88 10,05 3,43 10,49 2,93 13,48 20,55 24,72 
  p11 0,28 1,05 1,05 0 0 0,98 0,64 1,52 20,19 5,60 19,38 3,61 25,78 39,57 29,65 
  p12 x x x x x x x x x x x x x x x 
  p13 x x x x x x x x x x x x x x x 
  Max. 0,29 1,05 1,05     0,98 0,64 1,52 20,19 5,60 19,38 3,61 25,78 39,57 29,65 
  Min. 0,28 0,92 1,04   0,79 0,27 0,88 10,05 3,43 10,49 2,93 13,48 20,55 24,72 
  Medeltal 0,29 0,98 1,05   0,89 0,45 1,20 15,12 4,51 14,94 3,27 19,63 30,06 27,18 
  SD 0,01 0,09 0,01   0,13 0,26 0,46 7,17 1,53 6,29 0,48 8,70 13,45 3,49 
   RSD 2,36 9,35 0,81     15,04 58,33 38,02 47,39 34,02 42,08 14,55 44,32 44,75 12,84 
 Grupp 3 p1 0,45 0,94 1,00 0 + 0,88 3,88 8,82 77,81 8,57 27,11 9,08 86,38 104,92 26,94 
  p2 0,51 0,96 1,00 0 0 1,01 3,83 8,12 149,53 16,52 57,12 9,05 166,04 206,65 30,67 
  p3 0,59 0,97 1,00 0 0 x 4,20 9,46 235,76 23,45 23,45 10,05 259,21 259,21 x 
  p6 0,35 0,93 0,99 0 + 0,86 0,96 3,73 58,51 14,29 47,80 4,09 72,80 106,30 26,98 
  p7 0,22 0,90 1,04 0 + 0,87 0,14 0,50 6,08 2,74 9,20 2,22 8,82 15,28 27,31 
  p8 0,28 0,95 1,08 - 0 0,72 0,18 0,40 1,84 1,14 3,19 1,62 2,98 5,03 22,57 
  p9 0,26 0,98 1,04 0 0 0,94 0,98 1,72 5,00 1,71 5,78 2,92 6,71 10,78 27,07 
  p10 0,26 0,81 0,88 0 0 0,85 5,69 3,18 16,23 4,31 11,52 3,76 20,54 27,75 22,26 
  Max. 0,59 0,98 1,08     1,01 5,69 9,46 235,76 23,45 57,12 10,05 259,21 259,21 30,67 
  Min. 0,22 0,81 0,88   0,72 0,14 0,40 1,84 1,14 3,19 1,62 2,98 5,03 22,26 
  Medeltal 0,36 0,93 1,00   0,88 2,48 4,49 68,84 9,09 23,15 5,35 77,94 91,99 26,26 
  SD 0,14 0,06 0,06   0,09 2,15 3,77 84,37 8,19 20,03 3,45 92,18 96,84 2,94 
  RSD 37,59 5,96 5,95   10,07 86,66 83,85 122,56 90,08 86,52 64,55 118,28 105,28 11,19 
2-41 Grupp 3 LA-ICP-MS               
  p1 0,38 0,91 0,94 0 0 x 5,99 8,73 222,98 24,73 24,73 9,02 247,70 247,70 x 
  p2 x x x 0 0 x x x x x x x x x x 
  p3 0,40 0,93 0,97 0 + 1,09 5,20 2,69 12,86 2,42 6,86 5,31 15,28 19,72 29,18 
  p4 0,30 0,96 1,07 0 0 0,28 2,33 2,72 1,36 0,35 0,56 3,95 1,71 1,92 7,47 
  p5 1,19 1,07 1,05 0 0 0,79 0,83 2,39 119,72 21,04 62,55 5,69 140,75 182,27 23,87 
  p6 x x x 0 0 x x x x x x x x x x 
  p7 0,42 0,70 0,82 0 0 1,09 48,68 54,10 151,13 2,82 8,74 53,66 153,94 159,87 30,64 
  p8 0,41 0,71 0,84 0 0 1,11 41,70 45,47 200,93 4,52 14,34 44,44 205,45 215,27 32,44 
   
  p9 0,47 0,87 0,95 0 0 0,69 6,55 5,08 30,18 3,88 8,83 7,79 34,06 39,01 20,04 
  Max. 1,19 1,07 1,07     1,11 48,68 54,10 222,98 24,73 62,55 53,66 247,70 247,70 32,44 
  Min. 0,30 0,70 0,82   0,28 0,83 2,39 1,36 0,35 0,56 3,95 1,71 1,92 7,47 
  Medeltal 0,51 0,88 0,95   0,84 15,90 17,31 105,59 8,54 18,09 18,55 114,13 123,68 23,94 
  SD 0,30 0,13 0,09   0,33 20,21 22,43 91,55 9,95 20,98 21,07 97,72 101,09 9,29 
  RSD 59,40 14,95 9,85   39,1
3 




85,62 81,73 38,79 
  ICP-MS 0,96 1,01 0,97 0 0 0,88 5,14 9,83 231,81 16,54 45,23 14,02 248,35 277,05 23,84 
2-42 Grupp 1 LA-ICP-MS               
  p1 x x x x x x x x x x x x x x x 
  p2 0,58 0,87 0,93 0 0 0,94 7,13 3,85 46,32 8,42 23,30 5,50 54,74 69,62 25,94 
  p3 0,79 0,89 0,94 0 0 0,70 4,86 3,96 60,14 12,46 31,30 4,83 72,61 91,44 19,97 
  p4 x x x x x x x x x x x x x x x 
  p5 0,75 0,90 0,94 0 0 x 6,05 4,02 132,89 25,41 25,41 5,23 158,30 158,30 x 
  p6 x x x x x x x x x x x x x x x 
  Max. 0,79 0,90 0,94     0,94 7,13 4,02 132,89 25,41 31,30 5,50 158,30 158,30 25,94 
  Min. 0,58 0,87 0,93   0,70 4,86 3,85 46,32 8,42 23,30 4,83 54,74 69,62 19,97 
  Medeltal 0,71 0,89 0,94   0,82 6,01 3,94 79,78 15,43 26,67 5,18 95,21 106,45 22,95 
  SD 0,11 0,01 0,01   0,17 1,14 0,09 46,51 8,88 4,14 0,34 55,36 46,21 4,22 
  RSD 16,02 1,66 0,64   20,67 18,88 2,16 58,29 57,52 15,54 6,54 58,14 43,40 18,39 
1-11 Grupp 5 LA-ICP-MS               
  p1 1,02 0,90 0,95 0 + 1,33 3,99 4,86 25,26 4,82 19,76 5,25 30,08 45,02 38,96 
  p2 2,08 0,75 0,88 0 0 1,30 9,03 10,94 13,03 1,41 5,62 9,25 14,44 18,65 38,05 
  p3 2,94 0,86 0,94 0 0 1,42 5,74 6,84 31,49 4,22 17,62 7,46 35,72 49,11 41,23 
  p4 0,82 0,97 1,00 0 0 1,32 2,35 2,83 30,82 7,71 30,66 4,00 38,52 61,48 38,40 
  p5 3,92 0,61 0,78 0 0 x 40,23 73,61 2,51 0,06 0,06 44,83 2,57 2,57 x 
  p6 3,27 0,78 0,91 0 0 1,74 5,61 10,20 11,19 1,43 7,56 7,84 12,62 18,75 50,88 
  p7 2,85 0,82 0,92 0 0 1,44 5,26 6,18 22,56 3,92 16,94 5,75 26,48 39,49 41,94 
  p8 2,60 0,84 0,98 0 + 1,28 2,04 2,05 10,59 4,60 18,49 2,30 15,18 29,08 35,96 
  p9 4,74 0,84 0,95 0 0 1,40 2,58 2,87 7,63 2,33 9,91 3,28 9,96 17,55 40,36 
  p10 3,00 0,80 0,93 0 0 1,38 5,31 6,43 29,68 5,01 21,09 5,93 34,69 50,77 40,27 
  Max. 4,74 0,97 1,00     1,74 40,23 73,61 31,49 7,71 30,66 44,83 38,52 61,48 50,88 
  Min. 0,82 0,61 0,78   1,28 2,04 2,05 2,51 0,06 0,06 2,30 2,57 2,57 35,96 
  Medeltal 2,73 0,82 0,92   1,40 8,22 12,68 18,48 3,55 14,77 9,59 22,03 33,25 40,67 
  SD 1,20 0,10 0,06   0,14 11,44 21,61 10,68 2,25 8,94 12,56 12,57 18,74 4,24 
   










∑REE ∑YREE Y/Ho 
  RSD 43,90 11,75 6,74   9,91 139,27 170,43 57,83 63,35 60,56 131,04 57,06 56,38 10,41 
  ICP-MS x 0,88 0,96 0 + x 3,91 x x x x x x x x 
2-19 Grupp 
1/3 
LA-ICP-MS               
 Grupp 1 p1 0,23 0,96 1,05 0 0 x 8,00 11,96 137,49 7,83 7,83 17,56 145,32 145,32 x 
  p2 0,31 0,77 0,95 0 + 1,81 2,05 1,12 1,89 1,27 5,87 1,49 3,16 7,76 46,11 
  p7 0,22 1,00 1,02 0 0 x 4,84 5,99 67,78 7,66 7,66 8,84 75,44 75,44 x 
  Max. 0,31 1,00 1,05     x 8,00 11,96 137,49 7,83 7,83 17,56 145,32 145,32 x 
  Min. 0,22 0,77 0,95   x 2,05 1,12 1,89 1,27 5,87 1,49 3,16 7,76 x 
  Medeltal 0,25 0,91 1,01   1,81 4,96 6,36 69,05 5,59 7,12 9,30 74,64 76,17 46,11 
  SD 0,05 0,12 0,05   x 2,98 5,43 67,81 3,74 1,09 8,05 71,08 68,78 x 
   RSD 19,22 13,57 5,02     x 60,02 85,49 98,20 66,98 15,29 86,52 95,24 90,30 x 
 Grupp 3 p3 0,24 0,97 1,03 0 0 1,13 3,09 3,40 124,46 22,70 77,49 5,48 147,16 201,95 33,46 
  p4 0,28 0,97 1,02 0 0 0,85 3,76 4,04 113,31 17,09 47,17 6,63 130,39 160,48 25,43 
  p5 0,24 1,00 1,03 0 0 0,85 2,77 4,69 121,85 17,14 50,74 7,11 139,00 172,59 25,71 
  p6 0,22 1,00 1,04 0 0 0,94 3,37 4,49 215,62 30,65 94,66 7,03 246,27 310,29 28,04 
  p8 0,19 1,01 1,03 0 0 0,85 3,56 5,34 278,94 35,05 102,28 7,96 313,99 381,22 25,35 
  p9 0,32 0,93 1,04 0 + 0,93 3,62 4,80 112,42 15,40 46,48 7,30 127,82 158,90 27,12 
  p10 0,26 0,97 1,02 0 0 0,89 4,11 4,67 185,33 25,66 74,58 7,22 210,99 259,91 25,97 
  Max. 0,32 1,01 1,04     1,13 4,11 5,34 278,94 35,05 102,28 7,96 313,99 381,22 33,46 
  Min. 0,19 0,93 1,02   0,85 2,77 3,40 112,42 15,40 46,48 5,48 127,82 158,90 25,35 
  Medeltal 0,25 0,98 1,03   0,92 3,47 4,49 164,56 23,39 70,49 6,96 187,95 235,05 27,30 
  SD 0,04 0,03 0,01   0,10 0,44 0,62 64,42 7,49 22,99 0,76 71,66 85,63 2,89 
  RSD 17,67 2,71 0,95   10,7
4 
12,75 13,75 39,15 32,04 32,61 10,96 38,13 36,43 10,59 
3-1 Grupp 
1/3 
LA-ICP-MS               
 Grupp 1 p1 x x x x x x x x x x x x x x x 
  p3 0,16 0,85 1,00 0 + 1,70 2,80 3,49 97,28 25,70 129,39 3,78 122,99 226,67 45,07 
  p4 0,17 0,83 0,97 0 + 1,68 3,02 3,69 74,21 20,06 100,49 3,70 94,27 174,71 44,51 
  Max. 0,17 0,85 1,00     1,70 3,02 3,69 97,28 25,70 129,39 3,78 122,99 226,67 45,07 
  Min. 0,16 0,83 0,97   1,68 2,80 3,49 74,21 20,06 100,49 3,70 94,27 174,71 44,51 
  Medeltal 0,16 0,84 0,99   1,69 2,91 3,59 85,75 22,88 114,94 3,74 108,63 200,69 44,79 
  SD 0,01 0,02 0,02   0,02 0,16 0,14 16,31 3,99 20,43 0,06 20,30 36,75 0,39 
   










∑REE ∑YREE Y/Ho 
   RSD 3,24 1,96 2,12     0,90 5,35 4,00 19,03 17,44 17,78 1,62 18,69 18,31 0,88 
 Grupp 3 p5 x x x x x x x x x x x x x x x 
  p6 0,18 0,93 1,00 0 + x 3,50 7,40 403,49 52,93 52,93 7,62 456,42 456,42 x 
  p7 0,17 0,92 0,99 0 + x 3,94 7,30 642,30 86,79 86,79 7,40 729,09 729,09 x 
  Max. 0,18 0,93 1,00     x 3,94 7,40 642,30 86,79 86,79 7,62 729,09 729,09 x 
  Min. 0,17 0,92 0,99   x 3,50 7,30 403,49 52,93 52,93 7,40 456,42 456,42 x 
  Medeltal 0,18 0,92 1,00   x 3,72 7,35 522,89 69,86 69,86 7,51 592,76 592,76 x 
  SD 0,00 0,00 0,01   x 0,31 0,07 168,86 23,94 23,94 0,16 192,80 192,80 x 
  RSD 2,57 0,30 0,95     x 8,28 0,98 32,29 34,27 34,27 2,09 32,53 32,53 x 
 Grupp 
1/3 
ICP-MS 0,20 0,90 1,00 0 + 1,01 4,08 8,17 480,42 58,70 185,46 8,18 539,12 665,88 26,75 
1-7 Grupp 
2/3 
LA-ICP-MS               
 Grupp 2 p1 0,36 0,90 0,98 0 + 0,86 2,82 7,45 190,93 22,84 71,35 8,36 213,78 262,29 25,48 
  p2 0,47 0,93 1,00 0 + 0,74 4,90 8,06 262,53 21,04 54,21 12,48 283,57 316,73 21,82 
  Max. 0,47 0,93 1,00     0,86 4,90 8,06 262,53 22,84 71,35 12,48 283,57 316,73 25,48 
  Min. 0,36 0,90 0,98   0,74 2,82 7,45 190,93 21,04 54,21 8,36 213,78 262,29 21,82 
  Medeltal 0,41 0,92 0,99   0,80 3,86 7,76 226,73 21,94 62,78 10,42 248,67 289,51 23,65 
  SD 0,08 0,03 0,01   0,08 1,47 0,43 50,63 1,28 12,13 2,91 49,35 38,50 2,59 
   RSD 20,06 2,76 1,49     10,06 37,98 5,58 22,33 5,82 19,31 27,97 19,85 13,30 10,94 
 Grupp 3 p3 0,49 0,95 1,03 0 + 0,63 3,86 7,06 331,18 25,53 58,29 12,97 356,71 389,47 18,90 
  p4 0,55 0,95 1,04 0 + 0,70 3,74 6,03 306,37 30,47 75,68 10,05 336,84 382,05 20,58 
  p5 0,60 0,93 1,01 0 + 0,74 3,85 6,53 297,71 29,63 77,23 10,05 327,34 374,93 21,91 
  p6 0,58 0,95 1,03 0 + 0,73 3,86 6,45 284,67 26,10 65,84 10,91 310,77 350,51 21,52 
  Max. 0,60 0,95 1,04     0,74 3,86 7,06 331,18 30,47 77,23 12,97 356,71 389,47 21,91 
  Min. 0,49 0,93 1,01   0,63 3,74 6,03 284,67 25,53 58,29 10,05 310,77 350,51 18,90 
  Medeltal 0,56 0,94 1,03   0,70 3,83 6,52 304,98 27,93 69,26 11,00 332,92 374,24 20,73 
  SD 0,05 0,01 0,01   0,05 0,06 0,42 19,61 2,48 8,88 1,38 19,17 16,90 1,34 
  RSD 8,31 0,71 0,97   7,48 1,54 6,49 6,43 8,88 12,82 12,53 5,76 4,51 6,46 
2-13 Grupp 
1/3 
LA-ICP-MS               
13A Grupp 1 p3 0,17 1,01 1,06 0 0 0,45 2,13 14,07 33,20 3,53 8,02 9,40 36,73 41,22 15,41 
  p4 x 1,09 1,04 0 - x x 23,61 x 0,43 4,26 x x x x 
  p6 0,16 1,00 0,96 0 0 0,24 1,88 15,98 29,95 3,76 6,30 7,97 33,71 36,25 8,26 
   










∑REE ∑YREE Y/Ho 
  Max. 0,17 1,09 1,06     0,45 2,13 23,61 33,20 3,76 8,02 9,40 36,73 41,22 15,41 
  Min. 0,16 1,00 0,96   0,24 1,88 14,07 29,95 0,43 4,26 7,97 33,71 36,25 8,26 
  Medeltal 0,17 1,03 1,02   0,34 2,00 17,89 31,57 2,58 6,19 8,68 35,22 38,73 11,83 
  SD 0,00 0,05 0,05   0,15 0,18 5,05 2,30 1,86 1,88 1,01 2,14 3,51 5,06 
   RSD 2,42 5,21 5,25     43,35 8,82 28,23 7,28 72,12 30,37 11,61 6,08 9,07 42,74 
13B Grupp 1 p5 0,22 x x x x 0,80 x x x x x x x x 25,21 
  p6 0,22 0,92 0,93 0 0 0,62 7,18 107,49 257,30 8,96 25,36 28,72 266,26 282,66 22,81 
  p7 0,20 0,88 0,89 0 0 0,90 29,43 224,70 251,41 2,99 10,34 84,20 254,39 261,74 31,25 
  Max. 0,22 0,92 0,93     0,90 29,43 224,70 257,30 8,96 25,36 84,20 266,26 282,66 31,25 
  Min. 0,20 0,88 0,89   0,62 7,18 107,49 251,41 2,99 10,34 28,72 254,39 261,74 22,81 
  Medeltal 0,21 0,90 0,91   0,78 18,31 166,09 254,35 5,97 17,85 56,46 260,33 272,20 26,42 
  SD 0,01 0,03 0,03   0,14 15,74 82,88 4,17 4,22 10,62 39,23 8,39 14,79 4,35 
   RSD 5,97 3,22 3,06     18,25 85,96 49,90 1,64 70,73 59,53 69,49 3,22 5,43 16,46 
13A Grupp 3 p1 0,24 1,10 1,01 0 - 1,66 5,76 36,85 104,73 2,96 15,64 35,40 107,69 120,38 49,36 
  p2 x x x x x x x x x x x x x x x 
  p5 0,20 0,94 0,94 0 0 1,47 7,91 61,28 143,62 3,48 16,88 41,27 147,10 160,50 44,70 
  p7 0,18 1,06 1,00 0 - 0,70 4,44 222,04 37,13 0,58 1,77 63,93 37,71 38,90 25,12 
  Max. 0,24 1,10 1,01     1,66 7,91 222,04 143,62 3,48 16,88 63,93 147,10 160,50 49,36 
  Min. 0,18 0,94 0,94   0,70 4,44 36,85 37,13 0,58 1,77 35,40 37,71 38,90 25,12 
  Medeltal 0,21 1,04 0,98   1,28 6,03 106,73 95,16 2,34 11,43 46,87 97,50 106,59 39,73 
  SD 0,03 0,08 0,04   0,51 1,75 100,61 53,89 1,55 8,39 15,07 55,41 61,96 12,86 
   RSD 13,89 7,94 4,08     39,81 29,04 94,27 56,63 66,06 73,36 32,15 56,83 58,13 32,37 
13B Grupp 3 p1 x x x x x x x x x x x x x x x 
  p2 0,18 1,00 0,99 0 0 x 8,21 318,59 74,88 0,90 0,90 83,43 75,77 75,77 x 
  p3 0,16 1,04 0,97 0 0 0,90 9,65 31,60 94,26 3,30 10,64 28,59 97,55 104,89 28,98 
  p4 0,13 1,07 0,98 0 - 0,77 10,90 27,67 95,14 3,03 8,50 31,38 98,17 103,64 23,80 
  Max. 0,18 1,07 0,99   0,90 10,90 318,59 95,14 3,30 10,64 83,43 98,17 104,89 28,98 
  Min. 0,13 1,00 0,97   0,77 8,21 27,67 74,88 0,90 0,90 28,59 75,77 75,77 23,80 
  Medeltal 0,16 1,04 0,98   0,84 9,59 125,95 88,09 2,41 6,68 47,80 90,50 94,77 26,39 
  SD 0,03 0,03 0,01   0,09 1,35 166,84 11,45 1,32 5,12 30,89 12,76 16,46 3,66 
  RSD 16,29 2,96 0,95   10,72 14,06 132,46 13,00 54,61 76,64 64,62 14,09 17,37 13,89 
1-3 Grupp 3 LA-ICP-MS               
  p1 x x x x x 1,14 x x x 27,99 92,00 x x x 32,30 
  p2 0,58 1,05 1,01 0 - 1,07 1,69 0,94 60,90 28,79 88,52 2,12 89,69 149,43 29,74 
   










∑REE ∑YREE Y/Ho 
  p3 0,59 1,05 1,02 0 - 1,20 1,85 0,92 52,50 24,10 78,29 2,18 76,60 130,79 32,94 
  p4 0,64 1,02 1,03 0 0 1,09 2,07 0,96 41,67 18,66 55,97 2,23 60,33 97,63 29,86 
  p5 0,47 0,98 0,97 0 0 1,05 3,87 2,12 80,30 20,31 59,35 3,95 100,61 139,66 29,26 
  p6 0,46 0,97 0,94 0 0 x 5,53 2,60 68,95 14,34 14,34 4,81 83,28 83,28 x 
  p7 x x x x x 1,30 x x x 25,53 89,25 x x x 36,59 
  p8 0,63 1,09 1,03 0 - 1,14 1,33 0,71 55,94 30,06 96,36 1,86 85,99 152,30 31,82 
  p9 0,65 1,10 1,02 0 - 1,12 1,37 0,71 54,99 29,77 93,99 1,85 84,76 148,98 31,10 
  p10 x 1,14 1,04 0 - x 1,00 0,57 x 36,32 36,32 x x x x 
  Max. 0,65 1,14 1,04     1,30 5,53 2,60 80,30 36,32 96,36 4,81 100,61 152,30 36,59 
  Min. 0,46 0,97 0,94   1,05 1,00 0,57 41,67 14,34 14,34 1,85 60,33 83,28 29,26 
  Medeltal 0,57 1,05 1,01   1,14 2,34 1,19 59,32 25,59 70,44 2,71 83,04 128,87 31,70 
  SD 0,08 0,06 0,04   0,08 1,56 0,74 12,41 6,44 28,04 1,17 12,40 27,54 2,37 
  RSD 13,43 5,65 3,51   7,01 66,72 62,56 20,92 25,17 39,81 43,28 14,93 21,37 7,48 
  ICP-MS x 0,98 0,96 0 0 x 3,07 x x x x x x x x 
1-27 Grupp 2 LA-ICP-
MS 
x x x x x x x x x x x x x x x 
27A Yttre 
kalcit 
p3 x x x x x x x x x 115,05 115,05 x x x x 
 p4 x x x x x x x x x x x x x x x 
 p5 0,20 0,89 0,95 0 0 1,05 8,02 23,88 1 336,49 76,80 282,96 17,40 1 413,29 1 619,44 31,24 
27B  p3 0,21 0,91 0,96 0 + x 5,96 13,96 1 363,68 116,87 116,87 11,67 1 480,55 1 480,55 x 
  p4 0,17 0,85 0,93 0 0 1,44 10,18 55,26 1 099,31 36,13 174,28 30,43 1 135,44 1 273,59 44,67 
  Max. 0,21 0,91 0,96     1,44 10,18 55,26 1 363,68 116,87 282,96 30,43 1 480,55 1 619,44 44,67 
  Min. 0,17 0,85 0,93   1,05 5,96 13,96 1 099,31 36,13 115,05 11,67 1 135,44 1 273,59 31,24 
  Medeltal 0,19 0,88 0,94   1,24 8,05 31,03 1 266,49 86,21 172,29 19,83 1 343,09 1 457,86 37,96 
  SD 0,02 0,03 0,02   0,28 2,11 21,56 145,42 38,16 78,74 9,61 182,95 174,04 9,50 
   RSD 8,49 3,51 1,87     22,10 26,22 69,47 11,48 44,26 45,70 48,47 13,62 11,94 25,02 
27A Inre 
kalcit 
p1 0,20 0,74 0,99 0 + 1,80 5,17 28,73 78,65 4,13 23,51 19,06 82,78 102,17 49,97 
 p2 0,19 0,75 0,99 0 + 1,84 5,33 27,99 52,15 2,86 16,58 18,20 55,01 68,73 50,82 
  p7 0,21 0,81 0,97 0 + 1,96 6,24 20,56 46,42 2,81 16,54 16,54 49,23 62,96 52,04 
  p8 0,20 0,88 1,00 0 + x 2,11 5,64 26,69 4,04 4,04 6,60 30,73 30,73 x 
27B  p1 0,20 0,80 1,00 0 + 1,66 3,24 14,14 28,18 2,49 12,93 11,33 30,67 41,11 46,70 
  p2 0,20 0,80 1,00 0 + x 3,13 11,45 19,96 1,97 1,97 10,11 21,93 21,93 x 
  p5 0,20 0,75 1,00 0 + 1,94 3,70 13,13 16,55 1,50 9,05 11,01 18,05 25,60 51,94 
  p6 0,17 0,73 0,97 0 + x 4,25 12,31 6,89 0,74 0,74 9,31 7,63 7,63 x 
   










∑REE ∑YREE Y/Ho 
  Max. 0,21 0,88 1,00     1,96 6,24 28,73 78,65 4,13 23,51 19,06 82,78 102,17 52,04 
  Min. 0,17 0,73 0,97   1,66 2,11 5,64 6,89 0,74 0,74 6,60 7,63 7,63 46,70 
  Medeltal 0,20 0,78 0,99   1,84 4,15 16,74 34,43 2,57 10,67 12,77 37,00 45,11 50,29 
  SD 0,01 0,05 0,01   0,12 1,37 8,24 23,30 1,17 8,11 4,56 24,20 30,89 2,18 
  RSD 5,64 6,34 1,32   6,62 32,96 49,21 67,66 45,58 75,98 35,71 65,39 68,47 4,34 
2-8 Grupp 
1/3 
LA-ICP-MS               
 Grupp 1 p1 0,15 1,14 1,05 0 - 0,99 3,82 6,10 92,08 7,38 22,46 12,48 99,46 114,54 28,37 
  p2 0,15 x x x x 1,68 x x x 14,24 74,64 x x x 52,35 
  p3 0,10 1,03 1,00 0 0 x 6,19 32,93 94,94 3,32 3,32 28,64 98,26 98,26 x 
  p4 0,12 0,93 0,98 0 + x 4,06 19,24 106,05 6,09 6,09 17,42 112,14 112,14 x 
  p10 0,14 1,11 1,05 0 0 0,90 1,29 6,13 188,21 21,18 70,36 8,89 209,39 258,56 27,68 
  Max. 0,15 1,14 1,05     1,68 6,19 32,93 188,21 21,18 74,64 28,64 209,39 258,56 52,35 
  Min. 0,10 0,93 0,98   0,90 1,29 6,10 92,08 3,32 3,32 8,89 98,26 98,26 27,68 
  Medeltal 0,13 1,05 1,02   1,19 3,84 16,10 120,32 10,44 35,37 16,86 129,81 145,88 36,13 
  SD 0,02 0,09 0,04   0,43 2,00 12,81 45,66 7,23 34,70 8,60 53,42 75,47 14,05 
   RSD 16,95 8,80 3,54     35,93 52,15 79,56 37,95 69,21 98,12 51,00 41,15 51,73 38,88 
 Grupp 3 p5 x x x x x 1,07 x x x 25,07 86,10 x x x 33,07 
  p6 x x x x x x x x x x x x x x x 
  p7 0,27 0,94 0,93 0 0 1,02 10,19 11,09 311,64 23,57 73,69 13,22 335,21 385,33 28,29 
  p8 0,36 0,97 0,93 0 0 0,81 3,89 5,20 123,33 21,81 62,34 5,66 145,13 185,67 23,41 
  p9 0,18 1,03 1,01 0 0 0,74 2,82 4,00 101,56 13,51 34,10 7,52 115,06 135,66 21,99 
  Max. 0,36 1,03 1,01     1,07 10,19 11,09 311,64 25,07 86,10 13,22 335,21 385,33 33,07 
  Min. 0,18 0,94 0,93   0,74 2,82 4,00 101,56 13,51 34,10 5,66 115,06 135,66 21,99 
  Medeltal 0,27 0,98 0,96   0,91 5,64 6,76 178,84 20,99 64,06 8,80 198,47 235,55 26,69 
  SD 0,09 0,05 0,05   0,16 3,98 3,79 115,52 5,16 22,20 3,94 119,37 132,10 5,04 
   RSD 33,74 4,69 4,80     17,38 70,63 56,12 64,59 24,59 34,66 44,82 60,15 56,08 18,88 
2-8B Grupp 3 p2 0,42 1,02 1,01 0 0 0,94 3,71 5,60 91,60 10,53 32,06 8,70 102,13 123,66 27,59 
  p3 0,20 0,93 0,96 0 + 1,28 9,03 30,83 487,52 17,51 71,32 27,84 505,03 558,84 38,37 
  p4 0,14 1,00 0,99 0 0 0,98 3,25 6,13 150,97 19,13 62,31 7,89 170,10 213,28 29,37 
  Max. 0,42 1,02 1,01     1,28 9,03 30,83 487,52 19,13 71,32 27,84 505,03 558,84 38,37 
  Min. 0,14 0,93 0,96   0,94 3,25 5,60 91,60 10,53 32,06 7,89 102,13 123,66 27,59 
  Medeltal 0,25 0,98 0,99   1,07 5,33 14,18 243,36 15,72 55,23 14,81 259,09 298,59 31,78 
  SD 0,15 0,05 0,03   0,18 3,21 14,42 213,52 4,57 20,56 11,29 215,69 229,79 5,78 
   










∑REE ∑YREE Y/Ho 
  RSD 58,20 4,67 2,94   17,18 60,32 101,65 87,74 29,07 37,23 76,24 83,25 76,96 18,17 
4-8 Grupp 
1/3 
ICP-MS 0,41 0,94 0,95 0 + 1,03 4,83 10,10 117,52 9,75 32,04 12,06 127,27 149,56 30,60 
2-4 Grupp 
1/3 
LA-ICP-MS               
 Grupp 1 p6 0,35 0,96 0,98 0 0 x 4,98 15,72 45,12 2,96 2,96 15,24 48,08 48,08 x 
  p7 0,18 0,81 0,88 0 0 1,06 16,47 38,15 49,65 1,63 5,51 30,39 51,28 55,16 31,95 
  p8 0,20 0,78 0,93 0 0 0,99 10,89 45,04 48,06 1,75 6,15 27,46 49,81 54,20 30,65 
  Max. 0,35 0,96 0,98     1,06 16,47 45,04 49,65 2,96 6,15 30,39 51,28 55,16 31,95 
  Min. 0,18 0,78 0,88   0,99 4,98 15,72 45,12 1,63 2,96 15,24 48,08 48,08 30,65 
  Medeltal 0,24 0,85 0,93   1,02 10,78 32,97 47,61 2,11 4,87 24,36 49,72 52,48 31,30 
  SD 0,09 0,09 0,05   0,05 5,74 15,33 2,30 0,74 1,69 8,04 1,60 3,84 0,92 
   RSD 37,14 11,16 5,15     4,73 53,28 46,51 4,83 34,76 34,61 33,00 3,23 7,32 2,93 
2-4B Grupp 1 p2 x x x x x x x x x x x x x x x 
  p3 0,25 0,80 0,96   + 0,94 8,00 40,24 52,10 2,18 7,50 23,92 54,28 59,60 29,08 
  Max. x x x     x x x x x x x x x x 
  Min. x x x   x x x x x x x x x x 
  Medeltal 0,25 0,80 0,96   0,94 8,00 40,24 52,10 2,18 7,50 23,92 54,28 59,60 29,08 
  SD x x x   x x x x x x x x x x 
   RSD x x x     x x x x x x x x x x 
2-4 Grupp 3 p2 0,24 0,95 0,96 0 + 1,07 4,39 12,00 12,74 1,05 3,79 12,14 13,79 16,52 34,65 
  p3 x x x x x x x x x x x x x x x 
  p4 0,26 0,97 0,94 0 0 0,82 4,94 8,21 8,52 0,80 2,30 10,69 9,32 10,82 25,41 
  p5 0,30 0,96 0,99 0 0 x 4,30 13,69 55,19 4,17 4,17 13,22 59,37 59,37 x 
  Max. 0,30 0,97 0,99     1,07 4,94 13,69 55,19 4,17 4,17 13,22 59,37 59,37 34,65 
  Min. 0,24 0,95 0,94   0,82 4,30 8,21 8,52 0,80 2,30 10,69 9,32 10,82 25,41 
  Medeltal 0,27 0,96 0,96   0,95 4,54 11,30 25,48 2,01 3,42 12,02 27,49 28,90 30,03 
  SD 0,03 0,01 0,03   0,18 0,35 2,81 25,81 1,88 0,99 1,27 27,70 26,54 6,53 
  RSD 12,06 1,44 2,84   19,36 7,71 24,85 101,30 93,74 29,02 10,56 100,75 91,82 21,75 
5-2 Grupp 5 LA-ICP-MS               
 Kalcit-
fläck 1 
p1 5,95 1,16 1,05 0 - 1,82 1,54 5,90 53,54 15,41 100,34 3,47 68,95 153,88 53,36 
 p2 4,01 1,19 1,09 0 0 0,82 0,75 0,70 92,58 63,69 196,69 1,45 156,27 289,27 22,26 
  p3 0,34 1,09 1,03 0 - 1,18 1,13 0,34 97,44 107,36 332,72 0,91 204,80 430,16 30,19 
   










∑REE ∑YREE Y/Ho 
  p4 8,14 1,08 1,01 0 - 1,96 2,70 84,22 105,99 9,67 71,08 10,96 115,66 177,07 67,07 
  p5 6,51 1,04 0,98 0 0 2,06 3,71 90,38 130,70 8,73 65,65 14,97 139,43 196,35 70,46 
  Max. 8,14 1,19 1,09     2,06 3,71 90,38 130,70 107,36 332,72 14,97 204,80 430,16 70,46 
  Min. 0,34 1,04 0,98   0,82 0,75 0,34 53,54 8,73 65,65 0,91 68,95 153,88 22,26 
  Medeltal 4,99 1,11 1,03   1,57 1,97 36,30 96,05 40,97 153,30 6,35 137,02 249,35 48,67 
  SD 2,99 0,06 0,04   0,54 1,22 46,65 27,93 43,58 113,27 6,27 50,15 113,40 21,65 
   RSD 59,91 5,49 3,85     34,41 62,03 128,50 29,08 106,36 73,89 98,76 36,60 45,48 44,48 
 Kalcit-
fläck 2 
p6 0,21 1,09 1,09 0 0 0,71 0,92 0,26 64,02 57,22 117,91 1,12 121,23 181,92 19,07 
 p7 0,32 1,11 1,07 0 0 0,86 0,99 0,28 48,13 40,31 91,19 1,19 88,45 139,32 23,15 
  p8 0,27 1,08 1,08 0 0 0,77 1,39 0,35 53,03 38,25 79,82 1,39 91,28 132,85 20,69 
  p9 0,32 1,05 1,06 0 0 0,79 2,15 0,70 70,67 32,36 70,73 2,18 103,02 141,40 21,41 
  p10 0,32 1,09 1,10 0 0 0,74 1,02 0,32 68,70 52,96 112,75 1,30 121,66 181,45 20,10 
  Max. 0,32 1,11 1,10     0,86 2,15 0,70 70,67 57,22 117,91 2,18 121,66 181,92 23,15 
  Min. 0,21 1,05 1,06   0,71 0,92 0,26 48,13 32,36 70,73 1,12 88,45 132,85 19,07 
  Medeltal 0,29 1,08 1,08   0,77 1,30 0,38 60,91 44,22 94,48 1,44 105,13 155,39 20,89 
  SD 0,05 0,02 0,01   0,06 0,51 0,18 9,88 10,45 20,45 0,43 15,87 24,21 1,53 
   RSD 17,69 1,98 1,33     7,28 39,60 48,14 16,23 23,63 21,64 29,96 15,09 15,58 7,33 
 Kalcit-
fläck 3 
p11 0,69 0,89 0,93 0 0 1,53 7,22 36,41 362,68 24,02 128,65 15,10 386,69 491,33 46,36 
 p12 0,83 0,86 0,92 0 0 1,57 8,02 40,12 273,24 16,89 92,10 16,18 290,13 365,34 47,37 
  p13 0,58 0,88 0,94 0 0 1,61 7,01 39,47 326,53 20,74 116,47 15,74 347,28 443,00 49,20 
  Max. 0,83 0,89 0,94     1,61 8,02 40,12 362,68 24,02 128,65 16,18 386,69 491,33 49,20 
  Min. 0,58 0,86 0,92   1,53 7,01 36,41 273,24 16,89 92,10 15,10 290,13 365,34 46,36 
  Medeltal 0,70 0,88 0,93   1,57 7,42 38,67 320,82 20,55 112,41 15,67 341,37 433,22 47,64 
  SD 0,13 0,02 0,01   0,04 0,54 1,98 44,99 3,57 18,61 0,54 48,55 63,56 1,44 
   RSD 18,13 2,17 1,03     2,41 7,25 5,13 14,02 17,37 16,55 3,47 14,22 14,67 3,02 
 Kalcit-
fläck 4 
p18 0,35 1,17 1,09 0 0 1,27 0,71 0,31 128,41 116,35 402,39 1,10 244,76 530,80 32,99 
  ICP-MS x 1,10 0,99 0 - x 1,39 x x x x x x x x 
5-3 Grupp 5 ICP-MS 0,23 1,05 0,98 0 0 1,22 2,55 13,16 116,49 9,05 38,07 12,86 125,54 154,56 37,18 
5-5 Grupp 5 LA-ICP-MS               
  p1 0,42 1,16 1,04 0 - 1,19 2,10 0,89 327,69 142,73 459,43 2,30 470,43 787,12 30,98 
  p2 0,44 1,17 1,07 0 0 1,21 1,30 0,50 153,60 96,29 309,71 1,60 249,89 463,32 31,63 
  p3 0,41 1,03 0,99 0 0 1,18 3,43 2,71 508,51 112,48 387,86 4,52 620,99 896,37 32,32 
  p4 0,42 1,03 0,98 0 0 1,18 4,02 3,51 538,57 100,55 353,49 5,36 639,13 892,07 32,41 
   










∑REE ∑YREE Y/Ho 
  p5 0,42 1,14 1,03 0 - 1,22 2,13 0,71 266,47 140,53 441,67 1,90 406,99 708,14 31,18 
  p6 0,41 1,13 1,03 0 - 1,20 2,36 0,83 228,60 105,13 328,90 2,17 333,73 557,49 30,92 
  p7 0,34 1,09 1,01 0 - 1,51 4,58 7,69 379,89 32,06 138,89 11,85 411,94 518,78 40,93 
  p8 0,17 0,88 0,87 0 0 1,04 46,60 74,13 316,40 3,79 11,34 83,39 320,20 327,74 28,56 
  p9 0,13 0,96 1,02 0 0 0,88 0,12 0,62 14,87 4,92 16,74 3,02 19,79 31,61 28,20 
  p10 0,15 1,05 1,07 0 0 1,36 0,67 0,76 27,30 7,38 30,57 3,70 34,68 57,87 34,00 
  p11 0,45 1,07 1,00 0 - 1,20 3,08 4,21 623,34 103,86 393,27 6,00 727,20 1 016,61 34,29 
  p12 0,45 1,12 1,02 0 - 1,23 2,31 4,00 707,58 119,35 471,42 5,93 826,93 1 179,00 35,70 
  p13 0,38 1,10 0,99 0 - 1,16 4,06 5,14 497,78 65,38 235,74 7,61 563,16 733,52 33,03 
  p14 0,28 0,88 1,04 0 + 1,24 4,29 10,53 71,64 6,49 26,15 11,04 78,13 97,79 35,56 
  p15 0,21 0,97 1,01 0 0 1,57 1,82 5,25 4,57 0,75 3,82 6,07 5,32 8,38 43,12 
  Max. 0,45 1,17 1,07     1,57 46,60 74,13 707,58 142,73 471,42 83,39 826,93 1 179,00 43,12 
  Min. 0,13 0,88 0,87   0,88 0,12 0,50 4,57 0,75 3,82 1,60 5,32 8,38 28,20 
  Medeltal 0,34 1,05 1,01   1,22 5,52 8,10 311,12 69,45 240,60 10,43 380,57 551,72 33,52 
  SD 0,12 0,09 0,05   0,17 11,44 18,50 229,67 54,34 183,44 20,42 266,21 380,97 4,10 
  RSD 34,98 8,92 4,73   13,5
0 
207,08 228,41 73,82 78,24 76,24 195,8
0 
69,95 69,05 12,22 
  ICP-MS 0,22 0,95 0,98 0 0 1,40 3,64 12,48 59,40 4,66 20,79 12,75 64,06 80,19 41,43 
5-6 Grupp 
1/3 
LA-ICP-MS               
 Grupp 1 p3 0,34 1,00 1,00 0 0 1,32 4,43 15,42 286,15 20,78 91,01 13,77 306,94 377,16 38,27 
  p5 0,42 1,06 1,06 0 0 1,03 1,50 4,00 221,14 31,87 113,02 6,94 253,01 334,16 29,90 
  p6 x x x x x x x x x x x x x x x 
  Max. 0,42 1,06 1,06     1,32 4,43 15,42 286,15 31,87 113,02 13,77 306,94 377,16 38,27 
  Min. 0,34 1,00 1,00   1,03 1,50 4,00 221,14 20,78 91,01 6,94 253,01 334,16 29,90 
  Medeltal 0,38 1,03 1,03   1,17 2,97 9,71 253,65 26,33 102,01 10,35 279,97 355,66 34,08 
  SD 0,06 0,04 0,05   0,21 2,07 8,08 45,97 7,84 15,56 4,83 38,13 30,41 5,92 
   RSD 16,59 4,25 4,58     17,50 69,90 83,18 18,12 29,78 15,26 46,64 13,62 8,55 17,36 
 Grupp 3 p1 0,49 1,08 1,07 0 0 0,83 1,55 1,93 339,17 94,84 277,39 3,58 434,01 616,56 24,60 
  p2 0,31 1,20 1,08 0 0 0,85 1,18 0,68 274,11 120,66 317,10 2,27 394,77 591,22 23,91 
  p4 0,49 1,11 1,05 0 0 0,82 1,63 2,33 415,52 99,10 289,54 4,19 514,63 705,06 24,51 
  p7 x x x x x x x x x x x x x x x 
  Max. 0,49 1,20 1,08     0,85 1,63 2,33 415,52 120,66 317,10 4,19 514,63 705,06 24,60 
  Min. 0,31 1,08 1,05   0,82 1,18 0,68 274,11 94,84 277,39 2,27 394,77 591,22 23,91 
   










∑REE ∑YREE Y/Ho 
  Medeltal 0,43 1,13 1,07   0,83 1,46 1,65 342,94 104,87 294,68 3,35 447,80 637,61 24,34 
  SD 0,10 0,06 0,01   0,01 0,24 0,86 70,78 13,84 20,35 0,98 61,11 59,77 0,38 
  RSD 23,81 5,54 1,15   1,68 16,54 52,34 20,64 13,20 6,91 29,30 13,65 9,37 1,54 
4-11 Grupp 4 LA-ICP-MS               
  p1 0,35 1,02 1,05 0 0 0,92 1,76 2,37 23,78 5,62 17,09 4,23 29,40 40,87 26,81 
  p2 0,35 1,01 1,02 0 0 0,94 2,80 4,62 115,31 17,06 53,61 6,76 132,37 168,92 27,61 
  p3 0,33 1,03 1,02 0 0 0,89 2,24 3,10 34,75 6,42 19,03 5,42 41,17 53,78 26,22 
  p4 0,32 1,01 1,05 0 0 0,94 2,02 1,95 9,58 2,51 7,45 3,82 12,09 17,03 26,42 
  p5 0,34 1,03 1,04 0 0 0,90 1,61 2,15 17,56 4,20 12,56 4,18 21,76 30,12 26,14 
  p6 0,31 1,06 1,05 0 0 0,90 1,15 1,04 8,45 3,11 8,92 2,72 11,56 17,38 25,30 
  p7 x x x x x x x x x x x x x x x 
  p8 0,31 1,04 1,06 0 0 0,92 1,88 2,43 52,99 11,44 34,75 4,63 64,43 87,74 26,92 
  p9 0,38 0,96 0,98 0 0 1,05 3,66 5,88 305,03 42,88 147,61 7,11 347,90 452,64 30,79 
  p10 0,43 0,98 0,99 0 0 1,11 2,97 5,03 161,49 26,03 94,40 6,20 187,52 255,89 32,16 
  p11 0,29 1,02 1,02 0 0 0,91 3,06 2,64 106,45 16,77 44,26 6,35 123,22 150,71 26,35 
  p12 0,20 1,14 1,05 0 - 1,03 2,40 2,92 147,87 23,20 73,76 6,37 171,07 221,63 30,36 
  p13 0,33 1,03 1,04 0 0 0,88 1,29 1,78 14,85 4,21 12,58 3,52 19,06 27,43 25,38 
  p14 0,28 1,01 1,02 0 0 0,82 2,93 2,90 233,69 37,33 95,75 6,26 271,01 329,43 23,47 
  Max. 0,43 1,14 1,06     1,11 3,66 5,88 305,03 42,88 147,61 7,11 347,90 452,64 32,16 
  Min. 0,20 0,96 0,98   0,82 1,15 1,04 8,45 2,51 7,45 2,72 11,56 17,03 23,47 
  Medeltal 0,32 1,03 1,03   0,94 2,29 2,98 94,75 15,44 47,83 5,20 110,20 142,58 27,23 
  SD 0,06 0,04 0,02   0,08 0,76 1,39 95,21 13,46 43,51 1,42 108,62 138,29 2,45 
  RSD 17,27 4,14 2,30   8,49 33,11 46,44 100,48 87,15 90,97 27,27 98,57 96,99 9,00 
  ICP-MS 0,30 0,97 0,97 0 0 0,95 4,13 7,12 150,19 16,24 50,48 9,25 166,43 200,67 28,16 
 
  BILAGA 10A 
Bilaga 10A. REE och Y koncentrationer från LA-ICP-MS analys av frakturkalcit. Maximum, minimum, medeltal, standardavvikelse (SD) och relativ standardavvikelse 
(RSD) för kalcitgrupp 1-5.  
                 
                 
Kalcit   La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Y Ho Er Tm Yb Lu 
Grupp 1 Max. 189,78 511,08 47,46 176,02 36,29 5,87 30,94 4,02 18,62 103,68 3,09 6,81 0,90 6,49 0,87 
 Min. 0,00 0,01 0,00 0,04 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,04 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 
 Medeltal 25,78 56,60 6,71 24,72 5,89 0,75 6,03 0,94 4,98 22,29 0,92 2,23 0,29 1,87 0,28 
 SD 42,79 101,80 10,12 36,77 7,49 1,22 6,64 0,90 4,50 24,41 0,81 1,95 0,25 1,64 0,24 
 RSD 166,02 179,86 150,88 148,78 127,12 161,58 110,13 95,25 90,30 109,53 88,18 87,30 87,95 87,33 85,32 
Grupp 2 Max. 357,09 605,67 68,84 241,47 47,63 3,93 56,59 9,14 50,49 206,15 9,92 25,20 3,18 17,80 2,16 
 Min. 1,82 2,51 0,34 1,54 0,29 0,02 0,37 0,04 0,28 7,55 0,07 0,20 0,02 0,11 0,02 
 Medeltal 60,70 102,95 12,00 44,66 9,17 1,46 12,35 2,07 12,30 51,70 2,45 6,12 0,75 4,17 0,52 
 SD 117,69 196,35 21,60 74,69 13,24 1,40 16,12 2,63 14,57 55,76 2,85 7,10 0,88 4,86 0,59 
 RSD 193,89 190,72 179,95 167,24 144,37 95,77 130,56 127,50 118,45 107,84 116,30 116,13 117,25 116,57 112,35 
Grupp 3 Max. 222,39 451,92 57,50 218,34 50,00 8,27 44,78 6,62 40,54 196,45 8,22 24,98 4,23 34,05 5,13 
 Min. 0,10 0,38 0,08 0,28 0,08 0,01 0,10 0,02 0,12 0,21 0,03 0,06 0,01 0,02 0,00 
 Medeltal 44,63 91,74 11,60 43,58 10,73 1,42 10,34 1,76 10,28 49,95 2,01 5,30 0,76 5,29 0,75 
 SD 51,32 103,16 13,14 49,86 12,23 1,82 11,68 1,90 10,95 51,69 2,10 5,51 0,79 5,58 0,79 
 RSD 114,98 112,45 113,29 114,41 114,05 127,93 112,98 107,79 106,55 103,49 104,29 103,96 104,18 105,48 105,67 
Grupp 4 Max. 83,79 172,39 21,85 84,13 20,47 10,37 27,37 4,89 29,52 148,25 5,74 13,97 1,77 10,39 1,62 
 Min. 1,12 3,18 0,48 2,08 0,59 0,07 0,70 0,14 0,86 4,94 0,19 0,55 0,08 0,60 0,10 
 Medeltal 29,51 60,09 7,80 31,33 8,31 1,80 9,72 1,65 9,47 52,40 1,84 4,62 0,62 3,79 0,52 
 SD 23,18 42,55 5,31 21,01 5,57 2,69 6,91 1,19 7,00 37,90 1,35 3,24 0,42 2,50 0,33 
 RSD 78,54 70,81 68,05 67,07 67,01 149,79 71,09 72,31 73,91 72,32 73,19 70,07 67,30 65,84 64,39 
Grupp 5 Max. 116,47 311,58 40,16 151,10 39,40 12,70 43,41 7,78 48,60 352,07 10,22 34,15 5,87 43,66 6,61 
 Min. 13,56 20,37 2,67 8,95 2,49 0,39 4,25 1,04 5,32 3,07 0,81 1,26 0,17 1,24 0,18 
 Medeltal 32,85 72,24 8,75 31,28 7,62 2,12 8,79 1,84 12,80 97,87 2,94 9,04 1,44 10,22 1,52 
 SD 38,97 85,71 10,24 36,46 8,70 2,99 9,62 1,98 14,14 108,11 3,36 10,79 1,77 12,85 1,94 
 RSD 118,61 118,63 117,04 116,59 114,10 140,91 109,43 107,49 110,42 110,46 114,40 119,39 123,55 125,71 127,21 
  BILAGA 10B 
Bilaga 10B. Spårämnes koncentrationer från LA-ICP-MS analys av frakturkalcit. Maximum, minimum, medeltal, standardavvikelse (SD) och relativ standardavvikelse (RSD) för 
kalcitgrupp 1-5.  
                  
                  
Kalcit   Mg 43Ca Sc V Mn Fe Co Ni Cu Zn As Sr Ba Pb Th U 
Grupp 1 Max. 2 756,73 413 646 33,27 3,55 11 631,97 3 392,18 0,30 0,93 1,49 4,71 0,69 65,44 1,32 7,81 1,87 39,72 
 Min. 7,37 375 730 0,03 0,01 693,58 3,80 0,03 0,11 0,02 0,07 0,08 11,00 0,01 0,00 0,00 0,00 
 Medeltal 339,99 393 774 4,29 0,25 3 961,26 256,74 0,05 0,19 0,31 0,49 0,27 30,48 0,17 0,68 0,18 2,61 
 SD 551,12 5 946 6,76 0,58 2 584,40 489,96 0,04 0,13 0,44 0,97 0,14 13,58 0,33 1,81 0,37 8,77 
 RSD 162,10 1,51 157,71 230,30 65,24 190,84 75,47 70,99 139,34 198,75 52,48 44,56 190,27 267,52 206,15 336,65 
Grupp 2 Max. 1 037,16 401 528 6,82 0,45 7 319,34 3 453,86 0,20 3,64 0,28 4,64 1,91 37,73 0,36 0,07 0,28 0,61 
 Min. 2,62 372 320 0,02 0,02 221,30 77,81 0,03 0,10 0,04 0,12 0,16 11,42 0,02 0,01 0,01 0,01 
 Medeltal 275,43 392 911 1,94 0,17 3 763,79 649,57 0,06 0,46 0,20 0,88 0,59 24,05 0,13 0,03 0,05 0,18 
 SD 319,54 7 533 1,90 0,18 2 457,49 973,27 0,05 0,92 0,10 1,36 0,60 7,97 0,11 0,02 0,08 0,19 
 RSD 116,01 1,92 98,07 102,08 65,29 149,83 85,45 202,31 49,41 154,65 101,04 33,14 84,92 81,30 139,64 106,24 
Grupp 3 Max. 1 318,92 404 325 65,20 1,86 13 062,22 2 754,71 0,09 0,28 0,26 0,61 1,69 375,89 2,56 0,65 0,61 0,82 
 Min. 10,82 385 437 0,02 0,00 371,68 12,78 0,03 0,10 0,02 0,04 0,11 8,67 0,01 0,00 0,00 0,00 
 Medeltal 289,05 393 863 9,91 0,19 4 968,27 603,74 0,05 0,17 0,07 0,16 0,44 72,09 0,42 0,04 0,08 0,09 
 SD 268,59 4 091 17,74 0,39 2 705,38 566,75 0,02 0,04 0,05 0,12 0,35 92,22 0,75 0,09 0,12 0,16 
 RSD 92,92 1,04 179,12 202,13 54,45 93,87 33,10 23,98 74,31 77,53 78,49 127,92 180,30 218,57 143,52 169,27 
Grupp 4 Max. 2 025,27 396 492 6,46 0,26 13 616,17 2 097,04 0,15 0,84 1,07 0,51 0,68 70,03 0,74 0,36 0,70 1,47 
 Min. 260,26 379 749 0,60 0,01 3 110,70 1,59 0,03 0,12 0,01 0,04 0,09 21,93 0,01 0,00 0,00 0,00 
 Medeltal 840,25 391 452 2,39 0,07 7 020,10 980,34 0,05 0,19 0,14 0,15 0,34 38,66 0,17 0,03 0,16 0,24 
 SD 629,74 3 817 1,55 0,07 2 869,24 610,71 0,02 0,12 0,32 0,13 0,15 11,71 0,17 0,07 0,18 0,33 
 RSD 74,95 0,97 65,04 98,79 40,87 62,30 46,82 60,95 233,53 91,42 44,09 30,29 102,97 224,11 115,27 137,49 
Grupp 5 Max. 598,98 403 620 26,92 0,04 6 296,28 1 119,28 0,09 0,24 0,19 0,50 1,25 839,17 3,71 0,45 3,98 31,46 
 Min. 1,19 385 778 0,01 0,01 105,24 0,50 0,03 0,12 0,01 0,03 0,12 8,43 0,03 0,00 0,00 0,00 
 Medeltal 96,94 390 397 3,87 0,02 2 158,66 333,18 0,05 0,15 0,04 0,14 0,34 192,62 0,73 0,05 0,31 1,47 
 SD 123,15 4 266 8,33 0,01 1 457,66 299,35 0,01 0,03 0,05 0,16 0,26 158,00 0,86 0,10 0,85 6,70 
 RSD 127,05 1,09 215,01 61,49 67,53 89,85 29,06 16,81 109,74 117,12 77,86 82,03 118,62 183,72 272,66 454,60 
  BILAGA 11 
Bilaga 11. Kondrit normaliserade REE värden från LA-ICP-MS analys av frakturkalcit. Maximum, minimum, medeltal, standardavvikelse (SD) och relativ 
standardavvikelse (RSD) för kalcitgrupp 1-5.  
                 
                 
Kalcit   LaK CeK PrK NdK SmK EuK GdK TbK DyK YK HoK ErK TmK YbK LuK 
Grupp 1 Max. 800,77 835,11 499,55 376,93 237,21 101,28 150,58 107,49 73,32 66,04 54,66 41,15 35,37 38,17 34,20 
 Min. 0,01 0,01 0,02 0,08 0,10 0,04 0,03 0,05 0,04 0,03 0,04 0,05 0,04 0,06 0,07 
 Medeltal 108,01 91,54 69,85 52,35 38,06 12,81 28,96 24,90 19,34 15,01 16,08 13,28 11,19 10,86 10,73 
 SD 179,12 165,09 105,76 78,18 48,67 20,86 32,14 23,97 17,67 15,99 14,35 11,74 9,97 9,62 9,29 
 RSD 165,84 180,34 151,40 149,34 127,88 162,82 110,98 96,26 91,36 106,57 89,27 88,43 89,12 88,59 86,59 
Grupp 2 Max. 1 506,72 989,66 724,66 517,06 311,33 67,74 275,38 244,49 198,76 131,31 175,34 152,29 124,60 104,69 84,91 
 Min. 7,68 4,10 3,58 3,29 1,88 0,32 1,81 1,19 1,11 4,81 1,26 1,19 0,88 0,62 0,63 
 Medeltal 256,12 168,22 126,34 95,63 59,96 25,12 60,07 55,25 48,43 32,93 43,36 36,97 29,45 24,52 20,62 
 SD 496,59 320,83 227,35 159,93 86,56 24,05 78,43 70,44 57,36 35,51 50,43 42,93 34,52 28,58 23,17 
 RSD 193,89 190,72 179,95 167,24 144,37 95,77 130,56 127,50 118,45 107,84 116,30 116,13 117,25 116,57 112,35 
Grupp 3 Max. 938,37 738,44 605,27 467,53 326,77 142,55 217,90 176,91 159,59 125,12 145,16 150,92 166,04 200,29 202,11 
 Min. 0,43 0,62 0,81 0,61 0,51 0,15 0,47 0,48 0,48 0,14 0,51 0,39 0,22 0,12 0,08 
 Medeltal 188,33 149,90 122,14 93,32 70,10 24,54 50,31 47,15 40,48 31,82 35,51 32,04 29,87 31,13 29,45 
 SD 216,54 168,56 138,37 106,77 79,95 31,40 56,84 50,82 43,13 32,92 37,03 33,31 31,12 32,84 31,12 
 RSD 114,98 112,45 113,29 114,41 114,05 127,93 112,98 107,79 106,55 103,49 104,29 103,96 104,18 105,48 105,67 
Grupp 4 Max. 353,53 281,68 230,01 180,15 133,76 178,83 133,18 130,67 116,21 94,42 101,42 84,43 69,53 61,12 63,84 
 Min. 4,74 5,20 5,07 4,45 3,83 1,14 3,40 3,64 3,37 3,15 3,30 3,31 3,29 3,52 3,85 
 Medeltal 124,53 98,18 82,08 67,08 54,32 31,00 47,32 44,08 37,28 31,78 32,49 27,91 24,20 22,30 20,42 
 SD 97,81 69,53 55,86 44,99 36,40 46,44 33,64 31,88 27,56 22,55 23,78 19,55 16,28 14,68 13,15 
 RSD 78,54 70,81 68,05 67,07 67,01 149,79 71,09 72,31 73,91 70,96 73,19 70,07 67,30 65,84 64,39 
Grupp 5 Max. 491,42 509,12 422,70 323,55 257,51 218,88 211,26 208,15 191,32 224,25 180,60 206,36 230,31 256,85 260,24 
 Min. 1,88 1,69 0,81 0,40 0,20 0,40 0,12 0,09 0,09 1,95 0,08 0,07 0,07 0,06 0,09 
 Medeltal 138,61 118,05 92,09 66,97 49,83 36,54 42,76 49,28 50,41 62,34 51,96 54,61 56,31 60,12 59,95 
 SD 164,41 140,04 107,79 78,08 56,85 51,50 46,79 52,98 55,67 68,86 59,45 65,20 69,57 75,58 76,26 
 RSD 118,61 118,63 117,04 116,59 114,10 140,91 109,43 107,49 110,42 110,46 114,40 119,39 123,55 125,71 127,21 
  BILAGA 12 
Bilaga 12. Skillander mellan kalcitgrupp 1-5. Värdena uträknade från resultatet av LA-ICP-MS analys av frakturkalcit. Maximum, minimum, medeltal, 
standardavvikelse (SD) och relativ standardavvikelse (RSD) uträknat.  
               
               





∑REE ∑YREE Y/Ho 
Grupp 1 Max. 0,82 1,53 2,43 2,43 29,43 224,70 997,46 39,18 129,39 84,20 1 036,64 1 036,64 60,29 
 Min. 0,10 0,11 0,73 0,41 0,10 0,12 0,18 0,04 0,08 1,12 0,26 0,35 13,56 
 Medeltal 0,35 1,00 1,01 0,96 4,31 16,05 133,82 11,46 29,85 11,83 145,67 163,88 28,41 
 SD 0,17 0,20 0,21 0,45 5,30 33,54 212,02 10,00 30,53 13,49 218,98 219,57 10,81 
 RSD 49,74 19,83 20,71 47,12 122,84 209,01 158,44 87,29 102,27 114,10 150,33 133,98 38,06 
Grupp 2 Max. 1,28 0,97 1,04 1,96 10,18 55,26 1 363,68 116,87 282,96 30,43 1 480,55 1 619,44 52,04 
 Min. 0,17 0,73 0,93 0,61 0,26 0,42 6,89 0,74 0,74 1,25 7,63 7,63 17,63 
 Medeltal 0,50 0,86 0,99 1,16 3,88 13,13 241,07 27,95 63,20 10,39 264,88 301,81 33,02 
 SD 0,45 0,08 0,03 0,54 2,80 13,02 435,80 34,07 69,74 7,46 459,55 492,89 14,28 
 RSD 90,37 8,94 2,85 46,18 72,04 99,14 180,77 121,91 110,34 71,81 173,49 163,31 43,25 
Grupp 3 Max. 1,19 1,20 1,08 1,66 48,68 318,59 1 046,01 120,66 317,10 83,43 1 114,52 1 262,54 49,36 
 Min. 0,13 0,70 0,82 0,28 0,14 0,40 1,36 0,35 0,56 1,62 1,71 1,92 7,47 
 Medeltal 0,38 0,98 1,00 0,93 5,28 18,55 216,68 26,35 71,84 13,09 242,86 288,24 27,66 
 SD 0,18 0,08 0,05 0,22 7,85 49,65 241,58 26,89 75,80 15,88 262,39 302,30 6,22 
 RSD 48,44 8,59 5,07 23,28 148,72 267,60 111,49 102,06 105,52 121,25 108,04 104,88 22,47 
Grupp 4 Max. 1,37 1,14 1,06 1,20 8,74 18,96 400,57 66,62 214,87 14,78 427,67 486,86 34,65 
 Min. 0,20 0,73 0,92 0,73 0,68 1,04 8,45 2,51 7,45 2,72 11,56 17,03 22,28 
 Medeltal 0,46 0,97 1,00 0,93 2,95 5,57 148,51 22,50 72,40 6,76 171,06 220,82 27,36 
 SD 0,38 0,08 0,03 0,12 1,83 4,07 100,85 15,50 50,57 3,31 112,28 141,00 3,03 
 RSD 81,55 8,01 3,18 12,76 61,88 73,16 67,90 68,89 69,84 48,94 65,64 63,85 11,08 
Grupp 5 Max. 8,14 1,19 1,10 2,06 46,60 90,38 707,58 142,73 471,42 83,39 826,93 1 179,00 70,46 
 Min. 0,13 0,61 0,78 0,71 0,12 0,26 2,51 0,06 0,06 0,91 2,57 2,57 19,07 
 Medeltal 1,46 0,98 0,99 1,25 5,18 13,34 163,65 39,81 135,40 8,84 203,46 299,06 35,81 
 SD 1,96 0,14 0,07 0,32 8,84 23,85 186,85 45,51 152,10 13,79 218,01 314,21 11,24 
 RSD 134,37 14,45 6,86 25,76 170,41 178,75 114,18 114,34 112,33 155,89 107,15 105,07 31,40 
 
 
